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A budai márga ásatag Tiiskönczci.
( 3 > t e  f o l T U e u  S c e t i j e f  b c s  < | ) f h c r  T S é t c v f j e t ' ő . )
l ) r .  P á o a y  E lek tő l.
E l ő s z ó .
„Kolozsvár s környékének 
Geológiája“ czimü művemben 
említettem volt, hogy Magyar­
hon különböző geológiai kor­
szakokhoz tartozó földrétegeibe 
ágyait „ T ü s k ö n c z ö k  e gy e d-  
i r a t á t “ (monographie) lehető 
hü ábrák kíséretében szándéko­
zom közzétenni. K tervet legin­
kább az keltette tel bennem, 
hogy a tüskönczök háza vagy 
váza egymástól elég könnyen 
és tisztán megkülönböztethető 
állandó bélyegekkel bírván, igen 
alkalmas vezénykövületekké vál­
nak a földrétegcsoportok, eme­
letek és szintek korának meg- 
határozhatására: sőt e tekin­
tetben a csigák és kagylók 
elébe teendők.
Ugyanis a tüskönczök majd ‘ 
minden képletben (formádon) fel­
találhatok, mivel fajuknak egy ! 
jelentékeny száma a tenger fe­
néknek iszapos vagy homokos 
talaján tartózkodott; más része 
a korállszigetek csendes lag'u- 
náiban tanyázott, míg néme-
o t :  t u  o  1 1
3n meinem „©eologie Älau» 
fenburgg unb feiner Umgebung" be 
titelten ífficrfe ermiibnte id), bafj 
td) bie @ i n 3 e I b e f d) r e i b u n a 
(monographia) bér itt ben 311 ner- 
fdpebenen geoioijifdjcn l£vod)en ge* 
barettben (£rbfd)id)ten Ungarns cin. 
gelagerten S e e i g e l ,  in Se* 
gleítung non möglidjft treuen 2lb= 
biíbungeit ju tteroffeutlidjen ge= 
benfe. Bieter ißlan mürbe bei mir 
am meiften baburd) angeregt, baß, in* 
bem bie ©eljänfe ober Skalen 
ber Seeigel mit beftänbigen »on 
einattber 3icmlidt leidjt nnb flar 
ju unterfctteibenben íDierfmalen be 
tleibet finb, 3m Seftimmnng ber 
©d)id)tengruppen, Stufen unb |)o* 
risonten als fetjr anmenbbare Síéit* 
uerfteinerungen 3a betrauten , ja 
fogar in biefer ©esieijung ben 
Sctjncden unb SOiufctteln ootjU* 
feßen finb.
Bie Seeigel finb ncinlid) in 
faft allen ©ebitbcn (formatio) 
miebcr ju fittben, inbcm eine bc* 
beutenbe ütnsal)! ifjrer Wirten fid) 
in bem fdtlammigen ober janbigen 
äkccresgruub aufßiclt, ein anberer 
Bljeil lagerte in ben füllen Sagnnen 
ber torallen*^nfeIn, bis anbcre
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lyek a viharzó tengert becsül­
vén többre, a zajongó hullámok 
által korbácsolt szirteket vá- 
laszták lakhelyül.
Továbbá már tapasztalatból 
tudom , hogy hazánk külön­
böző vidékein meglehetős nagy 
számban fordáinak elő e tisz­
tán tengeri állatok ásatag alak­
jai, s miután húzamos idő óta 
foglalkozom az Echinologia ta­
nulmányozásával, napról napra 
mind inkább kezdtem átlátni) 
hogy a hazai különböző geoló­
giai fekvények kőzeteibe zárt 
tüskönyök között számos még 
eddigelő ismeretlen faj s még 
ennél is több válfaj vagy job­
ban mondva átmeneti alak rej­
lik ; tehát igen háladatos mun­
ka vár arra, ki ezeknek meg­
vizsgálása s áttanulmányozá­
sára szánja magát.
E hazai sok új alak kelet­
kezése könnyen kimagyarázható 
azon körülményből, hogy a tüs- 
könczök, mint tudva van, nem 
siktenger (pélagien) lakók, ha­
nem inkább a partok közelében 
helyenként nagy gyarmatokat 
alkotván, nem igen szélednek 
el tanyájuktól messzi távolság­
ra ; e társas együttlét lehetett 
tehát okozója annak, hogy a 
fajok és változványoknak egy- 
másbóli kibontakozása, fejlő 
dése is inkább csak helyhez 
kötött volt. Vannak ugyan köz­
tük cosmopoliticus fajok is, 
melyek az őskorszaki tengerek 
különböző és egymástól nagyon
bag ftiirmtfdje 'Tíeer oorjieljenb, ^ur 
Soljnung bie burdj branbenbe 
Seilen gepeitfdjteu gelfen mütjtten.
ferner treifj idj feljött burdj 
©rfafjrung, bafj bie foffiíett $or= 
men btefer rein üDíeereStfjiere in 
oerfdjiebenen ©egenben unfereg 23a* 
teríanbeá itt jiemlidj grofjer Sínjaljt 
oorfomnten, unb nadjbent idj mid) 
feit längerer 3 eit mit bem ©tu* 
biunt bér Seeigetfunbe Befdjöjtige, 
falj idj täglidj immer meljr ein, bafj 
unter ben in oerfdjiebenen geologh 
feiert ©efteinfdjidjten eingebetteten 
uaterlänbifcfjen Seeigeln riete big 
fegt unbefannte Slrten nnb nodj 
mefjr Abarten, ober beffer augge= 
brüdt, Ueberganggformen oerbor» 
gen liegen; eg märtet mittjin eine 
fetjr banlbare Sírbeit auf bem, ber 
fidj ju r augfitfjrlidjen Unterfudjung 
unb SJurc^forfdjnng berer entfdjliefjt.
®ag ©ntfteljen biefer oielen 
raterlänbifdjen formen lafjt fidj 
íeidjt aul bem Umftanb erflären, 
bafj bie Seeigel, raie befannt, leine 
ißerooljner ber fjoljen See finb, fon= 
beim mefjr beit Ufern näher, örtlidj 
grofje tolonien btlbenb, fidj oon 
ihrem Säger nie meit entfernten; 
biefeg gefellige .Qitfammenlebett 
bürfte alfo bie Urfadje gemefen 
fe in , bafj bie attmäfjlige @nt= 
mid'lung nnb ©ntfteljung ber Strten 
unb SIbänbernngen augeinanber 
meljr an Oertlidjleiten gebunben 
gemefen mar. ©g gibt jmar unter 
ben Seeigeln auch cogntopolitifdje 
Strten, bie in ben oerfchiebenen unb 
! oon eittanber fefjr entfernt liegenben
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távol eső öbleiben el voltak 
terjedve, de ilyenek aránylag 
sokkal kevesebb számmal ta­
láltatnak a Tüskebörüek (Echi- 
nodermes), mint más alsóbb 
rendű állatosztályok között.
Egy ily világpolgári faj 
volt példáúl a harmadkori 
Clypeaster gibbosus (púpos vér- 
teny) , mely a myocen kor­
szak felső f ö l d k ö z i  (medi- 
terranée) emeletében, Corsica 
és Creta szigetein, aztán Kis- 
Ázsia területén, továbbá Fran- 
czia-, Spanyol-, Orosz-, Osztrák- 
és Magyarhonban több helyt 
előfordul; ellenben a Pericos- 
mus nemzék lő  eddig isme­
retes faja közül még egyik sem 
találtatott két különböző vidé­
ken. Tehát a tüskönczök kö­
zött több oly időhez kötött faj 
van, melynek elterjedése igen 
nagy volt, a nélkül hogy az 
egymástól nagyon távol eső 
vidékeken talált példányokon 
a faji jellegek legcsekélyebb 
változása észlelhető lenne ; is­
mét megfordítva vannak olyan 
fajok , melyeknek egymástól 
nem nagy távolságban élt egye- 
dein a hely és életmódbeli 
különbség magán a vázon is 
kisebb nagyobb eltérések nyo­
mait hagyta hátra ; de ezért 
ezek nem tekinthetők a már 
érintett értelemben vett külön 
fajoknak se, hanem csak ugyan­
azon egy alak különböző vál- 
toz ványainak.
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Vudjten bel Urmeerel rerbreitet 
marén, földje aber fittben fid) unter 
ben Stadjeltjäutern (Echinoder- 
mata) uerfjültnifjtnäfjig in einer 
t>ieí geringeren Sínjaljí, all unter 
ben anbern Sfjierabtfjeilungen oor.
©iné földje toeltbürgerí'áje Sírt 
mar 3. 23. bér b u d l t  g e ©  dj i í  b* 
i gei  (Clypeaster gibbosus), meí* 
djer in bér oberen SJÍebiterranftufe 
bér SJitjocenperiobe auf ben Qnfeln 
non Sorfíía unb Sreta, bann int 
©ebiete Sleinaftenl, ferner in fjíranf* 
reidj, «Spanien, Dtufjíanb, Defterreid) 
unb Ungarn ooríonttnt; hingegen 
unter ben 15 b il je |t befannten 
Sírten bér ©attung iß e r  i c 01 tn u I  
tnurbe nidjt eine einzige in jtoei 
nerfdjiebenen ©egenben gefunben. 
@1 gibt mitfjin unter ben Seeigeln 
tnefjrere, an ^toäunten  gebunbene 
Sitten, beren Verbreitung eine feljr 
aulgebeljnte gemefen, ofjne baff 
man 3toifdjen ben, aul entfernten 
©egenbett fjerftanimenben ©petnpla» 
reu and) bie geringfte Verembe* 
rung bec Slrtmerfmale §u be* 
obadjten int Stanbe mär e ; anbe* 
rerfeitl finben fid) földje Sitten, an 
beren $nbit>ibuen bie felbft oon 
einanber in teiner grojjen ©ntfer* 
nung gelebt fjaben, ber Unterfdjieb 
in Oertlidjleit unb Sebenlroeife 
and) auf iljren ©eljäufen Spuren 
oon minbeien ober größeren 91b* 
tneidjungen guriiefgelayfen Ijat; bei* 
fjalb ftnb aber biefe für feine be* 
fonbere, felbft in bent oben er* 
tüäfjnten Sinne gebauten Slrten 
SU fjalten, fonbern nur für oerfetjie* 
bene Slbanbermtgen einer unb bei* 
felben ^orm.
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Valamint a növénytanban 
úgy itt is az újabb időkben 
az új fajok mértéknélküli fel­
állítása túlságos előszeretettel 
kezeltetett. s habár az egy­
mástól távolabb eső fekhelyek­
nél inkább indokolható is ez 
eljárás, legalább az ugyanazon 
helyen előforduló alakoknál 
óvatosabbnak kellene e tekin­
tetben lenni. Ez okból a bu­
dai márgában észlelt fajoknál 
lehetőleg tekintetbe igyekeztem 
venni a csekély eltéréseknek 
ugyan azon faji jellegek alá 
vonhatását.
Ezen eljárást számos jelen­
ség támogatta, mivel a tüs- 
könczök vázának idomzatában 
az életkor különböző szaka 
néha felötlő különbségeket mu­
tathat fel : ehez járul még azon 
körülmény . hogy az ivarbeli 
különbség is nagyban segíti 
elő a tévedést. Ugyanis a hí­
mek váza az anyákétól ugyan 
azon életkorban kimutatható 
idomzati eltéréseket tüntet fel. 
Az ivar szervektől függő váz­
beli különbségek valószínűleg 
az összes Tiiskönczeknél felis­
merhetők , csakhogy eddigelő 
kevesen foglalkoztak e tárgy­
hoz tartozó jelenségek felderí­
tésével.
Annyi már ismeretes az élő
©leicbwic in bér Sotanif, fo ift 
aucg t)ier in bet ©eeigeífunbe in 
bér neueren 3 ê  öie 2íuffteűung 
maßlofer neuer üírten mit einer 
übertriebenen Vorliebe gebanbbabt 
worben , unb loenngíeid) biefeS 
Verfahren bei ben, uon entfernteren 
( je n b e n  berftammenben fyormen 
ctroa mel)r ju billigen ift, fo foűte 
man roenigfteng bei ben, in einem 
unb berniéiben Ő rt ootfommenben, 
in biefer Schiebung bőd) ntebr be* 
bntfam fein. In é  biefem ©runb 
beftrebte id) mid) bei ben , im 
Ofner SOíergel beobachteten Sírten 
ba« ltnterbringen geringerer Slb- 
meiebungen unter benfelben Sírt- 
mertmaíen möglicbft in Setracfit ju  
nehmen.
Oiefe« ißerfabren tmtrbe btirdb 
mehrere @ríd)eiuttngeu unterfingt, 
inbem ber oevfd)iebene Äbfdjnitt be«
I Sebenéaítecs in ber ©eftaltung be§
<Seeigeí*®eí)aufe§ bisweilen auf* 
faKenbc Untcrfdjiebc aufroeifen fanu ; 
ju  biefem gefclít fid) nőd) and) brr 
! llmftanb, baß ber @efdbíerf)tsunter
fdjieb ben IJrvtbum im ©roßen 
beförbert Oa« ©cbiinfe bet mann 
! Űrijén Qnbioibuen ^eigt nemíid; in
i bemfelben Sebensalter non bem ber
roeiblicben au§wei§bare $ormab* 
weicbungen an. Oie non ben ®e 
fcbíccbtéorganen abban jenben 5 orm= 
unterfd)iebe be§ ©ebüufe« finb 
wabrfcbeinlid) bei fammtíid)en @ee 
igeln erfennbar, bi« jeßt befdt)iif= 
tigten fid) aber nur wenige mit 
ber Ülufflürung biefer @rfd)ei* 
nungen.
Sonieí ifi febon oon ber $er*
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Tüskönczök ivarzásáról, hogy 
az anyák a tetőponti készülé­
ken (appareil apicial) elhelye­
zett tenyészszervi likacsokon 
(pores génitaux) bocsátják ki 
lassanként tojásaikat vagy pe­
teikráikat, melyek (mint a ha­
laknál) csak később terméke- 
nyitettnek meg a himek tejes 
nedve vagy ondója (sperme) 
által, melyet ezek hasonlókép 
vázuk tetőpontján lévő tényész- 
szervi nyiláraikon lövellnek ki. 
S  minthogy feltehető, hogy a 
hig tejes nedv kisebb likacson 
is áthatolhat, mint a tojások 
vagy ikrák, tehát igen való­
színű, hogy ugyan azon fajnál 
a nagyobb tenyészszervi li­
kacsokkal biró vázak ikrázó 
egyénektől tehát anyáktól, a 
kisebb nyiláruak ellenben hí­
mektől maradtak vissza.
Legelsőbben a budai már- 
gában számos kövületpéldány­
ban előforduló Macropneustes 
és Pericosmus új fajoknál ész­
leltem azon jelenséget, hogy 
ugyan azon fajnál a nagyobb 
tenyészszervi nyilárokkal biró 
anyák vázai jóval duzadtabbak 
mint a hímeknek kisebb nyi- 
láru váza, valószínűleg azon 
okból, hogy az ikrákat rejtő 
tömlő nagyobb űrt foglalt el 
az anyák vázában, mint a csak 
rendre és koronként fejlődött 
ondó a hímekében.
meíjruttg bet lebenben «Seeigel 
befannt, bafj bie roeibíicfyen ffiefen 
ifire (Siet ober Üíoggen búid) iíjre 
am Sd)eitelfd)ilb (discus ovarialis) 
gelegenen ©efdjlechtSöffnungen (fo- 
ramina genitalia) alímüíjlíg í)e* 
rauötreiben, roeíd)e erft fpäter —  
mié bei ben üJifcfien —  burdj ben 
milchigen Samen (sperma) bér 
männlichen ^nbinibuen, welchen 
fie ebenfalls butd) bie, am Scheu 
telpunft ifjrer ®el)äufe befínblichen 
@efd)lecfc)tslöd^er ^erauSfpri^en, be* 
fruchtet merben. Unb nadjbem fid) 
oorauSfegen Iäfjt, baj) bér bilnn* 
flüffige, mildjige Samen aud) burch 
Heinere £öd)er burdjbringen fann, 
alá bie Dfoggen ober (Sier, fo ift 
t)ödt)ft wahrscheinlich, bafj bei einer 
unb berfelben Sírt bie mit gröfje* 
ren ®efd)led)tsöffnungen oerfehenen 
S k a le n  non eierlegenben, baljer 
meiblidjen —  hingegen jene mit Hei» 
neien Oeffnungen non männlichen 
Ußejen prildgeblieben fei« biirften.
2ln  ben im Ofner SDiergel in 
«ielen oerfteinerten (Sjemplaren cor* 
fommenben Macropneiistes unb 
Pericosmus neuen 2lrten beobactp 
tete id) jurn erftenmal biejenige ©r> 
fd)einung, baf) bei berfelben Sírt, 
bie mit größeren ®efd)led)t0öffnun 
gen oerfebenen weiblichen ©ef)äu= 
fen niel gefcuufener unb ange* 
fdjmollener ausfehen , als jene, 
roeld)e Heinere ®efd)led)tSlD^er be= 
fifcen , folglich männlichen 3 nbi= 
nibuen angeljört Ijaben biirften; 
roa!)rfd)einíid) aus bem ©runbe, 
baji ber eierbergenbe Schlauch in 
ben weiblichen ©ef)äufen einen grö«
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Ha már az elősorolt jelen­
ségeket kellőleg fontolóra vesz- 
szük , bizonyára azon ered­
ményre jövünk , hogy azon 
körülbelül 2000 tüskönczfaj, 
mely eddigelő leíratott és ré­
szint le is ábrázoltatott, leg­
alább is fél akkora számra 
leszállítható, mert a köztök lé­
tező néha csekély különbsé­
gek rés7.int csak az életkor, 
részint pedig csak ivarbeli kü­
lönbségek kifolyásának tekint­
hetők.
A rüskönczök szoros érte­
lemben vett köviilt állapotban 
nem fordulnak elő, t. i. vázuk és 
tüskéik majd soha sincs másne­
mű kőanyag által helyettesítve, 
hanem eredeti mészpátállományú 
állapotukban maradt fenn: ez 
okból helyesebben „á s  a ta ­
g o k n a k "  nevezhetők. Gyak­
ran megtörténik azonban, hogy 
a föld keblében a váz eredeti 
állományát a szénsavas vizek 
később feloldották, ekkor a 
váz beliirege más nemű kőzet 
által kitöltve mint ö n t v é n  y, 
kőbél, kőmag (moule) jelenik 
meg, mely magán hordja az 
eredeti váz belső felületének 
összes bélyegeit . természete­
sen mindent ellenkező kinyo- 
jpatban mutatván fel. Például,
geren Diaion angenommen tjatte, 
als bér nur állmáéiig unb peri- 
obifd) eníroicfelte Samen in ben 
männlichen Sdjalen.
©enn mir min bte angejiUjr 
ten förfdjeinungen gehörig roür 
bigén moflen, fo miiffcn mir ge 
miß ju bem Díefuítat gelangen, bajj 
jene circa 2000 Seeigelarten, 
roelche Óié jeßt betrieben unb 
theil« and) abgebilbtt mürben, fid) 
roeuigftené auf bic halbe Sín^al)! 
nerminbern ließe, inbem bie unter 
ií)uen obmaltenben geringen fjorm- 
unterfehiebe theilé als folgen ihres 
Sebendalterd , tl)eilé ihrer ©e- 
fchlechtSnerfdiiebenheiteu 01 betrach­
ten finb.
2)ie Seeigel fontmen nerftei- 
nert im ftreugen Sinne bed © ő r ­
ied genommen gar nid)t ror,  b. h. 
ihre ©elpiufe unb Stacheln finb faft 
nie btird) ein frembed Steinmate 
rial nertreten, fonbern jie blieben 
mit ihren urfpriing(id)en fpütfjicj  ̂
fälligen '-fleftanb jurücf; aud bie 
fém ©rímbe födte maii fie ridjtigev 
nur „ $ o f  f i i é "  neuneu. @d ge- 
fct)ief)t aber öfters, bah bér nr- 
fprüngliche Seftanb bed ©elptufes 
im Sd)ooße bér őrbe burcf) fohlen- 
fäurehältige ©affér anfgelöft 
rourbe; in biefem fjafle erfcfcjeirtt 
bér innere slíaum bed (Sefjäufes 
burch frembartigeé Steinmaterial 
aaSgefiidt alő S t e i n  f ern ober 
W b g u ß, meldier fammtlidie SOíerf - 
male bér innern fläche bed ©e- 
íjaufed au fi eh trägt, ganj natürlich)
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az eredeti váz csápsugarainak 
(ambulacres) sorban álló lika­
csait. az úgynevezett likacső- 
vet (zone porifére) apró hen­
gerkék vagy kis csapok alak­
jában tünteti elő; nemkülön­
ben a váz belső emelkedettebb 
részeit, megfelelő benyomások 
és mélyedések által mutatja ki.
Azon eset is elég gyakori 
midőn a váznak csak külső fel- 
szinét találjuk, valamely kőzet 
anyagába lenyomva , melyet 
k őbur ok- na k  nevezünk; ön­
ként értetődik, hogv ez eset­
ben is minden bélyeg visszá­
sán tűnik elő, például a váz 
felebb említett likacsai itt is 
mint a kőmagvaknál apró csa­
pok, a váz különböző dudorai 
pedig megfelelő nagyságú és 
idomzatú gödröcskék alakjá­
ban mutatkoznak
Legérdekesebb azon eset 
midőn a váz külső lenyomata 
tehát az úgynevezett k ő b u ­
rok,  és a belső öntvény vagy 
k ő b é l  is jelen van, de maga 
a váz hiányzik . mivel annak 
mészpatállománvú anyaga kü­
lönösen a szén vagy kovasav­
val telitett szivárvizek által fel 
lön oldva és tova hordva Vi­
lágos hogy ekkor a külső le­
nyomat és belső öntvény, te­
hát a k ő b u r o k  és kő m a g  
nagyon küönböznek egymás­
tól és a gyakorlatlant hamar
alles in perfetjrtem ©epräge getgenb. 
3 um SBeifpiel: bie in Steiíjen ftefjen- 
ben j)3orai bet güfjlerftraíjlen (am- 
bulacra) béé urfpriiuglidjen ©e- 
tjönfeé, bér fogenannte ißocengürtei 
ober Botengang (zóna prosa) er- 
fdjeint auf bem ©teinfern in govm 
Heiner SBal^en ober $üpfd)en; 
gleidjfallé roerben bie erhabeneren 
Stjeile béé inneren burd) ent= 
fpredjenbe (Sinbrücfe unb Siertie* 
fungen augegeigt.
®s fommt and) bér gall íjauftg 
t>or, bafs mir nur bie äufjere O ber­
fläche béé @eí)aufeé an irgenb ein 
©eftein eingeprägt finben, mir nen­
nen ihn © t e i n m a n t e l ;  felbft 
nerftänblid) erfdjeinf and) in biefent 
gall jebeé tűterfmaí nmgemenbet, 
nem(id) bie oben ermähnten ĵ Soren 
béé ©eljaitfeé erfdjeineit aud) t)iet 
als Heine ^äpfdjen, bie oerfdjiebe* 
nett 3Sarsen hingegen álé entfpre* 
djenb grofje unb gleidigeftattete 
©riibdten.
9lm intereffanteften ift jener 
gall, menn ber äußere Slbbntd: ber 
@d)ale aifo ber fogenannte ©  t e i n *  
m a n t e I unb jugleid) auch ber 
innere 9lbgut3 ober © t e i n f e r n  
oorijanben ftnb, aber baé ©ehanfe 
felbft feljlt, inbem beffen aué Äalf* 
fpatf) befteljenber Körper, inébe* 
fonbere burd) fitfei* unb fof)Ienfäure 
fä llige ©idertDäffer aufgelöft nnb 
fortgeführt mürbe. @é ift flar, bap 
in biefem gatte ber äufjere Sibbrncf 
unb innere 2tbgn§, a lf* © t e i n *  
tn a n t e l unb © t e i n f e r n  ein 
fefjr perfd)iebeneé $íuéfef)en tjaben,
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tévútra vezetik, különösen ha 
a két tárgyat egymástól kü­
lönválva fedezi fel , a két 
alakban két különböző faj ma­
radványait vélvén maga előtt 
láthatni. Ilynemű tévedésbe 
több, különben jeles vizsgáló 
esett már s az ugyanazon 
egyedhez tartozó maradványo­
kat különböző fajtól szárma- 
zattoknak tekintették.
Egyáltalában az öntvények­
nek vagy kőmagvaknak ta- 
núlmánya még nagyon is fej­
letlen az egész k ö v ü l e t t a n -  
bán (paléontologie); épp azért 
történik számos tévedés ugyan­
azon egy alaknak több faji 
névvel való felruházásában. Ily 
tévútra vezethet a tüskék vál­
tozatossága is , mely ugyan­
azon egy tüsköncz vázán néha 
nagyon jelentékeny lehet , a 
szerint, a mint a tüskék a váz 
különböző helyein állottak, de 
mindnyájan átmenetes alakúk­
kal majd mindig összekötvék. 
Biztos tudomást együvé tarto­
zásukról azonban csak a ren­
desen kiséretökben lévő váz­
töredékek, vagy szétesett egyes 
t á b l á c s k á k  és l e m e z k é k  
(plaques) adhatnak.
De nem csak a váz külön­
böző részein álló, hanem az 
egymással szomszédos tüskék
uttb ben Unerfahrenen íeidjt auf 
Irrw ege leiten, fmtptfadjítd) wenn 
er beibe ©egenftänbe non einanber 
getrennt entbecft, ín ben ginéi g o t5 
men bie 9tefte gtneier oerfcfjiebener 
Wirten nor fid) gu feljen glaubt. 
$ n  földien $rrtf)um fielen fdjon 
mehrere fonft oorgiiglidje fyorfdher, 
inbent fie bie gu einer unb berfel» 
ben S ír t , ja fogar gu bemfelben
^nbinibuum gehörenbe tJiefte für, 
non oerfd)iebenen Slrten fjcrftam*
ntenbe betrachtet h^ben,
@d)iechterbing§ fteht ba§ ©tu» 
bium ber Slbgüfje ober ©teinferne 
in ber gangen 35 e r  ft e i n e * 
r u n g g f u n b e  (Palaeontolo- 
gia) noch fehr unenüoidelt ba ; 
eben be§wegen gefcf)ehen eine HJienge 
3 rrtf)ümer in ber Befleibung neuer 
Slrtnamen einer unb berfelben
fjjorm. Stuf folchen Qrrweg fann 
man aud) burcf) bie Beränberlicf) 
feit ber ©tadEjel geleitet werben, 
welche bei einer unb berfelben
©eeigelfdjale oft feljr bebeutenb fein 
fann, je nachbem fie auf oerfd)ie» 
benen í h e*íen ^  ©eljüufes ftan* 
ben, fämmtlidhe finb aber burd) 
Uebergangdformen faft immer mit» 
einanber nerbunben. (Sinen fixeren 
Äuffdfjlufj über ihre gufammenge- 
hörigfeit fönnen inbeffen mehr bie 
in ihrer Begleitung gewöhnlich 
oorfontmenben ©chalentrümmer, 
ober bie auSeinanber gefallenen 
£  ä f e I d) e n ober fß I ä 11 » 
ch e n (Assulae) geben.
Stíléin nicht nur jene Stacheln, 
welche an oerfdjiebenen STfjeilen bes 
©ehaufeé ftanben, befijjen ein ab*
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is lehetnek különböző kinézé- 
süek. a szerint a mint azok át­
fúrt- vagy vakdudorokon állot­
tak. Ugyanis többször fordul 
elő azon eset, hogy két egy­
más mellett álló egyenlő nagy 
tüske közül az egyik tökélyesen 
kifejlett, (tehát minden egy ép 
tüskéhez szükségelt részekkel 
bir). a másik pedig hiányos ; ez 
utóbbi félénél különösen az 
alsó rész, tehát a nyakló és 
tüskefö hiányzik. Ilyenek ren­
desen azon tüskék, melyek 
vakdudorokon állottak, s me­
lyeket f e j e t l e n  t ü s k é k ­
n e k  (radioles tronqués) ne­
vezünk.
Önként értetődik , hogy 
ezeket nem kell összetévesz­
teni olyan tökélyes tüskékkel 
melyek történetesen éppen a 
nyaklónál vagy gallérnál tör­
tek el. Az ilyen eltörött tüs­
kék habár a törés egészen fek- 
mentesen történt is soha sem 
bírnak csuklógödörrel (fosette 
articulaire), ellenben a vak du­
dorokon ülő fejetlen tüskék 
alsó lapján nemcsak az odor 
hanem a csukló párkánya 
(cercle articulaire) is észlelhető.
Igen érdekesek az olyan 
tüskék is, habár nagyon rit­
kán fordulnak elő , melyek 
v a k t á b l á c s k á k o n  (As- 
sules cachées) állottak, azaz 
olyan lemezkéken melyeknél a 
tüskehordó nagy dudor egészen
ftecbenbeg 9íu3)‘eí)en, fonberu aud) 
bie benachbarten főimen non einan* 
bér abweicgenbe ©eftaltungen ha* 
ben, nadjbem fíe auf burdjbohrten 
ober IBlinbwarjen gefeffen finb. 
tritt neműid) öfter ber gall ein, 
bafj unter jwei nebeneinanber fte= 
Ijenbeu gleid) grofjen ©tadjeln ber 
eine oollftänbig ift (b. h- er befifct 
alle p  einer ganjen Stadjel ge» 
büljrenben 3Tí)eile), hingegen ber an» 
bere mangelhaft erfd)eint; bei bie* 
fern fehlt am meiften ber untere 
£f)eil beő StacfjelS, alfo ber Äras 
gén fammt bem ©eíenffopf. @0 fe* 
t)en gemöhnlich biejenigen Stacheln 
aus, welche auf IBlinbroarpn ge* 
ftanben finb, unb roeldje mir f 0 p f* 
1 0 f e S  t a dl e 1 n (rad io li trun - 
cati) nennen.
Selbftperftänblict) müffen biefe 
nicht mit földien oollftänbigen 
Stadjeln oerwedjfelt werben, welche 
pfäüigerroeife am §a lé  ober Ära» 
gen abgebrochen finb. Solche abge» 
brochene Stacheln beugen, wenn» 
gleid) bie IBrudjfläche auch gan^ 
wagerecht gefegehen ift, nie eine 
©elenfgrnbe (fossula articularis) 
hingegen bei ben auf Slinb» 
marjen geftanbenen ift auf ber Un* 
terflädje nicht nur bie fßfanne, fon* 
bern auch ber ©elenffreis (circu- 
lus glenoideus) fidjtbar.
Sehr intereffant finb aud) jene 
Stacheln, melege, obgleich fie feig 
feiten oorfommen, auf 33 1 i n b» 
a f f e 1 n (tesselae orbatae) ge» 
ftanben finb, b. h- auf földje Sä* 
feldjeu , non welchen bie ftadjeb 
tragenbe grofje SBarje gänjlid) fef)lt,
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hiányzik , és helyét a du­
dor terjedelmének megfelelő 
élesen határolt körbe zárt ri- 
pacsos mirigyek töltik ki. Az 
ezeknek megfelelő tüskék ha­
sonlóképpen hiányosak, csak 
törzsei bírnak és aljok me­
lyek a vaktáblácskákon ültek 
a dudor helyének megfelelő 
hasonló ripacsossággal van el­
látva. Igen valószínű hogy 
ezen kis gödröcskék mind a 
két megfelelő helyen szálagok 
(ligaments) által voltak egy­
mással összefűzve.
Őszintén megvallva sokká 
gondolkoztam megkezdjem-e a 
magyarhoni ásatag tüskönczök 
egyediratának kiadását, még mi­
előtt a hazánkban eddigelö ta­
lált összes alakok rendelkezé­
semre állanának ? Világos ugyan­
is, hogy egy rendszeres munka 
kiadásának múlhatatlan főkel­
léke az összes arra vonatkozó 
tárgynak, habár ezek külön­
böző gyűjteményekben szét­
szórtan találtattnak, áttekin­
tése, áttanúlmányozása és rend­
szerbe sorozása. De később át­
láttam, hogy gyorsabban czél- 
hoz juthatni, ha példáúl vala­
mely vidéknek a lehetőségig 
már összegyűjtött alakjai lát­
nak napvilágot , s ily úton 
habár szélyel szórtan rendre- 
rendre az összes hazai tüs- 
könczfajok lehetőleg hü ábrák­
kal kisérve leiratattnak. A  mű
unb bejjen Steife oiele, in einem 
bér Síusbeljnung bér Sffiarje ént- 
fprecfyenben fcfjarf begrengten ftreije 
eingefdfíojfenen narbenartige ®rü* 
fen auSfüllei. ®ie bajit geíjörenben 
Stacheln finb ébenfáiig mangelhaft, 
bejben nur ben S ta m m ; unb tífre 
33afiS, mit meídjem fie mit bér 
33íinbaffel in 83erüí)rung ftanben, 
íjat ebenfalls ein bér Stelle bér 
Sßarje eutfpredjenbeS narbenartiges 
iÜuSfeljen. |)öd)ft roabrfdjcinlid) ma* 
ren biefe minjigen ®rübd)en beiber 
entfpredjenben Stellen burd) 33än* 
bér (ligamental mit einanber t>er* 
bűnben.
Offen geftanben, id) bad)te 
lange $eit nad), ob id) bie |)erauS» 
gäbe bér ßinjelbefdjreibnng bér 
foffilen Seeigel Ungarns anfan­
gen foll, beoor m ir fämmtlidje in 
unferem Saterlanbe bis gebt ent* 
bedien form en ju r  Verfügung fte» 
hen mürben ? @S ift ttämlicfj flar, 
baff baS fpaupterforbernifj ju r Aus­
gabe eines fpftematifdjen SBerfeS 
in bem Ueberblid, Ourdjftubiren 
unb Spftematifiren fammtldjer bai)in 
gef)örenben ©egenftünbe, felbft 
menn fid) biefe in oerfdjiebenen 
Sammlungen jerftreut befinben 
foüten, beftetft. Später fat) id) aber 
ein, baff man nie! eher jurn $ ie l 
gelangen mürbe, menn man j. 33. 
bie nad) 2ftöglid)feit fdjon jufarn* 
mengebrad)tett form en irgenb einet 
©egenb erfdjeinen läfjt, unb auf 
biefem 3Beg, menn aud) geroiffer* 
muffen jerftreut, itadj ber Üieitje 
bod) fämmtiidje uaterlänbifdje See*
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befejtével könnyű lesz aztán az 
összes alakokat valamelyik be­
vett rendszer nyomán felsorolni.
A  vidékek szerénti leírást 
tűzvén ki tehát czélul, jelen 
első füzet Magyarhon fővá­
rosa környékén nagy elterje­
désben kifejlődött úgynevezett 
„ b u d a i  m á r g á b a n “ eddig- 
elő talált tüskönczöket is­
merteti.
Hazánk széles ismertető és 
nagy tudományi! főpapja Ha y -  
n a l d  é r s e k  volt első , ki 
„Kolozsvár Geológiája“ czimű 
igénytelen müvecském megje­
lenése után szives volt rögtön 
arra ligyelmeztetni, hogy ott 
ígért s egykor megjelenendő 
M o n o g r a p h i á m b a n  a fran- 
czia nyelven kívül, különösen 
a fajok részletes leírásánál, a 
német nyelvet sem kellene el­
hanyagolni. Később a magyar 
kereskedelmi és íöldmivelési mi­
nisztérium meghatározván, hogy 
a magyar földtani intézet év­
könyve német nyel ven is kiadas­
sák, arra a gondolatra jöttem, 
hogya magyar és német szöveget 
egyúttal egyesíteni lehetne,nem- 
csakköltségkiméléside egyszers­
mind nemzeties nyelvtanúlmányi
igelarten in ^Begleitung möglicßft 
treuer 9lbbiíbungen betrieben mer» 
ben. Síad) Seenbigung bes SffierfeS 
toirb es nadjber eine Seidjtigfeit 
fein fammtlicße form en, nad) einem 
angenommenen ©gftem aufju» 
j a k i é n .
$nbem mir uns baßer bie 
iBefdjreíbung nad) ©egenben ju h i 
3 ieíe fegen, fo foű bie gegennmrj 
tige erfte Sieferung bie 33efannt= 
macfjung in bem in bér Umgebnng 
oon Ungarns ^pauptftabt in großer 
Verbreitung auSgebilbeten fogé» 
nannten „ O f n e r  2DÍ e r g e I “ ■ 
bis je |t gefunbenen (Seeigel 
enthalten.
Unfer mit reichen tenntniffen 
unb großer ©eleßrtßeit begabter 
©rzpriefter, © r s b i f d) o f fp a tp 
n a I b, mar bér ©rfte, m elier 
nad) bem ©rfdjrinen meines ,,©eo= 
logie íílaufenburgS" betitelten an» 
fprudjSlofen 9EBeríd)enS fo gütig ge» 
roefen, mid) fogleid) barauf auf» 
merffam p  madjen, baß in meiner 
bort oerfprodjenenj 2DÍ o n o g r a» 
p  l )  i e außer bér franpfifdjen oor= 
jiigíid) bei bér ausführlichen Sie» 
fdjreibung bér Wirten aud) bie 
beutfdje (Sprache uidjt oernad)» 
läffigt merben födte. Später nad) 
bem bas ung. fönigl. fpanbels» 
unb lderbau»33iinifterium bie fper» 
auSgabe bes Qaßrbucßes ber ung. 
geologifcßen 3lnftalt auch in beut» 
fdjer Sprache befdjloß, faßte ich 
ben ©ebanien, baß man gleichzeitig 
ben ungarifd)en unb beutfdjen Sejt
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szempontból is. Továbbá a 
még eddigelő ismeretlen fajo­
kat a már bevett tudományos 
szokás szerint latin diagnosi- 
sokkal is el kelletvén látni, 
még ezekhez véltem csatolan- 
dónak feljebb említett mü­
vembe az új fajok leírásánál 
már használt h a s o n l a t o k  
és k ü l ö n b s é g e k n e k  (rap- 
ports et différences) franczia 
nyelvem szemben állítását.1)
Hazánkban előforduló ása- 
tag tüskönczök közül nem csak 
az általam felállított fajokat 
láttam el latin diagnosisokkal, 
hanem azokat is melyek már 
régóta ismeretesek ugyan, de 
mind e mai napig sincsenek 
latinul hanem csak francziáúl 
bélyegezve.
Legyen most egyszer min-
*) A  diagnosisoknak angol magya- 
rázatát is beleakartam szőni, mint hogy 
már a kolozsvári tüskönczök leírása ele­
jén fel voltak sorolva e terminológiához 
tartozó angol műszavak ; de kősőbb be­
látva a terv felesleges voltát felhagytam 
szándékommal, egyfelől azért mert alig 
van angol tudós, ki a latin, franczia 
vagy német nyelv közül legalább egyiket ne 
bírná ; másfelöl azért, mert az idevo­
natkozó angol műkifejezések úgy sem 
egyebbek ánglizált latin vagy franczia 
szavaknál.
nid)t nut wegen ©rfparnijj bet Síoftcn, 
fonbern and) bég nationalen ©pradp  
ftubiumg íjaíóer, miteinanber uer= 
einigen fönnte. jynbem id) femet 
bie big je£t nőd) unbefannten Sít» 
len, nad) bent angenommenen wiffen» 
fd)aftlid)en ©ebraud), and) mit la» 
teinifdjen ®iagnofen oerfel)en mufjíe, 
fo badjte id) aud) liter roie 
in meinem obengenannten SBerfe 
bei bev Öefdjreibung neuer Sitten 
fd)on angetoanbt Ijabe, bie Sl e t) n» 
l i c t i f e i t e n  unb SS e r  f d) t e» 
b e n l) e i t e n (aifinitai.es et dif- 
ferentiae) ber betreffenben gor» 
men in franjöfifdjer ®prad;e ue» 
beneinanber ftellen.1)
Unter ben in nuferem Siater» 
taube oortommenben foffilen @ee» 
igeln oerfal) id) nid)t nur bie non 
mir aufgeftellten Sitten mit latei» 
uifdjen ÍJiagnofen, fonbern and) 
jene, weldje jw ar feit langer ßeit 
befaunt, bemtod) big heutzutage nie 
lateinifd), fonbern nur franjöfifd) 
gefd)ilbert waren.
<£g fei nun ein für allemal
‘ ) Sind) bie englifdje (Srfiäru n g ber 
$ ia g u o fe n  wollte id) einroeben, titbem 
am Stnfang bei ber söefdjretbung ber 
SUaufenburger öeeiget bie ju  btefer $er= 
minotogic gebörenbeu eugtifdjen fiu n fh  
auébriide fd)ou au fgejäfdt m ä re n ; fpä» 
ter aber bie llebprflü ffigfeit béé p la n e s  
einfeljenb, gab ich biefe Slbfitfg a u f ;  
.'iuerfeits be&roegen, meit eá !aum  einen 
engliidjen ©elefjrten gibt, ber unter ber 
tateiniíd)en, franjBfifcbev! unb beutfdjen 
S p r a 'e  menigfteng nid)t einer funbig 
m ä re ; anberfetbS meit bie i)iü)ex bejiig* 
Lichen fiunftauSbrütfe ohnehin nichts 
anbereé )inb a ls  englifirte tatetnifdhe 
ober franjöfifd je SBorte.
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denkorra megjegyezve , hogy 
müvemben a faji fogalom csak 
bizonyos időhez van kötve, 
melynek tartama a sokféle 
alakoknál különböző lehetett 
ugyan, de mindnyájon átmene- 
tes utódakat hagyva magok 
után hátra, tűntek el az élők 
sorából.
Ismeretes , hogy a német 
tudósok a T ü s k e b ö r ü e k  
(Echinodermes) ismertetésénél 
nagyánt franczia műszavakat 
használnak , természetesen a 
végszótagok germánizálásával. 
Én minden ilyen franczia mű­
szóra német kifejezést ajánlot­
tam, melyeket „Kolozsvár Geo­
lógiája“ czimii müvem német 
kiadásának 29—36. lapjain elég­
gé okadatoltam és elősoroltam.
Műszó hiány adta elő ma­
gát a latin leírásoknál is. Scilla 
Klein, Leske, Goldfuss és Agas- 
siz által használtak ma már 
nem elégségesek többé, tehát 
itt is kénytelen voltam a diák­
nyelv dús tárához folyamodni.
Végre világos , hogy az 
idevágó magyar műszavak leg­
nagyobb mérvben igényelték 
a megállapítást. Hogy mily 
szerencsével alkottam meg vagy 
választottam ki, mind a ma­
gyar, mind a német, mint pe­
dig a latin nyelvben szükségelt 
műszavakat annak megítélését
bemerft, baß in meinem SBeríc bet 
9lrtenbegriff nur au beftimmte $eit 
gcfniípft ifi, beffen íntuer bei bem 
mannigfaltigen form en jroar ner- 
fd)ieben fein tonnte, aber färnmt* 
ließ nad) .ßmmcflaffung Übergänge 
liefet 9iad)!ommen aus ber Uteiße 
bet fiebeuben oerfeßmanben.
@S ift betannt, baß bie meiften 
beutfdßen ©eleßrten bei ber 23e* 
feßreibung ber $  g e I 1) ä u t e t  
(Echinodermata) größtentßeilS 
franpfifeße tunftroörter beuügen, 
natürlicß mit ©ermaniftrung ber 
©nbfplben. $cß empfahl für jebes 
fo!d)e frangbfifefje Sunftroort einen 
beutfeßen SüuSbrud , melege Sínficfjt 
icß in ber beutfeßen Ausgabe mei­
nes „©eologie tlaufenburgS" be= 
titelten SBerfcßenS auf Seite 29— 36 
mit ©runb belegt unb bie tu n fk  
auSbrüde aufgegä£)it ßabe.
SDii ngel an SunftauSbrüden 
trat aueß bei ben lateinifeßen 
Darfteüungen ein. J)ie non Scilla , 
t le in , Seffe, ©olbfuß unb Slgaffij 
gebrausten finb ßeute nießt meßr 
ßtnreicßenb ; icß mar baijer aud) 
ßier genötigt, mid) an ben reießen 
ißortatß ber lateiuifeßeu Sprache 
p  roenben.
Snblicß ift eS einleucßtenb, baß 
bie ßieju notßroenbigen ungarifeßen 
SunftauSbrüde im größten SDiaaße 
einer Segrünbnng bebiirften. 2)?it 
meinem © lü d  icß fotoof)! bie uiu 
garifeßen, als aucf) gut beutfeßen 
unb lateinifeßen ©praeße noeß be* 
nötßigten Snnftroörter begrünbet 
ober auSgemäßlt ßabe, beffen Se*
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szakavatott Echinologusokra 
bízom.
A  T ü s k e b ő r ü  állatok 
tüzetes ismerteiéhez megkíván­
taid kimerítő műnyelvei eddig- 
elő csak a franczia birt.
Ha a figyelmes olvasó az 
idetartozó mind a 4 nyelven 
kifejezett összes műszavakkal 
megkíván ismerkedni . azokat 
alább rovatokba egymás mellé 
állítva fel fogja találni.
Az elmondottak után ren­
dezett müvem belszerkezetét 
ha a tudni vágyó figyelemmel 
áttekinti, rögtön észreveheti, 
hogy az Echinologia egy az 
eddigiektől eltérő egészen új 
mezben van bemutatva.
Reméllem ily úton a szak­
tudósok nagyobb része kénye­
dén meg fog ismerkedhetni 
Magyarhon ásatag Tüskön czei- 
vel. Ránk nézve még azon ör­
vendetes lendülete is lesz talán 
e müvecskének, hogy a külföld 
átfogja látni miként a magyar 
nyelv e tudományban is a 
többi polgárisuk nyelvekkel 
egyenlő színvonalon, egyenlő 
magoslaton áll.
így  szülemlett meg a jelen 
e g y e d i r a t  szerkezetének 
terve, melyet őszintén megvál­
va csaknem egyedül Haynald 
érsek szives figyelmeztetésének 
köszönhetek.
Még csak annyit tartok 
szükségesnek felemlíteni ; Ha
urtljeilung überlujfe td) fud)geícf)t* 
fen @d)inolugeii.
Die jut ausführlichen S8cfd)rei= 
£mng bet $  g e I ft r a 1) l e t  notljmen- 
bigeit bünbigen 2tu3brücfe befújj 
bis jefit nur bet Jrattjofc allein.
ißenu tér geneigte iíefer fammk 
lidje ^iel;et geíjörenbeu, in aßen 
4 ©prűdjeit auSgebrüdteu Äunftroör 
tér fennen lernen min, fo mirb 
er biefe meiter unten in ©pultén 
uebeueinunber geftefít uuffiuben.
áöeun bet äßifjbegierige bie 
innere >Jufammenfe&ung meines 
und) ben oben ©efagteu georbueteu 
ifierfes mit ülujmerffamfeit iiber- 
blich, mirb cr fogleidj nterfeu fűn- 
neu, bafj bie ©eeigclfuube in einem 
non bisherigen abmeidjeuben gunt 
netten ©emnitbe uorgeftelít ift.
.poffe jugleid), bújj uuf biefe 
tffieife bie mcifteu jyudjgeíehrten 
mit ben foffilett ©eeigelu Ungarns 
(eid)tlid) befuunt merben fönuen. 
jyür uns biirfte uielíeidjt biefeS íBerh 
djen audj ben erfreulichen ©djroung 
crmirfen, baj? matt im ítusíuube 
eríeunen mürbe, bújj bit uugurifdje 
©prűdje audj in tiefer ißiffenfdjuft 
mit ben übrigen ftulturfprűdjeit itt 
gleichem tliinenu, auf gleidjer fpölje 
ftetjt.
áluf biefe Hitt entftnnb bér 
'fílnu bér Hluorbttung bér gcgett= 
miirtigen ( S i n  j e l b e  f e t y r e i *  
b u 11 g (Monographia) meldjes 
idj uufridjtig geftanben fnft allein 
(Srjbifdjof .putjitnlb’s gütiger 7>íuf= 
merífuntfeit ju  üerbattfen Ijnbe.
9íur ttod) fottiel h ^ ü  idj für 
nothig ju ermähnen : égetni aubere
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más civilisált nemzet igyekszik 
nagy embereit tudományos el­
nevezések útján is megörökí­
teni, úgy reméltem tőlem sem 
fogják rósz néven venni , ha 
hazám nehány nagy fiának 
emlékét magyar földben talált 
őslényekhez fűzve, a tudomány 
számára is feleleveníteni, s meg­
örökíteni törekedtem.
Budapesten, 1874-ben.
I l r .  P á v a y  K lc l t .
cinilifirte SBölfer iljre großen SDiäu* 
tter and) auf bem Segc ber tüiffen* 
ídjaftlidjen iliomenílatnr 31t nereroú 
gén fid) beftreben, fo tnirb man 
boffcntlid) and) mir oergőnnen, 
meint id) baé Síitbenfen einiger gro= 
{jeti @tilgte meines 23atcríanbcd an 
ben im ungarifcfyen 83obett entbeá'= 
tett Urrocfcn fttüpfenb, and) für bie 
tHU{íen{d)aft ju  bejeden unb 311 ucr= 
einigen bcmül)t tuar.
33nbapcft, 1874.
T ' r .  S l í c j t é  0 .  l á t t a t ) .

VOCABULARIUM
T E R M I N O L O G I C U M
PRO DESCRIBENDIS TESTIS
ECHINID ÁRUM
FO SS IL IU M ,
IDIOMATIBUS
L A T I N  Ö - H U N  G A R I C Ö - G E R M A N I C Ö - G A L L I C Ö
DIGESSIT
P r . p L E X I U S  p A J N  A D E  j^AVA.
(H UNGARO-TR ANSILVANUS.)
1 8 7 4 .
K ' I j f ö




Jtovástalau, vuyy rovásos szájkörrel.
Échinides reguliere (on nqrmaux, 
ou Endocycliques).
Részarányos Tiiskönczök
Itáyonyokkal bírók, cagy Ráyony 
nélküliek.
Échinides symétriques (ou irréguliers, 
ou paranormaux. Exocydiques),
Testa,
Váz ; Tok ; Mentyü, Kupacs,
Ház.
Test ; Le coquille ; la forme ge­
nerale.
Táblasorok; Délkörisorok.








Face supérieure3 ou dorsale.
18 .?
§ e e i g e f .
E  <• I i  i 11 i <1 a
U c g e fm ä l j ig e  S e e ig e l-.
ÜDlit, ober ofpte (§iufd)mtte im löiuitb-' 
íveié.
Echinidae reguläres. (Echinoidea re- 
gularia, seu Endocyclica, v. anocysta).
(Desmosticha: Holostomata et Ghj- 
phostomata.)
^•ßenittöbige Seeigel.
SUlit ober ofjne Stauapparat.
Echinidae symmetricae. (Echinoidea 
irregularia, seu Exocyclica, v. symmetrica).
(Petulosiicha : Gnathostomata et
Atelostomala.)
Gorona.
örfjafe ; Sötper; ftapfel; (*90
l)äufe; ftalffjiUíe; Sieufeere gönn.
Testa ; Corpus ; Discus ; Corona ; 
Perisoma ; Calyx.










Facies superior, vel dorsalis. Pagina 
superior.
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Alzat. Hasrész.
Face inférieure, ou ventrale. Base.
Mellzet; Homlokzat.









Táblázat, L  emezet.
Plaquerie, Plaquetterie.
















Fossettes ou Cavités suturales.
fln fe rfe if e; Unterflüd)e; @nmb= 
flüd)e; 23aud)feite.
Facies inferior, sen ventralis. Basis, 
Pagina inferior,
fporbetffjeif ; 93orberranb ; 
«Stirn.
Facies anterior, seu frontális. Frons.
$ tjtfe r flie tf; |nnterranb.
Facies posterior.








S H affen ; £äfeld)en; jßlättdjeit; 
Sí fjein.
Tesselae, Assulae.





Assula caeca, Tesselae orbatae.




Impressiones v. Sulci suturales.
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GerinCZ ; É l ; Orom; Ormó : 
Taraj.
Caréne, Créte.














Plaque madréporique ou Corps ma- 
dréporiforme.
Tenyészszervi lemezek.






Jfttef; Santo; ©djneibe; Samui.
Carina, Crista.










£djritof; ©djeitefpuuft; SBirbel; 
© ipjel.
Vertex ; Apex.
SdjfitdTdiift): Sdjeiteífdieiíte ; 
©djeiteíplatte; ©djeiteígeriifte; jßlat* 
tengereit!;.
Apparátus seu discus apicalis, vulgo : 
discus ovarialis.
óterupfatíc ; Üftabreporen* 
jßlatte.




Assulae ovariales, seu Tesselae ge­
nitales.
iUtgenpfttítiöen ; Stugentä* 
felben.




Foramina genitalia, seu pori genitales.
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Látszervi nyilárok; Fátlika- 
csok.
Pores ocellaires.
Központi lemez (a tetőponti 
készülékben).





Pót-lemezek; Kiegészítő v. 
számfeletti lemezek.




Foramina ocellaria. Pori ocellares.
'2{ttííefpfaííe ( bcs @d)eiteí= 
fd)ííbe3).





fijőujjtttfl- ober Sufafiptütí- 
rfjen. Ucbersaljíigc ®djeiteltafel<±)en.
Tesselae complentes, supplentes, seu 
additionales ; Assulae additivae.
Ambulacra.
Kis mezőny; Csápok tere.
Aires ambulacraires.
Nagy mezőny; Csápok közti
térek.
Aires interambulacraires.
Szirom - csillag ; Szirony- 
csillag.
Étoile ambulacraire.







Äfcitte ober fífhnafe ^ d ö e r ;
giUjíerfeíber.
Areae ambulacrales, seu areae minores.
(Srofic ober öreife R e ib e r;
^töifdjenfeíber; ,3tt>if<fyenfüf)Ieríeíber.









Ambulacra interrupta, vei terminata.





Páratlan szirom ; Homlok­
szirom.











Homlok barázda; Előhorony. 
vagy páratlan Horony.
Sillon antérieur, 011 frontal.
Csorga; Völgyelet.
Cannelure. Rigole.
Alsó csápsugarok; Likacs 
ösvények (az alzaton).










^ ttfilrrö lű íí.
Ambulacrum petaloideum.
Uíttpaarfő ^űljfrröfíttt; @tirn= 
íiíatt.












§d)eiíffrttttte ; aiovbcrfutáje; 
©tirnfurdje; Stirnfalte.
Sulcus anterior, seu frontális.
U ltim é; iKiefe; teíjle.
Canalis.
Sintere ̂ fűijferjlraiifen; ißorciu 
ftrajjeu ; ißoremnege.
Sulci ambulacrales inferiores; Sulci 
basales.
■^orengttrícf; Botengänge; üb* 
ájergönge; ißorenfelb; fyüíjlerraum.
Zóna porosa ; Fascia seu Area po­
rosa. Y itta porifera.
^ {litíe ffe íb : SOiíttelgiirteí; &no= 
tenfeíb; gttnfdjenfníjierannn.
Zóna vei Area intermedia.
SSitrjengürfef.
Zóna v. Area tuberculosa.
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Csápffkacsok.
Pores ambulacraires.
Összekapcsolt likacsok, vagy 
összefűzött likacsok.
Pores conjugés.
Kapcsolatlan likacsok vagy 
különvált likacsok.
Pores disjoints, ou séparés ; Pores. 
non conjugés. £>
Egy-, Két- vagy Hárompáros 
likacsok; Egyes-, Kettős-, Hár­
mas- vagy sokpáru likacsok.




Palló és Horony; Haránt- 
karczok; Harántrepedékek.
Cloison et Sillon (transvers du Zone 
pori lére) ; Fissures transverses.
Os et
Szájnyílás; Száda.











Sufammengejodjfe- ober t»er- 
üuitbene poréit.
Pori conjugati.
On’foubevte-, fofe- ober imocr- 
Imnbene ^orcu.
Pori sejuncti, vei disjuncti.
éinfrtdj-, Doppeft-, Dreifndi- 
ober ptel'fadj gepaarte poréit.
Pori monogeminati, bigeminati, tvi- 
geminati, multigeminati, vei gemini.
Sajlpomt.
Poli palpales.
Reifte uub -Herbe ober Quer* 
flrtdie ; Ciierjpalten.
Septa et Sulci, vei Striae impressae ; 
Kim ae transversae.
Anus.




Circulus oris. Haló buccalis.
2ítnnb{jö8fe ; ©djliutb.
Cavitas buccalis.
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Stella buccalis, s. peristomica. Os 
stellatum, seu circumvallatum.
Szájtöltsér.
Infundibulum péristomal; Entonnoir 
buccal.
2&unötriditer.
Infundibulum oris, seu peristomale.
Sétányok (az alzaton lévő 
hosszabb csápsugarok).
Avenues.
ptunöltrafcert (längere güljler* 
giinge b. ©runbflac ê).
Ambulatorii, (ambulacra inferiora 
longiora).
Szájredők (az alzaton lévő 
rövidebb csápsugarak; a szi­
vén y családnál).
Rainures buccaux.
SSuitDfaften; iöacfenfaíten (bet 
ben Ijerjigeln).


























Cavitas ; Cavernula analis.
Farvéd.
Ecusson sous-anal.






®d)nabe!; <3 d)teppc (bei ben S cir 
tellett).
Rostnim , Processus analis, Syrma 
(apud Scutellas).
Tubercula.
Nagy dudorok; Első rangú 
dudorok.
Tubercules principaux
Közép dudorok: Másodrangú 
dudorok.
Tubercules secundaires, ou Semitu- 
bercules.
















Tubercula primaria seu maxima.
^Slüícfjuarien; .pöcfev. (SEBarjen 
jiueiteu tlíanges.)
Tubercula secundaria, seu Semi- 
tnbercula.
i t  feine UÖar,eu; SOBürjdjeit 
Trabantéit.
Tubercula parva, Satellites.
^ tö ru er; förnd»en; .£>irfen= 
io űrjei) en.
Granula, s tubercula miliaria.
prüfen toäri^en.
Tubercula papillaria, seu papillata« 
Papillae.
• K o r f t e n n ) ä r i ( ö c n ; 5 ) o r n i ü ä r 5^ e n .
Tubercula spinifera.
3 < t ( f t e t t t t » a r i e n .
Tubercula genalia, seu maxillaria.
nntitdicn; Quoten.
Verrucae ; Neduli,
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Mirigyek.





























■28 i m p f v i e ( i n < f i e n  ;  3B i t n p e r =  
britfen.
Granula minima, seu microscopica; 
Glandulae.
3roift6cnliőviu’r ; 3u?if(^en= 
roörjá)cn.
Granula intermedia.
itö tm ’íu itg : SBarjenbeííeibung.
Granulatio ; Tubercrlatio.
W ftndjntltrrtbfm . (93ei inait» 
djen ©cutetten.)
Radii tuberculosi.
itö ritg ü rfc í; £>irfengürtel.
Zóna vei A reá miliaris.




Mamma ; Umbo ; Mammula.
IJÖctfj«*ttftcgcf; 33nift.
Conus, s. Mamilla.
IS ttr jrttfio f; SSarjenfeíb; .pof»
d)en*; Söarjenfdjetbe.
Scrobiculus, Areola. Zonula, Limbus.
2& a r,a m ttg ; ^ctlíreié. 
íeníratt^,
Circulus scrobicularis s. areolaris, v. 
zonularis.
B u r c p ö ö r t f  t 3 n r , c .
Tuberculum perforatum.
«SfittíMtKttjc,
Tuberculum, imperforatum s. caecum.
f^arjfttgruB c; ©rübd)en.
Fossula, Perforatio,
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Fasciolae.
Galand; Szalag-.
Fasciole ; Sémite ; Bandelette.
l̂ítnöc; 93nnb; SBimperjotie.
Fasciola. Sémita. Taeniola.









Fasciola peripetala, s. Sémita peri- 
petalodia.
Oldalgaland, vagy oldali far- 
galand.
Fasciole latéral; ou latéro-anal.
§ftfeuötttbc ober jeitlidje 2(f* 
terbinbe.








Fasciola analis, seu subanalis.
Radioli seu Aculei.
Tüske.





Facette articulaire, ou Surface ar- 
ticulaire.
töefcnlifrädje.









Cercle articulaire , ou Bőid de la 
fossette articulaire.
tóiTcitfifm’iő : ©clcitffranj; ©ê  
leníranb -. ©eíenfágrubeuranb; ®e* 
ícnfting.
Circulus glenotdeus, vei Margó fos- 
sulae glenoidalis.













Collare ; Taenia collaris s. Vitta collaris
Nyakperecz; Degesz.
























Radioles tronqués (sans tété),
Áopffoíc f̂ndjiTn.













Tövisek. Ágak. Kampók (a 
tüske törzsén).
Épines.
Som it; $acfen; .frafen ; (auf 
ben ©tadjelförper).
Spinae.
Rügyek; Gyöngyök ; Böty- 
kök ; (a tüskén).
Perles. (Perlure de rádióié).
W erfen : ^erhuärjdjen ; ,£>öáer 
(auf ben S tapeln).
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Rezgő csillák.
Oils vibratils.




Pedicellaire gemmiforme, 011 glo- 
biforme.
Hármasfogu szigonyka; Há­
romlapu v. ágii Fogam.
Pedicellaire triphylle, ou tridactyle.
Nyél és Bunkó; vagy Buz- 
gány. Gomb.
Xige, et Bouton, ou Massue.
Kapocs; Csipesz.
Pince.
Foga és Szára a Kapocsnak.
Dent et Bras de la pince.
Jfimmeríiaare.
Cilia vibratilia s. vibratoria.
Äiappen; fangen; Víenfevcfjen.
Pedicéllariae.
iutospcnförntige i t  lappe.
Pedicellaria gemiformis, s. globifera
preijafjnige itloppe; breiblätt* 
rige*, breifc^enfltge Mappe.
Pedicellaria tridens ; P. triphylla s . 
tridactvla.
öttel- intő Áopf ober Seuíe bér 
Sangen.





Dens et ansa, seu brachium forcipis
I n t e r n á l t a ,
Váz belseje.
L ’intérieure du test.
Belső állvány; (Beiszervek).
L’appareil interne (des organes in­
ternes).
Aristoteles vagy Diogenes 
lámpája.
Lanterne d’Aristote.
Ragókészülék ; Állcsonti szer­
vezet.
.L’appareil buccal, , masticatoire ou 
mandjcatoire.
|)a5 innere bet Sdiafe.
Cavitas Coronae.
innere  derülte, (innere Sßerf« 
Senge.)
Apparátus internus (organa interna).
in te rn e  bes AnfloteCes; ober 
beä Otogenes (nad) 33romt).
Laterna Aristotelis.
$<n tappara t; ftefergebtfj ; 
gveffiDertjcuge.
Apparátus buccalis, masticatorius, s, 
manducatorius.
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Fogálvány; Rágálvány.
Appareil delit ai re.
Rágonygula.
La Pyramide.







Szájgyürü, vagy Belsöszáj- 
nyilás.

































ittefergn iß iß eit; Säßncßcrt.
Fossula navicularis.
tk íunbring; @á)tunbring ober 
innere SDíunböffnung.
Annulus auricularius, s. Os internum,
©erdeit; .^enfckßen
Auricula.
3 a ß t t :  .galjne.
Dens ; dentes.
3<ißitfebcr.






Membrana oris s. buccalis.
iU tcrfiau f,
Membrana analis s. ani.
Sißetbemänbe.
Claustra; E’aiietes, Intergerini 
parieles.

























Caverna interior, C. interna.
2a«nbliö(jlV ; ÜWitnbgrube; 
©and) l)öt)le.
Cavum buccale, s. ventrale.
3>arutßc»ßfc; @ingeiueibeí;öf»Ie.
Cavum intestinale, seu intestinorum.
; ®armgang.
Fistula; Siphon ; vei Canalis in­
testinalis.
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Cidaris hnngarica, Páv. n. sp.1874.
(Tab. I. Fig. 1. a—h.)
D i a g n o s i s .
Rariiolis cylindraceis;  cosiis longitudinalibus serialiter 
tuberculalis vei spinosis, super ne spinis confluentibus 
alatis, et ad verticem in coronam dispositis; interstitizs 
tentie striatis. P e t i o l o  distincto, laevigato; c o l l o  
tenuissime sIrtato; apophysi glenoidali non crenulata; 
facie articulari profunde turbináto-excavata.
Corona solum in assulis separatis cognita. T u  b e r- 
c u l i s  principalibus perforatis, non crenulatis; scrobictt- 
lis ellipticis, aproximatis, et granulis conspicuis mammil- 
latisque circumdatis;  v e r r u c i s  intermediis inaequa- 
libits.
Részletes leírás.
A  budai márgában a G y ö k- 
l á b ú a k  és M o h ó c z o k  tár­
saságában egy F e j é k n e k 
tüskéi nagy mennyiségben for­
dulnak elő, melyeket az eddig 
ismertekkel összehasonlítván, el- 
különitésök eléggé indokoltnak 
tekinthető.
A  tüskék következő bélye­
gekkel bírnak :
Törzs {tige), nyúlánk, henge­
res, több vagy kevesebb bor­
dával fedve , melyeken kisebb 
nagyobb bötykök vagy tövisek 
hol tömören, hol ritkásan sora­
koznak. Néha a törzs alján ren­
detlenül állnak a bötykök. de 
már annak dereka felé mind
iTttíifüörftífit’ ^UTrfjreiíumg.
$m Ofner SDTerget in ©efelífdjaft 
doh Í Bur j e l f ü j j e r n  (Rhizo- 
poda) unb 0 0 3 t í) i e r e n 
(Bryozoa)  fotnmen bie Otaájeín 
eineá O u r b a n  i ge i d (Cidaris) 
in großer stetige oor, roeídje mit 
ben bid jejjt beíannten oergíeidjenb, 
if)re Trennung tton ben übrigen 
íjinreidjenb berechtigt gu fein fdjeint.
®ie Stapeln befißen foígenbe 
2Jletfmaíen:
£>fautm  ( tr u  zc sy 1 r mai 
jig, mit mefjr ober roenlger ?){ 00 n 
bebedt, auf roeíd)en fleincre b̂c 
größere £)üder ober SDorneu baíb 
bittér, baíb íoder in Üieiíjeu aefteűt 
finb. SMdmeilen [teljen bie |jöder 
am ©runbe bed ©tamrned otjne 
Orbnnng jerftrent, aber fd)on gegen
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sorban illeszkednek. A törzs 
teteje felé a tövisek mindinkább 
kiszélesedvén, egymásba össze­
folynak elannyira, hogy a bor­
dák végre lemezekké idomul­
nak át, melyek a törzs tető­
pontján csillagosán szétterjed­
nek. A  bordák közeit sűrűn 
álló vékony sujtások borítják 
melyek alig látható picziny mi­
rigyekből alkotvák. Mint min­
den nagyobb bötykökkel és tö­
visekkel felfegyverzett tüskék­
nél szokott lenni, úgy ezeknél 
is a törzs két oldala különbö- 
zőleg néz k i ; az egyik oldal 
nagyobbára tövistelen, s a rajta 
levő bordák vagy egészen simák, 
vagy csak kevéssé bibircsesek, 
ellenben a másik oldalon mind 
a bütykök, mind a tövisek an­
nál nagyobb mérvben vannak 
kifejlődve; azonban a bordák 
közti vékony sujtásak egyik ol­
dalról sem hiányoznak. A na­
gyobb példányoknál a bötykök 
és tövisek közei ripacsosan néz­
nek k i, de ez inkább csak a 
vékony sujtások elmállásának 
következménye.
Néha az egész törzs tövis­
telen, s a bordákon csak bibir- 
csek láthatók.
A Nyakló (col) vegy a törzs 
nyele (pétiole), tökéletesen sima 
s a gallértól egy tisztán kijelölt 
körvonal által van elkülönitve.
bie SOÍitte bcSfelben fteűen fíe fid) 
alle in SiíngSreiljen. ©egett bie Spiße 
beS Stadjelförpers breiten fid) bie 
®ornen immer meíjr aus uub fließen 
mit eiuanber pfatnmen, fo feljr, bafj 
bie Dtippen fid) enblid) in sf$íattcf)en 
umgeftalten, toeldje fid) au bér Spigc 
beS Stadjeís fternaríig auSbreiten. 
®ie .Qmifdjenraume bér IRippen 
merbeit burd) bid)tftel)enbe bűnné 
Striemen bebecft, roeídje aus faunt 
fid)tbaren fíeineu ®ritfcn ober Körn* 
djen jufammengefegt finb. 2Bie bei 
allen mit größerem |)öder unb 2)or* 
nett beroaffneten Stacheln 311 fein 
pflegt, fo fet)en audj f)ier bie groeí 
Seiten beS Stammes oerfd)iebett 
ans; bie eine Seite ift meiftenS 
borttenlos unb bie barauf liegenben 
SüttgSrippen finb enttoeber ganj 
glatt, ober nur fíein geförneít, í)in* 
gegen auf bér eutgegengefeßteit Seite 
finb fontol)! bie fpöder als bie 
'©ornen in befto größerem iDtafje 
eutioicfeít; inbefj felien bie jmifdjeu 
beit Sippen liegenben biinnen Strie* 
men auf feiner Seite. Sei ben 
größeren ©fcmplaren flauen bie 
Slbftänbe ber Dörfer ober ®ornen 
jerfeßt aus, biefes riifjrt aber nur 
non ber Serroitterung ber biinnen 
Striemen fjer.
3 )fand)mal ift ber gattje Stamm 
bornenlos unb auf beit Sippen firtb 
nur Körndjen ftd)tbar.
f̂adfefönfö (coli um) ober $ftcf
(petiolus), uotlfommen glatt, unb 
ift oom fragen burcf) eine beuflid) 
ausgeprägte Kreislinie abgefonbett.
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G allér (collerdte), eléggé szé­
les, hosszában finomul és sűrűn 
karczolt.
Gyűrű (anneau), kiálló, mé­
lyen rovátkolt; ezen reczék vagy 
rovátkák, melyek sokkal na­
gyobbak a Gallér karczainál, a 
tüskefőre is levonulnak.
Tüskefő {botiton ou tété), jól 
kifejlett s felső része, mint már 
említők, reczés.
Csukló (facetté articulairé), 
sima, nem rovátkolt. Odorja 
(fosette) pedig tölcsér alakulag 
mélyen kivájt.
Néhány oly tüskére is akad­
tam, melyeknek alsó része a 
nyaklón alól, (tehát a gyűrű és 
tüskefő) hiányzik, de másfelől a 
törzsön levő tövisek vagy böty- 
kök számosabbak és sokkal sű­
rűbben és tömörebben állanak 
egymás mellett, mint a rende­
seknél. Azok az úgynevezett 
f e j e t l e n  t ü s k é k ,  melyek 
vak dudorokon állottak.
E  tüskék kíséretében külön­
vált táblácskák (plaques) is ta­
láltattak. Ezeken az
Első rangú dudorok (tubercules 
principaux) átfúrt bimbóval, de 
sima rovátkolatlan púppal (cőne) 
bírnak.
itr a g e t t  (coliarc) genug breit 
unb bér Sän g e náci) bießt unb fein 
gerieft.
2 t in g  (annulus), ergaben, tief 
g e r illt ;  biefe Diillen ober üliefen, 
melcße o iel gröfjer finb a lá  bie 
S tr iem e n  beS fra g e n d , gießen fid) 
aueß auf ben © elen ffop f ßerab.
O kfettßoßop f (Capitulum, seit 
Apophysis glenoidalis), ftarf eilt- 
m idéit, unb fein oberer £ ß e il ,  mie 
feßon erm äßnt, gerillt.
(jkl'eußfl'ädje (facies articula 
ris), faß t ungeftreift. 3 ß re  © rube 
(fossula) aber ift trichterförm ig 
tief auSgeßößit.
^d) fanb and; einige földje S ta^  
djelit, bei m elden  ber £ ß c i l  unter 
bem S t i e l  (a lfo  Diing unb © elen fi 
fopf) ganglicß feßlen, an berfeits aber 
bie ® orn en  unb p erle n  beá S ta m *  
meä gaßlreicßer finb unb o iel bießter 
neben einanber fteßen a lá  bei ben 
geroößnlid) gebauten, $ e n e  finb bie 
fogenannten f o p f l o f e n  S t a ­
p e l n ,  melcße auf 23tinbmargen 
geftanben finb.
$ n  ^Begleitung biefer S tacß e ln  
fanben fieß aueß lofe g;afefd)ctt 
(assulae) oor. 21uf biefen finb bie
^ n u p ím a r je n  (UBargen erften 
d iau g eá ; tubercula primäria) m it 
bureßboßrten i o p f  (umbo), aber m it 
g latten  ungeferbten Seg e l (conus) 
oerfeßen.
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Udvar (Scrobicule) keriilékes, j 
bemélyedt, s a szomszédos ud­
varokkal csaknem érintkező.
Gyöngykeret {cercle scrobiac- 
laire), mely az udvart körzi, ha­
sonlóképp kerülék alakú (cllip- 
tiqué), s kiváló nagyságú bim- 
bós ikrákból van összerakva. I 
A  táblácskák széleiről jól kive­
hető, hogy a szomszédos gyöngy­
keretek egymással tökéletesen 
érintkeztek. A  k ö z t é r e k e t  
(espace intermédiaire) kitöltő bi- 
bircsek aprók, egyenetlen nagy­
ságúak.
Fekme és fekhely (gisement 
cl localilé). A  budai márgában 
(Felső-Eocen vagy Oligocen: 
alsó Clavulina Szabói-rétegek) 
elég gyakori, s Buda környé­
kén különböző fekhelyekről is­
meretes. Továbbá Buda mellett 
Ú j l a k o n  az úgynevezett kis- 
czelli tályagban (Felső-Eocen : 
felső Clavulina Szabói-rétegeE). 
Végre R e c s k e n  is hasonló 
szintben.
A  túlsó lapon a hasonlatok 
és különbségek vannak fran- 
czia nyelven egy más mellé 
állítva.
USítrjeuíjof (areola), eilíuíg, 
eittgefenft, bie nadjbaríkgen ^pijfdjen 
faft beriigrenb.
UÖrttp’tU'itnj (ctrculus areola- 
ris), meleget bas |)Lifcgen umzingelt, 
ift ebenfatíö eilinig (ellipticus), unb 
mirb oon geroorvagenb grogén föp» 
figeit törnern sufammengefegt. 
lägt fid) au3 bem 0fanb bet Däfel» 
egen gut beobadjten, bag bie nacg» 
barlicgen Jöauenringe einattber üoll* 
fommen berührten. Die $  m i f cg e n= 
r ä u m e  (interstilia) merben bureg 
ungleicge, minjige fnötegeu auék 
gefüllt.
-Sagerum} unb ;3t»tn&orí (stra-
tum et localitas) Qm Ofner Süt er» 
geí (Ober»Eocén ober Oligocen : 
Untere Clavulina Szabói=@cgícgten) 
gäufig genug, unb in bér Umgebung 
OfenS oon oerfcgiebenen gunborten 
befannt. ferner näcgft Ofen bei 
D í e u f t i f t ,  in bem fogenannten 
SleimQelíer íegel (Ober=@oceu, 
Obere Clavulina Szabóh@cgicgten). 
©nblicg aueg bei ÍR e c § f im glei» 
egett |)ori3ont.
Stuf ber näcgft folgenben Seite 
finb bie Slegnlicgfeiteit unb Unter» 
fegiebe in franjoftfeger Spraye neben 
einanber geftellt.
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( illái is Arenionensis,
Desm.
Espftce connue seule- 
ment pár des plaques iso- 
lées, et pár ses radioles.
Tubereules principaux 
perforés et crénelés. Scro- 
bicule grand avec cercle 
scrobiculaire trés apparent, 
composé de granules ma- 
melonnés.
Radioles cylindriques 
gréles. Tige garni de gra­
nules irréguliérement dis- 
tribués, étalés en forme de 
couronne au sommet.
Facette artieulaire au




(Suisse). Angles prés Avig­
non (France).
Rapports et Ditférenoes.
t idaris bungariea, n.sp.
KS|>i‘CO connue seule- 
ment par ses radioles et 
quelques plaques isolées.
T u b eicu lcs principaux 
perforés, non crénelés, Sero- 
bicule elliptique contigu ; 
cercle scrobiculaire assez 
distinct, composé de granu­
les espacés et mamelonnés.
Ma di öles bien dévelop- 
pés cylindriques. Tige garni 
de tubereules épineux assez 
fortes, quelquefois compri- 
mées, lamelliformes, dispo- 
sés en séries longitudinales, 
ordinairement plus proncées 
sur un des cótés du radiole 
que sur l’autre ; terminés au 
sommet par une corolle en 
forme d’étoile ; les espaces 
intermedaires sont pourvues 
de stries tines longitudina­
les subgran uleuses,
Facette artieulaire non
crénelée. Colerette distincte, 
ímement striée et nettepient 
circonscrite. Bouton  bien 
développé; Anncau saillant, 
garni de stries plus appa- 
rentes que celles de la col- 
lerette et qui se prolongent 
sur le bouton.
(ii seine nt et loealité :
Eocéné supérieur. Bude (Ca­
pital d’Hongrie).
(idaris calamus, Laube
Espéee connues eulement 
par ses radioles incomplets.
Plaques inconnues.
Tige trés développée, 
epaisse, allongée, vers la 
base cylindrique , vers la 
partié supérieure compri- 
mée, garnie sur une des 
cótes d’épines saillantes, 
disposées en séries longitu­
dinales, la face opposée et 
la base de tige sont en 
majeure partié lisses ; vers 
le sommet se montrent plu- 
sieurs cőtez longitudinales 
comprimées, saillantes ine­
gales quí se reunissent en 
forme d’étoile.
(La collerette et le bou­
ton ne sont conservés.)
Gisemcnt et Loealité:
Eocén : Calcaire nummuli- 
tique, Castell Cucco, San 
Orsó (Italie).
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Észrevételek.
A  fönebbi összehasonlításból 
látható, hogfy a budai márgában 
talált nagy tüskék egy felöl 
hasonlítanak valamit a Cidaris 
avenionensis tüskéihez csillago­
sán kiszélesedett tetőjükkel, de 
másfelől nagyon különböznek 
sorban álló tövisei és sima ro- 
vátkolatlan csuklója á ltal; mert 
az avenionensis törzsén a böty- 
kök szerteszét szórvák és a 
csukló tisztán rovátkolt.
Sokkal többet hasonlít a 
miénk a vicenzai eocen-képződ- 
ményekből Laube által felállí­
tott Cidaris calamus törzséhez, 
de minthogy ennél a nyakló és 
tüskefő hiányzik, tehát csak tör­
zsüket lehet egymással egybe­
hasonlítani ; pedig a budai tüs­
kéknél éppeu a nyaklónak egy­
felől a gallértól, másfelől a törzs­
től tisztán kijelölt körvonal ál­
tali elkülönítése a jellemző bé- 
lyegek legfontosabbikát teszi. 
Ez utóbbi tekintetben a mi tüs­
kéink tökéletesen megegyeznek 
a Cotteau által leirt. franczia- 
honi harmadkori alakulatban 
talált Cidaris Tournoueri*)-íé\e 
tüskékhez; de törzsük alkotásá­
ban aztán annyiban eltérnek , 
hogy a nagyon kifejlett tövisek 
minden rend nélkül vannak eze­
ken szétszórva.
*) C o t t e a u :  Écliinides nouveau
lácmi’dutitjjrn.
STuS obigem SSergleidj tvirb ftdjh 
bar, öaf3 bie in bem Dfiter SOiergeí ge- 
funbenen grogén Stadjeín, burd) igre 
fternformig auSgebreiteten Spigen 
einerfeits ben Stacgeln non Cidaris 
Avenionensis etruaS aljúéin, aber 
anbererfeits buráj itjre in Zeigen 
ftefjenben .Dornen unb burdj ifjre 
glatten uugejtreiften ©elcnfftíidjen 
giulättglidj unterfcgeiben, inbem bei 
Avenionensis bie .Sjjöder am Stamm  
ognc alle Drbnung jerftreut unb 
bie ©eíeuffliidjen bentiig gerillt finb.
IBiel meljr ägitlicg ijt bér unfrige 
mit bem Stamme beS in ben vicém 
tinífcge.i @ocen=33iíbttngen vorfonu 
menbe unb non £  a u b e aufge- 
[teilte Cidaris Calamus, inbem 
aber bei biefem bie (Menífíacíje unb 
bér ©cleuffopf feglen, fo faun man - 
nur bie Stämme miteinanber ver- 
gleiegen; aber bőd) bei ben Dfner 
Stacgeln ift ja eben bie Trennung 
bes StacgelgaífeS einerfeits vont 
Äragen, anbererfeits von bem Stam m  
burdj beutlicg ausgeprägte Äreis» 
linien unter allen übrigen SBíerL 
malen bas atterrviegtigfte. (jn  biefer 
legten Sejpegung ftimmen nufere 
Stape ln  mit benen von S o t t e a u  
betriebenen unb in ben ter= 
tiären Gilbungen granfreiegs vor» 
fommenben Cidasis Tournoueri*) 
nollfommen überein; in ber ©eftal* 
tuug igrer Stämme aber tveidjen 
fie infoferne von eittanber ab, bajj 
bei biefeit bie fegt ftarl enttvicfelten 
Dornen ogne alle Drbnung ^erftreut 
liegen.
peu connus, pag. 107, Pl. X IV , Fig. 11.
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A Cidaris calamus törzsétől 
a mi töskéink törzse lényegileg 
abban különbözik, bogy egyik 
oldaluk sem egészen sima;, ha­
nem legalább is tövistelen bor­
dákkal ellátvák, s felső részük 
soha sincs laposra összenyomva, 
mint a Laube által említett 
olaszhoni példányoknál.*)
Van még némi távoli hason­
latossága a mi tüskéinknek a 
Cidaris Oostcn Lbe. tüskéivel, 
különösen a törzs bordáin ülő 
töviseknek sajátos elhelyezke­
dése által. De az utóbbinak 
minden gyűrű nélküli rövid 
nyaklója, aránylag igen kicsiny 
csuklógombja, és a tüske felső 
végén a csillagszerűen kicsipké­
zett öblösség hiánya, mind olyan 
bélyegek, melyek amazt a mi 
fajunktól rögtön megkülönböz­
tetik.
Már az előszóban megjegyez­
tem, hogy a tüskék összehason­
lítása és elkiilönítésébeu nagy 
óvatossággal kell eljárni, mert 
ismeretes, hogy ugyan azon egy 
váznak különböző helyein, kü­
lönböző nagyságú és kinézésű 
tüskék állanak, s e különbség 
néha akkora, hogy alig hinné 
az ember együvé tartozásuk le­
hetőségét, hacsak jellemző bé­
lyegeik arra nem utalnának.
A  budai márgában a most 
leirt tüskék is nagy számban 
és változatosságban vannak je­
len, de együvé tartozásuk min­
den kétségen kívül áll.
äJon bem ©lamme bes Cidaris 
calamus unterfcfjeiben fid) bic 
©tűmmé unferer ©tadjeín toefentíidj 
itt bem, baji feine ifjrer ©eiten 
giinsíicf) glatt ift, fottbern ntenigfíettS 
mit fal)íeit Ütippen oerfefjett, ttnb 
ifire oberen Tfjeile nie fiad) gebriídt 
finb aí<3 bei ben tton Sattbe ertoäfjn« 
ten italíenifdjen ©tiiden.*)
Sine entfernte Üíefjníicfjfeit be= 
fißen utifere ©tadjeín aud) mit benen 
tton Cidaris Oosteri, ßbe., in§= 
befonberá bttrd) bie eigentfjünu 
ließe Stellung bér auf ben Dftppen 
be£ ©tamme§ fihettben Tonten, 
^nbeffen bér fitr^e | ja Í3 be3 feste­
ren, bér in feinem Dfinge abfegt, 
bér oerfjaltttißmäßig feíjr f feine ©e« 
íenfáfopf ttnb bér 2Díangeí an einer 
fronenförmig au^geíappten ©ptße, 
finb lauter foícfje 2)ferfntaíe, melege 
ifjút pfoßfidj tton bér uttferigen ?(rt 
unterf etjeiben.
.fjd) bemerfte frfjott im üöonoort, 
! baß bei ben ^ergíeidjungen unb 
Trennungen bér ©tadjefn mit großer 
tßorfidjt p  oerfaljren ifi, inbem bi- 
fanntíidj auf oerfdjiebenen Tfjeiíen 
beőfelbeu ©efjaufeg oerfcfjieben große 
unb oerfcfjieben geftaltete ©tadjeln 
fteljen, unb biefer flnterfdjieb ift 
mandjmal fo bebeutenb, baß man 
ifjre 3 ufarnntert9eílörigfeit faunt für 
moglidj glauben toürbe, toenn ifjre 
toefentlidjften ÜDferfntaíe nidjt bafür 
fpredjen foííten,
Síucfj bie oben befdjriebenen 
©tadjeín finb im Dfner SJiergel in 
großer Sínpfjf unb fßeranberficfjfeit 
oorfjanben, aber ifjre gufammen* 
gefjörigfeit ftefjt über allen 3 roed ei.
*) L a u b e :  Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinoderraen des vicentinischen 
Tertiärgebietes, pag. 11 ; Taf. II, Fig. 1.
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Cidaris crateriformis, cnmhei. i86i.
-  (Tab. I,, Fig. 2 .)
L i t e r a t n r a .
1861. Cidaris crateriformis, Guembel : Geognostische Beschreibung des 
baierischen Alpengebirges und seines Vorlandes, pag. 657.
1863. Citaris Jo u a n ctti (Dsral.) Schafhäutel : Süd-Baierns Lathaea geo- 
gnostica, p. 114, Tab. X X IV  a, Fig. 3, a, b.
1863. Cidaris Raulilli, Cotteau : Échinides fossiles des Pyrénées, p. 78.
1863. Cidaris Rauliiti, Cotteau: Échinides nouveaux ou peu connus, p. 89, 
pl. X II , Fig. i i  — iG.
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Aculeo brevi, crasso, ventricoso, super ne in calycem 
dilatato; trunco ornato spinis plus minusve per series 
longitudinaliter dispositis, siipra coliam tantum luber- 
culato prope verticem costato; inlerstitiis verrucis nume- 
rosis, minimis, passim sparsis. Apice calycino in infun- 
dibiliformam cxcavato. Collo medioeri, distinctu, tenuis- 
sime striato. Apophysi glcnoidea non crenulata.
Részletes leírás.
E latin diagnosis a mi pél­
dányunk után készült; a fran- 
czia es bajor példányokban lát­
ható ugyan némi csekély kü­
lönbség, de ez nem akkora, 
hogv a miénket amazoktól jo­
gosan elkülöníteni lehetne, any- 
nyival kevésbé, minthogy ná­
lunk eddig még csak egyetlen 
példány találtatván, nem tud­
hatni , hogy ugyan azon váz 
különböző részein állott tüskék 
mennyiben különböznek az előt­
tünk fekvőtől.
Törzs (tige) , rövid , zömök, 
hasas, tövises teteje csésze vagy 
kehely formára kiszélesedett.
A  csésze belül tölcsér alakulag 
van kivájva, melynek feneke 
sima, belső oldala barázdás, 1
jlttöfülirfidjr SJefdjmbmtg.
£>iefe íateinifehe ®iagnofe ift mid) 
nuferem ©jempíar entworfen; an 
ben franjöfifdjen unb baterifcfjeu 
ÜJiuftern fiitb jw ar mancher geringe 
Hntecfd)ieb wahrnehmbar, biefer ift 
aber nidjt fo bebentenb, bafj man 
ben unfrigen non jenen mit Stedjt 
trennen főnné, untforoeniger, iiibent 
bei un§ biátjer nur ein einziges 
©titef gefunben würbe, folglich fann 
man nietjt roiffen, mié weit bie übri­
gen auf bemfeíben ©eljiiufe geftan* 
beiten ©tadjeln non bem oorliegeuben 
abmeiefjen.
Stamm ( truncusj, fitr.j, ftäm« 
mig, baudjig, bie mit ®ornen befedte 
©pijje feldjartig erweitert. 2>er Äelcf) 
ift inwenbig trichterförmig au§ge=
f)öf)lt-, beffen ®ruub glatt, bie inne= 
reu ©eiten aber gerillt ausfeljen ;
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karimája csipkés, külső része 
élesen bordázott. A  törzs alján 
csak apró gyöngyök láthatók, 
melyek feljebb bütykökké, még 
feljebb tövisekké, legfelül pe­
dig bordákká változnak; a tö­
visek, bordák és bötykök közti 
tért szétszórt picziny bibircsek 
foglalják el. A  kevéssé össze­
nyomott törzs egyik oldalán 
rendetlenebből állanak a böty­
kök és tompahegyü tövisek, 
míg a másik oldalon hosszú 
sorokban vannak elhelyezve, 
melyek a tető felé a csésze 
külső oldalán a tövisek össze­
folyása következtében. mint em­
lítők, éles bordákat alkotnak.
Gallér (c o llerettc J, közepes 
nagyságú, finomul karczolt, s a 
törzstől egy kiemelkedett igen 
vékony abroncsszerü sujtás ál­
tal van elválasztva.
Gyűrű (anncau), majd kerü- 
lékes, nem nagyon kiálló, de 
sokkal durvábban karczolt. mint 
a Gallér; e karczok a gyűrűn 
alul egész a tüskefö közepéig 
terjednek.
Csukló (facetté articulaire), l
sima, nem rovátkolt.
Nagysági méretik (d im en sio n s  
d u  g 'rá n d eu r). A  tüske egész 
magassága 17 milliméter. Vas­
tagsága a derekánál 6 millím. 
átmérővel bir. A  karimájának 
nagyobbik átmérője 10 milli­
méter.
Fekma és fekhely (gisement
et lo ca lité). Az Esztergom vidéki
bér Dtanb ift gegadt, bet äußere 3ét)ett 
ftarf gefurzt. Sím®runbebeS©tanu  
meS ft ab nur Heine jßerlen ficßtbar, 
weídje weiter oben ju  Rödern, nőd) 
ßöljer gu £>orncn, gang oben aber 
ju  3iippen fid) umgeftalten; ben gwi* 
fdjen ben Sippen, Konten unb 
Rödern befinblicßen Diaum nehmen 
gerftreut liegenbe wingige f  nötdjen 
ein. Sfuf ber einen ©eite beS etwas 
gufammengebrüdten ©tamtneá [teljen 
bie §öder unb ftumpfe ®ornen oljne 
alle Drbnung, bis auf ber anberen 
©eite biefe in langen Dleißen geftetlt 
finb, welche gegen bie ©piße auf ber 
äußeren ©eite beS f  eldjeS in golge 
bes gufamntenfließens ber ®ornen, 
wie erwähnt, fdjarfe Dlippen hüben.
/tragen (collare), mittelgroß, 
fein gerillt unb oom Stamm burd) 
einen erßößteu, [eßr bünnen reifarti* 
gen Streifen getrennt.
[Hing (annulus), faft eilinig, 
faum Ijeroorftetjenb, aber viel gröber 
gerillt als ber fragen ; biefe DÜŰen 
ftreden fid) unter bem Dünge bis gur 
DRitte bcS ©elentiopfcS aus.
Gelen fUTädje (facics articularis) 
glatt, nidjt gerillt.
GrölíCttOCrfjőltniííc (dimensto- 
nes magniludinis) : £)te gange
Sänge beS ©tadjels 17  ÜRiüimcter. 
£>te ®ide au ber SDtitte beS ©tamrnes 
beträgt 6 2RiKiméter. ®er größere 
£>urd)me[fer beS felcßranbeS ift 10  
ÜRiliimcter.
/agermtg unb ^nnborf (stra­
hl m et localitas). 3luSben unteren
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alsó Clavulina Szabói fekvé- 
nyekból Szarkás mellett, az 
óriás-tárnából eddigelő csak 
egyetlen példányban találtatott.
Francziahonban, Cazordite 
mellett (Landes megyében), a 
nummulit márgában, Cotteau 
szerint, nagyon közönséges.*)
Németországban még csak 
a kressenbergi nummulit-alaku- 
latból ismeretes.
Semmi kétséget sem szenved, 
hogy a szóban forgó tüske u- 
gyan azon fajú Fejék vázához 
tartozott, mely fajtól a franczia 
és bajor tüskék is származtak; 
azon csekély különbséget, me­
lyeket a fenn említett müvek 
rajzaiból és az ezekre vonatkozó 
leirásokból kivehetni, elkülönítő 
faji bélyegeknek elfogadni nem 
lehet, azok legfeljebb az élet­
mód és helyi különbségből (lo- 
calilas et modus vivendi) szármo- 
zatoknak tekinthetők.
Ilyen különbségek például: 
a tüske törzsének hol hengeres, 
hol lassanként vastagadó, hol 
hirtelen kihasasodó alakja; to­
vábbá a csésze belsejének sima 
vagy bibircses vagy éppen bor­
dás kinézése; mert ily csekély 
eltérések minden a váz külön­
böző helyeiről való tüskék kö­
zött előfordulnak; sőt Cotteau 
több ugyan ezen fajhoz tartozó 
tüskék ábrái között egy olyat
Glaonlina @jal)óú©d)id)ten (Ober 
Gócén), in bér ©egenb non ®ran 
bei ©jártás in bér tiefen ©toKefanb 
fid) bis jetzt nur ein einziges @tü«f.
^n 3 íraníreid) bei Gazorbite 
í$)ep. SanbeS) ifi nach Gotteau in 
bem rftnmmulitmcrgel febr gemein.*)
$n £>eutfd)lanb ift er bis jefjt 
nur ans ben Sreffenberger Sfiummu» 
litenbiibungen betannt.
GS leibet gar feinen fjmeifel, fcajj 
ber in ütcbe ftehenbe ©tadjel p  
berfelben GibariS*s!irt gehört l»at, non 
welcher 51rt and) bie franzöfifd)en unb 
baierifcfcjen ©tadjcín ftammen; ben 
geringen Uitterfd)ieb ber aus ben 
ülbbilbungen unb ben bezüglichen 
töefcbrcibungen ber obenerroäfjnten 
Söerfe auSjuneljmen ift, läßt fid) fei» 
neSmegS für abfonbernbe Strtmerf» 
malen, fonbern t)bd)ftens nur als aus 
ber uerfd)iebenett fiebenSmeife unb 
OrtSoerl)altniffen (localitas et »10- 
dus vivendi) l)errüt)reitbe ?lbmei» 
djuttgen z» betrauten.
Solche Äbroeid)ungen ftnb j- 33. 
halb bie breljrunbe, halb bie [ich nur 
atlmähtig uerbiefenbe ober fdjnell 
auSbaud)enbc ftornt bes @tad)c(ftam- 
meS; feiner bas glatte ober fnotige, 
ober felbft rippige Slusfcljen bes in* 
neren Ih ê C:§ ÄeId)eS; benn 
geringe Uuterfdjiebc ftnbcit fid) faßt 
an allen, non oerfd)iebenen -tljcilen 
bes ®el)äufcS herftammenben ©ta*
d)eln oor; ja fogar Gotteau zeigte 
unter ben z>t biefer 9frt gel)örenben
*) C o t t e a u :  Échinides nouveuax , ou peu connus, Pag. 89, Tab. X II,
Fig. I I  — 16.
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is mutatott be, mely legkisebb 
csészével sem bir, hanem ellen­
kezőleg teteje kihegyesedni lát­
szik. Végre azon jelenség, hogy 
a törzs egyik oldalán a büty­
kök vagy tövisek jobban ki 
vannak fejlődve, mint az ellen­
kező oldalon csaknem minden 
Fej ék vázán lévő nagyobb tüs­
kék tulajdonsága szokott lenni.
Fássuk miként jellemzik 
Grümbel és Schafhäutel idézett 
müveikben a szóban forgó tüs­
kéket.
abgebiíbctcu S tape ln  uud) ein fold)e§ 
ÜJtufter oor, roeídjeá uidjt ben genug’ 
ften Seid) befijjt, fortbern int ®egeu* 
tíjeií ba§ obere ©übe fdEteint fid) auS* 
fpigen ju  roolleit. ©nblid) jene ©r* 
fdjeinnng, bafj auf bér einen ©eite 
beS ©tammeS bie &nötd)en ober 
®ornen beffer entroideít finb, ab? 
auf bér anbent, pflegt bie ©igen’ 
jdjaft faft bei allen 2inrbanigeb®e’ 
fjüufen aufliegenbcn größeren ©ta* 
cfjetn ju  fein.
©eíjen w ir nun, auf iueíd)e Sírt 
©ümbcl unb ©c§afl)äutel bie in 
9tebe fteíjenbcn ©tadjeín in iíjren ge* 
nannten ÜBerfen bejeidben.
Gü ni bel (l. c )  y,CidarÍ8 crateriform is, Guemb. steht der C. Joua- 
netti, Desm. aus der Kreide von Périgueux sehr nahe, unterscheidet sich 
durch geringere ( l/2) Grösse, verhältnissmässig kürzeren Bau, durch zahl­
reichere, grössere, mehr in Reihen geordnete Knötchen, welche an dem 
sich stark erweiternden oberen Theil in kantige Rippchen übergehen, das 
Innere der kelchartigen Erweiterung ist mit feinen Knötchen undfeinen 
Rippchen bedeckt.
Fundorte : Granitmarmor von Sinning, Tölz, Schöneck, Hammer.“
S cb afM u tel {l. c )  „ Cidaris Jouanetti, Desm. Ein Stachel welcher 
sich nach oben zu konisch und zuletzt trichter- oder trompetenartig er­
weitert..............  Diese Mündung ist aussen und innen mit scharfen Längs­
leisten besetzt, welche meistens von einer grösseren Warze ausgehen. 
Aussen steht zwischen je zwei scharfen Leisten eine niedere zweite, 
welche eigentlich nur aus einer Reihe von Wärzchen besteht. Innen im 
Trichter sind die Leisten immer gleich hoch und alle aus einer Reihe von 
zarten Wärzchen bestehend.
Der ganze Stachel ist nur 18 mm. lang und stammt aus dem Granit­
marmor von Spatzreut.
In Frankreich findet er sich in der Kreide von Périgueux.w
Észrevételek,
Miután a magyar kir. föld­
tani intézet gyűjteményében ta­
láltatnak a Kressenbergi num- 
mulit felvényekből (melyekhez 
a Gümbel és Schafhäutel által 
felsorolt fekhelyek tartoznak) 
származó tüskék, volt alkalmam
2Jcmerftitttgen.
SHadjbem fid) in bet ©ammíung 
bér fönigí. ung. geoíogijdjett Sín* 
fialt auá beit ^reffenberger Slum* 
mulitfd)id)ten (tooíjin bie oon (M m * 
bel unb ©djaffjöntel aufgejciljíten 
fjfunborte gehören) fjerrütjrenbc ©ta* 
d)etn befinben, fjatte id) ®elegeul)eit,
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ezeket apróra megvizsgálhatni. 
A tüskék minden esetre azokhoz 
tartoznak, melyeket az említett 
két német tudós feljebb elég 
jól leirt.
Gümbel igen helyesen mondja 
el a kressenbergi és périgueux-i 
tüskék közti különbségeket, 
melynél fogva a bajorhoniakat 
külön fajjá emelte. Schafhäutl 
azonban téved, ha ugyan ezeket 
egynek tartja a kréta korszaki 
Cid. Jouanetti fajjal, pedig igen 
találólag irta le a kressenbergi 
példányokat, kivéve, hogy fi­
gyelmét kikerülte azon vékony 
körsujtás, az úgynevezett Kyak- 
perecz (collier), mely a Gallért 
(colle rette) a Törzstől (/ige) ha­
tározottan elválasztja. Különös, 
hogy Gümbel sem vette észre 
e karikát.*
Desor „Synopsys des Echi- 
nides fossiles“ czimü művének 
33-ik lapján a Cidaris Jouanetti 
bélyegeiről ezt is kiemeli : 
„Point de collerette distinct“, 
tehát e vékony karika hiánya 
egyikét teszi azon lényeges kü­
lönbségeknek, mely a kréta­
korszaki fajt a nummulit-alaku- 
latban előjövőtői elválasztja. A  
fenn leirt magyarhoni példány 
jól összeillik a kressenbergiek- 
kel, még arra nézve is, hogy ez 
utóbbiak között is vaunak ha­
sas (venfru) példányok , mit 
egyik német tudós sem em­
lít fel.
biefe nüíjer ju  unterfuctjen. S ie  
©tadjeín gehören aQerbiugS ju  betű 
jeuigen, rneldje bie ermähnten jroei 
beutfdjen ©eíeljrten oben Remiid) 
gut betrieben fjaben.
©iimbel gatjít bie jroifdien ben 
SCceffertberger unb ißcrigucup-er Sta= 
djeítt ooríjanbenen Unterfdpebe fel)t 
ridjtig auf, fraft beffen er bie baiern 
fd)en ju t  befonberen Sírt eríjob. 
Sd)af[)äutl biugegeu fdjeint mir fid) 
ju  irren, meutt er biefeíben mit bér 
ju r Sreibeepoá)e ge|örenbeu ßibaris 
$ouanetti-9írt für eing f)ült, ben» 
ttoá) befd)rieb er uortreffíid) bie 
ftreffenberget ©yempíare, ausgenom* 
meu bafj bér bitntte «Streifen, bcr 
fogenannte díeif (Focale), roeídjer 
ben Äragen (collare) non bem 
Stam m  (tmncus) fo priijig trennt, 
feiner 3íufmer!fam!eit entgangen ift. 
SJíerftuürbig, bap and) ©ürnbel biefeit 
dieif unbemerft ließ.
T'cfor fjebt auf bcr 3 3 . Seite 
feines „Synopsis des Echinides 
fossiles“ betitelten SBcrfeé unter 
ben Sírtmcrfmaíeu béé Cidaris 
Jouanetti aud) golgcttbeg l)ernor : 
„Point de collerette distinct'“, 
aífo bér Sftangeí biefes bünnen 
ÍRcifeS madjt eine bér jenigen roefent- 
íicfyen Unterfdpebe aus, m elier bie 
tre ibe^ írt non bem itt üJlummnlit* 
biíbungen norfommenben trennt. 
®aé oben befdjríebene, aug Ungarn 
íjerftammenbe SDÍufter, trifft fcí;r gut 
mit ben íreffenbergifdjen ©tildén  
überein, aud) in bér 23egief)ung, bafj 
eg aud) unter ben festeren bau^ige 
(ventrosus) (Spempíare gibt; mag 
feiner non ben beiben beutfdjen 
©eléírtén etmiiljut.
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Cotteau fenn czimzett s 1863- 
ban megjelent két müvében ha­
sonlóképpen észre vette a Ca- 
zordite-i nummulit márkában 
nagy mennyiségben talált (a 
kressenbergiekkel megegyező) 
faj önállóságát, s miután e faj 
s a C. subpistillum, s C. avenio- 
nensis közti hasonlatokat s kü­
lönbségeket felsorolja, azt Ci- 
daris Raulini névvel látta e l ; 
de minthogy Gümbel idézett 
műve két évvel (1861) előbb 
jelent meg-, a méltányosság s a 
természettudósok által elfoga­
dott prioritási szabály követeli, 
hogy az ő általa adott Cidaris 
crateriformis nevezet fenntar- 
tassék.
Igen valószínűnek tartom a 
Darwin elmélete nyomán, hogy 
a szóban forgó nummulit-kép- 
ződménybeli faj nem más, mint 
az említett kréta-korszakiaknak 
a hosszú idő és különböző ter­
mészeti viszonyok befogása kö­
vetkeztében átalakult egyik u- 
tódja.
Nem marad e tárgyban e- 
gyéb hátra, mint hogy a három 
fekhelyről való azonos fajú tüs­
kék közti csekély eltéréseket 
franczia nyelven egymás mellé 
állítsuk.
Sotteau in [einen oben betitelten 
unb 1 8 6 3  erfdjienencn groei SSerfen 
bemerfte gieidjfalis bie ©eibftanbig* 
feit bér in bem Nummuíitmergeí 
bei ©agorbite in grojjer Sflenge 
gefunbenen (mit ben Sreffenberg* 
fdjen übereinftimmeuben) Sírt, unb 
nadjbem er bie 9lef)nlid)f eiten nnb 
Unterfdjiebe biefer Sírt mit benen 
non C. subpistillum, Cott. unb 
C. avenionensis, Desm. aufgejüfjit 
fjat, belegte er biefeibe mit b?m 9 Ia= 
men Cidaris Raulini • inbem 
aber ©ümbefs gifirfe SEBerf jmei 
$af)re früher, ( 1 8 6 1 ) erfdjien, fo 
forbert bie 33iHigfeit unb bie 
non ben geleigten fHaturfreun* 
ben angenommene ißrioritätgregei, 
bafj ber non ü)m gegebene Cidaris 
crateriformis Diámén beibefjaiten 
merben foüf.
91ad) ber ®arroin’fd)en Sefjre 
tiaiteid) es für fefgnmfjrfdjeinlidj, bafj 
bie in 9íebe ftefjenbe nummulitifdje 
Sírt nidjtS SinbereS ift als ein aus 
ber ermähnten Sretaceifdjen Sírt ber 
burd) ben (linfiufj langer geiUaume 
unb oerfdjiebener tkaturoerljältnifje 
umgeftaiteter 9iad)fömmling.
®S bleibt uns nichts mefjr übrig, 
als baß mir bie geringen Unter* 
fdjiebe, bie fid) groifctjen ben aus brei 
oerfdjiebenen gunborten ftammenben 
gleichartigen ©tackeln befinben, in 
franjöfifdjer Beitreibung neben ein* 
1 anber [teilen [offen.
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RatLole court, conique, 
ou enflé, quelquefois un peu 
comprimé, terminé au som- 
met pár une corolle craté- 
riforme, couvert de granu­
lös et d’épines obtusées, 
inegales, souvent compri- 
mées, disposées en séries 
m >ins régulieres.
Vers le sommet du rá­
dióié ces épines obtuses se 
changent en cőtes saillan- 
tes, tranchantes, inegales 
presque lisses.
La corolle est dentelée 
sur le bord.
L ’intérieur de la corolle 
est assez profond, garn i des 
verriicules disposées en sé­
ries régulieres.
L ’espace intermédiaire 
entre les granules et entre 
les épines obtuses qui couv- 
rent la tige est verruculeux.
Colierette distincte trés 
tinement striée.
.Anneau peu saillant.
(Le bouton des échan­
tillons que nous avons sous 




Longueu.": i 5 — iS mil- 
limétres.
(»issement : Calcaire
nummulitique. (Marbre gra- 
nito'ide-Granitmarmor.)
Échantillons de Cazor- 
dite.
(France) d’aprés Cotteau.
Kadioie court, plus ou 
moins évasé, terminé au 
sommet pár une corolle cu- 
puliforme, garni d’épines as­
sez fortes acerées. inégales 
souvent comprimées, dispo­
sées en séries plus ou moins 
régulieres , ordínairement 
plus prononceés sur un des 
cőtes du rádióié que sur 
l’autre.
Vers le sommet du rá­
dióié ces épines sont rém- 
placées pár des cőtes sail- 
laiites aigués, presque lisses.
La corolle est fortement 
dentelée sur les bords.
L ’intérieur de la corolle 
est légérement déprimé, 
presque lisse.
L ’espace intermediaire 
entre les épines qui couv- 
rent la tige est lisse, chag- 
riné ou granuleux.
C olleiette distincte, íi- 
nement striée.
Anncau. saillant, garni 
de stries plus apparentes 
que celles de la collerette 




Longueur 1 4 —20 mil- 
limétres.




Rádióié court, ventru, 
un peu comprimé, terminé 
au sommet pár une corolle 
caliciforme, couvert sur la 
base de petits granules, 
plus haut de tubercules sub- 
épineux, inégales , souvent 
comprímés, disposés sur un 
des cótés du rádióié en 
séries régulieres, sur l'au- 
tre irréguliéreinent dissé- 
minés.
Vers le sommet du rá­
dióié ces tubercules se 
changent en cőtes saillan- 
te s , trachantes, inégales, 
presque lisses.
La corolle est dentelée 
sur le bord.
L ’intérieur de la corolle 
est profondément excavé au 
fond lisse, mais sur la  face  
laterale cannelc.
L ’espace intermédiaire 
entre les granules et tuber­
cules qui couvrent la tige 
est p á r  tout garn i de ver­
m es serrées, inégales.
Collerette distincte trés- 
finement sriée.
Anneau saillant, subel- 
lip tique , garni de stries 
plus apparentes que celles 
de la collerette et qui se 
prolongent sur le bouton.
Facette articulaire
étroite. non crénelée.
Longueur : 17 milli-
métres.
«»isement : Éocéne su- 
périeur, couche á Clavulína 
Szabói.
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Cidaris subularis, dArtinac, ma.
(Tab. V III, Fig. 3, a— g.)
L i t e r a t u r  a .
1846. Cidaris subularis, d’Archiac : Deserip. foss. d. env. de Bayone ; 
in Mém. soc. geol. ee France. 2-e Série, T. II, p. 206, pl. VIII, 
fig. 17.
1847. Cid. subularis, d’A rch .; Agassiz et Desor ; Catalogue raisonné des 
Echinodermes, p. 32.
t 8 5 o. Cid. subularis, d’Arch. Dcscrip. de foss. du groupe nummulitiqne 
— in Mém. soc. geol. de France, i-e Série, Tom. III, p. 410, pl. 
X , lig. 4.
i 8 5 o. Cid. semiaspera, d’Arch. In Mém. soc. geol. de France, 2-e Série, 
Tom. II, p. 206, pl. VII, fig. 18. — Ibid. Tom. III, p. 410, 
pl. X . fig. 3.
1850. Cid. interlineala, d’Arch. In Mém. soc geol. de France, 2-e Série, 
t. III, p. 240. pl. X , fig. iu.
1856. Cid. subularis, d’Arch. ; Cid. semiaspera, d’Arch. Leymerie et Cot- 
teau : Catalogue d. Echin. foss. des Pyrénées ; in Bul. soc. geol. de 
France, 2-e Serie, t. X II I . pag. 321.
18 5 8 . Cid. subularis, d’Arch. ; Cid. semiaspera, d’Arch. ; Cid. interli- 
neata, d'Arch — Desor : Sinopsis des Echinides fossiles, p. 36, 37. 
Tab. V II, fig. 10, 14 et 19.
1861. Cid. biornata, Giimb. ; Cid interline tta, d’Arch. ; Gümbel : Geog- 
nostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges, pag. 657.
1863. Cid. subu laris, d’Arch. Cid. interliniata , d’A rch.; Cotteau : 
Echinides fossiles des Pyrénées, p. 76, et 77.
1868. Cid. subularis, d’Arch. ; Taube : Echinodermen des vicentinischen 
Tertiärgebietes. Aus dem X X I X . Bande d. Denk, der math. naturw. 
CI, der k. Akademie der Wissenschaften. Seite 1 0 , des bes. 
Abdruckes.
1871. Cid. subularis, d’A rch.; Cid. interlineata, d’A rch .; Pávay : K o­
lozsvár s környékének Géologiája. A magyar királyi földtani intézet 
évkönyve, p. 387 et 389.
1873. Cid. subularis, d’A rch .; Cid. interlineata, d’A rch .; Cid. semias­
pera, d’Arch. ; Cid biornata, Guemb.; Pávay : Geologie Klausen- 
burgs und seiner Umgebung. Jahrbuch der königl. ung. geolo­
gischen Anstalt, pag. 386— 392. *
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D i a g n o s i s .
Aculeis elongatis. subulae- vel fusifnrmibus, inferne 
granudoso- superne spinöso- costalis; granulis et spims 
mter se adhaerescentibus, 7tel lineola confugatis., tune 
alternis ; granulis supra collum interdum sparsis, in 
medio et superne in decim-duodecim scriebus dispositis ; 
apice truncato, nQnnunquam in corolla dilatato. C o 1 1  o 
brevi, et cum annulo aequaliter tenuistriato. A p  o p h y  s i 
g l e n o i d e a  constricta, minima; circulo glenoidali laevi- 
gato, non. crenulato.
Testa solum in fragmentis et assulis separatis cog- 
nita. In areis viajoribus, duabus seriebus sex vei sep- 
tem tubercoloruvi principalium. T u b e r c u l i s  primariis 
proeminentibus, perforatis, 7ion crenulatis. A r e o l i s  
tuberculornm ellipticis, excavatis, scrobiculis tangentibus 
circumdätis. Zonulis verrucosis latis; verrucis inter- 
mediis minimis aequalibus approximatis. Areis minoribus 
strictis, angustis, subundulatis,/erentibus m  ambitu qua- 
tuor series verrucarum. P o r i s  ambulacranis simplicibus 
oppositis sejunctis.
Részletes ismertetés.
Mint a fenn elősorolt irodal­
mi lajstromból láthatni, a Cid. 
subularis, d’Arch.; Cid. interli- 
neata, d’Arch.; C. semiaspera, 
d’Arch. ; C. biornata,Gümb. név 
alatt eddig leirt tüskéket, ugyan 
azon egy fajtól származottaknak 
tekintem, minthogy e tüskék 
alakjainak egyrmásbani átme­
netei tisztán kimutathatók. Hu­
zamos ideig e tüskékhez tartozó 
váztöredékek vagy különvált 
táblácskák ismeretlenek voltak, 
de ma már nem csak Franczia- 
és Olaszhonból, hanem Magyar- 
országból is ismeretesek. Leg­
elsőben a kolozsvári Bryozoa-
ütttsfűJjrftdie $cfjtfbmtng.
9Bic man aus bem oben ange» 
führten literarifcfjen Díegifter einfetjen 
fann, Ijaltc id) alle öiejentgen @ta= 
etjein, roeídje unter ben lkamén Cid. 
subularis,<TArch.\ C. interlineata 
d’Arch.; C. semiaspera, d’Arch.; 
C. biornata, Gümb. bie> jejjt be= 
fdjrieben roorben ftnb, für ans einen 
unb berfelben Sírt tjerftammenbe, 
tttbem bte Uebergänge aller biefer 
Stadjelformen. in einanber beutíid) 
auároeisbar finb. Se it längerer $eit 
marén bie jn btefen ©tadeln ge» 
Ijörenbcn ©djaíenbrucfjftücfe ober 
getrennte riffeln unbeíannt, fte finb 
aber tjeutigen £ageá uidjt nur an§ 
graníreiet) unb Ita lie n , fonbern au<f)
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rétegekben fedeztem fel ezen 
vázból számos épen fennmaradt 
tüske kíséretében egy táblasort 
(série meridienne), melyhez ha­
sonló később Olaszhonból is 
került kezeim kózé. A buda­
pesti példányok a tüskéken 
kívül csak egyes szétesett táb­
lácskákból állanak.
Tüskék.
A tüskék hosszúdadok, orsó­
vagy áralakuak , sűrűn vagy 
ritkáson álló kiemelkedett büty­
kök vagy tövisekkel fedve, me­
lyek nagyságuk és czifrázatukra 
nézve nagyon különböző sorok­
ban vannak elhelyezkedve. Né­
melyek egymástól távolálló de 
vékonyabb vagy vastagabb suj- 
tások vagy pallók által össze­
fűzött ikrákkal vannak fedve 
(Cid. interlineata, et Cid. bior- 
nata), mások ellenben nagyon 
erős, de kevesebb számú sorban 
elhelyezett dudorokkal vannak 
felfegyverkezve (Cid. semias- 
pera).
Más példányoknál a sorok 
nagyon távol állnak egymástól, 
a dudorkák tövisekké változtak, 
mi által a bordák mint fűrész- 
fogasok jelennek m eg; ismét 
némely tüskéken a dudorkák 
a törzs alján minden rend nél­
kül szétszórvák, egymással é- 
rintkezve mind kissebbekké 
válnak.
Ezen bordák, tövisek és du­
dorkák kinézése, nem csak a 
különböző példányokon változó, !
au« Ungarn befannt. Sím aűererften 
entbecfte id) in ben Slaufenburger 
Brrjogoew ©Richten in Begleitung 
non fefjr oielen gut erhaltenen @ta* 
etjein eine sjßlattenrcil)e (series mc- 
ndionalis), bérén ähnliche fpater 
auch aus fa l ié n  in meine hpänbe 
fam. Oie Ofner Qspemplare beftehen 
aufjer ben ©tadjeln nur aus lofen 
Oafeldien,
^tadjefn.
Oie Stacheln finb länglid), fpin* 
beb ober pfriemförmig, mit meljr 
ober weniger gebrängt ftehenben uitb 
heroorragenbeu Stnötchen ober Oörn= 
djen bebedt, roelche in |)inficht ber 
©röfje. unb Bergierung in feljr oer= 
fchiebeuen £ängsrei£)en georbnet ftnb. 
Blanche finb mit entfernt ftehenben 
aber mit einanber burch biinne ober 
biefe Streifen ober Seiften oerbun» 
benen Sörner bebedt (Cid. inter­
lineata, et Cid. biornata) ;  anbere 
mit feljr ftarfen aber in weniger 
3at)lreid)en Leihen georbneten Sßar= 
gen bewaffnet (Cid. semiaspera).
Bei anberen SDluftern ftehen bie 
Beihen fetjr weit anSeinanber, bie 
SBärjdjen finb in Oornen oerwan- 
belt, woburch bie ÍKippen fägegäl)nig 
erfcheinen; wieber bei manchen 
Stacheln liegen bie S ä r g e n  am 
©runbe bes (Stammes ohne aüe 
Orbnung gerftreut, fie berühren nnb 
oerfleinern fid) gugieidf
OaS 21uSfef)en biefer Btppen, 
Oornen unb SBargdjen weihfeit 
manchmal nidjt nur bei oerjdjiebenen
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hanem néha ugyan azon egy 
tüskén is. így  akadtam egyszer 
egy olyan példányra, melyen a 
tövises bordák a tüske felső 
tompa végénél csillag alakuan 
terjednek szét.
Törzs {tige), a Gallértól egy 
tisztán kivehető vonalszerű 
Nyakpereczel van elválasztva,
Gallér (collerete) nagyon kes­
keny és finomul csikóit.
Gyürii (anneau), egyenlő szá­
mú, de a Gallérénál erősebben 
kiálló sávokkal van jelezve, és 
a melyek nem húzódnak le a 
tüskefőre.
Tüskefő {léte), rövid és ke­
véssé kifejlett.
Csuklólap {facetté articulaire), 
sima, nem rovátkolt.
Csukló karima {cercle articu­
laire), degesz alakuan kiálló.
Csukló gödre vagy Vápa {fo­
sette articulaire) kevésbé mély.
Nagysági mórelek {dimensi- 
ons): Hossza 10—15 milliméter; 
legnagyobb vastagságának át­
mérője 1 —i Yg milliméter.
Váz-töredékek és különvált 
Táblácskák.
Nagy dudorok {lubercules prin- 
cipaux), a nagy mezőnyökön 
5—6 egy sorban, kiállók, átfúrt 
nagy bimbóval és rovátkolatlan 
kúppal; a váz alzata felé fo­
konként kisebbednek.
Stüden, fonbern jogar bei einem 
unb bemfdben @tad)et. @0 fjaben 
mir ein @tüc£ gefunben, bei roeb 
djern bíe hornigen sJtippen am obern 
geftutjten @nbe bed <§tad)eld ftern* 
förmig gefpreiji erjd)einen.
ófam nt {truncus) oom fragen  
burcf) ein beufíicfjes ftrid)förmiged 
fjaldbanb gefdjieben.
Äragen {collare) fefyr fdjmal 
unb feingerieft.
H in g  {annu/us) mit gleidjjaíp 
(igen aber meíg íjeroortretenben 
Üiiefeu bejeídinet aíd bie bed t r a ­
gend unb meldje fid) nid)t über ben 
©elenfdfopf oeríiingern.
tót’lVnlíliopf {apophysis glenoi- 
dalis), íui'3 unb ménig entmicfelt.
Cjjefeuftfiadje {facies articula- 
ris) glatt, nic^t geferbt.
tóefenliranö {circulus glenoi- 
da/is) ronlftförmig eríjobeu.
öefenftgruöe {fossula articu- 
laris) ménig oertieft.
tóröfjentJerljalfnilje {dimensio- 
nes). Sänge: 1 0 — 15  Sliiílime'ter; 
größte ®icfe ober ®urc§mejfer : 1 bid 
2 ,/ 2 9JiiIliméter.
íSdjalVnürurfjprfte unb fo|e 
fűféfdjen.
Ännpintarjen {tubercula p n -  
maria), fünf bid fed)d in einer 
3ieif)e, auf ben großen Reibern, í)er= 
oorragenb, mit bnrdjbofjrten jtarfen 
®opj, aber nid)t geferbten Segel; 
jie oetfleittetn fiĉ  ftufenroeife gegen 
bie ($runbfiäd)e bed Sörperd.
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Udvar (scrobicule). kevéssé 
homorú, kerülékes, gyengén ki­
álló ikrák által körözve, me­
lyek alig nagyobbak a közté- 
reken (espace intermédiaire) lé­
vőknél. Az udvarok egymáshoz 
közel állanak s alzatuknál csak 
egy egyszerű gyöngysinor által 
vannak egymástól elválasztva.
Ikrásov (zone miliaire), meg­
lehetős széles, közepén sima 
bemélyedt és a táblácskák va- 
rányainál mélyen barázdált. A  
gyöngykeret és likacsöv között 
csak nehány bibircsnek van 
helye.
Csápsugarok ( ambulacres ), 
gyöngén hullámosok, közepökön 
kevéssé benyomottak.
Likacsőv (zone porijere), kes­
keny, bemélyedt, egyszerű lika­
csokból alkotva, melyek egy­
mástól kis ikraszerü duzzadvány 
által vannak elkülönítve. A li­
kacspárok is kiálló vastag pal­
lók által választvák szét egy­
mástól.
KÖzmeiőny (espace interpori- 
fere), négy rend ikrasorral meg­
rakva, melyek a váz felzetén 
és alzatán egymással érintkez­
nek. a két külső sor nagyon ki­
álló, de a két belső gyengéb­
ben van kifejlődve. A  váz kör­
zetén ez ikrasorok között külön­
böző nagyságú sokkal kisebb 
bibircsek láthatók.
Nagysági méretek a váz-töre­
dékeknél ( dimensions de frag- 
nients) : A. csápsugarok hossza
3$ar,cnfjof (areola), etroaá aus» 
get)öl)ít, eítiptifd), mit roeniger l)cr= 
uortretenben $örnd)eu umgeben, 
roeldje faum gtöfjer fútb aí§ bie in 
ben .ßroifdjenräunten (interstitia) 
befinblicfjen. @ie firtb einanber ge= 
näljert, unb am ®runb nnt burd) 
eine einfache jßerlfdjnur getrennt.
itorngürfef (zóna miliaris) 
Remiid) breit, in ber ÜÖiitte nadt 
niebergeprejjt unb an ben Sftäfjten 
ber ißtättdjeu tief gefurzt, .groifdjett 
ben SBarjenring unb ißorengängeu 
finbeu nur etíidje tnötdjen ißlaß.
§fül)ferfirß$fen ( ambu/acra ) 
fanft mellig, in ber Sttitte etroaé 
t eingebriidt.
H'orengaitg (villa porifera') 
fcfjmal, uertieft, auä einfachen 25= 
d)erd)cu befteíjenb, melege burd) eine 
Heine roar,unförmige q(u|d)roe((ung 
getrennt finb. Die Södjerpaare fiub 
roieber burd) bide, tjeruorfpringenbe 
Seiften non einanber getrennt.
güUffeffefb (area internedül) 
mit oier au ber Ober» unb Unter» 
fläche fid) berül)renben Sargdjeu» 
reifen befeßt. Die jroei äußeren 
Steifen ragen ffarf fjeroor, bie jroei 
inneren finb roeniger eutroidelt. 31m 
Umfang ber ©ctjale jeigeit fid) nod) 
jroifdjen biefen Sürjdijenreifjen un» 
gleite unb nie! Heinere Sbtötdjen.
tórolknueriíaítntlk ber «Skalen»
ftiide (dimensiones fragminum ): 
Vänge ber ^ütjlerftrafylen 9 SJtillp
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9 milliméter; szélességűk a váz 
körzetén 2 mm. A  váz felzetén 
lévő kerülékes udvarok átmérői 
2—3 mm.
Fekme és fekhely (g is em e n t  
et localite) : Eocén; Barton-
emelet.
Budapest: a felső eocen-kép- 
lethez tartozó budai márgában ; 
Tüskék és különvált táblácskák.
Ko ozsvár: A  felső Eocénhez 
tartozó Bryozoa - rétegekben ; 
tüskék, váz-töredékek és széte­
sett táblácskák.
Schöneck (Bajorhon) az úgy­
nevezett Granit-márványban ; 
Tüskék (Gümbel után).
Biaritz , Louer , Angoumé, 
Benesse (Francziaország) : Tüs­
kék és váztöredékek (Cotteau 
után).
Priabona. Chiampo, Brendola 
(Olaszhon): tüskék (Laube után). 
Brendola mellett: tüskék és Váz­
töredékek.
méter. SSreite am Umfang 2 SJfiüim. 
®urd)meffcr bér eirunben SBarjen* 
íjöfe an bér Oberfeite bér ©djale 2 
p  3 SDÍilliméter.
Lagerung unb ^ttnborí (stra-
turn et localitas): @ocen, íöar=
tonifáje ©tuffe.
£)fen (Ungarn) in bem p r  
Ober-őocen gehörigen Ofner Silier* 
gél; ©tadjeín nnb íofe £iifeld)en.
/tínttfcnlmrg (Siebenbürgen) in 
ben p r  Ober*®oceu getjorenben 
f8ri)Oäoen*@d)id)ten; ©tadjeln, ©cf)a* 
lenbrucfyftücfe unb íofe íafeldjen.
£dfőnedi (iöaiern) in bem fogé* 
nannten ©ranitmarmor: ©tatfieln 
(n. ©ümbeí).
£>iattf}, Souer, Síngoumé, 23e* 
neffe OranfreicE)): ©tadeln unb 
@d)aíenorud)ftüde (nad) Gotteau).
priabona, Síjiampo, Srenboía 
(Italien): ©tadjeln (n. Saube). 33ei 
53renboía: ©tagéin unb ©italén* 
brudiftücfe.
Miután a Cidaris subularis 
váztöredékei ily részletesen e- 
gyetlen külföldi műben sincse­
nek leirva, ennélfogva mind a 
tüskék, mind az ezek kíséreté­
ben előforduló váztöredékek is­
mertetését franczia nyelven is 
adom.
9iad)bem bie ©djaíenbrucfyftüáe 
Ü0tt Cidaris subularis mit gleichet 
9íu§füf)ríid)feit in íeinern auSlan* 
bifctyen 333erfe befctitieben ftnb, auá 
biefem ©runb gebe id) bie ©etilbe* 
rung fomoljí bér ©tackeln alá bér 
in Ujrer ^Begleitung oorfommenben 
@d)aíenbrud)ítucfe and) in franp* 
ftfcE)er ©pradje.
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Cidaris subularis, d Arch
R a d io le s .
R a d io le s  allongés, fusi- ou subuliformes, recouverts de granules ou 
d’épines plus ou moins serrés et saillantes, disposés en séries longitudinales, 
ainsi trés variables daus leur corps et garniture. Les uns couverts de gra­
nules espacés, alors liés les uns aux autres pár des filets rainces ou groses 
(Cid. interlineata et Cid. biornata), les autres armés de granules trés forts 
et disposés en séries moins nombreuses (Cid. semiaspera).
Dans quelques exemplaires les séries sont plus écartées, les granules 
se changent en épines, et les CStes sont alors dentées, en scie ; dans autres 
piquants vers la base de la tige les granules sont disposés sans ordre, ils 
se touchent et se diminuent.
L ’aspect de ces cőtes, granules et épines varient quelquefois non 
seulement suivant les individus, mais encore dans un mérne rádióié. Nous 
avons renconté un exemplaire auquel l’extrémité supérieure est tronqué et 
les eötes torment une corolle apparente, qui présente au milieu un petit 
fleuron proéminent.
F a  tig e  séparé de la collerette pár une ligne (collier) apparente.
C o lle re t te  fort étroite, finement striée.
A n n e a n  marqué de stries ä nombre égal, mais un peu plus appa- 
rentes que celles qui garnissent la collerette, et qui ne se prolongent sur 
le bouton.
B o u to n  court, et peu développé.
F a c e t t e  a r t i c u l a l r c  lisse, non créneléc.
C e rcle  a r t i c n la i r e  saillant bourrelet-forme.
F o s e tte  peu profonde.
D im e n s io n »  : Longueur : 10— 15 millimétres ; Épaisseur ou Dia- 
métre maximum I — ä1/, millimétres.
P l a q u e s  e t  f r a g m e n t s  d e  t e s t .
Avec ces radioles se rencontrent associées des plaques isolées, et des 
ragments de test assez nombreux.
E sp é c c  de petite taille, presque comme le Cidaris propinqua, Münst.
T u b e rc u le s  in te r a u ib u la c r a ir e s  au nombee de cinq ou six 
pár série, saillants, fortement mamelonnés, perforés, et non crénelés, ils se 
diminuent graduellement de volume ä la face inférieure.
S c ro b ic u le s  un peu concaves elliptiques, entourés de granules peu 
distinctes et ä peine plus gros, que les granules qui se trouvent sur l’espace 
intermédiaire, rapprochés les uns des autres et séparés ä la base pár un 
simple fiiét de granules.
Z one m i l ia i r e  assez large, au milieu nue, déprimée et profondé- 
ment sillonnée i. la sutures des plaques. Entre le cercle scrobiculaire et 
zones poriféres il n’y a de place que pour quelques verrues fines.
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A m b u ia c re s  subonduleux, légérement déprímés au milieu.
Z ones p o r if c r e s  étroites , déprimées, formées de pores simples, 
séparés les uns des autres pár un petit renflement granuliforme. Les paires 
de pores sont séparées entre elles pár des bandes épaisses et saillantes.
Z on es in té r  p o ri te r e s  garnis de quatre rangées de grnnnles, 
contigues.au sommet et ä la base, les deux externes marginales trés sail­
lantes, les deux internes moins développées. Entre ces granules se montrent 
vers l’ambitus de vermes inégales et beaucoup plus petites.
D im e n sio cs  «le fra g m e n ts . Long. d’Ambulacre 9 millimétres ; 
Larg. d’Amb. vers Pambitus 2 m. ; Diamétres de Scrobicules elliptiques k la 
face supérieure 2 i  3 millimétres.
G ise m e n t e t  locnlit«^ : Éocéne Bartonien J.
C lan tlio p o lis  (Trausilvanie) Radioles, fragments de test et plaques 
isolées, (ma collection)
Bn«le (Hongrie) Radioles.
S chön e ck  (Baviére)dans marbre granitoi'de; R.adioles(d'aprésGiimb.)
Kin r i tz ,  1 -ouer, Angoumé, Benesse, (France): Radioles et fragments 
de test (d’aprés Cotteau).
P r i a b o n a .  Chiampo, Brendola (ítalie) : Radioles (d’aprés Laube)
Prés de Brendola radioles et fragments de test.
Észrevételek.
A  kolozsvári agyagos réteg­
ben, a „Pappatak csurgójánál1- 
számtalan Mohállat (Bryozoai- 
res) társaságában nagyon sok, 
felötlően jó állapotban levő tüs­
kék, de egyszersmind több jól 
megmaradt váztöredéket és 
nagy számú különvált táblács­
kát is lehet találni, melyek 
csaknem minden kétségen kí­
vül ugyan azon Cidaris subula­
ris fajhoz tartoznak. A  váz-tö­
redékek néha egész tábla sor­
ból állanak, mely délköri sorból 
a váz nagyságára meglehetős 
jól lehet következtetni.
Ezen vizsgálatokból kitűnik, 
hogy a C. subularis váza min­
den eddig ismert Fejék-fajok 
között a legkisebb lehetett, úgy 
tetszik, hogy magánál a Ci-
äleuKrßuugen.
3m ftlaufenburger Segel, bei 
bér Cueííe ißappataf in ^Begleitung 
juíjílofer aftooőt í j ierájen (Bryo- 
zoa) fiubet man felg oieíe au3ge= 
geidjnet gut erhaltene lofe Stad)eín 
non Cid. subularis, aber sugíeíd) 
aucf) melgere Sdjalentriimmer unb 
eine große iDíenge non lodgetrennten 
Suifeídjen, roeídje faft oíjne ^rocifeí 
mit ben Stacfjeln jn einer nnb ber= 
felben ?írt gehören. ®ie ©djaíem 
triimmer beftefjen manchmal au3 
ganzen ífSíattenreiben, au3 biefen 
mittäglichen Diesen faun man auf 
bie ©röße bed ©ehäufed jiemlid) 
ridjtig folgern.
2lu3 biefen Uuterfndjnngen folgt, 
baß bie taífljütle bér C. subularis 
unter allen biä jeßt befannten Sur= 
banigeín bie aűerfíeinfte geroefen fein 
biirfte; fie fdjeint nie! fleitter als
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d ins cor unnia púja válfajánál 
(Cidaris propinqua) is kisebb 
volt.
Cotteau az egyedüli, ki 
,,Echinides fossiles des Pyrénées“ 
czimü müvének 76-ik lapján 
váztöredékekről is említést tesz, 
melyek Biaritz mellett a már 
említett tüskék kíséretében elég 
gyakoriak lévén, hajlandó azo­
kat együvé tartozóknak tekin­
teni; azonban megjegyzi, hogy 
a Csáplikacsok összekapcsoltak­
nak látszanak, mint a Rhabdoci- 
daris nemzéknél. (Les pores pa- 
raissent unis pár un sillon, 
comme dans les Rhabdocidaris).
Első tekintetre nekem is 
olyanoknak tetszettek, de tüze­
tesebben teft vizsgálatom után 
kiderült, hogy a szemben álló 
likacsok egy kis kiálló duzzad- 
vány által választvák el egy­
mástól, és ezen duzzadvápyok- 
nak csak alsó és felső szélén 
látható egy-egy finom karczo- 
latszerü vonatocska, melyek az 
által keletkeznek, hogy az I k- 
r á s  ö v n e k  {zone miliőire) és 
K ö z m e z ő n y n e k  (zone inter- 
porifire) szemben álló dudorkái 
magos p a l l ó k  (cloisons) által 
összefüzvék, melyek a likacs­
párokat elválasztják, s ezeknek 
fennebb említett duzzadványai- 
val nem forrnak tökéletesen 
össze, hanem karczszerü köz- 
hézagocskákat hagynak hátra.
Igen sajnos, hogy Cotteau 
nem ábrázoltatta le a Cid. su- 
bularis vázának töredékeit vagy
felbft bie sroergfjafte ÍÜbart bér Ci­
daris coronata {Cid. propinqua) 
geroefert ju fein.
Cotteau ift bet einzige, bér in 
feinem „Échinides fossiles des 
Pyrénéesu, ©eite 70, auá) non' 
©djalenttiimmer Crroätjnung macf)t, 
meldje bei Biarig in Begleitung 
bér ermähnten etűdjein íjaufig ge= 
nug oorfommen, unb ift geneigt fie 
alá jufammengefjörenbe ju beírad)» 
ten; meint aber, bafj bie fjü l̂er» 
porén jufammengejod)t ju fein fcfjeU 
nen, roie bei Rhabdocidaris (I.es 
pores paraissent unis par un 
sillon, comme dans les Rhabdo- 
cidaris').
ÜJtir fdjien bies auf erftem Blid 
aud) fo, bei näherer Betrachtung 
ergab fid) aber, bafj bie gegenüber 
fteljenben Södjer burd) eine erhabene 
furje 3ínfd)roeííung oon einanber 
getrennt finb, unb nur am oberen 
unb unteren 9fanb biefer Ctljaben» 
tjeit ift je eine feine uertiefte Sinie 
fichtbar, roeld)e baburch entftehen, 
bafj bie gegenüber liegenben ffiärj» 
djen bes Äo r n g ü r t e i S  {area 
miliaris) unb S T t i t t e l f e l b e S  
(area intermedia) burd) h t̂uot» 
fpringenbe S e i ft e n {sepia) oer» 
bűnben finb, roetdje bie Silberpaare 
trennen unb mit ihren oben er» 
mahnten furzen 51nfd)roeliungen nicht 
Sufammenfdjmeíjen, fonbern 3roi= 
fbenranme in gorm feiner oertiefter 
Siitien jurüdlaffen.
Cé ift fehr ju bebauern, bafj 
Cotteau bie ©djalentrümmer ober 
rcenigftens bie lofen Iffeln nicht
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legalább különvált táblácskáit, 
hogy tökéletesen meggyőződ­
hetnénk a franczia és ma­
gyar példányok azonosságáról. 
Ugyanis idézett müvében a váz­
töredékek leirása nem lévén 
egészen kimerítő, még mindig 
kétségesnek marad, vájjon az 
általa Cid. subularis-hoz tarto­
zóknak hitt töredékek azono- 
sok-e az általam ismertetett és 
elég részletességgel körülirt er­
délyi és olaszhoni példányokkal, 
melyek egymással tökéletesen 
megegyeznek s minden kétsé­
gen kívül a Cidaris subularis- 
hoz tartoznak.
abbirbett liejj, bamit roir úttá oolb 
fommen überzeugen tonnten über Die 
Uebereinftimmung bér ungarifájen 
unb franzöfífdjen SBiufter. £$n fei= 
nem angeführten SBerfe nämlich ift 
bie SSefchreibung bér ©chalenbrucfb 
ftiicfe nidjt eben ganz ausführlich, 
fo bleibt es noch immer unentfchie* 
ben, ob bie oon ihm gemeinten 
©á)alenüruá)ftücíe beS Cidaris su- 
bularis ibentifd) finb mit ben oon 
mir mit möglicher Sluáfü̂ rlicÉ)feit 
gefd)ilberten fiebenbürgifchen unb 
italienifdjen ©femplare, roeldje mit 
einanber oollfommen übereinftimmcn 
unb ohne allen íjioeifel zu C. subu- 
laris zu rechnen finb.
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Cidaris psendo-serrata, cotteau, 1862.
(Tab VIII, Fig. 4, a - k .)
L i t e r a t u r a .
1 8 6 3 . Cidaris pseudo-serrata  , Cotteau : Echinides fossiles des Pyrenées, 
pag. 7 5 , pl. II., fig. 17— 22.
186 8 . Cidaris pseudo-serrata, Cott. Laube : Echinodermen des vicentini- 
nischen Tertiärgebietes, p. io, des besond. Abdruckes,
1861 . ? (Cid. striato punctata, Guemb. — Cid. cervicornis, Guemb. — Cid, 
undato-costata, Guemb. — Güinbel : Geogr. Beschr. des beier. Alpen­
gebirges. p. 656— 657.)
J> i a g n o s i s .
Riuiiolis longissimis, strictis, gracilibus, plus minus ve 
compressis; utroque margine arguto inaequaliter serru- 
lato; lateribus pressis 1 — 5  costatis, ornatis serrae- 
dentibus cartilagineis per series dispositis, nonnunquam 
slin is  confluentibus alatis ; interstiliis multo majoribus, 
concavis, longitudinaliter tenuissime striatis ; s t y l o  
elongato laevi; c o l lo  longo distincto, tenuissime striato; 
a n n u l o prominente ; a p o p h y s i  glenoidea brem ; 
f  a c i  e a r t  i  c u  l a r i  dense crenulata , seu radiata, 
vel interdum glabra.
Testa solum in fragmentis et in assulis separatis 
cognita. A r  e i  s i n t e r a  mb  u l a c r a r i i s  prae- 
ditis duabus seriebus sex vel septem tuberculorum; tu- 
berculis principalibus approximatis , perforatis , dense 
crenulatis; scrobiculis subcircularibus, circumdatis gra- 
nulis conspicuis mammilatisve ; zonulis verrucosis valde 
angustis, verrucis intermediis sparsis, inequalibus, appro­
ximatis ; a r e i  s am  b u l a c r a r i i s  subundulatis ; 
pons oval ibus, oppositis, sejunctis.
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Részletes leírás.
A fenn jelzett Fejék eddig- 
elö csak tüskéi s különvált táb­
lácskái által volt ismeretes. 
Buda vidékén az ezen fajhoz 
tartozó tüskék nagyon gyako­
riak s nagy változatosságban 
jönnek elő ; továbbá nem csak 
kölönvált egyes táblácskák, ha­
nem nagyobb váztöredékek is 
találtattak, melyek után sikerült 
egy eléggé részletes latin di- 
agnosist alkotnom. íme itt kö­
vetkezik magyar nyelven még 
bővebb ismertetése.
A tüske törzse (tígé), hosszú, 
Keskeny, kisebb-nagyobb mérv­
ben lapitotj; keresztmetszete 
rendesen egy lapos kerüléket 
mutat, néha erősen össze van 
lapítva, máskor meg közel áll 
a köralakhoz. Két élesebb ol­
dala fürészfogas, a fogak vagy 
egyenlők, vagy olykor az aprók 
közé előrehajlott hegyű nagy 
tövisfogak vannak ritkáson el- 
' helyezve. Mentői apróbbak a 
fürészfogak, annál inkább por- 
czos kinézésüek. Két laposabb 
oldala i —5 bordás , melyek 
gyakran az emlitettekhez ha­
sonló nagyságú s alkotásu fü- 
részfogakkal vannak ellátva. 
Mind az éles, mind a lapos ol­
dal fogai néha egymásba össze­
folynak s keskeny leppendéket 
alkotnak ; ilyenkor aztán a törzs 
szárnyas bordájuvá változik. A  
bordák közti téreket minden 
körülmény között hosszirányú
Jtusfüljrfidje |Sefd>teü»uttg.
£)er oben bejeießnete Sóirbanigeí 
íoar btó jeßt nut butd) jeine ©tev­
etjein nnb getrennten fßlättcßen be* 
fannt. $n bér Umgebung non Ofen 
finb bie ju biefer Sírt geljiirenben 
©tadeln feßr ßäufig; ferner fanben 
fid) nicíjt nur einjelne getrennte 
ißlcittcßen, fonbern aueß größere 
Sructjftücfe non ©efjüufen oor, nadj 
toeldjen mir gelungen ift eine ßht* 
reießenb betailíirte lateinifcße ®iag* 
nofe ju entroerfen. 2)a folgt nun 
in beutfeßer ©praeße feine noeß 
aulfiißrlicßere Sefdjreibung.
íMautut (truncus) beS ©tudjcls 
lang, fdjmal, metjr ober toeniger 
fiad) gebrüdt; fein Sreitenburcß- 
feßnitt jeigt eine fíadje @űipfe; 
mandjmal ift fie fet)r fiad) jufam 
mengebriidt; ein anbermal aber fteíjt 
| fie einer SreiSfigur naíje. $)ie jroei 
| fdjärferen ©eiten finb fäge^äßnig, 
bie ßiißne finb entroeber alle gleid) 
groß, ober manchmal finb jroifeßen 
ben Heineren mit ißren ©pißen 
nach oo"n gerichtete große Bornen* 
ääßne in großen gtoifeßenräumen 
eingefeßt. $e Heiner bie ©ägejäßne 
finb, befto meßr feßen fie fnor- 
pdig aus. ®ie jroei fladjen ©eiten 
firtb 1—Srippig, roelcße nießt feiten 
raie bei ben oorigen mit gleid) 
großen unb gleichförmigen ©äge* 
jäßnen oerfeßen finb. 2)iancßmal 
fließen bie gäßne foraoßl ber feßar* 
fen als ber flacßen ©eiten mitein* 
anber jufammen unb bitben fcßmale 
gliigel; in biefem gall entfteßt bann 
ber flügelig gerippte Stamm. 2>ie
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finom sujtások töltik ki Néha 
a tüskék rendkivül hosszak ; 
például a kisczelli tályagban 
1 2 centiméter (\ y 2 hüvelyk) hosz- 
szaságig- lehet találni. Ilyenkor 
a törzs átmetszete E g y  k ö- 
z e n y {parallélogrammé) alakú, 
melynek mind négy szöglete 
tömör fürészfogakkal van el­
látva, a két szélesebb oldala 
hol 2, hol 3 bordáju , melyek 
viszont hol apró tövisekkel, hol 
fogacskákkal vannak díszítve.
Gallér (iroller ette), jól felis­
merhető, közepes nagyságú, de 
néha nagyon hosszú s igen fi­
nomul karczolt.
Gyűrű (anneau), párkánysze- 
rüieg kiálló.
Tüskeié (bouton), rövid és 
sima.
Csukló széle (cercle articu- 
laire), sűrűn rovátkolt, olykor 
sima.
A  törzs alakjának változa­
tossága, különösen a leppendé- 
kes bordáju, könnyen tévútra 
vezethetne, ha az egymásbani 
átmenetek felismerhetők nem 
lennének. Valószinüleg a külön­
böző alakúak a váz különböző 
részein foglaltak helyet, mint 
ezt némely most élő Tüskön- 
czöknél is látni lehet. A  fenn 
jelzett változatosság még tovább 
terjed ugyan ezen faj henger- 
ded alakú tüskéinél. Itt a bor­
dák száma megszaporodik (néha
I gimfcfjen ben iRippen liegenben 
sJtäume werben unter affen Urnftäw 
ben mit feinen Sangéftreifen befest. 
33iárociíen finb bie ©tacfjcln außer* 
orbentíid) lang; j. S8. im $Hein§eűer 
Jegel t'ann man fie bté 12 Eenti* 
méter fang antreffen, ^n
biefem gall ift bér J>urd)fd)nttt beá 
©tadjeíftammeá ein  gleidjídufigeá 
tßierecf {parallelogrammuni), beffen 
affe ttier (Men mit bitten ©äge* 
Sätjnen befest finb; bie jroei brei» 
teren ©eiten aber 2-3rippig er* 
fcßeinen, meiere manchmal aud) mit 
ffeinen Jörnern ober gaßnen 9e- 
jiert finb.
-Hragcn (collare), bentiig er- 
tennbar, mittelgroß, manchmal feßr 
fang unb fefjr fein gerillt.
■Jling (annulus), leiftenförmig 
ßeroorragenb.
(gefeitlUtopf (capitulum), tnr  ̂
unb glatt.
Cfiefcnilranö (margó glenoida- 
lis), bid)t geferbt, bisweilen glatt.
$ie oeränberlidje gorm beä 
©tammeő, inábefonbete bie ffügeiig 
gerippte, fönnte feßrleidjt irrefüßren, 
roenn bie attmüligen Uebergänge 
nid)t ertennbar mären, ffiaßrfcßein* 
lid) ftanben bie oerfeßiebenförmigen 
auf oerfdjiebenen Jßeifen beá @e* 
ßäufejS, mie man bie§ aud) bei 
manchen fegt lebenben Seeigeln 
merfen tann. ®ie ermäßnte fßerän* 
berlidjfeit beßnt fid) bei ben runb* 
j lieferen ©taeßefn biefer Sírt noeß 
weiter aus. |)iec oermeßrt fid) bie 
Stnsaßf bér Üíippen fefbft bis auf
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16-ig is), és nincsenek fűrész- 
fogak, hanem szemölcsök által 
fedve, melyek gyakran hegye­
sek és vonalalaku duzzadvány 
által egymással egybekapcsol- 
vák ; azonban a bordák közti 
hézagot ez esetben is vékony 
suj tások töltik ki. Némely fek- 
helj-en , például R  e c s k e n, 
mind csak ily alakú példányok 
kaphatók, s ha az átmenetek 
a budai márgában levőkkel ki­
mutathatók nem volnának, igen 
hajlandó lenne az ember ezeket 
a fennebb leírtaktól elkülöníteni, 
s külön fajjá emelni.
Ez utóbbi változványokra 
következő rövid diagnosist lehet 
alkalmazni.
1 6 , uttb fittb nidjt mit © agejaíjnen  
fottbent mit ® rüfen bebedt, meláje 
oft fpijjig uttb burd) liniettartige 
Sfnfdjmeűungett jufammengejodjt er* 
fdjeinen; inbeffett merben bie ßm i* 
fdjenräume bér tttippen aud) in biefem 
jlfatte burd) büntte © triem en aud* 
gefüllt. Sín mandjen gunborten , 
3. 33. bei i R e c d f ,  fann m an nur 
földje © tű d é fínben, unb menn bie 
llebergänge in ben im D fn er SOfer* 
gél befinblidjen nidjt audroeidbar 
m ären, fo mürbe man íeid)t in 33er* 
fudjung fallen, jene non biejen ju  
trennen unb fie ju  bejonberer Sírt 
ergeben.
$ ü r  biefe lederen  Slbänberun* 
gen lüfjt fid) joígenbe tűrje  ® iagnofe  
anroenben.
Radiális cylindraceis vei cylindrico-compressis, 1 0 — 1 6  
costatis; costis longitudinalibus serialiter gramilato 
spinosis, spinis lineola conjugatis intervallis per lon- 
gitudinem. tenuissime striatis.
A  kimutatott változatok a- 
lapján gondolom nem tévedtem, 
ha a Grümbel által, fenn idézett 
müvében felállított 3 külön fajt, 
melyek a bajor nummulit mész­
kőhöz tartozó úgynezett Granit- 
márványban jönnek elő mind 
ide sorolom.
Hasonlóképp a Buda mel­
letti Üröm határán lévő már- 
gának iszapolási maradékában 
találtató nagyon lapos kis pél­
dányok, melyek még nagyítóval 
is tekintve, éles szélükön nem 
bírnak förészfogakkal, lapos ol-
Síuá bem © runbe bér angejeig* 
ten Sibänberungen glaube iá) mid) 
nid)t geirrt ju  fjabeu, menn icf) bie 
non ©ürnbeí in feinem oben citirten  
Söeríe aufgefteííten 3  bejonberen Sír* 
ten, roeídje in bem ju  bem baierifdjen 
Siummuíitenfaíí geíjörenben fogé* 
nannten © ran itm arm o r noríom men, 
fjiefjer rechne.
©íeictjfaűd in bem ©d)íammrefte 
bed ttltergeíd bei Üröm  tiädjft D jen  
gejunbene feíjr fíadje unb min* 
jige Sjem plare, meídje an iljren 
fdjarfen ©eiten, jelbjt mit bér Soupe 
betrachtet, teine © ägejäljne befi$en, 
beibe fiadén ©eiten aber mit 14
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daluk mind ketteje 14—18 sű­
rűn egymás mellé helyezett 
hosszirányú igen vékony suj- 
tással van fedve, valószinüség- 
gel ugyan ezen faj vázának je­
lentéktelenebb (2-od vagy 3-ad 
rangú) ikráiról számozottaknak 
tekinthetők.
A  váz-töredékeknek és sza­
bados táblácskáknak következő 
bélyegei vannak:
Első rangú dudorainak (tuber- 
cules principanx) száma a nagy­
mezőnyön soronként 6—7 lehe­
tett, melyek átfúrt bimbóval, 
sűrűn rovátkolt kúppal, keskeny 
és öblös udvarral bírtak. Mint 
látható, a nagy dudorsor vak­
dudorral végződött. A  nagy­
mezőny táblácskáinak varrányai 
igen jól kivehetők.
Gyöngykeret (cerclc scrobicu- 
lairé), mely az udvart körül zá­
rolja, körded alakú, s bimbóval 
ellátott kiváló dudorkákból áll. 
Ezek száma a legnagyobb ke­
retnél 18-ra megy, ugyan eny- 
nyi a közbül álló nagy kúp ro­
vátkáinak száma is. A  szom­
szédos gyöngykeretek érintke­
zési helyeinél a megfelelő du- 
durkák váltakoznak egymással. 
A kismezőny felőli részen a 
gyöngykeret és likacsöv között 
csak egy sor ikra látható.
Ikrásöv (;zone miliőire) na­
gyon keskeny (2% mm.) s ren­
detlenül szétszórt egyenetlen
bid 18 bidjt nebeneinanber gefteűten 
fefjr bünnen SängSftreifen bebedt 
finb, fdjeinen uon ben unbebeuten* 
bérén îrfenntarsájen beá ©eíjüujeá 
(2=ten ober 3=ten Stangê ) berfelben 
Sírt íjerjuftammen.
® ie  5Bruá)ftücfe beS © efjäufeS 
unb bie lofen ißlättcßen befizeti ju h  
aenbe íDíerfmale.
^0 arjm crfleit Ranges (tuber-
ciili prim arii) ftanben in jtüet 
Meißen a u j ben ^roifd jenfelbern, bie 
Sín3a ljí einer Üieitje biirfte 6 — 7 ge 
toejcu fe in ; bie leide, toie crfidjtlid), 
toar ciné S h in b tu atje . Sflíe übrigen 
toaren burdjbofjrt m it biájtgejacftem  
U get, unb befaßen einen fdjmaíen 
íjofjíeu S a r je n l jo f .  ® ie  Ja fe ln iit íje  
auf ben grófién g e lb em  finb bentlid) 
fid jfbar.
1 5arjmrittg (circulus scrobi- 
cularis), raeldjer baá |)öfd)en nm= 
gingeít, ift faft tre iárn n b , unb be* 
fteßt au s, m it ftöpfdjen oerfeíjenen 
SBürjájen . & ie  Slngafjl biefer fteigt 
bei bem größten SSarjen rin g  bté au f 
1 8 ;  eben fo grófi ift aud) bie Sín» 
ja í) l  bér 3 ací’en ^ 3  in bér ülíitte 
fteíjenben großen Seg els . Sín ben 
S erü íjru n g Sp u n íten  bér nadjbarlid jen 
Sffiarjenr'nge fie len  bie entfpredjen» 
ben SBürjájen  abmedifeínb neben» 
einanbcr. graifi^en ben neben bér 
@ eite  beS fíeinen g elb es íiegenben 
SB arjen rin g  unb ißorengürtel ift nur 
eine üteiíje oon Sörntfien  fíd jtbar.
^omgürtef (area miliaris), 
fel)r fcfjmat ( 2 1/, SDim.) unb ift m it 
unregelm äßig jerftreuten oerfdjieben
5
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nagyságú ikrákkal sűrűn van 
fedve, melyek a szegzugos var- 
rányok által kijelölt ikrásöv 
közepe felé mind inkább kiseb­
bednek.
Likacsöv (zone porifere) vo­
nulata csak kevéssé hullámos ; 
a szembe álló likacsok tojás- 
dadok s nincsenek horony által 
összefűzve; a likacspárok sűrűn 
helyezvék el egymás felett.
Fekme és fekhely (gisement 
et localité): Buda vidékén szé­
pen kifejlett felső eocenkori 
rétegösszletben igen gyakori, s 
mind az úgynevezett kis-czelli 
tályagban, mind pedig a budai 
márgában, tehát a Clavulma 
Szabói alsó és felső rétegekben 
egyiránt honos. A  szoros érte­
lembe vett budai határon kivül 
még Üröm és Újlakról való 
példányok is hevernek előttem. 
Újlakról a kis-czelli tályagból 
12 centiméter (41/2 zoll) hosszú 
tüskék Is találtattak. Recsk 
(Heves megye) mellett is ha­
sonló szintekből ismeretes.
Francziahonban Ariége és 
Landes megyékben az Eocen- 
képleti Operculina és Terebratu- 
lina fekvényekben (Cotteau 1. c.)
Olaszhonban Chiampo mel­
lett az Eocén-képlethez tartozó 
mészkőzetek felső rétegeiben, 
a Cönoclypeus conoideus társasá­
gában (Laube 1. c.)
Végre adjuk a magyarhoni 
példányoknak ismejeleit fran- 
czia nyelven is.
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großen Sörnern bicíjt bebedt, toeldje 
fid) gegen bie 3)íitte bed burd) jid* 
Seidige ÜJtütíje angebeuteten $orn= 
gürteld immer meíjr oerminbern.
2*orcngÜrfef (zóna, p o r o s a )  
jiefjt fid) nur ménig mellig fjerab ; 
bie gegenüber fteljenben eiförmigen 
ißoren finb burdj feine Serben jn- 
fammengejod)t; bie fßorenpaare finb 
bid)t übereinanber gefteíít.
Lagerung unb íitnöort (stra- 
tum et localitas). !f$n bér in bér 
Ofner ©egenb feljön audgebiíbeten 
Ober=@ocener @d)id)tengruppefontmt 
er feíjr häufig oor, nub fomoíjl in 
bem $lein=,3eíler £cgel áld in bem 
Ofner SJiergeí, nífo in ben unteren 
unb oberen C/avulina Szaboi- 
©d)id)tcu ift er gleichmäßig ju 
jpaufe. Stußer bér ©renje'bed eigent 
lidjen Ofner fpotterd liegen dpern 
piarc and) non Üröm unb Ujlaf oor 
mir. ®om leßtgenaunten Ort in bem 
Steinadler Siegel finb bid 12 (Zenti­
meter (4]/ü Bolti lange @tad)cín 
biefer Sírt gefnnbeu roorben. @r ift 
and) bei IKecdf (^eoeder Somitat) 
and gleichen .jporüoneu befannt.
3u granfreid) (Oep. ?(ricge unb 
Sanbed) and ben Socener O perctt- 
l in ó  nnb Terebratnlina-% <S)id)ten, 
ÍSotteau l. c.)
$ n  I t a l i e n  u äd jft S l j ia m p o , in  
ben oberen © d jid jte n  bér Gcocenen 
& a ífe  in  © e fe ű fd ja ft  0011 C on ocly -  
p e u s  c o n o id eu s .  ( £ a u b e , I. C.)
Snblid) geben mir bie üßerL 
malen ber ungarifehen SOÍufter auch 
in franjöfifdjer Sprache.
A RUDAT MÁRCxA ÁSATAU TÜSKÖNCZET.
C i d a r i s  p ^ e iu lo -N o r ra ta ,  cotte««, i*«a.
(E chantillom  hongroises, pl. V III. fig. 4.)
On n’en comnait encore que des Fragments de test, des plaques 
isolées et des baguettes.
F r a g m e n t s  : Espéce de taille moyenne. Zones porifcres  sub-
flexueuses, composées de pores ovales, rapprocbés, separés pár un petit 
renflement. Tubercules principaux perforés et serrément crénelés. Scrobl- 
cule subcirculaire, trés apparent, composé de granules serrés, mamelonnés 
du nombre 18 ; Scrobicules contigus. Zone miliőire trés étroite (21/2 mm.), 
garnie de granules fins, serrés, épars, d’ antant plus petits qu’ils se rap- 
prochent du milieu.
K a d io le s  étroits , trés allongés, trés variables dans leur formes, 
plus 011 moins comprimés, puelquefois mérne subcylindriques. Tifje munie 
sur les bords de dents angulaires ; au milieu des dents se montrent 
plusieursfois quelques épines inegales ; surfaces planes 011 convexes couverts 
de cótes longitudinales au nombre de 1 á 16, graauleuses, 011 plus 011 moins 
épineuses. Dans certains exemplaires les dents sont trés rapprochées, ils 
se touchent et se changent alors en cótes lamelliformes ; dans l’autres, 
surtout subcylindriques, les granules épineux sont unis pár un renflement, 
formánt des series trés reguliéres au nombre de 10 á 16. L'csjuice intcr- 
mediaire entre les cótes est toujours linement et longitudinalement striée. 
Coll er ette distincte, fortement diveloppée, trés finement striée , 011 canelée, 
laissant une portion de la *tige, presque üsse. Anneau  saillant. Bouton  
court et üsse. Facette articulairc serrément crénelée, ou quelquefois sans 
crénelure. líadioles m iliaires, ornés de fines stries épineuses sur toute 
leur longeur.
Les radioles de cette espéce varient beaucoup dans leur forme et 
la disposition de leurs épines, sans doute en raison de la place qu’ils 
occupaient sur le test, alors le changement graduel de leur forme est 
trés apparent.
(x is e iu e n t  e t  l o c a l  i tó  : Éocéne supérieur ; Couclie ä Clavulina 




nyek közt, de a budai márgá- 
nál sokkal mélyebb szintekben 
a fenn említett • tüskékhez igen 
hasonlók jönnek elő, de azok a 
Porocidaris serrata név alatt is-
Qn bet ©etjenb non ®ran, ebeit 
fallá unter ben @ocen=23ilbungen, 
aber in oieí tieferen |)orijonen alá 
bér Ofner 2 )iergel, fontmen ben 
oben ermähnten ©tadjeln feíjr ähn­
liche nor, tueíctje fich aber mit benen 
tton Porocidaris serrata oereinigen
5 *
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mértekkel egyesithetők. Mint­
hogy azonban oly táblácskák 
kíséretében találtatnak, melyek 
a Procidaris felől eddigi nézete­
ket módosítani képesek, nem lesz 
felesleges ha egyúttal ezeket is 
részletesen ismertetni fogjuk.
íaffett. í̂aĉ bem fie inbefj in 25e= 
gleiíuttg földjét Sufelájen cjefunben 
roetben, roeídje bie bis jefct über 
Porocidaris befteíjenbeu SCnfidjten 
ju ntobiftjiren int <Stanbe ftnb, roirb 
nicht itberfíüffig fein, roenn toir ju- 
gleid) aud) biefe ausführlich f^ih 
bern toerben.
ProHdaris serrata, uesor, isse.
(Tab. V III, Fig. 3, a— h.) 
L i t e r a t u r  a.
1 8 4 7 . Cidaris serrata, d’Arch. Agassíz et D eso r: Catalogue raisonné des 
Echinodermes, p. 32.
1 8 5 0 . Cidaris serrata, d’Arch. in Mém. Soc. géol. de France 2-e Série, 
Vol. I I I ,  2-e partié, p. 419, pl. X , fig. 6.
1 8 5 8 . Porocidaris serrata, d’Arch. s p . Desor : Synopsis d. Echinides fos­
siles, p. 47, Tab. V II, fig. 23.
1 8 0 3 . Porocidaris serrata, Desor. Cotteau : Echinides fossiles des Pyré- 
nées, p. 72, Tab. II , iig. 15 , 16.
1 8 0 7 . Porocidaris serrata  , Des. Cotteau : Echinides nouveaux ou peu
c o n n u s ,  p . 137 , Tab. X V I I I ,  f ig . 8 — - I I .
1 8 0 8 . P orocidaris serrata, d’Arch. sp. Desor. Laube : Echinodermen des 
Vicentinischen Tertiärgebietes ; Seite 1 1  des bes. Abdruckes.
D i a g n ó z i s .
Rádiói is elongatis valde compressis, utroque mar giné 
dense vei rare serratis ; lateribus pressis in rnedio pli- 
catis mar ginem versus verrucosis; C o l i o tenuissime 
striato, insuper granulis minimis sparsis; a n n u l o  
fortiter prominente, capite brevique elliptico ; /  a c i  e 
a r t i c u l a r i  crenulata.
Testa solum in assulis cognita. A  r e i  s i n t e r -  
a m b u l a c r a r i  i s  tuberculis majoribus perforatis 
cremilalis, areolis circularibus, versus marginem torami- 
nibus oblongis testam perforantibus ornatis ; a r e t s 
a m b u l a c r  a r i i s  subundulatis , paris rotundis, 
oppositis, conjunctis.
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Részletes leírás.
E latin diagnosist Cotteau 
hosszabb franczia leírásából 
szerkesztettem, melyet idézett 
müveiben a Porocidaris serrata- 
ról adott. A  magyarhoni pél­
dányok, melyeket most részle­
tesen le fogunk Írni, a tüskékre 
nézve nagyban és egészben 
megegyeznek ugyan a föntebbi* 
diagnosissal, de a velők előfor­
duló táblácskák egy lényeges 
pontban elütnek a Cotteau által 
leírtai: tói.
a) T ü s k é k  :
Törzs [tige), kisebb-nagyobb 
mérvben lapított; két éles or- 
mója ritkáson elhelyezett előre 
hajlott tövisekkel van fegyve­
rezve ; két laposdad oldala min­
dig sujtásos , de soha se egy­
formán, mert az egyik oldal 
czifrázata mindég elüt a túlsó 
oldalétól. Legrendesebb eset 
az, midőn az egyik oldalon 5 
szélesebb sujtás egymástól e- 
gyenlő távolságban vonul végig, 
és a közöket külön-külön 3 vé­
kony sujtás tölti k i, a másik 
oldalon pedig az egész felüle­
ten mind csak vékony sujtás 
van egymás mellé sűrűn elhe­
lyezve. Vannak oly tüske-tör­
zsek is, melyeken az egyik la­
pos oldal közbelső sujtása borda 
módjára emelkedik ki a többi 
közül s ekkor rajta apró büty­
kök vagy tövisek mutatkoznak,
A u s fű fjr íte  iSefrfjreiíiung.
Diefe íateiitifdje Diagnofe íjabe 
iá) au§ bet längeren Sotteau’fdjen 
franjöfifdjen 23efd)reibung oerfafjt, 
toeídje er in feinen erroaíjnten 2Bev= 
fen über Porocidaris serrata ge= 
geben íjat. D ie ungarifdjen ©jent* 
ptare, roetcfje mir j;e§t auáfüfjríidj 
betreiben werben, ftimmen gwar 
in £>infid)t iíjrer Stadjeht int ©arn 
jen unb ©rofjen mit bér obigen 
Diagnofe, aber bie mit ifjnen dód 
fomntenben Dafeídjen weiájen oon 
ben burd) ©otteau betriebenen in 
einem wefentíidjen 'ißunft fefjr ab.
a) 3 tr»cbdn.
§fanun (tnmcus), meljr ober 
weniger fiad), feilte poci fdjarfen 
Üfänber mit nadj oorrnäm geriet) 
teteit unb etwas oon einanber ent= 
fernt ftetjenben Dornen befe|t; bie 
jwei fíadjen Seiten fíttb immer, aber 
nie gíeidjförmig gerieft, benn ber 
^ieratí) bér einen Seite weidjt im= 
mer oon bem bér anbereu Seite ab. 
Der gewöfjnlidjfte galt ift jener, in 
bent auf ber einen -Seite 5  breitere 
Striemen oon einauber in gieiefjer 
©ntfernung bié ju  ©nbe sieben, unb 
bie einzelnen 3 roi t eid-'üume jeber 
burd) brei bitune Streifen au§ge= 
füllt werben, auf ber entgegenge* 
fegten Seite aber ift bie ganje 
Dberfiädje nur mit fefjr büunen 
Streifen bidjt bebedt. (S§ ftnb audj 
földje Stadjeiftämme, auf weldjen 
bie mittlere ütiefe auf ber einen 
fíadjen Seite fid) über beit anberen 
rippenartig erfjebt, unb in biefent
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de ezek soha sem érik el a két 
éles oldalra elhelyezkedett tö­
visek nagyságát, (az ilyenek ha­
sonlítanak valamit a fenn leirt 
Cidaris pseudo-serrata némely 
tüskéihez); néha mind az 5 fő- 
sujtáson mutatkoznak apró tö­
visek, és a szembe álló túlsó 
oldalon a széles és keskeny 
sujtások egymással váltakoz­
nak.
Végre oly példányokra is 
akadtam, melyeknél a törzs 
csak kevéssé van összenyomva, 
tehát inkább hengerdedek ; az 
ilyeken aztán még a két éle­
sebb oldalról is hiányzanak a 
tövisek, s az egész törzsen csak 
különböző szélességű sujtások 
láthatók. Néhol magok a suj­
tások is szaggatottak s apró 
bibircsek sorakozásából látsza­
nak keletkezetteknek. Ilyenkor 
a törzs felületének azon része 
ránczos-ripacsos (chagriné) ala­
kúvá válik. Az emlitett oldal­
tövisek is mind nagyságukra, 
mind egymástóli távolságukra 
nézve nagyon változók, s ren­
desen a törzs alján kisebbek 
mint közepén és felül.
Gallér (collerette), aránylag 
széles s rajta kis dudorkák 
minden rend nélkül szanaszét 
szórvák: ezen kívül a gallér
még hosszában finomul vonalo- 
* zott is, s a törzstől jól látható 
vékony nyakperecz által van 
elválasztva.
jjalíe auf ü)m ffeine |)öd'er obft 
jeíbjt ®ornen fid) feigen, erreichen 
aber nie bie ©röfje bet auf ben 
fdjarfen ÍRanbern befinblidjen ST>or» 
nen (foícfje StRufter gleichen etioad 
mandjen Stadjeln bet oben fdjon 
gefdjilberten Cidaris pseudoser- 
■rata) ; bidtoeilen jeigen fid) auf 
allen 5  jpauptftriemen Heine ®örn* 
d)eu, unb auf bet anberen fíadjeu 
Seite medjfeln breite unb fdjntaíe 
Streifen miteinanber ab.
Enblidj traf idj audj földje 
Stüde an, bei roeldjen bér Stamm  
nur ettuad pfammengebrudt er* 
fdjeint, aífo rnetjr cplinberförmig if t ; 
bei biefen fetjlen nadjfjer aud) non 
ben $roei fdjärferen düinbern bie 
Stadjeln , unb auf ben ganzen 
Stamm fínb nur oerfdjíeben breite 
Streifen fidjtbar. f)ie unb ba finb 
felbft biefe Streifen jerriffen unb 
fdjeinen aud nebeneinanber gereiften 
deinen Knötdjen entftauben p  fein. 
Slldbaun befommt jener ££jeil bér 
Oberfícidje bed Stacíjelftammed ein 
runjliged, blatternarbiges Sludfeljen. 
Síudj bie ermaljnten 9tanbftadjeln 
finb foroofjl in ifjret ©rofje áld in 
-fjinfidjt i^rer Entfernungen febr 
oerünberíid), unb finb geroöfjnlidj 
am ©runbe bed Stammed nie! Hei­
ner áld in bér ÜRitte ober oben.
fragen (collare), oerfjaltnijj* 
miiéig breit, morauf Heine 
djcn oíjue aűe Orbnung jerftreut 
liegen ; aufjerbem ift bér Kragen bér 
Sänge uadj audj nőd) fein geftreift, 
unb oom Stamme burdj einen 
bcutlidj fidjtbaren iReif getrennt.
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G yű rű (anneau), párkánysze- 
rüleg nagyon kiálló^ szélesen 
czipkézett s körzetében kerü- 
lékes.
TÜSkefŐ (tété, bouton) ke­
vésbé összenyomott mint a 
törzs.
Csukló széle (hord de la f a ­
cetté articulaire'), mély rovátok- 
kal csipkézett.
Csukló gödre (fosette articu­
laire), nagyon m ély, tölcsér- 
alakú.
b) T á l i lá o l iá l t  :
Ezek nagyobbára a nagy­
mezőnyökhöz tartoznak, melyek­
hez néha a kismezőnyből a 
megfelelő rész (fél likacsöv) 
csatlakozik.
E ls ő  rangú dudorok bim bója
(mamelon de tubercules princi- 
paux), kevéssé lapitott alakú, 
s egészen át van fúrva egy szé­
les nyilár által.
Kúp (ebne), karimája mély 
rovatokkal csipkézett; e szög­
letes csipkék száma rendesen 
10, s megfelelnek a csukló csip­
kéinek.
U d var (scrobicule), széles, ho­
morú, s körzetében kerülékes ; 
szélén hasonlóképp kerülőkben 
álló hosszúkás ékalaku sekély 
mélyedések látszanak ; de ezek 
nem likacsok s koránt sem ha­
tolnak át a váz falán, hanem 
csak a felületen mutatkoznak, 
s mihelyt a váz felszine kopni 
kezd, lassanként el is enyész-
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f i in g  (armulus), gcfimdartig 
I feljt Ijeroürmgenb, breit gepd't nnb 
int Umfang eíliptifch.
(fuTeitlUiopf (capitulum), wc 
niger pfammengebrüd't áld bér 
©tamm.
(fuTeulUiteis (circulus glenoi- 
deus), mit tiefen Serben gepdt.
(fjefettügntüe (fossula articula-
ris), fefjr tief, trichterförmig.
b) S a f e l c b c n .
SMefe gehörten meiftens p  ben 
grófién Reiben, p  welchen bidweiten 
, auch 0DT> bem fíeinen fjeibe bet 
1 entfprechcube 2©f)etl (halber ißoren® 
gang) augeheftet ift.
iőaitptmarpnüopf (ma nulla tu-
bercul. maxim.), etwas nieberge® 
briieft, nnb bnreh ein breites Hoch 
gänzlich burchbohrt.
fSarpniteger (conus), am dianbe 
mit tiefen (jaden geferbt ; bie Sin® 
p l) I  ber edigen (jaden beträgt ge® 
wohnlich 10 unb entfpred)en ben 
(jaden bes ©tacheb@elenffreifeö.
f 5 arpnljo f (scrobiculus), breit, 
hohl unb im Umfang eilinig ; auf 
feinem dlanbe iinb länglich feilför® 
mige feidjte SBertiefungen fidjtbar, 
Die pfammett ebenfalls eine (Sllipfc 
bitben ; fie fiitb aber feine iiödjer, 
unb bringen bei weitem ni<^t burd) 
bie 2£aub be§ ®el)öufcd, fonbent 
geigen fid) nur an ber Oberflädje 
i bedfclbp, unb nad)bem Die Ober®
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nek. E mélyedések száma egy 
nagyobb rendű táblácskán ren­
desen 28.
Gyöngykeret (cercle scrobicu- 
laire), nem felötlő s a köztére- 
ket (espace intermediaire) borító 
ikrákhoz hasonló nagyságú s 
alakú dudorkákból áll, csak rit- 
káson helyezkedve egymás mellé 
s az udvar széléhez hasonló ke­
rülőket alkotva. Mind a gyöngy­
keret mind pedig a köztérek 
dudorkái mindég bimbósak.
Likacsőv (zone porifere), ke­
véssé hullámosnak tetszik. L i­
kacsai tojásdadok, a szembe 
állók kis duzzadvány által el- 
választvák ugyan, de ezen emel­
kedés közbül egy nagyon vé­
kony görbe horony által van 
hosszában ketté szelve; tehát a 
szemben álló likacsok tulajdon­
képpen egymással összefüzvék. 
Magok a likacspárok egymás­
tól pallók (bourrelets transver- 
ses) által vannak elválasztva, 
mint a Cidaris subularis fajnál, 
vagy a Rhabdocidaris nem­
zőknél.
Fekme és fekhely (gisement 
et localité): Bajoth, Esztergom 
vidékén; Eocén-korszak, Xum- 
mulit-csoport, Lucasana- és Bu- 
rány-emelet.
Francziahonban: Biaritz és 
Dax; továbbá Tercis (Landes);
fíiiáje bér £äfeld)en fid) etma$ ab* 
genust Íjat, fo oerfchroinben fie aud) 
állmaiig. $sie Slnjaíd biefer $öíp- 
luttgen beträgt bei einem größeren 
Jäfeidjen gemoíjnlid) 2 8 .
USarjeuring (drculus scrobi- 
cularis), nicht auffallenb unb be=̂ 
ftetjt aus folgert Sßär^en, roeldje 
in i£)rer ©röfje unb $orm berjerti 
gen gleichen, roeldje bie gmifdiem 
räume \interstitia) bebeden, finb 
nur lofe nebeneinanber geftetlt unb 
bitben gleichfalls eine bem |jofranb 
äfjnliĉ e (Sltipfe. ®ie  SKärjdjen fó­
rnál)! be3 ütingeö als ber 3roifd)en= 
räume finb immer mit töpfdjen 
oerfehen.
■ ^oreitfliirtef (zóna porosa)
fdjeiut etiuas wellig gemefen ju fein. 
Qjljre Söcfjer finb eiförmig, bie ge- 
geuüberftetjenben finb jroar burd) 
eine Heine Sínfdjwellung non ein- 
anber getrennt, aber biefe ift in ber 
3kitte burd) eine feíjr bűnné írumme 
Serbe ber Sänge nach gefpalten; 
alfo finb bie gegeniiberfteljenben jßo- 
ren eigentlich jufammengejod)t. ®ie 
ifSorenpaare felbft finb burch f)oi>e 
Seiften (sepia transversa) non ein- 
anber getrennt, wie bei Cidaris 
subularis, ober bei ber (Gattung 
Rhabdocidaris.
Lagerung unb 3 riutborf (stra- 
tum et localitas) : SSajoti), in ber 
©egenb non ©ran; ®ocen-23iIbung, 
9iummuliten=©ruppe, Sucafana unb 
$oraden-@tufe.
3« granfreid): 'Biari| unb ® a j ; 
ferner bereis (®ep. Sanbeö), überall
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mindenütt a Nummulit-csoport 
Serpula spirulaea szintjében.
Olaszhonban: Montechio
Maggiore körül Ronca mellett, 
hasonló képződményben.
A  fennebb leirt magyarhoni 
fekhelyen talált nagyszámú tüs­
kék és táblácskák együvé tar­
tozását leginkább azon körül­
mény tanúsítja, hogy ugyan 
azon helyen más fajú tüskék 
mint a feljebb említetteké nem 
fordulnak elő ; továbbá a tüskék 
csuklójának nagy vápája (/o- 
sette articulaire), valamint a 
csukló-karima mély csipkézete 
egészen megfelel a táblácská­
kon lévő dudorok nagy bimbó­
jának és az ehez tartozó kúp 
hasonló mély csipkézetének.
Ézrevételek.
A  Procidaris serrata táb­
lácskáit Desornak nem volt 
még akkor alkalma láthatni, 
midőn e fajt felállította. A  tüs­
kéket legelsőbben D’Archiac 
ismertette meg a biaritzi Num- 
mulit-csoportból, és serrata mel­
léknévvel a Cidavis nemzékhez 
csatolta; később Desor a Po- 
rocidaris veronensis analógiáján, 
melynek tüskéi hasonlóképp la­
posak és fürészfoguak, Poroci­
daris serrata-nak keresztelte.
Cotteau lenn idézett (1863) 
müvében meghagyta ugyan e ne­
vezet alatt, de minthogy az ál­
tala felállított Cidaris pscudo- 
serrata nagyon hasonló tüskéi-
itt bem Serpula spirulaea Hon- 
zon bér 9tummuliten=®ruppe.
Italien: SDÍontedjio 9Jtag* 
giore nüdjft Ütötted, gleiájfatté itt 
Dtummulitbilbungen.
$ie gufatnmengcßörigfeit ber 
oben befeßriebenen unb int ungari 
fdjen fjíunbort in großer 2tngaí)I 
ooríommenben ©tacßeln unb Siifel-- 
djen toirb t)auptfäct)Iid) burd) ben 
Umftanb bejeugt, baß an betűjelben 
Drt, außer ben oben erttmfjnten 
feine p  einer anberen 2trt geßürenbe 
©tadeln p  finben finb; ferner bie 
große Pfanne {fossula glenoidalis)
1 bér ©eíenffladje bér ©tacfjeln fotoie 
bie tiefe öejacfung beő ©elenffranjes 
entjpredjen ooíífommen bem auf ben 
ítüfelctjen befinblidjen großen 2Bar- 
jenfopfe unb ben gíeicf) tiefen gaáen 
beS bap geßörenben Sarjenfegelg.
2SemerRungen.
^nbetn ®efor bie Porocidaris 
serrata auffteüte, íjatte er nőd) 
feine ©elegenßeit ißre ©äfetdjen p  
fennen. £)ie ©taájeín ronrben am 
aűererften aus ber Siarißer 9tum= 
mulitettgtuppe bttrd) 2 )’3trd)iac be» 
fannt gemalt, ber fie mit bem 
B̂einamen serrata p t  (Gattung ber 
Cidaris anretfpe; fpiiter taufte fie 
®efor roegen ber ifeßnlicßfeit mit 
Porocidaris veronensis , beren 
©tacßeln aud) fiad) unb fägegätjnig 
finb, p  Porocidaris serrata.
Sotteau in feinem oben er= 
toätpten (1 8 6 3 ) SBerfe ließ fie putr 
unter biefen ütamen fteßen, nad)bent 
aber bie oon ißnt aufgeftellte, mit 
fefjr alplidjen ©tadeln befeßte
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vei talált likacstalan táblács­
kák határozottan a Cidaris nem- 
zékhez tartoznak, kételyét fe­
jezte ki a Desor által eszközölt 
egyesítés helyessége felett; de 
későbbi (1867) munkájában már 
a váz töredékeinek diagnosisát 
is adja, miután azok a már is­
mert tüskék társaságában Ter- 
cis (Francziahon , Landes me­
gye) Nummulit-képződményéből 
vizsgálata alá kerültek. Ez al­
kalommal aztán visszavonja e- 
lőbbi kételyét, s kijelenti a 
Desor-féle e tárgyra vonatkozó 
régi nézetnek helyességét.
Maga Desor a Porocidaris 
nemzék felállítását, a nagyme- 
zöny táblácskáinak udvarait e- 
gészen keresztül hatolt likacsok 
jelenlétére állapította, minthogy 
ehez hasonló eset az összes 
Tüskönczök egyetlen nemzőké­
nél sem ismeretes még.
Mint láttuk, a magyarhoni 
példányok táblácskáin van u- 
gyan nyoma az említett mélye­
déseknek, de ezek a dudorok 
udvarainnk csak külső részén 
láthatók, s legkevésbé hatolnak 
á váz falán keresztül, mely kö­
rülményről a táblácskákra al­
kalmazott több rendbeli hossz- 
és keresztcsiszolat által tökéle­
tesen meggyőződtem. Meg kell 
itt azt is jegyeznem, hogy a 
Cotteau által lerajzolt franczia 
tüskék is rendkívüli szélességük 
által ütnek el a magyarhoni 
példányoktól.
Cidaris pseudoserrata toegen 
iljren üidjerfreten £üfeld)en beftimmt 
]ttr @írtam] Cidaris gehört, fo 
brüctt er feinen ^meifeí über bie 
'Jíidjtigfeit bér non ®efor oertniL 
telten B̂ereinigung ans, in feinem 
fpähr erfdjienenen (1 8 G7 ) SBerfe 
aber gibt er and) bie ©chilbcrung 
oon @d)aíenbrud)ftüri'en biefer Sírt, 
nadjbem biefe in ©efeűfdjaft oon 
ben fdjon befannten «Stadjeln auS 
ben ‘Díummulitbilbungen bér lím= 
gebung Sercis (granfreid), ®epart. 
Sanbes) unterfudjt íjatte. 53ei biefer 
@eíegent>eit §iel)t er bann feinen 
früheren ĵmeifel prűd unb be 
ftättigt in biefer 33e,]ietjung bie 
Ülidjtigfeit ber 'Defor’fdjen Wnfiĉ t.
®ie SiuffteHung ber ©attung 
Porocidaris grünbete ®efor auf 
bie ©egenmart berjenigen fßoren, 
meldje bie Hafeldjen ber großen 
fyelöer an ben $Barjent)iifd)en gäny 
lid) bnrct)boI;ren, inbem nodj fein 
ähnlicher gall bei fämmtlichen @ee 
igelgattungen befannt ift.
3Bie, m ir faljen, bei ben unga= 
rifdjen G jentplaren fittben fid) jro a r  
© p u ren  ber erm ähnten iß ettiefu m  
gen, fie finb aber n u r an  ber O ber*  
f(äd)e ber SBarjenhöfehen fü h lb ar, 
unb bringen feineSroegs bie 3öanb  
bes © ehäufeS burd), über meldjeu 
llm ftanb ich mid) burch oerfc£)tebenc, 
an ben Läfeidien a u S gefü h fte iiän gs-  
unb 23reitenfd)iiffe , ooüfotnm en  
überzeugt ha &e- £>im' mil§ iü) 
noch b as bem erfen, bah auch i>te 
oon G otteau abgebilbeten f r a n p f i  
fchen © tad jeln  burd) ihre aufjem  
gewöhnliche S re ite  oon ben unga* 
rifchen fich unterfdjeiben.
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Tehát mind a tüskéken, 
mind a táblácskákon észlelhető 
eltéréseket tekintetbe véve, s 
a tudós Echinologusok eddig 
követett szempontjából indulva 
ki, minden habozás nélkül egy 
új Tüskönczfajhoz tartozóknak 
állithatnók a leirt esztergomi 
maradványokat, de nem kíván­
juk ez úttal is szaporítani a 
még eddigelő csak egyes ré­
szekben megvizsgált Porocidaris 
nemzők változó fajait, hanem az 
észlelt különbségeket csak vál- 
faji jellegeknek tekintjük. De 
további tanulmányozhatás vé­
gett ide iktatjuk a hazai példá­
nyoknak is latin diagnosis-sát, 
valamit részletesebb franczia 
leírását is.
Stile jene 9lbmcichungen, meídje 
forooíjí an beit ©tadeln als an 
ben £afeíchen mahtgunehmen jtnb, 
in 33etrad)t jiefjenb nnb aus bem 
non ben gelehrten (Sdiinologen bis 
j je|t befolgten ©tanbpuufte auSge* 
t)enb, oljne allen 5ínftanb fönnten 
mir bie betriebenen Ueberrefte non 
®ran, als p  einer neuen ©eeigeb 
art getjiitenben behaupten, toolíen 
aber nicf)t bie oerünberlichen nnb 
bis je|t nur in feinen einzelnen 
fe ilen  unterfuchíen Wirten bér 
(Gattung Porocidaris artet) bei biefer 
(Megeníjeit oermeíjren, fonberu mir 
finb geneigt bie beobachteten Unter* 
fdjiebe nur für SDierfmale einer 
natjefteljenben SibftammungSfornt p  
betrauten. ®och bes meiteren ©tu 
biumS falber moüen mir nod) bie 
lateiuifche ®iagnofe, foroie bie aus­
führlichere franpfifdhe ©chilberung 
unferer oaterlänbif^en dyemplare 
hier einfchalten.
P o r o c i d a r i s  s e r r a t a ,  Desor. (Forma lmimariea.)
(Tab. V III, fig. 5.)
D i a g u o ü i s .
Radiolis longis, superne valde, inferne sub-compressis, 
utroque margine serrato aculeolalis, inftrius inermibus, 
lateribus pressis diverse ornatis: altero latere longitu- 
dinaliter séd inaequaliter striatis, striis maximis ple- 
rumque spinulas breves sparsas prodentibus , altero 
plicatis, seu granariis, vei sublaevibus. C o 1 1  o tenuis- 
sime slriato, insuper granulis minimis sparsim ornatis; 
a n n u l  o elliptico fortiter prominente, spatiose crenu- 
lato; apophysi glenoidea brevi, subcompressa ; f a c i e  
a r t i c u l a  r i profunde dilatato-crenulata ; fo  s s u l a  
g l e n o i d a l i  turbinato-excavata.
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Testa solum m  assulis separatis cognita. T  u b é r ­
c ü l  i s m á j  o r t b u s  perforatis, incisuris magnis 
crenulatis; areolis excavatis, ellipticis, mar ginem versus 
fossulis cuneiformibus minimis, superficialibus, t e s t  am 
n o n  p e r f o r a n t i b u s  ornatis, et granulis incon- 
spicuis, verrucis intermediis aequalibus circumdatis. I n  
a r e i  s m i n o r i b u s :  poris ovalibus oppositis con- 
junctis, poris paribus septis transversis sejunctis.
Porocidaride en Desor, d’Arch. sp, (Forme hongroise).
D i a g n o s e .
R a d i o l e s  allongés plus ou moins comprimés. Tige longue, á Textrémité 
inférieure subcomprímée, de bas en haut plus et plus applatie, profondément dentée 
en scie, souvent mérne épineuse sur les bords ; surfaces planes plus fortement ridées 
d’ un cőté que de l’autre, on apercoit sur l’une d’ elles le plus souvent cinq eötes 
égales, équidistantes, séparées pár trois séríes de granules allongés, et garnies de petites 
dentelures angulaires; la face opposée est couverte de plis linéaires, ou de petites 
épines couchées. Collerette distincte , large , nettement circonscite, garnie de petits 
granules épars, marquée en outre de stries trés tines et longitudinales. A nnean  trés 
saillant , elliptique , largement crénelé. Bouton  assez grand , subcomprimé. Facette
articulaire écartement et profondément crénelée ; fosette trés profonde, infundibuliforme.*
P la c in e s  i s o l é e s  s Tubercules interam bulacraires largement développés. 
Mamelon un peu déprimé, fortément perforé. Cöne écartement crénelé. Scrobicule 
bien large, enfoncé, elliptique, orné d’ un cercle de petits sillons sphénoi’dales super- 
ficiels, rayonnants, qui ne traversent p ás  le test. Le nombre des fossettes autour des 
scrobicules est de 26 ä 28. Cercle scrobiculaire point distinct, composé de granules 
mamelonnés, ä peine plus gros que ceux de 1’ espace intermédiare, qui sont abondants, 
homogénes et toujours mamelonnés. Zone porifére  composée de pores ovales espacés, 
unis pár un sillon trés mince et subflexueux ; chaque paire séparée pár un bourrelet 
tranverse, comme dans le Cidaris subularis, ou comme dans les Rhabdocidaris.
G in e in e n t  e t  l o e a l i t é  s Bajoth  aux environs de Strigonium (Gran), Hongrie. 
Eocéné : Groupe nummulitique ; Couche ä Nummulites Lucasana et ä coraux.
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Coelopleurus Delbos? « Desor, 1857.
(Tab. V III. fig. 6, a—c.)
L i t e r a t u r  a.
1 8 5 0 . C. Agassizii, var. a, d’Arch : Mém. Soc. Geol. de France 2-e Sér. 
Tom. III, p. 421, pl. X , fig. 15, b.
1858 . C. Delbosii, Desor : Synop. des Ech. foss. p. 98.
1 8 6 4 . C. D elbosi, Des. Cotteau : Échinides nouveaux ou peu connus. 
p. 105, pl. X IV , fig. 6— 10.
1 8 6 8 . G. Agassizii, d’Arch. ? Laub e : ©djínobermen bes ütcentinifcfjen 
XertiürgebieteS, p- 13. Tab. 1, fig. 7, a—b.
1 8 7 0 . C. Delbosi, Desor. Tournouer : Recensement des Echínodermes de 
1’ étage du calcaire h Astéries dans le sud-ouest de la France; in 
Actes de la société Linnéenne de Bordeaux, Tome XXV TI, p. 268, 
pl. 15, fig. 1 a, b, c.
I> i st g  11 o  s  i  s.
Testa superne subinflata, ambitu orbiculari-decagono 
basiplaniuscula ; areis majoribns latis, concavis, superne 
nudis , inferne tuberculis secundariis munitis; areis 
minoribus angustis, convexis, inflatis, duabus seriebus 
tuberculorwn stellam apicalem fere attingentibus prae- 
ditis; poris ambulacrariis simplicibus, bis-biserialibus, 
in ambitu oblique, in facie superna infernaque ad libel­
lám dispositis, porum panbus externis rotundis, internis 
ad ambitum ovalibus ; assulis apicalibus stellam decan- 
gulosam ostendatis; forammibus genitalibus magnis; 
annulo fumido circumdatis; őre grandiculo subdeca- 
gono ; ano subelliptico, parvo.
Részletes leírás.
Váz (lest), a feketén kevéssé 
domború, az alzaton laposdad; 
körzete tiz-szögded.
Tetőponti készülék lemezei
(Plaques de í  appareil apicial), 
egyenlő nagyok, vékony pár­
kány által szegélye zvék, s el­
helyezkedésükkel tizszögü csil­
lagot alkotnak, melynek köze­
pében van a majd kerülékes 
kis farnyilás (périprocte) ; a vál-
Jtusfüötftíjje ÍKcfdjjreiDung.
£d)ah (testei), auf bér Ober* 
feite etmaá gemölbt; bie ®runb* 
fläche mebr fiad); Umfang faft seípu 
ecfig.
^eifeff^tíb.jlDcítt (Tesselae 
disci apicalis), gleich grófi, mit 
feinen Seiften eingefaßt unb jufam- 
mengenommen einen jetjnedigen 
Stern biíbenb, üt beffett SJÍitte fid) 
bie fajit eilinige Heine Sttfteröffnung 
(amis) befinbet; in ben abmed)feln= 
ben ©iníeítt babéit fid) bie cerbalb
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takozó szögletekben az arány­
lag tágas 5 tenyészszervi nyilár 
(pores génitaux) helyezkedett 
el, s mindegyike kis gyűrű a- 
laku degeszei van körülvéve.
Kis mezőnyei (aires avibula- 
craires), keskenyek, domboruak 
s rajtuk a szájnyílástól a tető­
ponti csillagig két sor közép­
dudor vonul fel. Az alzaton a 
közmezőny {zone interporifere) 
táblácskáinak belső szögletei­
ben, háromszögű kis mélyedé­
sek láthatók, melyek a körze­
ten már végkép elenyésznek.
Likacsöv (zone poriferé) nyi- 
lárai mind kétfelől egypárosak. 
a külső likacsok kerekek, a 
belsők, különösen a körzeten, 
tojásdadok. s itt a likacspárok 
rézsuntoson állanak, ellenben a 
felzeten és alzaton vízszintesen 
fekszenek.
Nagymezőnyei (aires interam- 
bulacraires), szélesek, homoruak, 
bemélyedtek, a váz felzetén du­
dormentesek, s két gyöngyso­
ros vonal által három övre oszt- 
vák, melyek közül a közbelső 
legszélesebb. A  körzeten alul 
az egész alzaton különböző 
rangú dudorok vegyesen fog­
lalnak helyet.
Szájnyílás (péristome) megle­
hetős n agy; száj udvara tizro- 
vásu s ezek sekélyek.
Tüskéi ( radioles) ismeret­
lenek.
Fekme és Fekhely (gisement 
ct localité) : A budai márgából
ttifjmäjjig weiten 5  <35efrf)tecl)tábffnun=
4ért (foramina genitalia) einge* 
fnnben, beten jebe burdj einen ring* 
förmigen SBufft umgeben ift.
•
illetne f̂efbet (areae minores) 
farnál, gemölbt, auf mellen bér 
! gangen Sänge nad), — alfo nőm 
fOJunbfreiá biá gunt 5íftcrfrei§ — 
gruei íjkríínotenreüjen í)ingieí)en. ?íuf 
bér ©rnnbfhidje in ben inneren 
ÜBinteln bér Ülíittelfelbaffeln (area 
intermedia) finb Heine breietfige 
Vertiefungen ftdjtbar, ruetdje aber am 
Umfang bér ©chaíe fájón gänglidj 
nerfdjroinben.
^'orengiiríet (zóna porosa), auf 
bicfen finb bie fßoren beiberfcité 
einpaurig, bie öufjeren Södjer finb 
ruttb, bie inneren insbefouber am 
Umfang bér «Sdjate, eiförmig, unb 
ljier ftctjcn bie Södjerpaare fdjief, 
hingegen auf bér Ober» unb Unter 
feite liegen fie roagredjt.
Ckofjc Reibet (arcae majores) 
breit, £jof)t, nertieft, auf ber Ober* 
fette ruargcníoő unb burä) groei 
fßciifd)nürci)en in brei ©ürtel ge* 
tfjeiit, unter weichen ber mittlere ber 
breitefte ift; unterhalb bem Umfang 
auf ber gangen Unterfeite ber ©djale 
nehmen Sßargen oerfdjiebenen SRan-- 
ges ißlah-
iUuitööffmtitg (os) ,  giemíicb 
grófi ; fOiuubfreiö mit 10 @infchnit= 
ten, rociche rnnblich unb feidjt finb.
íátadjeín (aculci), unbefamtt.
unb ^Uttbori (stratum 
e t  localitas): 33is jebt ift er nur
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még- eddigelő csak egyetlen 
helyről ismeretes, s ez a Szép- 
völgyben fekszik; itt a Zöld­
árokban egy kis területen a 
márga valószínűleg szivárvizek 
beszüremkezése következtében 
annyira kovasult, hogy savak- 
kali érintkezés alkalmával leg­
kevésbé sem pezseg.
Külföldi fekhelyek: hran-
cziahonban, Gironde megyéből, 
Terre-Négre és Quinsac mellől, 
a felső Eocénhez tartozó „K ü l- 
l ö n y - m é s z k ő “ - emeletből 
{Et age du Calcaire a astéries) is­
meretes. T o u r n o u e r  e fajhoz 
tartozónak véli a Eaube által (Le.) 
Coelapleurus Agassizn név alatt 
adott rajzot is, mely Olaszhon­
ban Mossano mellett a príabo- 
nai rétegekben talált példányo­
kat ábrázolja.
Megjegyzendőnek tartom 
még, hogy a budai márgában 
különböző helyről eszközölt 
iszapolási maradékban hasonló­
képp a Küllönyöknek (asterias) 
számos széthullott Ízületei ta­
láltatnak.
Észrevételek
A  latin diagnosis, valmint a 
magyar-német leírás a budai 
kevéssé összenyomott 3 példány 
után készült. E példányok csak 
kőbelek, tehát a váznak csak 
belső oldalait mutatják. Rajtok 
a k i s m e z ő n y  (aires ambu- 
lacraires) likacsai kis csapok 
alakjában jelentkeznek. A  nem­
emé einem Saget im Ofner SJtergel 
befannt; biefer liegt int <Sd)öntí)aí; 
tjier int grünen ©rabén auf einem 
Keinen iRautn ift bér SOÍergel toaljr’ 
fdjeinlid) bnrd} ben ©infíufj non 
Sicfertniiffcr fo ftarf oerfiefelt, bafj 
er in 23erül)rung mit ©iiuren vtid)t 
int minbefteu brauft.
Síuslaubifdje fjuuborte finb : 
j JerreOícgre uttb öuinfac in
reid) (®ep. ©ironbe), tno er aué 
bér sünt Ober-docen geí)örenben 
Sí f t er i enfaí f f tufe {Étage du 
Calcaire a astéries) befannt ift. 
í o u r t t o u e r  meint, baj) aud) bie 
bttrd) Saube unter ben 9íamen 
Coelopleurus Agassizn (/. c.) ge= 
gebene Síbbilbung, toeldje bie in ben 
2d)id)ten non ißriabona niid)ft 
SOíoffano (Italien) uorfommeitben 
©jxtnplare barfteftt, su biefer Sírt 
SU geíjören fjeink
3 d) Ijaltc eé ttod) für bemeri 
feiiéioertl), bafj in ben ©djíamnu 
reften béé Ofner iOtcrgeíé non ner= 
fdjiebenett Orten glcidjfaííé niete 
auéeinanber gefallene Dfanbplaíten 
bér ©eefterne (asterias) su treffen 
finb
Sáemerliuttgm.
®ie tateiuifdje ©cfjilberung fotnie 
bie beutfdpungarifd)e SSefdjreibung 
finb nád) ben ettnaé nerbrücften 3 
Ofner íötuftern oerfafjt. Siefe ©titdc 
finb nur ©teinferne, foígticfa fteden 
fie nur bie innere fjdädje bér @d>ate 
bar. Stuf biefett Bernen treten bie 
ißoren bér f 1 e i n e n $  e l b e r 
{areae ambulacrales) in ©eftalt
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zéki jellegek elég tisztán kive­
hetők, azonban a faji bélyegek 
nem oly határozottak , hogy 
döntő Ítéletet mondhatnánk pél­
dányainknak a fenn kiirt fajjali 
azonosságáról. Egyedül a kis- 
me'zőny likacsöv közti dudo­
rainak a tetőponti készülékig 
való terjedése birt arra , hogy 
példányainkat egyelőre e faj­
hoz csatoljuk. Ez okból szá­
mítja ide T o u r n o u e r  is az 
olaszhonbeli mossanoi példá­
nyokat.
Később találandó ép példá­
nyok még kideritendik, hogy 
az előttünk fekvők egészen uj 
fajhoz tartoznak; már a kőbe­
leken is látható nagymezőnyök 
homorúsága és kismezönyök 
domborúsága által a Coelo-ple- 
urus equisAxez közelednek; de 
másfelől a likacsöv belső nyi- 
lárainak tojásdad alakja e nem­
zőkben egyetlen fajjal sem kö­
zös. Önként értetődik, hogy 
végelhatározásról csak akkor 
lehet szó, ha eredeti vázu és 
nem kőbél alakú példányokra 
tettünk szert. Addig bátran 
megállhatnak e helyen.
E czikk homlokzatán idézett 
franczia müvekben e faj jel­
lemző bélyegei oly részletesen 
ismertetvék , hogy felesleges 
lenne itt uj franczia diagnosist 
adni.
von fíeincn $äpfchen auf. ®ie ®at* 
tungSmerlmaíe firtb fjinretdjenb 
beutítcf) 3U entziffern, aber bie Sírt* 
fennjeidjen finb nid)t fo präciS, bafj 
tvir über bie gbentität unferer 
(Sjrempíare mit bér gefdjilberten Sírt 
ein unfehlbares Urteil fällen fönn* 
ten. Slur bér Umftanb hat unS baju 
beroogen, bafj bie ißerlentnotenreihen 
bér gelber fid» bis jum Slfteríreis 
erftreden. SíuS biefem ©runbe jieljt 
auch £ o u r n o u e r  bie italienifchen 
SDfufter non SDÍoffano zu biefer Sírt.
©páter auffinbbare nnbefd)ä» 
bigte ©tüde werben r»ieífeicí(t ltod) 
betveifcn föntien, baji utifere iDhifter 
ju einer ganz «tuen Sírt gehören i 
fd)on burch ihre, fe'bft auf bem 
©teiufern wahrnehmbare ©oncanität 
bér großen gelber unb bie ©onoê -i* 
tat bér Heinén gelber, nähern fte 
fid) einerfeit« pm Coelopleurus 
equis; aber anbererfeiis bie eiläng* 
íiĉ e gorm ber inneren Sieihe ber 
poréit im ^orengürtel ift mit feiner 
Sírt biefer ©attung gemein, ©eibft- 
verftänblid) lann non einer befind 
tinen ©ntfdjeibung nur bann bie 
i Diebe fein, wenn wir auch originale 
©djalen unb nfcf)t nur ©teinlerne 
oor Singen haben. 23is bann tonnen 
fie ohne allen Slnftanb an biefer 
©teile bleiben.
®ie charatteriftifdjen 2)ier!male 
biefer Sírt finb in jenen franpfifchen 
SBerten, bie am Sínfang biefes Sir* 
tilelS citirt würben, fo ausführlich 
gefdjilbert, baff es ganz überflüffig 
wäre hier eine neue franjöftfdje 
®iagnofe zu entwerfen.
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posihiinisis, p,w . » si>. 1 8 7 4 .
iTab. X , fig. !.)
D f a g u o s l s .
Aculeo cuiiei-vel flabclliforrni. tenni, compresso, ma- 
ximo, apicem versus latissimo, longitudinem costato
sinuosoque ; rugis subfitibus vrrrucis scabris ct spinű /is 
ob/usis cartüagineis per series iaxc disposifis longitu- 
dinaliter ornatis, alibi tennissimc striatc vei omnino
la ev i. C o llo  v a ld e  a n g u s fo .  
d e a  d e fic ien te i)
Részletesebb ismertetés.
A  Rabdocidaris alakja leg­
előbb a Triasképletben mutat­
kozik ; nemsokára a Jurakor­
szakban legnagyobb fejlődését 
érte el körülbelül 30 fajban : 
a Krétaképződmények között 
is még gyakori ugyan, csak­
hogy kevesebb számú fajjal, 
mert edigelő a Krétához tartozó 
rétegöszletből csak 8 faj isme­
retes, végre a harmadkor alsó 
rétegeiben az Eocénben már 
eltűnnek e széles vagy vaskos 
törzsű bizarr tüskékkel ellátotl 
turbánalaku tüskönczök és csak 
a Myocen korszakbeli fék vé­
nyek között van betemetve 
talán a legutolsó sarja e nem- 
/.éknek, melynek emlékét Rab­
docidaris posthumvs névvel 
óhajtottuk a tudományunk szá­
mára feljegyezni. A  jelen kor­
ban e nemnek már nvoma is 
végkép eltűnt az élők sorából.
(C o lla r e  e t  a p o p h y s i g lc n o i-
Jlwsfüifrfiifie jSefdimöung.
®ie ütabbocibaris »fyorm geigt 
fid) am aílererften in ben íriaS* 
bitbungen; nícfst lange nad)l)er er» 
reidjt fíein bér guraperiobe mit bei- 
läufig 30 Sírten ifjve gröjjte Snt» 
ttndelung. $n ben $reibeabtage= 
rangen ift fie jroar nőd) immer 
ljäufig, aber fie befifjt ba niel roe» 
nigcc Sitten, iitbcm and bem jut 
őreibe gefjörenben ©d)id)tencompíere 
bis jefct nur 8 Sitten Oefannt finb. 
©nbltd) in ben unteren ©d)id)fen 
bér JertiäremGspodje aus bem fogé 
nanten ©ocen uerfdjroinben fdjon 
biefe mit breiten ober ftämmigen 
bizarren ©tadjeín nerfeljenen Tnr- 
lunigeln, unb nur in ben SJfgoce 
uifdjen Slblageraugeu biirftc nod) 
ber lepte Stacfjfömmltng biefer @at» 
tung begraben liegen, beffeit Sínben» 
fen mir mit bem Sfamen Rabdoci- 
dar-is posthumus für nnfere 
3L'iffenfd)aft p  begeiĉ rten gercünfd)t 
fyaben $n ber ©egenroart ift and) 
bie lepte ©pur biefer ©attung ans 




Tüske (rádióié). Ezen fajnak 
váza még- ismeretlen; csak 
egyetlen széles tüske találtatott 
a budai alagút áttörése alkal­
mával az ottani márgás kőzet­
ben. A  tüske csak legyező vagy 
ékalaku törzse van meg ; a 
tüskefő hiányzik s valószínül ;g 
nem is volt meg ezen példányon : 
következőleg azon nemű tüs­
kékhez tartozott, melyeket az 
előszóban „ f e j e t l e n  t ü s ­
k é k n e k “  neveztünk , s 
melyek v a k d u d o r o k  o n 
állottak.
Törzs (tige) inkább megkö­
zelíti ugyan körzetében az ék 
mint a legyező alakot, de más­
felől a lapján levő számos redőt 
tekintve, egy félig nyitott le­
gyezőhez hasonlít legtöbbet. A 
redők vagy bordák között szá­
mos vékony sujtás látható, me • ;
lyeken porczos kinézésű érdes 
bibircsek, vagy lefektetett kis 
szemölcsök vannak hoszirány- J 
bán ritkáson elhelyezve. A  
törzs a rajta lévő, hol szélesebb 
hol keskenyebb bordák és re­
dők miatt barázdáltan néz ki 
és különösen a jobb olda­
lon egy nagyon széles és 
mély barázda ötlik fel , mit 
a tüske keresztmetszetű raj - 
zán igen jól ki lehet venni. 
Különben a széles törzsű tűs- 1 
kének egész lapját puszta 
szemmel alig kivehető piczin 
mirigyek borítják. A  tüske 
nyaklója (colerette) és . csukló-
$ fa d k f (riuliolus). ®ie Sd)ate 
btcfcr Sírt ifi ttod) uttbefannt; eé 
mürbe nur ein einziger breiter S ta  
| d)el roäbrenb bem T)urd)brud) béé 
Cfner £untieis itt bem bortigen 
mergeligen ®cftcin gefunbett. @3 ijt 
nnr bcr Seih ober Jädjcrförmige 
Stamm; ober Stact)ck$örper oor= 
tjiinben Der ©etenflopf fcf;It, nnb 
raalgjdjeinlid) mar biefer bei biefem 
©rcmpiare and) nie oorljanben ; 
fotgtid) gcljört 3u jenen Stadjcin, 
meld)e mir in bcr (Einleitung o p f* 
l o f e  S t a d )  e in "  genannt Ijaben, 
uttb melege auf ö l i n b r o a r j e t t  
geftanben l)aben mögen.
£> taut in (truncus) nähert fid) 
jmar in feinem llntrifj nteljr einem 
.teile, aber auberfeité bie oieien auf 
feiner breiten Jlädje befittbiidjen 
galten betradjtenb, ift er einem 
halbgeöffneten Jacher am meiften 
ähnlich- 3roifd)en bett Jattén ober 
Rippen finb niete biinne Streifen 
fichtbar, auf roetdyn ínovpeíig aué» 
fehenbe rauhe tnötchen, ober anlie» 
genbe Heine ®riifen in SängSreif)ett 
fdjiittcr georbnet finb. ®er Stamm 
fdjau* roegen ben auf ihm tiegenben 
mehr ober roeniger breiten Stippen 
uttb Jattén fetjr gefurdjt aué ; iné; 
befonbere auf bcr redjten Seite faßt 
eine fefjr breite uttb tiefe Jnrchc 
auf, metd)e man ané bem abgebil» 
beten T)urd)fd)nitt béé Stammes 
fe()r gut entnehmen lanti. Jnbeffen 
roirb bie gatt̂ e Jläche béé breitftäm 
migcnStadjeté oott mit btofeit Singen 
lanm fidfcjtbaren mittgigen T)rüfen 
bebedt. £)er Sragen (co/arr) foroie 
bcr ©elettlfopf (apophysis glcuoi-
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gombja (bouton) mint már em­
lítők hiányzik.
Tüskénk első tekintetre sok­
ban hasonlít a Jura korszakban 
élt Rabdocidaris maxima, Rabd. 
Hercztlis és Rabd. caprimontana 
fajok tüskéihez. Azonban ezek­
nél a törzs kisebb-nagyobb mér­
tékben evező- vagy lapátalaku 
inkább mint legyezőképü és a 
rajtok levő bordák rendesen nagy 
és hegyes tövisekkel vannak fed­
ve. Másfelül alakját illetőleg ha­
sonlít a krétakorszaki Rabdoci­
daris copeoides némely tüskéi­
hez. de ezek a törzsük fővén 
lévő nagy bötykök által igen 
elütnek a miénktől.
Jöhétne a vizsgáló azon 
gondolatra is, hogy az általunk 
leirt éz felállított uj faj talán 
régibb képletből, például a Jura 
vagy Krétakorszaki fekvények- 
böl sodortatott vagy mosatott 
be a felső Eocénhez tartozó bu­
dai márga rétegei közé ; azon­
ban a tüske széles törzsének 
meglehetősen ép állapotja elég­
gé bizonyít annak ellenkezőjé­
ről t. i. hogy az illető tüskÖncz 
ugyanazon ős tengerben élt, 
melyből azon iszap rakodott le, 
melybe most be van temetve 
és a melyet most budai márgá- 
nak nevezzünk. De hogyha 
szintén mostani fekhelyére ré­
gibb üledékes kőzetekből so­
dortatott volna, azért faji jel­
legei mégis újaknak kell, hogy 
tekintessenek mivel a (.Rabdoci­
daris posthumus) tüskéivel azo­
nos vagy egyenlő eddigelő
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dalis) wie totr in bér Oiagnofe 
ern>at)nt babén, fehlen.
Stuf bem erften Sltcf fájeint 
uitjet ©tudjel mit ben aud bér 
^uraepodje fjerftammenben Rabdo­
cidaris maxima, Rabd. Herculis 
nnb Rabd. caprimontana in nie» 
len ju äfjiteln. $nbefj befíjjt bei 
biefen bér Stamm eine rneljr ober 
weniger ©d)aufeí= ober Jluberartige 
fyornt, alá eine jjröctyerform.
£>er ^Beobachter íönnte auf bem 
©ebanfen iommen, baff bie oon 
und befd)tiebene nnb aujgeftelite 
Sírt oíeűeicbt and älteren ©ebtlöert, 
j. S3. au§ $ura« ober Sreibebif» 
bungen in ben ju Ober*@ocen ge= 
börenbeti Ofner üJiergeifdjidjten ein« 
gefdnoämmt nmrbe; inbejjen ber 
jiemííd) gut erhaltene guftanb ted 
breiten ©tammed bed ©tadjeid 
fd)eint hinlänglich bad ®egentl)eil 
p  beweifen, b. t). baff ber betreff 
jenbe Seeigel in bentfelben Urmeere 
gelebt fjat, aud meinem jid) berje« 
nige Schlamm abgeje^t^at, in tuet« 
djem er je§t eingebettet liegt, unb 
welchen wir jefct Ofner = SJierget 
nennen. Unb wenn er uielleidjt in 
feinen jefcigen Säger aud älteren 
jebimentären Salbungen burd) bie 
l l̂utji gebracht wäre, jo muffen feine 
üirtmerfmalen bod) für neu gehalten 
werben, weil mit biefent breiten 
©ta^eí bed Rabdocidaris posthu- 
6*
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még egy korszakból sem is­
meretes.
Legvalószínűbb hogy a Rabd. 
posthumus aKrétakorszakiAnA/. 
copcoides fajnak egy átválto­
zott és kihaló félben állott 
utóda, mely ismét a Jurakor- 
beli Rald. Herculis és capri- 
montana fajoktól vehette ere­
detét.
Nagysági méretek {dimensions)
A  tüske hossza mintegy 75 mm. 
A  nyakló átmérője kö­
rülbelül........ ..............  3
A  legyező alakú törzs
átmérője közbül . . . .  40 „
Ugyancsak a törzs át­
mérője felül..............  30
A  törzs vastagsága csak 1
Fekme és fekhely (gis ement et 
localité). A  felső Eocén képződ­
ményekhez tartozó úgynevezett 
budai márga-fekvényben. Bu­
dán a Várhegy alatti alagút át­
törése alkalmával találtatott az 
említett márgában. A  tüske 
most is egy darab márgakőze- 
ten nyukszik és csak hosszas 
és fárasztó elő- és kikészítés 
után sikerült mostani állását és 
kinézését megadnom. Maga az 
egyetlen példány a nemzeti mú­
zeum tulajdona, és ennek gyűj­
teményei között őriztetik.
mus fein ähnlicher au§ irgenb 
einer fe r tő b e  befan n t ift
Sím tűaf)tfcf)eir.íicf)ften ift eS, baf; 
unfer (Rabdocidaris posthumus) 
ein in  feiner $ orm um geftaíteter 
unb int gänzlichen SíuSftcrben be» 
griffetter Síbföm ntling be§ ju r  S re i- 
beperinbe gefjörenbett Rabdocidaris 
copcoides getnefett , unb bie* 
fér ntieber feinen U rfprnng non ben 
juraffífchen Rabdocidaris Herculis 




Säng e beS S ta c h e ls  ungefähr 7 5  mm 
D urdjm effer beS © tachelhaL
feS etro a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  „
D urdjm effer beS fächerförm i­
gen S ta m m e s  in  bér ÜOÍitte 4 0  „ 
D urd jm effer besfelben © tam *
meS o b en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  „
Die Dicfebes ©tammeSnur 1 „ 
Dctger uub 3 ótttbotf (Stratum  
ellocalitus.) ben jnobereocenett'
©Übungen gehörenben fogenannten 
Dfnermergel*@d)id)ten. ©ei ®ete= 
génijeit beá Durchbrechens beS un­
ter bem ©djíoperge in ©fen befinb* 
liehen DunuelS murbe biefer ©ta* 
djeí in bem ermähnten Süergeí ge= 
funben. Der ©tudjcl fifet auch iê t 
auf einem SDtergelgeftein, unb eS ge« 
lang mir nur burdj langwierige 
unb mühfame SfuSarbeitung bic ur« 
fpriittglidje ©eftalt unb (Stellung 
be§ gröfjtentheilS mit äJfergel be« 
bedten fei)r breiten ©tadjels mieber 
herjuftellen. Das einzige ©jemplar 
ift beS D'iationai'-SRufeumS @igen« 
thuntunb mirb in feinen ©amrnlun« 
gen aufbemahrt.
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R a p o r t s  e t  D i f f é r e n c e s .
Notre rádióié unique de Rabdocidáris ppsthumus, un magnifique exemplaire du 
Musée national d’Hongrie dans Budapest ressemble beaucoup pár sa forme aux quelques 
— uns radioles du Rabdocidaris maxima, Rabd. Herculis et Rabd. caprimontana. mais 
il s’ en distingue pourtant par la largeur extraordinaire de sa rame. ses stries longitudina 
les d’ une extreme finesse et recouverts de petits grannles non epineux, et par 1’ aspé- 
pité de toute sa surface.
D im e n sio n s «ln r a d io l e .
Longueur a p p ro x im a tiv e .................................................  . . .  75 mm.
Diamétre du col a peu prés ......................................................2 „
Diamétre de la la rame dans le m ilien .....................................   40 „
Diamétre de la rame ä 1’ e x tré m ité .............................................................. 30 „
Epaisseur de la t i g e ..................................   1 n
G is e m e u t  e t  L o e i i l t l é .  Focéne supérieur (Oligocene inférieur) ; Couche : 
Marnes de Bude. Budapest (capital d’Hongrie) de grand tűnnél sous le Mont de Cháteau.
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Ke hi i h m * y am us Dacicus, pút. n. sp. i8?á.
(Tab. VIII, Fig. 7, a— c ; a‘— c'.)
D i a g n ó z i s .
D i s c o  ovnto, inflato, basi profunde concava; mar- 
gine pulvinato ; vertice centrali; intus parietibiis radi- 
antibus praedito. P é t a i is  longis, lanceolatis, subclausis; 
poris maequalibus, sulcis transversis non conjunctis. 
Ő r e  centrali, subpentagono ; lnfundibulo peristomali 
permagno. A  n o proportione magnó, transverso-oblongo, 
inter os et marginem posticum medio.
Részletes leírás.
Váza (test), korong alakú s 
a legkisebb szabásuak közé tar­
tozik. F e l z e t e  domború. A  1- 
z a t á n a k  közepe mélyen ho­
morú, széle párnásan duzzadt. 
K ö r z e t é n e k  hátsó fele duz- 
zadtabb mint mellső része.
Tetőponti készülék (lappareil
apicial), tökéletesen központi, 
egy kevéssé kiemelkedett, s 
négy tenyészszervi nyilárral bir.
Szirmai (pétales), aránylag 
hosszak, megközelítik a körze­
tet, láncsások, de külső végok 
csaknem egészen zárt: likacsai 
alig látszanak horony által ösz- 
szefüzötteknek.
Szájnyílás (péristomé), nem 
körkerek, hanem kevéssé öt- 
szögded, s az alzatnak éppen 
központjára nyílik, S z á j  tő 1-
£u$fűíjrft((je ISefdfjreißmtg.
§djafe (discus), fcfjeibenartig, 
unb gehört ju ben ííeinften gór* 
men. Ob er f ei te gewölbt, Un* 
t e rf e 1 1 e um bie SDtitte tief aus* 
gefjöíjlt, am 9tanb poífterig ge* 
bunfen. Umf ang  am íjinteren 
Ofjeil mefir angefdjtooften als am 
ißorbertfjeil.
§#etteff^if6 (discus apicalis), 
ooűíommen mitteípunítftanbíg, et* 
roaé ergaben unb mit 4 ©efdjleá)ts* 
Öffnungen oerfeljen.
g fű^fevfifü ííer (petalodia), oer* 
íjaítn ifjm öfjig  lan g , nähern fict) bem 
U m fang, finb ía n je tfö rm ig , mit 
beinahe g a n j gefájíoffenen änderen 
Gruben; feine iß őre n f je m e n  íaum  
burd) Serben  ju fam m engejod jt ju  
fein.
gSlunbőffnung (os), niefjt freis* 
ruub , fonbera etmaS fttnfeátg, 
unb öffnet fid) genau auf ben SŰÍit* 
telpunít bér © runbfíüdje. Stí u n b*
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c s é r  (entonnoir buccal) az alzat 
nagyobb részét elfoglalja.
Farnyilás (.périprocte), arány­
lag nagy, nem kerek, hanem 
inkább kerülékes s a száj és 
farzat közti térnek közepén van 
elhelyezve.
SzGmCSélQ\(gran7/ ia t io n ) ,m m d  
két oldalon meglehetősen egyen­
lő és igen apró.
A váz belseje (tintérieiir du 
test), mint az egész nemzetnél 
szokott lenni, zárfalak (cloisons) 
által tiz rekeszre van osztva.







Hossza 1 2 milliméter.
Szélessége 10 milliméter.
Magossága 5 milliméter.
Fekme és fekhely {gisement et 
localité): A  felső Eocén-alaku­
latok közé tartozó budai márga 
fekvényben; Budán a Várhe- 
gyen. Továbbá Kolozsvárt ha­
sonló képződményü márga-ré- 
tegben a Nummulitcs intermédia, 
Sismondin transüvanica és szá­
mos Bryozoa társaságában.
A  mellékelt rajzok részint er­
délyi példányok után készültek ; 
a budai fekhelyről csak egy pár 
fiatal példány ismeretes.
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t r i s t e r  (infundibulum peristo- 
male) n im m t ben größeren £ l)e il 
bér lln te rfe ite  ein.
A fferő fjfuuug  (anus) »erhält*  
n ißm äßig  groß, m eíjr eiíiitig  a lá  
fre iá ru n b , nnb jroifdjen bem ÜJlunb 
nnb  |) in te r ra n b e  in  bér Hftitte ge* 
legen.
^ o t l te f u n g  (,granulatio), au f 
beiben © eiten  jiem lid) gleichförmig 
unb feljr flein.
D no i n n e r e  ber i>d;afe (cavi-
fas coronae), ift, mie tS bei ber 
ganzen © a ttu n g  3U fein pflegt, 
bnrcf) S d ie ib e toän be  (claustra) in 
10 g ä d je r  getfjeilt.
tórö ítcm ierlh il'íu ilie  ( dimensio- 
nes testarum) :
23ei ben fleinften SOiuftern: 
S änge 5  SDíitliméter 
S re ite  4  ÜJÍilliméter 
$ ö lje  2  aJiiűim éter
S e i  ben größten  9J?uftern : 
S än ge  12 9)íillim cter 
Söreite 10 SDíilliméter 
Ijöße  5 SDtiflimeter
« ^ n g m u tg  unb § fu u b o ri  (stra-
tum et localitas) : $ n ,  j n r  O ber» 
© ocenbilbung gefjörenben © djidjteu  
bc§ O fn e r  3)iergel§ ; g e ftnn géb erg  
bei O fen . f e r n e r  t la u fe u b u rg  in  
SDtergel» Schichten non  berfelben 
G ilb u n g , in  © efeűfd jaft oon A um- 
mulites interme dia , Sismondin 
transüvanica unb oielett Bryozoen.
® ie gegebenen fyiguren finb 
tfjeild nacß fiebenbürgifchen üDíuftern 
verfertig t ; au§  bem O fn e r fjunb» 
o rt ift n u r  bie 93rut in  2 ©fern» 
p la ren  beíann t.
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K a p p o r tK  e l IM Ifé re n c e s .
Echinocyamus pusillus,
Flem.
Petite espéce trés poly­
morphe ; Ambitus ovoíde, 
ou orbiculaíre, rond ou an- 
gulaire, pentagonal ou tri- 
angulaire. Face supérieure 
renflée ou deprimée. Face 
inférieure convexe, plane, 
ou concave.
P é t a l e s  peu distincts, 
courts et trés ouverts ä leur 
extrémités.
P é r i ^ i o m e  central, 
circulaire.
P é r i p r o c t e  arnondi 
a peu prés medio-marginal.
T u b e r c u l e s  spiniféres 




Espéce de trés petit 
taille, plus longue que large. 
Ambitus ovale, arrondi en 
avant, un peu plus dilaté 
en arriére. .Face supérieure 
sensiblement renflée. Face 
inférieure pulvinée , trés 
concave au milieu.
P é ia le sa s se z  distincts, 
longs, lancéoles, ä peu prés 
fermés ä leur extrémités.
P é r i s t o m e  central 
subpentagonal,
P é r í p r o c t e  compara- 
tivement grand, un peu al- 
longé et piacé transversale- 
ment (dans le sens du dia- 
métre antéro-postérieur) au 
me'dio-marginal.




Petite espéce allongée. 
Ambitus presque elliptique, 
la largeur étant k peu prés 




P é t a l e s  trés peu dis­
tincts, trés ouverts ä leur 
extrémités.
P é r i s t o m e  central, 
circulaire.
P é r l p r o e t e  arrondi, 
medio-marginal.
T u b e r c u l e s  trés pe- 
tits et trés homogénes.
b is e m e n l  e t  I o ta  
I l ié  : Pliocéne; Crag rouge 
d’ Angleterre.
G ls e iu e u t  e t  lo e a  
l i t é  : Éocéne ; Bude (Hon- 
grie), Claudiopolis (Tran- 
silvanie).
( i b e i n e i i i  e t  lo e a  
l i té  : Pliocéne ; Tertiaire
supérieure.
Észrevételek Jímeriutuge«.
Ez összehasonlításból könv- 
nyen átláthatni, hogy a hazai 
Echinocyamus faj a vele szembe­
állított rokonos fajokkal csak­
nem zárt végű hosszú szirmai­
nak láncsa-alakja . alzatának 
nagy homorúsága, majd ötszögü 
szádája és keresztben fekvő 
hosszudad farnyilása által kü­
lönbözik.
9l u ő  o b i g e m  í ö e r g í e i d )  l ä g t  f i d )  
l e i d j t  e i n f e l j e n ,  b a f j  b i e  o a t e r i ä n b i «  
f d ) e  Echynocyamus  ? í t 1 n o n  b e n  
i í j r  g e g e n i i b e r g e f t e í í t e n  o e n o a n b t e n  
f i t t e n ,  f i d )  b u r d j  i í ) r e  m i t  f a f t  g e *  
f d ) t o f f e n e n  S í i b e n  o e r f e f j e n e n  g ü f ) í e r *  
b l a t t é t ,  b u r c t )  b i e  g r o f j e  S o n c a o i t ö t  
i t j r e r  © r u n b f l d d j e ,  f a f t  f ü n f e d i g e r  
S ü í u n b ö f f n u n g ,  n n b  b u r d )  i l j r e  q u e r *  
l i e g e u b e ,  b a l b  l a n g l i c E j e  f l f t e r ö f f n u n g  
u n t e r f d j e i b e t .
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Azonban ha számos példányt 
részletesen megvizsgálunk,köny- 
nyen észrevehetni, hogy az elő­
sorolt faji jellegek nem mindég 
állandók, hanem kisebb-na­
gyobb eltérésnek vannak alá­
vetve ; különösen a szirmok 
alakját és a váz alzatát illető­
leg. Csakis a farnyilás helyzete 
marad minden körülmények kö­
zött változatlan.
Ez okból részemről nagyon 
hajandó vagyok mind azon kis 
Ecliinocyamus fajokat, melyek­
nek farnyilása a száda és hátsó 
karima közti térnek közepére 
esik, ugyan azon egy faj kü­
lönböző alakjainak tekinteni.
Ily úton járva el a megha­
tározásban, következő jelvénye 
lenne a törzsfajnak, és az alája 
rendelt változványoknak vagy 
alakoknak, melyeknek rövid 
jellemzését mind a négy nyel­
ven ide iktatom.
©enn tóit inbeffen oiele ®jent-- 
plare genau unterfucíien, werben 
nur leicf)t benterfen fennen, bafj bte 
angeführten ülrtmerfmale nidjt int- 
mer beftänbig, fonbern üktünberun- 
gén me£)r ober weniger unterworfen 
finb, insbefonbere in 33ejieljung ber 
©eftaít ihrer fjühíerbíatter unb bér 
®runbfííid)e ihrer @d)ale. sfiur bte 
Steilung bér Slfteröffnung bleibt 
unter allen Umftänben unoeräw 
berlid).
Stni biefem ©runb bin icf) mei» 
nerfeif? fehr geneigt, alle biejenigen 
fleinen Echinocyamus-Mxitxi, beren 
Sífter §wifchen ben üßunb unb|)in* 
terranb in ber SDtitte liegt, nur als 
oerfchiebene formen einer unb ber= 
felben Sírt p  betrachten.
$n  ber SSeftimmung biefen ©eg  
folgenb, würben ber ©runbart unb 
: ihter fuborbinirten Slbänberungen 
unb formen folgenbe ©terfmale 
p r  Unterfcheibuug bienen, beren 
tűrje ©chilberung i)iet' in “Ken 4 
(Sprachen gegeben werben toll.
E e h i n o c y a m u s  p o l y m o r p h u s .
Petite espéce trés poly­
morphe; pétales peu distincts; 
base plus ou moins concave; 
périprocte medio-marginal.
Species parva valde poly- 
morpha; pétalodia parum dis- 
tincta; basis plus minusve con- 
cava ; anus inter os et margi­
nem posticum medius.
Kisded faj nagyon változó 
alakkal: szirmai kevésbé feltű­
nők ; alzata kisebb-nagyobb 
mérvben homorú ; farnyilása a 
száda és íarzat közti térnek kö­
zepére esik.
Siebte oieígeftaítige Ütrt, mit 
wenig IjetBorragenben ftühlerbíab 
te rn , mehr ober weniger h°h*er 
Unterfläcf)«, unb p>ifdhen 9fanb unb 
SDtunb in ber ©litte íiegenben Elfter-
PÁVAY ELEK25-2
V  a r i e t a t  e s .
a. p y r i f 0 r m i S, Ag. (Eocéné.)
F o rm e  allongée, rétrécié en avant. 1 Hosszúdat) alakkal, és m'nd inkább
• keskenyülő mellzettel.
F o r m a  elongata, antice angustata. j (§ine íanpíid>e, nad) üorne üerfdjmd
lerte ©eftalt.
fi. S i c u l u s ,
F o rm e  légérement rostrée en avant, 
nn peu tronquée en arriére.
F o r m a  antice leviter rostrata, pos- 
tice parum truncata.
■/. D a c i c u s ,
F o rm e  ovalaire avec grande con- 
cavité á la face inférieure ; pétales lan- 
céolés; péristome subpentagonal ; péri- 
procte oblong transversal.
F o rm a  ovális, facie ventrali pro­
funde concava ; petalodiis longis, lenceo- 
latis ; őre subpentagono ; ano transverso- 
oblongo.
fi. p U 8 Í I I U S ,
F o rm e  trés variable, mais les tu- 
bercules sont proportionnellement tou- 
jours gros et trés apparents.
F o rm a  variábilis, attamen tuber. 
culis proportione semper magnis et valde 
conspicuis ornata.
Ag. (Pliocéne.)
Alig keskényülő homlokzattal s ke­
véssé csonkított farzattai.
Giné nad) uorn teidjt ßefdjnabette 
uttb am g>iníertf)eií etioaé geftußte 
©eftalt.
Páv. (Eocéné sup.)
Tojásdad körzetű alak, mélyen ho­
morú alzattal, hosszú láncsás szirmokkal, 
ötszögded szádával, és keresztbe fekvő 
hosszúdat! farnyilással.
(Sine in Umriß eiförmige ©eftalt 
mit tief auägeßößlter ©runbflädje, langen  ̂
lanjetförmigen ^üßlerblattern, fünffeiti- 
ger SDfunböffnung unb gtterlÉgenben 
länglichen Elfter
Flem. (Pliocéne.)
Kgy igen változó alak, de dudorkái 
aránylag mindig nagyok és szembe­
tűnők.
©ine in Umriß feßr »eränberlidje 
©eftalt, aber mit »erßältnißmäßig immer 
großen unb augenfdjeinlidjen SBärjcßen 
gejiert.
Forbes szerint az Echinocyamus 
pusillus némely példányainál a farnyilás 
már kevéssé közeledik a körzethez. Sze­
rintem e válfaj tehát átmenetet képezne 
azon faj alakjaihoz, melyeknél a far­
nyilás sokkal közelebb áll a körzethez 
mint a szádához. Ilyenek például : Echi­
nocyamus suffblciensis, Ag. (Pliocéne) ; 
Echinocyamus uniformis , ■ Forb. (Plio­
céne) ; E. transilcanic.ua Lbe. (Myocéne): 
,E. Campbonensis, Cott. (Eocéné) ; E. al- 
pinus, Ag. (Eocéné).
Utad) görbéé näßert fid) fd)on etroaé 
bér 2Ifter bem Dtanbe bei manchen 
©jempíaren oon Esel iuocyamus pusillus. 
9tad) meiner DJteinung folt bafjer biefe 
ülbdnbernng ben Uebergang »ermitteln 
ju jenen formen, bei mellen bér Sífter 
uiel näher bem Díanbe álé bem ©lunbe 
fteht. (Solche finb J. Echinocyamus 
su/folciensis, Ag. (Pliocen) ; E. oviformis, 
Forb. (Pliocen) ; E. transilvanicus, Lbe. 
(Myocen) ; E. campbonensis, Cott. (Eo­
cén) ; E a.lpinus, Ag. (Eocén),
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Az eddigelö leirt összes 
Fchinocyamus-a.la.kohról; meg­
határozási szempontból követ­
kező taglaló táblázatot lehet 
felállítani :
Ueber biefftmmtlidjen Bté je§t be* 
fcfyrtebenett Echinocyamus^ormett 
íüfjt fid) folgenbe jergliebernbe Se* 
ftimmungétabelle entroerfen :
I. Ambulacris rectis divergentíbus, poris sejunctis:
1 . Ano inter os et mar ginem medio :
Discus polymorphus, tuberculis maximis 
Discus inflatus, antice subacutus . . . .  
Discus convexus, postice subtruncatus :
Basi concava . . .........................................
Basi plana .....................................................
2 . Ano margini postico propinquiore :
a) Disco piano vei depresso :
Discus planus, ambulacris vix visibilibus ? 
Discus valde depressus, margine inflato . 
Discus depressus, tuberculis magnis
b) Disco convexo, vei inflato :
Discus convexus, ambitu elliptico, basi plana 
Discus inflatus, postico subrostrato 
Discus inflatus postico rotundato, ano marginali 
Discus ovato-inflatus, vertice ante centrum











II. Ambulacris convergentibus. poris subeonjugatis :
1 . Ano inter os et margmem medio :
a) Discus depressus, margine antico crassiore:
Ambitu ovato, postico subtruncato . . .  E. Altavillensis, Ag. 
Ambitu valde anguloso, postico fortiter truncato E. Placenta, Ag.
b) Discus regulariter convexus :
Petalodiis longis, lanceolatis, subclausis . . E. DaciCUS, Páv.
Patalodiis brevibus, inflatis, perfecte clausis E- Sulzbergensis, Sfh-
c) Discus inflatus, postice truncatus . . . .  E- SCUtatUS, Desor.
2 . Ano margini postico propinquiore :
Discus planus, postico r o s t r a t o .......................  E. SUbcaudatuS, Ag.
Discus depressus, postico subtruncato, ano marginali E. campbonensis, Cott. 
Discus inflatus, ambitu integre ovato . . .  E. alpinilS. Ag.
? Perimetro perfecte ovali petalodiis regulari- 
ribus clausis ? E. affints, Desm.
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Clypcastcr Corvini, Páv.«. sp. is?4.
(Tab. IX , Fig. 1— 7.)
1> i a  g1 11 o s I s.
Corpus convexo-conoideum, circum verticem subcam- 
panulatum; assula stcllan leviter impressa, centrali; 
ambitu obovato, margine crasso, basi profunde concava 
quinquies sulcata. A r  e 1 s ambulacralibus aegre pro- 
minentibus. P é t  a l ó d í t s  versus exituin amplissimis, 
omnino apertis. Ő r e  cent rali, pentagono; tumoribus 
buccalibus inflatis ornato; mfundibulo peristomali valde 
profundo, marginem usque dilatato. A  n o parvo, ovato, 
submarginali. T u b e r  c u l  i  s papillanbus homogencis, 
perforatis, scrobiculo profundo circumdatis, ad marginem 
maximis, crebernmisque. G r a n u l i s  miliaribns inter- 
mediis, aequahbus, densissime dispositis.
Részletes leírás.
Váz (test), a Vérteny-család 
(1clypéastroides) hasonnevű tör­
zsének (tribii) rendesen nagy 
alakjaihoz hasonlítva, kis sza­
básúnak mondható. F e l z e t e  
kúpdad, s a tetőpont körül ha- 
rangalakuan domborodik ki. A  
váz k ö r r a j z a  tojásdad. széle 
nem hullámos, karimája duz­
zadt. A l z a t a  mélyen öblös, s 
a vértenyeknél szokásos 5 su­
gárral (alsó csápsugarok, sil- 
lons ambulacraires de la face 
inférieure) van ellátva.
Csillagvért 1plaque madrépo- 
riuue), mely egyesíti magában
itu5füf)rfid)e ISefdjreißnnij.
(SeMufe (testa), int Vergleiche 
mit ben emberen @d)alen berjenigen 
Sitten, melege p r  gamiíie bee 
@ d) 11 b i g e ln  (Clypeasteridae) 
unb p  ihrer gleichnamigen gunft 
(tnbus) gehören, liijjt fid) p  ben 
deinen formen phlen. O b e r  
f e i t e  etroaS conifch unb um ben 
©cheitelpunft glocfenförmig gerun- 
bet. ®ev U m r i f j  ber @d)ale faft 
eiförmig, Saum nicht mellig, am 
ÍRanbe gebnnfen. © r u n b f l ä c t i e  
tief concan, nnb mit 5 —  bei ben 
©chitbigeln eigentt)ümlid;en —  iß 0 
r  e n ft t  a |  e n (untere §üf)ierftrahlen, 
Sulci ambulacrales inferiores) 
nerfehett.
S te inp la tte  (assula stellaris), 
roeldje baé ganp Scheitclgerüfte in
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a z  e g é s z  t e t ő p o n t i  k é s z ü l é k e t ,  
v a l a m i v e l  a  v á z  k ö z p o n t já n  a l ó l ,  
á l l  s  k e v é s s é  b e  v a n  m é l y e d v e .
Szirmok {p é la lc s ) ,  l a p o s a k ,  
n e m  d o m b o r o d n a k  k i  a  v á z  f e l ­
s z ín é n ,  s  n e m  i s  e g y e n l ő k  : a
m e l l s ő  p á r  r ö v i d e b b  a  m á s  h á ­
r o m n á l .  a  v á z  f e l z e t é n e k  k é t  
h a r m a d á i g  é r ; a  p á r a t l a n  s z i ­
r o m  k e s k e n y e b b  a  t ö b b i  n é g ) r- 
n é l  ; m in d  a z  5 s z i r o m  k ü l s ő  
v é g e  m in d e n  e d d i g  i s m e r t  V é r -  
t e n y f a j o k  k ö z ö t t  l e g n y í l t a b b ,  
l e g s z é j j e l á l l ó b b .
L ik ac sÖ V  (zo n e  p o r i f e r e ) , b e ­
l ő l  k e r e k ,  k í v ü l  n a g y o n  h o s s z ú  
l i k a c s o k k a l  b i r ,  m e l y e k  h o s s z ú  
k e s k e n y  é s  m é l y  h o r o n y -  t e h á t  
h a r á n t r e p e d é s e k  (ü ssu r c s  tr'ans- 
v e r s e s ) á l t a l  v a n n a k  ü s z e f ü z v e ,  
k i v é v é n  a z  u t o l s ó  p á r t ,  m e l y  
k a p c s o l a t l a n .  A  l i k a c s p á r o k a t  
e l v á l a s z t ó  p a l l ó k r a  (,c lo is o n s ) ,  6 
k i s  s z e m ö l c s  v a n  s o r b a n  e l h e ­
l y e z v e .  K ö z m e z ö n y  (z on e  
in t e r p o r i fe r e ) c s a k n e m  k é t s z e r i é  
o l y  s z é l e s  m in t  e g y  l i k a c s ö v .  
t e h á t  k ö r ü l b e l ő l  a z  ő t e t  k ö z b e ­
f o g ó  k é t  l i k a c s ö v  e g y ü t t e s  s z é ­
l e s s é g é v e l  b i r .  S z é l e i  a  k ö z m e -  
z ö n y n e k  p á r h u z a m o s o k ,  m i v e l  
a  l i k a c s ö v  b e l s ő  s z é l e  e g y e n e s  
v o n a l t  á b r á z o l ,  é s  c s a k  k ü l s ő  
r é s z e  í v h a j l á s o s .
Szájnyílás (péristome), köz­
ponti, ötszögü ; oldalainál a há­
romszögű pofák (joues) nagyon 
kiemelkedtek. A l s ó  c s á p s u -
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fidj nereinigt, fteljt etma§ íjinter bem 
SOÍittelpunft bér Sdjaíe unb ift ein 
ménig eingefenft.
J itfiferfitafíer (petalodia1, fiad), 
érijében fid) nidjt über bie Dber= 
fíüdje bér Sdjale, unb finb ungleich: 
ba3 norberc fßaat ift fürjer als bie 
anberen brei, unb reidjt bis jn  
jmeibrittel Ötjeit bet Oberfeite bér 
S d ja íe ; ba§ unpaarige 9?latt ift 
fdjmalet alá bie übrigen nier; ba§ 
üufjerc ©nbe altér 6 ^ütjíerblatter 
ift unter aűen bis je |t  befannten 
Sdjtlbigelarten am ffärfften geöffnet, 
fteljt am meiften anseinanber.
3?orettgattg (fascia prosa), 
befi^t auf bér inneren Seite runbe, 
auf bér äußeren feíjr lange ißoren, 
roeldje burd) lange, fdjmale nnb 
tiefe Serben, alfo burd) bie foge® 
nannten O u e r f p a l t c n  (rimae 
transvcrsae) pfammcngejodjt finb, 
ausgenommen bas le|te Södierpaar, 
roeldjes gefonbert geblieben ift. Oie 
Seiften (septa), rocldje bie ^ßoren= 
paare oou einanber trennen, finb 
mit 6 in Dfeifje fteljeubcn SBär^djcn 
befefjt. i D i i t t e l f e l b  (area intcr- 
media.) faft jroetntal fo breit álé 
ber eine fporeugang, atfo beiläufig 
fo breit álé bie itjm begrensenben 
jmei fßoreitgänge jufammen. £>ic 
fRänber be§ iDfittelfelbeS finb gleich» 
laufeub (parallele), roeit ber innere 
fftanb bes fßorengürtels eine gerabe 
Sinie corfteűt, unb nur ber aufjere 
«Saum ift bogig gefriimmt.
gJtuttböffttttttg (os), fünfedig, 
mittelpunftftänbig; an ben Dtänbern 
bes SRunbes finb bie brei edtgen 
ISaden (buccae) feljr anfgeblafen.
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g  a  r  o  k  a  v á z  s z é l é t ő l  a  s z á j ­
s z ö g l e t e k i g  é r n e k .
Szájtölcsér ( in fu n d ib u lu m p é -  
r  is  tornai), i g e n  m é l y  é s  r e n d ­
k í v ü l  n a g y  t e r j e d e l m ű ,  a z  e g é s z  
a l z a t o t  m a g á b a n  f o g l a l j a  ; m i ­
n e k  k ö v e t k e z t é b e n  a  t ö l c s é r  
k ü l s ő  s z é l e  a  v á z  p á r k á n y á v a l  
e g y ü v é  e s i k .
Farnyilás (_p é r ip r o c t e ) ,  k i c s i n ,  
t o j á s d a d ,  é s  k ö r z e t  a l a t t i .
Szemcsézet (g ra n u la t to n ) ,  k é t ­
f é l e .  A  S z e m ö l c s ö k  (tu b e r -  
c u le s  p a p i l l a i r e s ) á t f ú r t  b i m b ó ­
v a l  é s  i g e n  m é l y  u d v a r r a l  b i r -  
n a k ; a z o n b a n  a  v a k  s z e m ö l c s ö k  
s z á m a  i s  i g e n  n a g y ; e l h i n t e l é -  
s ö k  n a g y o n  b é l y e g z ő  ; u g y a n i s  
a  v á z  e g é s z  k a r i m á j á n ,  a  s z á j ­
t ö l c s é r  k ü l s ő  f e l é n ,  v é g r e  k ö z ­
v e t l e n ü l  a  s z á j n y í l á s  k ö r ü l  a  
p o f á k o n  o l y  t ö m ö r e n  á l l a n a k ,  
h o g y  c s a k n e m  e g y m á s t  é r i n t i k  ; 
e l l e n b e n  a  f e l z e t e n  s  k ü l ö n ö s e n  
a  s z á j t ö l c s é r  b e l s ő  m e r e d e k  r é ­
s z é n  r i t k á s o n  v a n n a k  e l h e l y e z v e .  
A z  i k r á k  (tu bercu les  v i i l ia ir e s )  
a  s z e m ö l c s ö k  k ö z ö t t ,  h o l  s z á ­
m u k r a  m é g  h e l v  m a r a d t ,  i g e n  
s ű r ű n  t ö m ö r ü l t e k  e g y m á s  m e l lé .
Nagysági méretek (d im en s io n s  
d u  g r a n d e u r ) :
A váz h o s s z a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5  m m .
„ s z é l e s s é g e  . . . .  4 8  „
„ e g é s z  m a g o s s á g a  1 6  „
„ v a s t a g s á g a  a  k ö r ­
z e t n é l  ..............  6 „
Szájtölcsér m é l y s é g e  . . 1 0  „
f ß o r e n f t r  a f j e n  ^teljen fid) nőm  
9tanb bér @ d )ate  bis ju  beit ü)tuub* 
ecE ért.
SSuuöttidjfcr ( in fu n d ib u lu m
p er is to rn a le ) ,  felg tief, f)at eine 
aufjergetoöljnlidje Sreite, inbem et 
bie gan^e ©runbfíöcbe bér ©cbaíe 
einnimmt; in f^oíge beffert fällt bér 
äußere Saunt be§ £rid)tet§ mit bem 
Staubé bér @d)aíe pfammen.
Afterőffmtng (a n u s ), flein, faft 
eiförmig, unb liegt gíeid) unter 
bem Dtanb.
^törnefmtg (g r a n u la t ió ) ,  tton 
groeierlei Sírt. ®ie ®  r ü f e n tu ä r  3= 
cf) e n (tuhercuCa p a p i l la r id )  be*
I fizeti ein burd)boí)rte3 Söpfdjen unb 
feljr tiefes pofáién ; äHinbtoärjdjen 
ítefinben fid) aud) in großer Sínjaf)!; 
ifjre gerftreuung ift feíjr eigent^iim- 
íid) ; nämlid) auf ben ganjen Díanb 
bér Sdjale, bann auf bér anderen 
Ipälfte beö tOtuubtridjtctö, enblidj 
auf ben 33aden um ben SÖtunb fteljen 
fie fo bid)t neíteneittber, baf; fie fid) 
faft berühren ; hingegen auf bér 
Oberfeite bér Schale unb in§befon= 
bete auf ben inneren fteilen Ülbíjang 
be§ S)tunbtrid)terá liegen fie feíjr 
fdjüter. ®ie | j  i r  f e n m ftr 3 d) e tt 
( tu bercu la  m il ia r id )  fiub ,)tttifcí)en 
ben nötigen, 100 für fie nőd) fßtajj 
geblieben ift, feljr bic£)t nebeneinan- 
bér gebrängt.
töröficnuerßäffttilte (d in ien s ió -
n es  m a g n it u d in is )  : 
Sänge bes ©eljäufes 55 fÖKŰitn.
93reite „ „ 48 t t
©anje |)öf)e „ 16 t i
®ide am Staub 6 t t
Oiefe beö 2knnbtrid)ters 1 0 t i
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Szirmok méretei : a páratlan 
és a hátulsó pár szirom hosz- 
s z ú s á g a .................... 21 mm.
A  mellső szirompár 
hosszúsága 18
A páratlan szirom
szélessége . . .  10 „
A  páros szirmok szé­
lessége . . . .  11 „
Likacsöv (zone pori/ere) szé­
lessége mind az öt sziromnál 
3 milliméter.
Közmezőny (zune interpon- 
fere) szélessége :
a páratlan sziromnál 4 mm.
a páros szirmoknál 5 „
Ezen méretekből kitűnik, 
hogy a páratlan szirom legkes­
kenyebb mind az 5 szirom kö­
zött, a páros szirmok pedig' e- 
g3'enlő szélesek ; továbbá a leg­
rövidebb a mellső szirompár, 
ellenben a többi három eg}'enlő 
hosszúságúak.
Még azt is fel lehet sorolni, 
hogy a szájnyílás átmérője 5 
milliméter. Farnyilás hosszát­
mérője 3 milliméter.
Fekme es fekhely (gisemenf 
et localite) : A  budai kovasult
márgában a Mátyás-heg)'en ; 
kőzete egészen tömve van Mo- 
h ó c z o k k a l  (Bryózoaires) me­
lyek az anyag szilárdsága da­
czára kézi nagyítóval igen jól 
szemlélhetők.
Eddigelő még csak egyetlen 
példány találtatott, s ez is na-
©röfje bér .SüíjfcrBfőffer : Die 
Sänge bér unpaarigen unb beS fyin-- 
téren s$aareS . . . .  21 ÜBm.
£änge bes oorberen ißaares 18 „
SSrette b. unpaarigen 93íatteS 1 0  „ 
érette bér paarigen Slätter 11 „
Sreite bes ^orettgattges (vitta 
pori/era) bei allen fünf fjüfjler- 
blättern 3  Skiűintéter.
Breite beS gitiffeffefbes (area 
intermedia) :
bei beut unpaarigen lölatt 4  üDim.
bei ben paarigen blättern 5 „
21uS biefen SJieffungen ertjetft, 
bafj bas unpaarige Qüíjíerbíatt utt» 
ter allen fünf blättern baS fdjmalfte 
ift, bie paarigen ^Blätter aber gleidt) 
breit finb; ferner aut attertürgeften 
ift baS norbere f£üi)lerblattpaar, 
hingegen bie übrigen brei finb 
gleich lang.
SDian !ann and) baS ermähnen, 
bafj ber Durcbmeffer ber SDinnböff» 
nung 5  3)im, Sängenburdjmeffet 
ber Slfteroffnnng 3  2)im. ift.
^ageritttg nnb f̂uitbori {stra­
lit m et localitas) : Qm oerfiefelten 
Ofner ©berget am ©batbiasberg ; 
bas ©eftein ift bnrdjauS mit ©b 0 o S=
1 1) i e r ä) e n (Bryozoa), meláje troij 
ber .fjarte beS Steinmaterials mit 
einer fpanbloupe fetjr gut ju beob* 
achten finb.
23iS jefct mürbe nur ein einziges 
©bufter gefimben, unb and} biefeS
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gyón rongált állapotban, mind­
annak daczára az uj faji jelle­
gek» rajta határozottan kive­
hetők.
E fajt Corvin felejthetetlen 
királyunk dicső emlékének szen­
teltem, annyival is inkább, mert 
maga a fekhely, melyen e Vér- 
teny találtatott, t. i. Budavárá­
tól nem messze eső M á t y á s ­
h e g y  is az ő örökre emléke­
zetes dicső nevét viseli.
itt fe^r befdjübigten ífuftanb, tro &’ 
beirt fittb auf ií)ttt bte neuen 3írt= 
tnerfmale jeíjr gut cmápneljmen.
SDiefe Sírt inibmete id) bem gíor< 
te t te n  Sínbenfen unfereá unnergefj* 
Itdjen SönigS É o rn ijt , ttm fo meljr 
als  feíbft bér g u n b o tt, roo biefer 
®d)ilbigel gefunben m urbe, bér 
9J i a t t ) i a § b e r g ,  feinen einig 
ruljntuolíen Síamen trägt.
R a p p o r t s  e t  D iíT é re n c e s .
Clypeaster placenta.
Michelotti.
f o r m «  g é n é ra le  :
subpentagonale, bord légé- 
rement rendé, et peu sí­
ri ueux.
F a c e  a n p é r ie n re
convexe vers le centre.
F a c e  in té r ie n r e
concave vers te péristome.
I ,o c a H té ; Dego (Pie­




F o rm e  g é n ^ ra le  :
ovalaire, bord trés renflé, 
sans simiosités marginales.
F » c e  s n j ié r ú i i r e
subcampauuléc.
F a c e  in f é r ie u r e  en
Iont profondément évasée.
F o c a li té  Budapest 




F o rm e  g é a é r a le  :
elliptique, ä bord épais 
sans simiosités marginales.
F a c e  » n p é r ie u re
bombéc du bord au centre.
F a c e  In F é rie u re
profondément excavée vers 
le péristome.
In fn m lib u ln m  pé  
r is to m a l s’ étendant á 
pen prés jusqu' au bord.
P é ta le s  rendes, al- 
longés, ’presque fermés ä 
leur extrémité, inégaux, 1’ 
impaire plus long et moins 
large.
L o c a l i t é  : ínconnue , 
Collection Michelin.
In f'iin d ib u ln m  pé  
r  la to m u l s’ arrétant ii 
mi-distance du bord.
P é ta le s  aplatis, lar- 
gcs, s’ avancant jusqu’ aux 
deux tiers du bord, presque 
cgaux, trés ouverts a leur 
extrémité.
I ti fii n d ib n In n i pé  
I r is to in n l  s' étendant 
| parfaitement jusqu’ aux bord.
I 'é l a l e i  i  fleur de 
| test, larges, s’ avamjant 
jusqu' aux deux tiers du 
bord, un peu inégaux, en 
tout ouverts á leur extré­
mité.
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Észrevételek.
Az általunk felállított Cor- 
vin-féle Vérteny minden eddig- 
elő ismert Clypeaster  fajoktól 
legfőképpen egészen nyílt szir­
mai és szájtölcsérjének az alzat 
széléig terjedő nagysága által 
tünteti ki magát. Mint éppen 
most a franczia összehasonlítá­
sokból láttuk, legközelebb áll 
hozzá a Clypeaster piacent a felső 
olaszhoni faj, mely körülbelől a 
miénknek megfelelő rétegsoro­
zatban jön elő, azonban több 
bélyeg által különbözik a mi 
fajunktól, minők: a hullámosabb 
körzet, a csak domború, de nem 
kúpos felzet, és a kevésbé nyílt 
szirmok; végre leginkább elüt 
a mienktől sokkal kisebb száj- 
tölcsérje által, melynek kari­
mája csak az alzat közepéig 
terjed, nem pedig széléig, mint 
a Corvini fajnál. Ez utolsó bé­
lyegre nézve a miénk megegye­
zik ugyan a bizonytalan fek- 
helyü Clypeaster ellipticus-saX,  
de ennek aztán csaknem egé­
szen zárt szirmai vannak.
A  Desor által felállított 
Sismondia profunda  is, úgy tet­
szik, igen sokat hasonlít a mi­
enkhez, elannyira, hogy csak a 
felzet laposabb volta által lát­
szik az Ooster által közlött áb­
rától megkülönböztethetőnek.
tikmerfiuugcn.
®ie oon un§ aufgefteűte Som 
oin’fdje ©diilbigeíart unterfdjeibet 
fid) non aűett bi§ je |t befannten 
Clypeastern  tjauptfäc^lict) burcf) if)rc 
gattj offenen 3 tfif)lctb[ätter unb 
bitrd) feinen bis 511m 9tanb bet 
®runbfíiid)e au3gebef)nten grofjen 
3Jtunbtrid)ter. 2ßie tóit eben jefjt 
au£ bet fraujöfíf^en 23ergíeiá)ung 
1 gcfeljen babén, fteljt ifit bér aus 
Ober Ita lie n  auő bet mit bér um  
ferigen jicmlid) gleichartigen @d)idp 
tenreibe betftammenbe Clypeaster 
placenta  am nädjften, unterfdjeibet 
fub jebod) oon unferer SCrt burdj 
mebrere üDlerimale, földje ftnb: ber 
mehr wellenförmige @djalemtmfang, 
bie nur abgerunbete aber nicht co-- 
nifdje Oberfeite, unb bie weniger 
offenen ^üfjlerblätter; enbltdj am 
meiften unterfcbeibet er fid) burd) 
feinen oiel Heineren 3)iunbtricbter, 
beffen Saum  nur bis ju r SDiitte 
ber ©rnnbfläcbe fid) auöbebnt, itidjt 
aber bis p m  ©djalenranb, wie bei 
ber S 0 r 0 i n’fd)en Ärt. $ n  $in= 
ficht biefes lebten Sűcrímales ftimmt 
uttfere Sírt mit bem aus mtbefann-- 
teu f^unbort berftammenben Clype­
aster ellipticus  überein, biefer Ijat 
aber faft ganj gefd)Ioffene f5ül)ter= 
blätter.
®ie non Oefor aufgefteűte Sis­
mondia profunde  fdjeiut mit ber 
nttferigen febr ähnlich gu fein, fo 
jw ar, bafj fie auö ben oon Ooster 
gegebenen Ülbbilbnngen urtbeilenb, 
nur burcb bie flauere Oberfeite fid) 
31t unterfdjeiben fd>eint. Oefor felbft
7
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Különben maga Desor is nem 
okadatolja eléggé érvényesen, 
hogy mért nem csatolta azt a 
Clypeaster nemzékhez.
Ez említett három fajon kí­
vül még- többekkel is van a 
miénknek némi távolabbi ro­
konsága; például: a D’Archiac 
által felállított kelet-indiai Cly­
peaster profundus nagysága és 
körzetére nézve csaknem hason­
mása a miénknek; de nem 
dombom, egészen zárt szirmai, 
lapos alzata és kicsiny száj­
tölcsérje által nagyban külön­
bözik.
Ilyen továbbá a Laube által 
felállított viczenzai Clypeaster 
Michelint, mely körzete, széles 
közmezőnye, és igen nyílt szir­
maival igyekszik a mi fajunk­
hoz csatlakozni, de elválik ettől 
alig domború felzete, egészen 
lapos alzata, és aránylag na­
gyon kicsiny száj tölcsérjével.
Az A n t i l l á k  partjain az 
ujabbkori képzödményü fehér 
tufa-rakódványokban kövülten 
található lóbab ( férc) kicsiny­
sége Clypeaster parvus, Duch. 
is megegyezik nyílt szirmai és 
aránylag nagy szájtölcsére által 
a mi fajunk megfelelő bélyegei­
vel, de vázának állandó kicsiny­
ségén kívül az alig domború 
felzet, az oldalról összenyomott 
piskóta-alakú ötszögdedii kör­
zet, s különösen a bár nyílt, 
de nagyon hosszú szirmok lé­
giid fonft fcittett fjinreidjenbeu 
© ru n b  art, roarum er feine Sírt 
iticfjt bér © attu n g  Clypeaster un* 
tergeorbnet íja t.
3íufjer ben ermähnten brei Sírten 
íjat bie unferige and) mit mehreren 
eine entferntere 33erioanbtfd)aft,
,’v 33. bér bitrcí) ®’3írd)tac aufge* 
ftelíte oftinbifdje Clypeaster pru- 
fundus ift l)iitfid)tíid) iíjrer ©röjje 
rtnb iíjres Umfanges faft baö ©ben* 
bilb bér unferigen ; aber bnrd) feine 
uid)t erbabenen, gatt§ gefdjloffeneit 
fjüíjíerblütler, fladje ©ruttbfíüdje 
unb ííetnen ibcunbtridjter feíjr ner- 
fdjicbeu.
@o einer ift ferner bér non 
Saube benannte nicentinifdje Cly­
peaster Michelint, welcher bnrd) 
feinen Umfang, bretteg SJÍittelfeíb 
unb fefjr offene fjüíjíerbliittet, 
fid) jtt ben unferigen anyuid)lieben 
beftrebt, toeidjf aber bntdj feine 
faum gewölbte Oberfeite, ganyítd) 
fíadje ©runbfiädje unb oerímítnifj 
miiéig fef)t ffeinen iDhutbtridjter ab.
® er au ben Stiften  bér 3( n 1 1h 
1 e tt itt ben meinen Ju ffab íag eru ttg ett 
neuerer 33iíbnng, non bér © röfie 
einer ißferbebofjne (Faba\  nerftei- 
nert norfommenbe Clpeaster pár- 
V MS  Ducii. fiimmt burd) feine offenen 
TVütjíerblatter unb nerf)äitnif3m ä|ig 
grogén SDlunbtridjter, m it ben ént- 
fprecfjenben iOierímaíen unferer 9(rl 
überein, aber au jjer bie beftänbige 
SíeittljeU  feiner S d ja le ,  bie faum 
getnöíbte O berfe ite , bie non ben 
(Seiten yufammengebritefte bigguit- 
förm ige © efta lt béé faft fünf ed'igen
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nyegesen elkülönítik a mi­
enktől.
Végre a mostan élő Vérteny- 
fajok között is van egy, mely 
nagysága, nyilt szirmai, csillag­
vértjének központiassága, mély 
és széles szájtölcsérje által so­
kat közeledik a magyar fajhoz, 
ez az australiai tengeröblökben 
élő Clypeaster australasia  Gray. ; 
azonban alzata, karimájának la­
possága, de különösen rendkí­
vül széles közmezönye ( s  one 
interponfere)  által, mely négy- 
szerte szélesebb a likacsövnél 
( s one porifere)  ismét eltávozik, 
a magyarhoni őskori tengerek­
ben egykor élt, de már régen 
kihalt Clypeater Corvin! honi 
fajtól.
2ÓT
©djaíenranbeá, unb tjauptfadjlid) bie 
ötoar offenen, aber feljr langen 
Orüljterbiätter fonbern itjrn non ben 
nnferigen günjjíid) ab.
(Snblicf) unter ben je|t íebenöen 
©djiíbigeín befinbet fid) and) einer, 
bér burd) feine ©röfje, burd) feine 
offenen gíütjterbídtter, burd) bie 
SOÍitteípmíftftanbigfeit feiner ©term 
platté nnb burd; ben tiefen nnb 
breiten SDÍunbtridjter fid) fef)r jn 
bér ungarifd)en Sírt nafjert, eá ift 
bér in ben auftraíifdjen üDfeereS- 
Buchten íeBenbe Clypeaster austra­
lasia  G r a y . ;  burd) ben fladjen 9íanb 
feiner ©runbf(ädje,f)auptfäd)iid) aber 
burd) fein aufjerorbentíid) breites 
iOíittelfeíb {arca intermedia), méh 
d)e§ niermaí fo breit erfct)eint alá 
bér 9ßorengilrteI [zóna poriferá), 
entfernt er fid) inbeffen mieber non 
bem in ben Urmeeren Ungarns einft 
íebenben, aber fdjon feit langen 
3 eiträunten auágeftorbenen Clype­
aster Corvint, nateríanbtfdjen Sírt.
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Echinolampas suhcüipticus, pav. n. sp. isu .
(Tab. VIII, Fig. 9. a—b.)
1) i a  g  n  o  s i  s .
T e s t a  symmetrice forn icata, ambitu subelliptico, mar- 
gine crasso, postice subrostrata. A re  i s  ambulacrorum 
angustis, subconvexis. A m b u l a c r i s  petaloideis m- 
aequalibus: impan brévissimo , pos/icis paribus;  vitt is 
poriferis m latitudinem zonis intermediis aequalibus. 
Ő re antecentrum; infundibulo peristomali valde pro­
funde. A n o transverso inframarginali.
Részletes leírás,
Habár az egyetlen példány, 
mely eddigelő ismeretes, csak 
mint kőbél, és nyomás követ­
keztében kevéssé elferdülve 
fekszik is előttünk, de a kive­
hető bélyegek az eddigelő leirt 
Echinolampas-fajok egyikére 
sem illenek egészen, minél fogva 
kénytelenek vagyunk azt újnak 
tekinteni.
Váz {test), az Echinolampas- 
nemzék kis alakjaihoz tar­
tozik.
Felzet (fa c e  supérieure ) ,  sza­
bályosan ívelt.
Melizet és farzat ( face anté- 
rieure et postérieure), egyenlő 
meredek hajlattal birnak.
Farnyujtvány ( rostre) ,  alig 
k i á l l ó .
ituöfíUjrfidje láeldjretíhutg.
©Meid) ba§ einzige SOtufter, 
iüe(cí)eá bis jefd befannt, nur als 
©teinfern uub jroar etroad oer* 
bvücft uor uns liegt, bőd) treffen 
bie erfennbaren SDíerf malen auf 
feiner anberen bis jefet befd̂ riebenen 
@d)inoIampa^?írt gcinjlicf), in fjolge 
beffen’ mir um? genötigt finben 
biefe 3rornt für neu 51t betradjten.
$ e f}ä u fe  {testei), gehört p  ben 
ffeinen g'ormeu ber ©attung @d)i« 
nolampaS.
Ölierfeife .{ facies dorsalis), re 
gclntäfjig geroölbt.
STorbet- mtb ©itnferffjetf ( fa­
des anterior et posterior ) ,  befî en 
einen gleichförmig fteileu ülbljang.
Jlff eruorfprung {rost rum), faum 
Ijeroorragenb.
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Körzet (circonférence), majd 
kerülékes , a csápsugároknál 
(ambulacres) és az ezek közti 
tereken elmosódott szögletekkel, 
tehát kevéssé tizszögü. K ari­
mája duzzadt.
Alzat (face inférieure), na­
gyon homorú.
Tetőpont (sommet), nagyon 
központkivüli a homlokzat irá­
nyában.
Kis mezőnyök (aires ambu- 
lacraires), felette keskenyek s 
a szájnyílás széléig kísérhetők 
a köbeién.
Szirmok (pétales), alig dom- 
borúak , különböző hosszúsá­
gúak. Legrövidebb a h o m l o k ­
s z i r o m (pétale frontale); leg­
hosszabb a h á t s ó  s z i r o m- 
p á r (pairs poslérieurs).
Likacsőv (2one porifere), ke­
véssé homorú és egyenlő széles­
ségű a k ö z m e z ö n . y e l  (zom 
interporifére).
Szájnyílás (,péristome), ötszög- 
ded s éppen a tetőpont alá van 
elhelyezve.
Szájtól csér (entonnoir buccal) 
meredek oldalú és felette mély; 
terjedelmére nézve az alzatnak 
körülbelől félátmérőjét fog­
lalja el.
Farnyilás (périprocte1, három- 
szögded, harántosan fekszik az 
alzat szélén s egyenesebb olda- 
ával érinti a körzetet.
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S i m f a i t g  (ambitus), fajt e ilíttig , 
m it bei ben fp tjle r f tra ljle u  (muhi- 
lacra)  unb  gm ifcfienfelbern »er* 
roifdE)ten © den, m ith in  e tw as jeíjn* 
feititj. illanb gebunfen.
t í i r m t b f l ' ő d j e  ( facies inferior ) ,  
ftart gef)öl)It,
Sdjeifeí (pertex), feljr aufjen̂  
mittelpunftftänbig gegen bie Stirn* 
gerichtet.
i t l ' i ’ i t t e  ^ e f b e t  (areae nnnorcs), 
feíjr futnál; nnb auf bem ©tein* 
fern taffen fid) bté pm Hímbe bér 
SDtunböffnuug verfolgen.
^•nÖferßftttfer (p c t a lo d ia ), ver 
fc£)ieben lan g uitb faum  gew ölbt, 
fürjefte ift b as ©  t í r  n b l a t t
(petalodium frontale) • ba§ íüngfte 
baé pi ntéré  S l a t t p a a r  {pa­
rin posteriora).
^ o r c t t f l ü r í e f  (zóna poriferá), 
etmaS íjoljí nnb befifst gleite S3reite 
mit bem SDÍ i t t e l f e l b e  (area 
inter medici).
f t t u n b ö f f n u n g  (peristoma), fünf; 
edig, unb genau unter bem ©djeitel 
gelegen.
S t í t t l t ö í r i d j í c r  (infundibulmn
oris),  feíjr tief unb mit fteiten 
ülbljang; íjinftctjtlid) feiner 2íu3 = 
befjnung nimmt er beiläufig ben 
íjalben ®urdimeffer bér ®runb= 
ftäd)e ein.
i t f t e r ö f f n u t t g  (pcriproctum) ,  e b
waS breifeitig, liegt quer am fffanbe 
bér ©runbflädfje, unb berührt mit 
feiner geraberen ©eite ben Umfang 
ber ©djale.
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Szemcsézete (granulahdn) a 
köbeién nem észlelhető.
Nagysági méretek (dimensions 
de grandeur) :
Hosszátmérője a köbéinek 
40 milliméter; szélessége 30 
milliméter; magossága a kőbél­
nek 25 milliméter.
Szirmok méretei (dimensions 
de pétales) :
Homlokszirom hossza 13 mm.
„ szélessége 2 „
Mellső szirompár hossza 15 „
» » szélessége 3 „
Hátsó szirompár hossza 17 „
„ „ szélessége 21/ i „
A  közmezőnyök szélessége, 
mint már feljebb említve volt, 
egyenlő a likacsöv szélességé­
vel. Minthogy minden szirom­
nál két likacsöv van, tehát a 
fajnál a közmezőny (espace in- 
terponfóre) éppen egy harmadát 
foglalja el az illető szirom szé­
lességének. E szerint a legkes­
kenyebb homlokszirom kozme 
zőnyének szélessége kétharmad 
millimétert tesz, a mellső páros 
szirmoké pedig 1 millimétert. 
Önkényt értetődik, hogy a fel­
sorolt nagysági méretek csak az 
előttünk fekvő eddigelő egyet­
len példányra vonatkoznak.
Fekme és fekhely {gisement 
et localite) ; Oligocen ; az alsó 
Clavulina Szabói kovasult márga 
rétegeiből. B u d a ,  Lipótmező.
iíő rud ttng  {gramtlatio), hifit 




Sängeuburdjmejfer béé «Stein 
ferne” 40 iDím.; íörettenbnrdjmeffer 
béé ©teinferneS 30 SOÍm.; .jő ölje 
nnb Dide bee ©teiitferneé 25 főim.
üitsbeljuuug bér íiilirerlU atter
(dimeusiones petalodioruin) :
Sänge bei 3 tívtiMattes 13 főim.
törette b e ffe lb en .............  2  „
Sänge bel oorbereu fßoareS tö „
töreite bevfelben.............. 3 „
Sänge betS Ijiuteren fßaareS' 17 „
SSreite bevfelben..............2 1/., „
SDie iöreite bet SDtitteífelber, wie 
oben fdjon etmäljnt würbe, ift gleid) 
mit bev törette beő ißorengangeg. 
Qnbetn jebee JiU jlfrblatt $wei sl(ío 
rengänge beftfet, fo nimmt bei biefer 
í r t  bad SOÍ i t t e l f e l b  (area in- 
termediá) genau ben britten í íje t l  
bér gatijeit "iöreite bég beíreffenben 
3’iiblevbtntteé ein. .jpíernad) beträgt 
bte törette bes Skittelfelbeí bei ben 
fdjmalften 3 tirnb la tt nur 2/ 3 tDíilli 
méter, bei bem iöorberpaar aber 
1 tűim. SelbftDerftänbiid) beleljen 
fid) bie aufgejöt)lten (Sröfjeneertjält- 
ntffe nur auf bas ooríiegenbe, bis 
jetjt einzige DJÍufter.
-Lagerung wnb 3*unbotf (stra- 
tum et localitas) : C ligoceit; and 
beit unteren nerftefeíten SDÍergeE 
fd)id)ten mit Clavulina Szabói, 
O f e n ,  Seopolbifeíb.
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ltii|> ))o iis  cl IM H 'c m ic c s .
Echinoiampas ellipticus. ,
Alant. .sp.
E íip c c e  de petite taille, 
courte, renflée surtout en 
arriére.
L a e lrc o u l  e re n e e  esi
parfaitement elliptique.
P é  a le s  larges ; zone 
porifére plusieurs fois plus 
étroit que l’espace inter- 
porifére.
(« iseu ien l e t  lo c a
l i t é :  Eocéné; terrain num- 
mulitique <le Kressenberg 
(Baviére),
Echinoiampas subellip- 
ticus, Páv, n. sp.
Es|M <*e de petite taille, 
allongée, conformément ar- 
qnée, un peu rétrécie en 
arriére.
E e  c o n io n r  est lé-
gérement decagonal.
P é la le f t  trés étroits ; 
zone porifére et interpori- 
fére d’égale largeur.
< d sen ien t e l  loca  
I l ié  : Oligocéne ; Couche : 




K sp C cc de petite taille, 
allongée, réguliérement ren­
flée, rostrée en arriére.
I«a l 'o rm e  est lé-
gérement pentagonal.
P étftl es  étroits ; zoijc 
porifére seulement un peu 
plus étroit que l’espace 
interporifére.
<jiiseineiil e l  lo ca-  
I f té  : M iocéne de Tjida- 
mar (Java).
Észrevételek.
A  most elősorolt hasonlítás­
ból világos, hogy ez újnak te­
kintett faj a vele rokonos fa­
jokkal leginkább szirmainak 
keskenysége. de különösen azon 
lényeges jelleg által különbözik, 
hogy a szirmok közmezőnye 
egyenlő szélességű a likacsövei. 
mig a más kettőnek likacsöve 
jóval keskenyebb a közbefogott 
közmezőnynél.
Éppen ezen jelleg által kü­
lönbözik még több Echinoiam­
pas fajtól is, minők az Echin _ 
nffinis, Desm. var. eurysomus, A g .; 
az E. Escheri, Ag.; továbbá az 
E. similis, Ag.; és E. subsimilisf 
d’A rch .; melyekkel részint nagy­
sága, körzete, és idomzata. kü­
lönösen pedig f a r n y ú j t v á -  
n y a  (rostre) által kisebb na­
gyobb mérvben megegyezik.
Sluő her jefct angeführten 53cr= 
gíeidputg wirb fíar, baja urtfere für 
neu gehaltene Sitt, fid) non ben ihr 
neroanbten Víxteu ant nteiften burd) 
feine fdjntaíen ^üíjlerbíiitter, fjaupt* 
fäd)Iid) aber burd) jenes iuefentlid)e 
tOlerímal unterfd)eibct, bafj baS 
•Uíiltelfelb feiner 3 -iií)lerbírttier mit 
ben Botengang gleidje '-Breite be 
fifct, bis bér Ißorengang bér puei 
anbereu Sitten niel fdpniiler erfdjeiní 
aís baS poifdjenliegenbe ÜJiitteífeíb.
őben burd) biefes SDíerftnaí tut» 
terfd)eibct er fid) and) non mehreren 
Echinoiampas-Steten, wie 3 . 93. non 
Echin. affin is, Desm. var. euryso- 
inus, Ag., E. Eschen, Ag.; ferner 
non E. similis, A g .;  unb E. sub- 
similis, d’Arch., mit weldjen er iibri* 
getts in bet ©röjje, im Umfang unb 
©eftalt, befouberS aber burd) feinen 
Sí f t e r  0 o r f p r u n g  (rostrum) 
mel)r ober weniger übereinftimmt.
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Conoclypeus oligocenns ? Páv. í). sp. 1874.
(Tab. IX . Fig. 8. a—b.)
D i a g n ó z i s .
Corpus hemispherico-conoideum; magnitudine viedio- 
cro, lat ere postico ob/ú/uo. A m b u l a c r i s  rectis paral- 
lelis, gracilibus, usque ad marginem férc conspicuis. 
V i t t  a p o r i f e r a  angi/s fissima; poris sulco brevi séd 
lato conjugatis. A n o inframarginali, elliptico-triangu- 
lari. T u b e r c ú l i s  p a p i l l a  t i s  homogeneis , 
scrobiculo 'impresso cinctis; granulis ntiliaribus superne 
sparsis, inferne et precipue ad marginem densissime 
dispositis.
Részletes leírás.
E fajból eddigelő még csak 
egyetlen példány került nap­
fényre, s ez is oldalvást any- 
nyira össze van lapitva , hogy 
a váz minden részét apróra 
megvizsgálni nem lehetett ugyan, 
azonban az oldalokon jól lát­
ható csápsugarok (ambulacres) 
s különösen a likacsövök alko­
tása annyira elüt minden eddig 
ismert Conoclypeus alakoktól, 
hogy e jellegek alapján új faji 
felállítása teljesen sikerültnek 
mondható; annyival is ikkább, 
mivel hasonkorú képződmények 
közül egyetlen faj sem ismere­
tes még ezen nemzőkből.
Váza {test), a közép nagysá­
gúak közé tartozik. E  tekintet-
iUtsfiííjrfidpe |5íef(f)reiíiuttg.
2íuá biejer Sírt ifi bis je§t nur 
ein einziges Gsjempíar befannt, unb 
aud) biefeS ifi non ber © eite  fo 
ftarf o e rb riid t, baß affe £ ljtile  
beS ©eßäufeS bis in baS Äleinfte 
ju  unterfudjen jro ar unmöglich gê  
uxfen, bennod) ift bie © ejtalt ber 
auf ben © eiten ficfjtbaren jjjii 1) 1 er= 
ft r a f f e n  {ambulacra) unb inSbe* 
jonbete bie ber ißorengünge jo feljr 
oerfdjiebeu non alten big jeftt bê  
fannten Conoclypeus-^ortneit, b .ß  
jeine atij ® ru n b  biejer ÜDierfmalen 
gef-tü^te Slujjtelíung alá neue Sírt 
vollfommen gelungen fein b iirfte ; 
umfomeßr alá  in ben gleichzeitig 
entjtanbenen Gilbungen au s biejer 
© eeig eb © attu n g  nod) feine einzige 
Sírt befannt ijt.
§djafe {testa) geljört §u ben 
m ittelgroßen fo rm e n . $ n  biejer
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ben, s valószínűleg alakját ille­
tőleg is sokat hasonlíthatott a 
legalsó Nummulit - rétegekben 
honos Conoclypeus Anachoreta 
fajhoz. Az összenyomás daczára 
jól kivehető, hogy kúpdad alak­
jának hátsó része kevésbé lej­
tős mint a mellső rész, mely 
erősen meredek oldallal birt. 
Ez okból t e t ő p o n t j a  (som- 
niet) nagyon' központon kívüli 
volt a mellzet irányában. Al- 
zata is nagyon homorú le­
hetett.
Szironyai (ambulacres simples) 
egyenesek, egyközüek, rövidek, 
sehol sem nyúlnak le a váz al- 
zatáig.
LikaCSÖV (2one porifere), na­
gyon vékony, minden eddig is­
mert Conoclypeus fajokénál 
legkeskenyebb: alig 1 millimé- 
ternyi széles; de nem nyúlnak 
le egészen a körzetig-. A  lika­
csok körülbelül egyenlő nagy­
ságúak, egyformán kerekdedek, 
s oly közel állanak egymáshoz, 
hogy az egymással szembe lévő 
két likacs közti tér nem na­
gyobb az egyik likacs átmérő­
jénél. A  likacspárok sekély, de 
aránylag széles horonyban iek- 
szenek, melyek a szironyok 
alsó vég-einél kajszán (oblique- 
ment), de egyebütt mindég fek- 
mentesen helyezvék el.
Beziehung, unb maí)rfd)einlid) and) 
feiner ©eftalt nad), (jatté mit bér, 
in ben unterften SíummulihSchidp 
ten sít £>aufe geroefenen Conocly­
peus Anac/ioret((-%xi große Steljn- 
lidjfeit íjaben fönnen. £roß bér in 
tJoíge béé ®rudeé gefdjeljenen 5Jer= 
fcßiebung läßt fid) bőd) t)inreid)enb 
gut auénelpnen, baß bér íjintere 
iXíjeií feines conifdjen ®eí)üufeé 
roeníger abfdjüffig gemefen, álé bér 
25orbertt)eií, m elie r einen feíjr ftei- 
len Slbljang barfteűte. Slué biefem 
®runb mar fein <$ d) e i t e I {vertex) 
fefjr anßermittelpunitftönbig gegen 
ben @tirn gelegen. Üluöß feine 
®utnbf(äd)e biirfte feßr anögeßößlt 
gemefen fein.
^fußfergänge {ambnlacra sim- 
plicia), gerabe, fdjmal, gleichläufig, 
furj, erreichen nirgenbé ben IRanb 
ber Schale.
^orengitvlel (2ona porifera) 
fefjr fdjmal, unter allen bis fegt 
beiannten Conoclypeu 1-S(rten ber 
allerfchmächtigfte, faum 1  illi- 
méter breit; fie erreichen aber nicßt 
ben Umfang. Die ißoren finb zienu 
lid) gleicf) groß, gleichförmig runb= 
lid) unb fteljen fo italje nebenehu 
anber, baß ber graifdjen ben beiben 
gegenüber fteßeuben ißoren liegenbe 
(Raum nicht größer ift álé ber 
Durdjmeffer feiner (ßore. $ ie  ißo= 
renpaare liegen in untiefen aber 
oerljältnißmäßig breiten Serben, 
melclje an ben unteren önben ber 
^üßlergiinge fdjief {oblique), an an* 
beren Crten aber immer horizontal 
aufliegen.
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Farnyilás (pcriprocu•). hosszú 
keriilékes, kevéssé háromszög- 
ded alakkal: a váz hosszirá­
nyát (diametrc antéro-postérkur) 
tekintve, harántosan fekszik az 
alzaton, közvetlenül a farzat 
körzetének közelében.
Szemcézet {gránit lation). Az 
öblös udvarral ellátott szemöl­
csök {tu bevett les papi/laires) a 
íelzeten mindenütt (nagy- és 
kis-mezőnyökön egyaránt) rit- 
káson állanak; de a körzeten 
annyira összetömörülnek, hogy 
a bemélyedt udvarok csaknem 
érintik egymást: az alzaton
már ismét gyérülnek valameny- 
nyire, de mégis sűrűbben ma­
radnak mint a íelzeten.
Magok a szemölcsök az 
egész vázon egyenlő nagysá­
gúak ugyan.de az azokat körző 
mély udvarok átmérője legna­
gyobb az alzaton, ezután kö­
vetkeznek a felzetén lévők, leg­
keskenyebb udvarral a körzet 
szemölcsei bírnak. A szemöl­
csök közti tereket piczin ikrák 
foglalják el, melyek a körzeten 
és alzatan oly 'tömören helyez­
kedtek egymás mellé, hogy az 
ottani szemölcsök homorú ud­
varai körül, egymást érintő 
gyöngykeretet alkotnak (1. Tab. 
IX . Fig. i, b.).
Nagysági méretek (dimensions
du grandeur) : Magassága a váz­
nak 40 milliméter. Hossza kü-
iUterötfuuug (periproctum ), 
Iujuj eiíiuig, mit ettua§ breiecíiger 
(form ; bie oerlängerte Stiftung  
(diámét er antero-posterior) ber 
Sdjale betradjtenb, liegt quer auf 
bér ©runbflädje irt bér uumittel 
barett Siäfje be§ ipinterranbes.
itönud'itug (granulativ). Die 
mit botjlen .püfdjeit oerfeßenen 
D  t  ii f e 11 tü ii r  3 dj e it ( tubercula 
papillaria) fteljen auf bér Oberfeite 
itt ben fleittett itnb großen ffelbertt 
pgleidj überall nur jerftreut ; Ijiit- 
gegen am Umfang brüngen fie fid) 
fo pfammeti, baß bie vertieften 
bpöfdjen fidj faft einanber berühren ; 
auf ber Ornnbflädjc jerftreuen fie 
fidj einigermaßen tuieber, bleiben 
aber bodj b itte r  als auf ber 
iliiidenfeite
Die Drüfentoärjdjeu felbft finb 
ftttar auf ber gaumen ©etfale gleich 
groß, aber iljre vertieften fjofdjen 
befizeti auf ber ©utitbflädje beS 
®el)äufe^ bie größten Durdjmeffer, 
bann folgen jene, nteldje fid) auf 
ber Oberfeite befinben; mit futnak  
ften .pöfdjeit finb bie Särjcßen best 
Umfanges oerfeljen. Die gtoifdjcn 
räume jntifdjcn bcu S5är§cf)en roev 
ben bttrd) rainjige fövucfjen erfüllt, 
iveidre am Umfang unb auf ber 
©runbflädje ber ©cßale fo gebrängt 
neben einanber geftellt finb, baß 
fie um bie |>öjct)en ber betreffenben 
Drüfen fid) einanber berüßrenbe 
iperlentranje bitben (f. Daf. IX .
éíg. 1, b.).
öHettver!)äftuiflTe (dimensio-
ues testae) : .pitije ber ©cßale 40  
iüíilliméter. Sänge beiläufig 50 3Jtm
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rülbelül 50 mm. Szélessége pe­
dig mintegy 45 milliméterre 
tehető, mennyire az összenyo­
mott példány arányaiból ki­
venni lehet.
A hátulsó szironyok hossza 
40 mm. A  mellső pár hossza 
45 milliméternyi. Szélessége 
mindegyik sziromnak 6—6 mm. 
A  likacsöv szélessége mint már 
fölebb emlitettük alig tesz ki 
1 millimétert.
Fekme és fekhely (gisemenl et 
localité) : Az oligocen-alakulat- 
hoz tartozó úgynevezett „kis- 
czelli tályagból.“ Ó-Budán a 
Kis-Czell nevű katonai kórház 
mellett.
ÜSreitc faun ebenfalls auf 4 ö iDim. 
gefdiä^t merően, főméit ntnn bie§ 
auS bem uerbriieften SDíufter p  eut 
neunten int ©tanbe ift.
Sänge bet Ijinteren gtttilergänge 
40 SOíilliméter. tíiinge be3 oorbereu 
^aareá 3ö üDínt. SBreite aller giilp 
lergänge 0—-6 üDtiílint. S3reite bess 
einen ^orengangeá, roie oben fájón 
bemerft mürbe, beträgt faunt 1 '.Dint.
dtager uub 3ítmbort (stra-
tum et localitas) : $ n  bem §ur
Oítgocen-Siíbung gefjörenben fogé* 
nannten „^leinjelíer Jegel". Süt* 
Ofen neben bem „Sletnjeíí" genann* 
ten 33íilitar=©ptta[.
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Conoclypeus Anacho- 
reta, Ag.
K sp éce de moyenne 
taille, haute et conique ; 
a T ambitus presque cir- 
culaire.
F a c e  in f é r ie u r e
plane.
S o m m et, á peu prés 
central.
P é ta le s  longs, s’élen- 
dant jusqu’ au bord.
Z one p o riI  e re  't peu
prés i lj2 millimétres large. 
Pores externes allongés, in­
ternes ronds et beaucoup 
plus petits.
P é r ip r o c le  subcir- 
culaire, ou oval, longitu­
dinal.
T u b e rc u le s  papil- 
laires assez homogenes, sans 
grande diflérence entre le 
dessus et le dessous.
(» lse m e n ! : Eocéné; 
calcaire a Xummulites, de 
Schwytz et de Crirriée.
Conoclypeus oligoce-
HUS, n. sp.
E s p e c e  de taille mé- 
diocre, haute et conique ; 
ä T ambitus plus ovale ; 
dans la région antéríeure 
plus déclivée qu’ en arriére.
F a c e  In fé r ie n re  con- 
cave.
K ö m m e l trés excen- 
trique en avant.
P é ía le s  trés étroits, 
a fleur du test, s’ étendant 
seulement jusqu’ aux cinq 
sixiéme du bord.
Z one p o r if é r e  extra- 
ordinairement étroite , &
peine 1 millimétre large. 
Pores externes et internes 
d’ égale grandeur, ronds.
P é r ip r o e t e  infra- 
marginal, grand, elliptique- 
triangulaire, transverse.
T u b e rc u le s  papillai- 
res ä 1’ ambitus et a la base 
trés serrés, entourés d’ un 
cercle scrobiculaire gra- 
nuleux.
( J i s e m e u l  : Oligo-
céne ; Couclie : lit argileux 
de Kis-Czel, prés de Bude 
(Capitale d’Hongrie).
Conoclypeus Bouéi, A g.
E s p í c e  de moyonne 
taille, obtuse et hémisphe- 
rique , ä l’ambitus subcir- 
culaire.
I'aee  in lé r i r i i r e
plane.
S o m m e t central.
I’ é ta le s  longs, s’ éten­
dant jnsqne tout prés du 
bord.
Z on e i»oril'«*re prés 
de i*/2 millimétres large., 
Pores externes allongés, in­
ternes ronds et plus petits.
P é r ip r o c le  inframar- 
ginal, oval, longitudinal.
T iib e rc n ie s  papillai- 
res presque uniformément 
díspersés sur tonte la sur- 
face du test.
G is e m e n t : Eocéné ; 
terrain nummulitique de 
Kressenberg.
Észrevételek.
E három egymással össze­
hasonlított faj közül, a miénk 
tetőpontjának nagy központki- 
vülisége, szironyainak rendkí­
vüli keskenysége és rövidsége, 
likacsöve nyilárainak egyenlő 
kereksége, végre alzatának ho­
morúsága által üt el a vele ro- 
konos más két fajtól; ugyanis
33cmcrltunflcn.
Unter biefen mit einanber oer= 
tjíicfjencn bret Sitten unterfdjeibet 
fttf) bie unferige non ben anberen 
mit iíjm oerroanbten jroei Sitten 
bnrd) bie ftarfe Siufjermittelpuuíh 
ftänbigieit feines ©dieitcí?, burct) 
bie anf3ergeroöí)níicf)e<3 cf)műlf)eit unb 
Síiirjefeiner ^iiljtergange, burájgleidp 
rímbe Södier feine? ißorengürtei?,
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ezeknek tetőpontja csaknem 
egészen központi, alzatuk lapos, 
likacsövek nyilárai nem egyen­
lők, mert a külsők tojásdadok, 
a belsők tökéletesen kerekek, 
végre szironyaik jóval széle­
sebbek és hosszabbok, mivel 
ezek a váz alzatáig nyúlnak le.
Conoclypeus microporus, Ag., 
mely Desor szerint nem más 
mint a C. Anachoreta egyenlő 
nagyságú és alakú likacsokkal 
biró válfaja, az Agassiz rajzai 
szerint másfél ( 1 1/'a) milliméter- 
nyi széles likacsövvel bir ; szi- 
ronyai is a körzetig érnek, és 
farnyilása nem harántosan, ha­
nem hosszában fekszik a váz 
alzatán ; mig a mi fajunknál e 
bélyegek mindegyike másképp 
néz ki.
Conclypeus Galerus, Sehfh .*), is 
bir némi hasonlatossággal, de 
a többek között különösen far- 
nyilásának hossziránybani fek­
vése és csonkított farzata által 
igen elüt a miénktől.
Conoclypeus subcylindricus, 
Münst. végre még az egyedüli, 
melynek szironyai nagyon rö­
videk, de hengerded oldala s 
félgömb alakú felzetével na­
gyon különbözik a nemzők min­
den többi fajától.
ettblicg bureg feine gogíe ®runb = 
ftäcge; benn bet jenen ift bér @cgci= 
tefynnft fajt gattj mitteipuuftftänbig, 
ifire @runbfíücf)en finb fiad), bie 
Södjer bér jßoreugäuge ungleicg, 
inbem bie änderen eilänglicg, bie 
inneren gingegett noílfornnten ruttb 
uttb, enbíicg ifire güglergänge be= 
figen eine größere töreite unb 
Sänge, nacgbent biefe bis 311m Üianb 
ber ©egale reicgen.
Conoclypeus microporus, Ag., 
melege naeg ®efor niegtá attbercá 
ift, alá eine gorrn mit gleicg grogén 
unb gfeieggeftafteten güglerporen 
ber Sírt C. Anachoreta, bef’gt nad) 
Slgaffij’ S ä u m ig e n  anbertgaib 
( 1 % ) SKilíiméter breite ißorenjonen; 
feine gügfergänge erreiegen beit 
Umfang ber ©egale, unb feine Slften 
Öffnung liegt niegt quer, fonbern 
ber Sänge naeg auf ber ©ruuö= 
fiäcge ber ©egale *, gingegen bei un» 
ferer Sírt fegen biefe SDZerfmale 
gang aitbers ans.
Coiioclypeus Galerus, Schfh.*) 
gat and) einige Slegnltegfeit, aber 
unter anberen, ittábefonbere bnrd) 
feinen iit ber Sättgeniiegtung ber 
©djafettaegfe liegenbett Slftcr unb 
bitrcg feinen geftitgten fpintertgeil 
meiegt 001t beit uttfcrigcit fegr ab.
C onoelypeus subcylindricus, 
Münst. ift eitblid) ttod) ber einzige, 
beffeit güglergänge fegr furg ftnb, 
aber bureg feinen cglinbrifigen Um* 
fang unb bureg feine galbfugelför* 
mige Slücfeitfeite unterfdjeibet er 
fieg non allen übrigen Sitten biefer 
©attung.
*) S c h a f h ä u t e l :  Süd-Baierns Lethaea-Geognostica , pag. 121, Tab. XV I, 
Fig. I, a, b, c.
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Periaster Széchenyi i ,  páv. n. sP. isw .
(Tab. vnr. Fjg. 10, a— e.)
I> I a  g  n  o  s i  s.
Testa parva ovato-cordata, antice depres sa postice 
elata, superne plano-convexa , inferne inflata ; facie 
posteriore anteriorequé emarginata. V e r t i  c e subcen- 
trali. S  u l  c o antero late excavato. A m  b u l a c r i s  
paribus petaloideis, rectis, profundis lacunis receptis; 
posticis brevissirnis, ovatis; anticis ter longioribus, lan- 
ceolatis. Z ó n a  p o r o s a  bis latiore quam area inter- 
média. O r e labiato antico, rugis buccalibtis profundis 
praedito. A  n o elliptico in sulco anali conspicuo, supra- 
marginali. F a s c i o l a  peripetalodia. valde sinuosa, 
latissima ; fasciola laterali angusta, subflexuosa.
Részletes leiras
Váz (test), kis szabású (mo­
gyoró nagyságú) tojásdad-szív- 
alakú, törpe kivölgyelt mell- 
zettel, de annál magosabb ho- 
morúan csonkított farzattal. Fel- 
zete alig domború; alzata, kü­
lönösen a köldök táján, igen 
duzzadt.
Tetőponti készülék (Vappareil 
apicial), csaknem központi, egy 
kevéssé a farzat felé hátra­
nyomva.
Homlok barázda (sillon anté- 
rieur), aránylag elég széles, és 
a szádáig terjed.
AmsfjHWic&e 33eíd)rct6ttttg,
(lestd), rótt Keiner ©e* 
ftaltung, tun bér ©röjje einer $a- 
feínujj, eüjerjförmig, mit niebrtgen 
auágeranbeten tßorbertfjeil aber befto 
píjeren l)OÍ)Igeftu|ten ^interranb 
£> b e r 11) e 1 1 nur etwaá gewölbt; 
©runbf i ädj e ,  befonberS in bér 
©egenb be$ 9íabetó, feljr aufge= 
bíat)t.
ödjeifeffdjtfb (discus apicalis) 
jajt mitteípunftftünbig, etwas nad) 
rücfwartS gebrüdt.
§fttttfurdje (sulcus frontális) 
uedjältnijjmafjig genug breit, fid) 
bis sunt SDiunb auöbefynenb.
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Szirmok (pétales) egyenesek, 
igen mély barázdákban feksze­
nek , de bosszúságban felette 
különbözők: ugyanis a láncsa- 
alaku mellső pár csaknem há­
romszorta hosszabb a tojásdad 
hátsó párnál . s eléggé széjjel 
álló. Mind két mellső szirom 
a vele ellentétben álló) hátulsó- 
val egyenes vonalban fekszik, 
tehát a mellső és hátsó szirom- 
pár közti szögök, valamint az 
oldalszirmok köztiek is egy­
mással egyenlők. Jelen esetben 
mind a négy szögderék (az az 90 
toknyi) szögöt képez, mivel a 
kinyújtott sziromvonalok egy­
mást függélyesen keresztezik.
Likacsovek (zenes poriferes), 
sokkal szélesebbek az őket el­
választó közmezőnynél.
Szájnyilas (péristomé), az alzat 
köspontja és mellső körzet közti 
térnek közepére esik ; ajakos. 
és mély. S z á j  r e d ö k k e l  
(rainures buccaux) van díszítve.
Farnyilas (périprocte), tojás­
dad, és a farzat széles vápájá­
nak (sülön anal) felső szélére 
van elhelyezve ; tehát körzet 
feletti (supra-marginal)
Sziromköri galanti (fasciolc pé-
ripétale), nagyon széles , több­
ször térdhajlásos, s különösen 
az oldalszirmok külső széleihez 
szorosan oda lapul. Szélessége
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.Mßfcrßfäifcr (pétalodia), ejc- 
vabe, in tiefen (furdjen liegenb, 
aber bet Sänge nadj jclp uerfd)ic= 
ben : namltd) baő lanptförmige
u üt bete jßaat ift fajt breimal fo 
lang alő baő cifövmige hintere fßaar 
nnb pentlid) ftart anseinanberfteljenb. 
iöeibe üotbete 33lüttet liegen mit 
bet il)t entgegenftehenbcu hinteren 
in getabet iíiitic, folgtidj finb bie 
© in fe l, toeldfe jtnifó^en baő oorbetc 
nttb ptnfcheit baő Ijintete 33íattpaav 
liegen, mit einanbet gleich; ebenfatlő 
glcidi finb and) jene © in fe l miiéin 
anbet, welche butd) bie feilüdjen 
(fiihletMattéi gehiloet werben. (fnt 
gegenroättigen (falle finb alle uiet 
© in fe l tedpe © in fe l, b. h. etn jebet 
fdjließt 90 ©rabé ein, metl bte aus= 
geftrecften Stnten am ®d)eitelpunft 
fid) fenftedjt fcí)netbctt.
■^orengÄttge (vittae poriferae), 
finb oiel breitet alő baő ptnf<hem 
íiegenbe ÜJlittelfeíb.
Sítuttbőffmmg (peristoma) jmi* 
felien ben Síittetpunft bet ©runb- 
fläche unt bem SJotbeiranb in bet 
tDfitte gelegen ; jeßeitü ítppig pt 
jcin itnb ift mit tiefen n n b* 
 ̂ a l t e n (rugae buccales) gépért.
Afleröftnuttg (periproctum), faft 
eiförmig unb liegt am oberen 9?anb 
bet breiten 9lfterfuid)c (sulcus ana- 
lis) ;  fte ift mithin oberranbftänbig
(supra marginális).
^Üßfetbittbe (sémita penpeta- 
lodia), fefjr breit, mel)tfad) tnic 
förmig gebogen, unb fdjmiegt fid) 
an bat äußeren iRättbcrn ber @ci- 
tenfüßlerblätter feft an. ^fljre SBreite
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a mellső szirompár k ülső he­
gyénél mintegy 20 rézsuntoson 
sorakozott m i r i g y b ő l  (glau-
dules) áll.
Oldalgaland {fasciole lateral), 
a mellső szirompár külső szé­
léhez lapult sziromköri galand 
közepe tájáról indul ki, jóval 
keskenyebb az előbbinél s alig 
hullámos. A  kiindulási pont egy 
jó magos duzzadvány által van 
jelölve.
Szemcsézet (granulation), át­
fúrt bimbóval s kiemelkedett 
udvarral ellátott kis dudorkák- 
ból áll, melyek közé apró ik­
rák vannak itt-amott elhintelve.
Nagysági méretek: dimensions 
dti grandeur) :
Hossza 18 milliméter. Szé­
lessége 17 mm. Magossága elöl 
8 mm., hátul 12 mm. Mellső 
szirmok hossza 6 mm. Hátsó 
szirmok hossza 2 mm. A  páros 
szirmok közti szögök mind a 
négy helyt 90 fokuak, tehát 
derékszögök.
Fekme és fekhely {gisemcnt 
et lucalite). Budapest közelében 
a felső eocen-alakulatból több 
helyről ismeretes, u. m.: Buda- 
ujlakról, az úgynevezett „kis- 
czelli tályag‘* felsőbb rétegé­
ből; továbbá a Szépvölgyből és 
a Mátyás-hegyről, az úgy neve­
zett „budai márga“ kovasult 
részéből. Ez utóbbi két fekhe­
lyen csak kőbél alakjában mu­
tatkozik.
roirb an ben äußeren gaben bér 
oorberen güljlerblätter ungefähr 
bnrdj 2 0  fdjiefgeorbnete SB i nt< 
p e r b r ü f e  n (glandulae) gebiíbet.
§eifettlmt&C (fasciola lateralis) 
tritt beiläufig and bér SDíitte bér an 
bér ©pijje bér güíjterbíatter fid) 
bid)t angelegten ^iiljíerbinbe aug, 
ift uiel fdjmaíer at§ bie nötige 
93inbe, nnb fanm mellig gebogen. 
®ie Síugtrittftetíe ift burd) eine fjoíje 
StnfdjmeUung bér ©djale bejeidjnet.
itötncfttng (granulatio), beftel)t 
aug mit burd)bol)rten Síöpfdjen nnb 
mit erhabenen fpöfdjen nerfeíjenen 
Heilten SBärjdjen, .pnifdjen roeldjen 




Sänge 18 üDtiíliméter. törette 17 
3)ím. fpöíje 1 m23orberranb 8 SDÍm., 
íjinteu 1 2  SDím. Sänge bér uorbe* 
reit giitjlerblätter 6 9)ím. Sänge bér 
l)iittereti fju^lerblätter 2  Síim. ®ie  
SBiníel jmifdjen bem fjíüljíerblütter- 
paare betragen an allen mer Orten 90 
(Stabe, mitljin finb ade im redjten 
SBinfel.
<£agetrmtg unb <3fmtbort (stra- 
tum et localitas). Gsr ift nur in 
ben ober eocenen töilbungen in bet 
Didije non Ofen, aus mehreren 
guitborten belannt; 3 .33. ans Ofen* 
Dieuftift aug ben oberen ©djidjtcn 
beg fogenannten Sleingeller SEegeig; 
ferner oon ©djontljal unb non bem 
SDíatfjiagberge aug bem nerfiefeíten 
Xtjeite beg Ofner SDiergeíg. Sín beit 
legten jmei jjruitborten fanit man 
il)it nur alg ©teinterne fittben,
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R a p p o r t *  e í  
Periaster Széchenyii, n. sP.
E s p é c e  de petite taille (de la gros- 
seur d’une noisette) ovali-cordiforme, 
échancrée en avant et en arriére ; face 
postérieure marquée avec un sillon-anal 
haut, large et assez profond.
K o m m e t a i i ) l> u la c r a ir e  subcen- 
tral, un peu rejeté en arriere.
P é t a l e s  p a i r s  trés inégaux , trés 
profonds, droits ; les antérieurs divergente 
et du triple plus longs que les posté- 
fieurs, formánt avec eux une ligne par- 
raitement droite. Tous les pétalcs forment 
entre eux un angle droit.
P é r i p r o c t e  ovale , s’ ouvrant au 
sommet de sillon anal.
G i s e m e n t : Oligocéne, assises mar- 
neuses, et argileuses, prés de Buda-Pest 
(capitale d’Hongrie).
Észrevételek.
A  franczia nyelven elősorolt 
hasonlatok és különbségekből 
könnyen átláthatni, hogy a Szé- 
chenyi-féle Periaster leginkább 
a farzaton levő v á p á n a k  (sil­
lon anale) jelenléte, továbbá a 
szirmok hosszúsága közti nagy 
aránytalanság, s végre a szir­
mok közt lévő 90 foknyi, az az : 
derékszögök által különbözik a 
Leymeric nevű fajtól; melynél 
hiányzik a vápa, továbbá mellső 
szirmai csak kétszerte hosszab­
bak a hátulsóknál, végre a szi­
rompárok közti szögletek sehol 
sem 90 fokuak, hanem részint 
tompák, részint pedig hegyesek.
A Buda-Újlak mellett lévő 
kis-czelli tályagban előfordulók 
mind össze vannak lapítva. de
IM ffé re n c e s .
Periaster Leymerici, cott sp.
E ^ p é c e  de moyenne taille (de la 
grosseur d’une noix) cordiforme, légére- 
ment échancrée en avant, presque ver- 
ticalement tronquée en arriere ; face 
postérieure égale, sans sillon anal
S o m a ié t a m l m la c r a i r e  subcen- 
tral, un peu rejeté en avant.
F é ta l e s  p a lr s  inegaux, profonds 
subflexueux ; les intérieurs trés diver- 
gents et du double plus longs que les 
postérieurs. Les pétales antérieurs forment 
entre eux un angle obtus, les postérieurs 
un angle aigu.
P é r ip r o c t e  elliptique, s’ ouvrant 
au pied de la caréne dorsale.
G is e m e u t : Eocéné, groupe num- 
mulitique, couche a serpula spirulaea 
(d’aprés Cotteau).
3luá ben in ftanjöfifdjet Sprache 
aufgcgäljltcn Slcßnlicßfeiten uub 23er 
fdjiebeuíjeiten läßt fid) letelt cin= 
féljen, baß bet' Periaster Széche­
nyii am meiften burd) bie 31 f t e r* 
f u v d) e (sulcus anális), ferner
burd) bie üerijältnißroibrige Sänge 
bér giißlerblätter, enblid) burd) bie 
jnufdjen ben fjiißlerblättern befinb* 
lieben rechten SBiníel fid) non bér 
Seijiner'fdjen Sírt unterfdjeibet, bei 
roetetjem bie Sífterfurdje fetjít, ferner 
finb it)rc üorbereu jyüíjlerblütter unt 
jtocimal fo lang alá bie Ijinteren, 
enblid) finb bie groifdjen bem giifjler* 
blätterpaare íiegenbe SBinfeí nir- 
genbá red)te, fonbern tljeilá ftumpfe, 
tl)eilá aber fpißige SSíiníel.
í)ie  bei ©fen SJleuftift in bem 
SleinjeHet ©egei norfommenben 
íD lu ftr finb alle pfammengebrüdt,
8
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minthogy vázuk eredeti mész- 
állománya még helyenként je­
len van, igen jól ki lehet a ga- 
landok állását és szélességét, 
valamint aszemcsézetet is venni. 
A  Mátyás-hegyen valamint a 
.Szépvölgyben a kovasult budai 
márgába zárt példányok már 
csak mint kőbelek (moules) ta­
láltatnak ; azonban eredeti alak­
jukat néha olyan jól megtar­
tották, hogy az új faji jellege­
ket csakis rajtuk lehetett ala­
posan áttanulmányozni.
Reményiem csak a tudomány 
díszére fog szolgálni, ha e dí­
szes kis fajt hazánk legnagyobb 
magyarjának emlékére szen­
telem.
Nem hagyhatom említés nél­
kül, hogy ugyancsak a Buda- 
Újlak melletti kis-czelli tályag- 
ban még fordul elő egy Peri- 
aster faj. de a szétnyomott pél­
dányokon csak annyit lehet 
kivenni, hogy a szirmok hosz- 
sza körülbelül egyenlő, s hogy 
azok egymást derékszögben ke­
resztezik.
Legközelebb áll a Dax-i 
(Francziahon) közép nummulit- 
szintből ismeretes Periaster com- 
planatus d’Arch. sp. fajhoz; azon­
ban ezzel több faji jelleg, vala­
mint a fekme nagy különbsége 
miatt nem egyesíthető. Később 
találandó jobb karban lévő pél­
dányok valószínűen önállóságot 
fognak számára biztosítani.
tueil aber bet íaííige Seftanb bet 
nrfptünglidjcn ©tacßclu örtlid) nőd) 
oorßauben ift, fo läßt fid) bie Sage 
ttnb Sreitc bcr Sittben, fotoie bie 
Síörneíutig red)t beutíid) auSneßmen. 
9lm SDiatßiaSberge gleicß toie im 
©cßöntßal finb bie in ben ueríiefeh 
len Cftter -Ftergel cingefcßloffenett 
©femplare nur nőd) als ©teinfernc 
(modulus) 1 u fittben; inbcffen ttutrbc 
ißre urfpriinglicße fj-orm biStueiícit 
fo gut ermatten, baß bie neuen Sírt» 
merfntale grüttblicß burdijuftnbircn 
nur an biefen mögltcß getoefen.
3 <ß ßoffe, es ttnrb nur jur  
,3 ierbe bér 2Biffenfcßaft bienen, menti 
id) biefe ^ierlid^e Sírt bem ?ínbenfen 
bes größten Ungarn uttferes Sater= 
lattbes roibme.
3 <ß fantt nidjt uncrroüßut laffett, 
baß ebenfalls tu bem DfeiuíJíeuftifter 
&[ein=3eller Jegel ltod) ein Periaster 
üorfommt, aber auf ben serquetfdp 
ten (Sremplarett hißt fitß nur fooiel 
untevfcßeiben, baß bie Sänge aller 
fjrüßlerblättcr jiemlicß gleicf) ift, 
unb baß fie fid) in rechten SBinfeln 
freußcn.
Jiefer fteßt $tt bem aus ben 
mittleren SliummuIiLSilbungen bei 
®a£ (jjranlreicß) befannten Peri­
aster complanatus, d’Arch sp. am 
näcßftett, inbeffen fann ber unferige 
mit biefem, tßeiis toegen mehreren 
Sterimalunterfcßieben, fotttie megen 
ber großen SagerungSoerfcßiebenßeit, 
nießt oereinigt raerben. ^ tt befferem 
^uftanbe oorjufinbenbe <Sj;empiare 
roerben ißm toaßrfcßeinlicß bie 2frten= 
@elbftänbig!eit pfießent.
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Schizastcr Lorioli, n. sP. 18 7 4 .
(Tab. X, Fig. 2—6.)
D i a g n o s i s .
Testa depressa, postice vix elata, acute cannata, 
rostro aquilano prodiicta; ambitu suborbicularis, mar- 
gine crasso, hasi plano-convexa ; vertice pone centrum; 
canali antero lato, profundo, lineari-lanceolato, ad mar­
ginem coarctato ; petalis lacunis impressis, anticis pari- 
bus longioribus et fiexicosis ; őre prope marginem serrn- 
circulari, labiato ; ano sub rostro cár inat o proxime siló; 
fasciola peripetalodia lata, discursu torti et vibrati am- 
bulacris circum-sepiente; fasciola laterali graciliori, 
tantum undulato.
Részletes leírás.
Váza (lest), nagyszabású, la- 
posdad, körded , csaknem oly 
széles mint hosszú ; farzata csak 
valamivel emelkedettebb a mel- 
zetnél, éles gerinczü és sascsör 
módjára görbült farnyulvány- 
ban végződik; karimája duz­
zadt ; alzata kevéssé homorú.
ilusfüfjrfidje gkfdjm ßm tg.
§ $ a fe  (testa). grojj geftaítet, 
etrocuS fiad), fajt freiáförmig, bei­
nahe fo breit alá lang ; bér 
bertíjeil liegt nur etroaS niebriger 
al§ ber ^intertljeil, meiner fid) am 
@nbe beS fdjarffantigen iRüdenS in 
einen ablerjc^nabelartig getrümmten 
9lfterfortfa§ enbigt; SRanb ber 
@d)ale gebunfen; ©rnnbflädje etroas 
geroölbt.
Tetőponti készüléke (appareil 
apicial), hátrább áll a köz­
pontnál.
Szirmai (pétales), felette egye­
netlenek : a homlok-szirony ba­
rázdája széles, mély, vonalos 
lándzsa-alakú, a körzetnél kes-
Sdjeifeffdjiíb (apparátus api- 
ccdis), fteíjt pintér bem SDfittelpunft.
§?ü(jfer0füííet (petalodia), feíjr 
ungleid): (Stirnfurdje b re it, tief, 
lineablanjetliá) am Síanbe fcf)mäler 
merbenb ; bie paarigen gii^lerblät*
8*
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kenyebbre összehúzva; páros 
szirmai mélyen öblösök, mellső 
pár szinte kétszer hosszabb a 
hátsó párnál, s többé-kevésbbé 
S  formára kifelé görbült. A  pá­
ratlan szirony mind két felől 
28 pár füzetlen likacsot mutat; 
a mellső szirmok 30—32 pár 
fűzött likacsot, mig a hátulsók 
hasonló 25 párt mutatnak min­
den oldalról.
Fontos a szirmok közti szög­
letek nagysága is : a két mellső 
szirom egy derékszögöt, tehát 
90 fokot zár maga közé; a két 
oldalszirom 105 foknyi tompa 
szögöt alkot; végre a két há- 
tulsó szirom 60 foknyi hegyes 
szögben egyesül. Már ez arány 
is elégséges arra, hogy ez új 
fajt a Schizaster rimosus-tó\, 
melynek eddigelő fajunk tarta­
tott, megkülönböztesse, mert a 
S. rimosus-nál mind a 4 szirom 
között derék-szögök léteznek, 
következőleg a két egymással 
ellentétben álló mellső és hátsó 
szirmok egyenes vonalt ké­
peznek. ""
Likacsöv (zőne porifere), a 
szirom mélyületeknek teknős 
oldalaira vonult, s a mellső szi­
rompárnál szélesebb a homorú 
feneket elfoglalt közmezőnynél; 
ellenben a hátsó szirompárnál 
likacsöv és közmezőny (zőne 
interporiferé) egyenlő szélesek.
tér tief concao; ba§ nurbere ißaar 
faft gioeimaí fo lang alá baá í)tn= 
tere i)3aar mtb mef)r ober weniger 
Aförm ig nad) anfjen geíriimmt. ®er 
unpaarige fpíjlergang geigt auf 
feinen beiben ©eiten je 28 ißaar 
gefonberte (nidjt pfammengejod)te) 
fßorett ; bie oorberen jjjüljíerbíütter 
3 0 — 32 pfammengejodjte ißoren, 
j bid bie tjinteren 25 gleichnamige 
| ijJoren auf beiben ©eiten geigen.
(Sä ift and} bie ©röfje ber 
Sßinfel, weiche fid) gwifdjen beit 
^nljlcrblättern befinben, wichtig : 
35ie gtoei oorberen Vtätter fdjiiefjen 
einen iliedjtioinfel, alfo einen oon 
90° ein ; bie jroei ©  eiten bliitter 
einen äßiniet oon 105"; enblid) bie 
gtoei Hinteren ^Blätter oereinigen 
fid) unter einen öOgrabigen fpi^igen 
2Bin!el. ©elbft biefe Verhäititiffe 
j fiub fd)on ijinreidjenb, unfere neue 
Wrt oon Schizaster rimosus, für 
loeldje fie bi§ jet)t gebatten würbe, 
p  unterfdjeiben, inbent bei S. ri­
mosus alle 4 gübierbiütter redjte 
SBiniel einfctjtiefjen; folglich bitben bie 
einanber entgegengefteüten oorberen 
nnb Ijinteren fjjütjlerbtätter je eine 
gerabe Sinie, loetdje fid) red)tminfelig 
freuten.
^orettgänge (vittae ponferae) 
liegen anf beit hofften Setjncn ber- 
jenigen Vertiefungen, in toeídjen fid) 
bie güfjierbtätter eingefmtben f)a» 
ben; beim oorberen Vtattpaar finb 
fie fdjntüicr aíd bad, ben hofjten 
Vőben ber ^mtcfie eingenommene 
äkitteifeib ; hingegen bei bem f)in* 
teren Vtattpaar finb ißorengang nnb 
üDiittelfeib (area intermediä) gteid) 
breit.
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A páratlan nagy mezőny (aire 
interambulacraire impair), mely 
a hátsó szirmok közt van, mint 
már emlitők, nagyon éles ge- 
rinczű, s feltűnően görbe s ki­
álló farnyulványban végződik.
Szájnyílása {péristome), a 
mellső körzet közelében ugyan, 
de még is valamivel távolabb 
marad mint a vele rokonos fa­
joknál. Egyébként félkör alakú 
S kiálló ajaku.
Mell vért (plastron), széles 
láncsa-alaku, tehát legnagyobb 
szélessége nem az aljára, ha­
nem középtájára esik.
Farnyilása (périprocte), köz­
vetlenül a csör-alaku nyúlvány 
alatt van elhelyezve.
Sziromköri galand {fasciole 
péripetale), különösen a szirmok 
végeinél nagyon széles, és szeg- 
zugos körmenetben mind az 5 
szirmot érinti. Legszélesebb he­
lyein rézsútos gyönygysorai 
20 — 25 mirigyből állanak.
Oldalgaiand (fasciole lateral), 
a mellső szirmok közepe táján 
szögellik ki a sziromköri ga- 
landból, s a körzetnél lehuzódva, 
a farnyilás alatt halad el.
Dudorzata (tuberculation), egy­
öntetű, tömör; a felzeten ha- 
sonnemü {homogene), csakhogy 
a szirmok között apróbbak mint 
a körzetnél, hol tisztán kivehe­
tők a dudorok átfúrt bimbói,
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Das unpaarige grófié §felö
{area interambulacralis impar), 
meíctjeá fid) gtütfdien beit fjinterert 
güfjíerbíiittern befinbet, befiel, n>ie 
toir fc£)ort eranifjnt Rabért, feljr 
fctjarfert Síiéi, unb enbigt in einen 
auffaííettb gebogenen unb íjeroorra* 
geitben Slfterfortfatj.
^utiíbőffituug (peristoma), liegt 
jtuar etwa in bet Díiitje beá oorbe* 
ren SRanbeá, bleibt aber immer et* 
ioaá mefjr sűrűd alá bei ben »er* 
manbtcn Sírten. ©onft ift fie íjalb* 
freiáförmig unb fjeroorragenb íippig.
■prttllftptfb {sternum), breit lan* 
^etföunig, mitíjiu fällt feine größte 
©reite nidjt auf bér ©afiá, fonbern 
in ber ©egeitb feiner StJiitte.
Jtfteroffmmg (periproctum),
liegt unmittelbar unter bem fd)na= 
belartigen
^ttíjferlünöe (fasciola peripe- 
talodia), befonberá an ben dnben 
ber giifjlerblätter feljr breit, nnb 
oeritljrt in feinem jiájaáigen Um* 
lauf alle 5 fyüt)íerftraí)íen. Sin it)ren 
bieiteften ©teilen beftel)en bie fdjief* 
liegeitben Sßerlenreitjen aus 2 0  big 
25 Sßimperbtüfen.
^eiiettßinbe (fasciola lateralis), 
läuft and ber güljlerbinbe oon ber 
SOiitte ber g’ütjierblätter au§, unb 
fteigt am Staub e Ijerab um unter 
ber Stfteröffnung fortpiie^en.
3 5 arjeu6eßfeibung {tubercula- 
tio), uou gleichem ©uff, gebrängt ; 
auf ber ßtüdenfeite gleichartig {ho- 
mogenus , nur baff bie jtüifcfjen 
ben ^ül)lerblättern fid) befiubííd)en 
Keiner finb alá bie am Umfange ;
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csipkés emlői és homorú ud­
varai. Sajnos, hogy az alzaton 
a mellvért és szájnyílás körüli 
dudorok nem ismeretesek, mivel 
a kőbeleken nincsenek képvi­
selve , külső lenyomatot pedig 
vagy úgynevezett kőburkot, 
melyen a szemcsézet nagyon 
élesen és tisztán szemlélhető, 
csak a felzetről bírunk, de az 
alzatról nem.
Sörték (acicules), egyenesek 
és görbék, mindnyájan nagyon 
vékonyak s hosszában finomul 
barázdáltak. Mint az egyik pél­
dányon jól észlelhető, a mell­
vért (plastron) alsó szélénél vol­
tak a leghosszabb (i o mm.) görbe 
sörték, s a farnyilás közelében 
mindkét felől egy-egy tincset 
vagy bojtot alkottak, épp oly 
formán, mint azt a Philippini 
szigetek tenger-öbleiben mostan 
élő Lovenia subcarinata fajnál 
láthatni.*)
Méretek (dimensions) a leg. 
kífejlettebb példánynál :
Hosszúság (diametre antéro- 
postérieur) 60 mm. Szélesség 
(diametre transversal) 58 mm_ 
Magosság vagy vastagság [hau- 
teur ou épaisseur) a mellzetnél 
20 milliméter, a farzatnál 22 
milliméter.
*) G r a y : Reient Echinida in tlie
Fig. 3, a, b, c.
au bicfett faun matt beutlíd) bie 
burdjboíjrteit Söpfdjen, bie gejadten 
$egel uttb bte íjoljleu ^>öfdjett be* 
meríett. Seiber ftttb bie SBärjdjen 
tton bér ©rnnbfíüdje, inébefonbere 
bte auf bem 33ruftfd)iíb unb um bie 
ÜJtunböffnung íiegenbe, unbefaunt, 
inbem fie auf ben ©teiníernen nid)t 
oertreten fiub ; üufjeren Síbbrud 
ober einett ©teinmanteí, an raeídjem 
bie SBarjdjen äujjerft fdjarf unb 
beutliá) ftcfjtbar fiub, befijjen mir 
nur non bér Oíücfenfeite, nid)t aber 
jugleid) tton bér ©runbfíödje bér 
©djaíe.
33orjten [setae), gerabe uttb ge* 
Iriímmt, alte fiub büun unb bér 
1 Sänge nádi) fein gerillt. Sín einem 
©j-emplar läßt fid) gut beobachten 
bafj bic längften (10 SOim.) unb ge* 
friimmtenQ3orften am unteren@aume 
beä 33ruftfd)itbeé [sternuni) fid) be* 
fanben, unb in ber 9?äf)e béé Sífteré 
auf beiben ©eiten je einen 33itfd)el 
ober eine Ouafte bilbeten, ganj auf 
biefelbe Sírt, roie bieé bei ber 
in ben fßhiiippinifdjen 3Jieerbufen 
je |t  lebenben Lovenia subcarinata 
I ju  fefjen ift.*)
#rő!eitttetJj(íffmfl'e [dimensio-
nes) bei einem ber entroidelten 
SDinfter :
Sänge [diametrus anteri-pos- 
terior) 60 90im., 93reite [diametrus 
transversalis) 58 üfttn. ,jpöi)e ober 
®ide [altitudo vel robur) am SBor* 
bertheil 20  2tfm .; am ^intertheil 
I 2 2  SD?m.
British Musenm, pag. 43, Tab. V,
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Mellső szirompár hossza 20 
mm. Szélessége 5 mm. Hátsó 
szirompár hossza 11 mm. Szé­
lessége 5 mm. Homlokszirony 
hossza 33 millim. Szélessége 7 
milliméter.
A  középnagyságú és fiatal 
kis egyedek tojásdadabb kör­
zettel bírnak, tehát valamivel 
hosszabbak de egyéb tekintet­
ben az arány a felsorolttal meg­
egyező.
Igen felötlő azon jelenség, 
hogy mind a fiatal, mind a ki­
fejlett példányok között több 
olyan találtatik, melyeknél a 
mellső szirmok nincsenek A-for- 
mára görbülve, hanem kivéve 
a tetőponti készülékbőli kiindu­
lási hajlásúkat, azontúl egészen 
egyenesek; a farnyulvány vé­
gének görbesége sem egyenlő 
minden példánynál. Igen haj­
landó vagyok ezen eltéréseket 
ivarbeli különbség kifolyásának 
tekinteni, annyival inkább, mint­
hogy ezen lényegtelen eltéré­
seken kívül egyebekben egy­
mással tökéletesen megegyez­
nek.
Az egyenesebb szirmú ren­
desen vaskosabb, zömökebb e- 
gyedeket a mostan élő tüskön- 
czök analógiája után anyáknak 
gondolom, mig a görbe szirmú 
hosszúkás karcsú alakokat hí­
meknek nézem. Fájdalom, a te- 
nyészszervi nyilárok egyetlen 
példánynál sincsenek oly álla­
potban fenntartva, hogy terje­
delmi és nagyságbeli különbsé-
Sänge beá oorberen jjütjíerbíatfi 
paareá 2 0  2Jím. Breite beáfelben 
1 5 2)ím. Sänge béé pintérén fyüí>íer= 
bíattpaareá I I  ü)im. ÍSreite beáfeF 
ben 5 SOínt. Sänge bér ©tirnfurdje 
34 2Jhn. S3reite berfelben 7 SÖItn.
Sei mittelgroßen unb jungen 
fleinen $nbiütbuen ift ber Umfang 
ber Sdjale meßr eiförmig, mithin 
länger alá breit, aber in anberer 
^infid jt finb bie ©rößenoerljältniffe 
ben aufgewählten gleid).
©el)r auffallenb ift jene @rfdjei= 
nung, baß f oiüoI)! unter ben jungen 
alá entmicfelten SJiuftern fidj mélj- 
rere földje finben laffen, bei benen 
bie uorbereu güfjlerblätter nidjt A= 
förmig gebogen ftnb, fonbern, auá; 
genommen bie fanfte Biegung beim 
?íuátritt auá bem ©djeitelfdjilb, fid) 
raeiterfjin ganw gerabe auáftreden, 
audj bie Krümmung ber ©pi^e beá 
9lfterfortfafceá ift nicht bei jebem 
® tü d  gleid). ^d) fein feljr geneigt 
biefe üíbroeidjungen alá folgen ber 
©efdjledjtáunterfdjiebe ju  betrachten, 
umfomeßr, alá fie, anágettommen 
biefe unroefentlidjcn Unterfdjiebe, in 
anberen oollfommen miteinanber 
übereinftimmeu.
®ic mit geraberen ^üßlerblättern 
oerfeíjenen unb geroöhníid) ftämmi» 
geren ober unterfegteren ^nbioibnen 
tjatte idj nadj ber Slnalogie ber jefct 
1 lebenben ©eeigel für íoeiblití^e 
SBefen, hingegen bie mit gefrümnt» 
ten gühlerblättern oerfehenen läng» 
lidjeren, fdjlanfereit form en für 
männliche. Seiber finb bie ®e« 
fd)led)táöffnungen bei feinem einji» 
ge.t ©jemplar in bem .ßuftanb er=
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gök után az ivarbeli különb- i 
ségre legalább megközelítőleg I 
következtetést lehessen vonni.
Fekme és fekhely (gisemenl et 
localité): Felső-Eocen (Oligocen); 
a Clavulina Szabói-réteg eknek 
mind felső mind alsó szintjében. 
Buda környékén nagyon gya­
kori; mind az újlaki úgyneve­
zett kis-czelli tályagban, mind 
a szépvölgyi Mátyás-hegyi és 
hárshegyi budai márga kovasult 
részében több példányban ta­
láltatott.
tjnlteu, bajj matt au§ bet 2krfct)ie* 
benfjeit Ujter ^tusbe^nurtfl uttb 
©töfje auf bie @efc£)te<í)tSuttterfd)tebc 
raeuigftenő annüljernb folgern fönnte.
<£ager unb ^mtbovt {siratom 
et localitas) : Obet’*@oceu (O lb
gócén); fotootjl in ben oberen als 
unteren §ortjonte bér Clavulina 
Sza6ót-®á){á)ten. $ n bcr ©egenb 
oott Ofen feíjr í;üuftg ; tourbe fo= 
rooljl iu bem fogenannten ftíeim  
3 etter Oegeí bei Ofem'Tleuftift, alá 
in bem oerfiefeíten ífje iíe  beSCfnet 
íűiergels am -DiatljtaSberg, @df)öiP 
tl)aí uttb Stnbettberg itt oielen 
©i'emplaren gefunbett.
R a p p o r t s  e t  D i f te r e u e e s .
Schizaster Lorioli, n. sp.
E sp é c e  subcirculaire, presque, aussi 
large que longue, trés déprimée, ä peu 
prés en tout lieu d’égale hauteur.
S il lo u  i u i p a i r  large et profond, 
lancéolé, se rétrécissant en avant. Péta- 
les antérieurs á peu prés 2-fois sí longs 
que les postérieurs.
A ire in le r a m b u la c r a ir e  im - 
p a i r  fortement carenné et rostré; rostré 
trés saillant courbé en bee d’ aigle,
P la s t r o n  lancéolé, plus étroit ä la 
base qu’ au milieu.
P é r is to m e  un peu éloigné du hord 
antérieur.
P é r ip r o c t e  subcirculaire, supra- 
marginal, piacé en pointe de rostré 
courbe.
Schizaster Desori, w r i g h t .
E s p íc e  large, trés déprimée en 
avant, acuminée et trés élevée en arriére.
M iliőn i i u p a i r  étroit, linéaire, 
sans rétrécissement en avant. Pétales an. 
térieurs i ‘ /g-fois si longs que les posté- 
! rieurs.
I
A lre  in te r a iu b u la c r a ir e  im - 
p a ir au bord obliquement tronqué, for­
mánt un rostré trés saillant au dessus de 
l’anus.
P la s tr o n  presque triangulaire, ayant 
la plus grande largeure, ä la base.
P £ r is to m e  trés rapproché du bord.
P é r ip r o c t e  pyriforme, marginal, 
situé sous le rostré saillant.
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Észrevételek,
Az előzményekből világos, 
hogy a mi fajunk első tekin­
tetre sokat hasonlit ugyan a 
Málta és Corsica szigetein elő­
jövő Schizaster Des őri fajhoz, 
de tüzetesebb vizsgálat után 
kiderül, hogy több jellegben 
lényegesen különbözik; ilyenek 
a körded laposdad alak, a lán- 
csa-képü homlok-barázda , a 
hátsó szirompárnak sokkal rö- 
videcb vo lta ; továbbá a mell­
vért láncsásdad alakja, a száj­
nyílásnak a körzettőli nagyobb 
távolsága ; végre a nagyon éles 
gerinczü páratlan nagymezöny- 
nek csöralaku felötlő görbesége, 
melynek belső hegyére a kör­
ded farnyilás van bigyesztve.
Másfelől a Schizaster rivio- 
jz^-sal is van némi alaki ro­
konsága, azonban az utóbai na­
gyon excentricus tetőpontja, 
igen magos farzasa, de különö­
sen, mint feljebb említve volt, 
az egyenes szirmok közt létező 
derék-szögök által annyira elüt 
a miénktől, hogy összetéveszté- 
sök lehetetlenné válik.
Nagyobb világosság végett 
mind a 3 faj ábráját egymás 
mellé állítjuk.
53cm erß u itflen .
®é ift aué ben SSoríjergeíjeuben 
ftar, baf; ttnfere I r t  auf ben erften 
ölte! ^mar oieí Síeíjuíidjfeit mit bér 
auf ben Unfein SÜtaíta unb Eorfica 
üorfomntenben Schizaster Deson 
befigt, aber nadj näherer Untcrfu» 
djuitg erljellt, baf; er fid) in mehreren 
sDíerfmaíen mefentlidj unterfdjeibet; 
földje finb bie runbíidje fíadjere 
©eftaít, bie íansetíidje «Stirnfurdje, 
bie Diel fürjeren íjinteren fjjiitjíer* 
blätter; ferner bie íanjetartige 
$orm  béé ÍBruftfdjiíbeé, bie größere 
©ntfernung béé íDíunbeé oom 9íanb 
bér © d ja le ; enbíicE) bie auffatíenbe 
fdjnabeíartige fru m m u n j béé fef)r 
fc^arffieligen unpaarigen groifdjen» 
feíbeé, an beffen unterem Gsnbe bér 
runbíidje Elfter gefteHt ift.
Sínbererfeité íjat unfere Sírt aud) 
mit bem Schizasterrimosus mand)e 
förmlidje SBerroanbfdjaft; inbeffen 
roeidjt biefet burdj bie ftarfe SíufjeD 
mittelpunftftönbigfeit iíjreé Sdjeiteíé, 
burefj bie feíjr grofje £>öfje béé |jin=  
tertljeiíeé, aber befonberé, mié fdjon 
bemerít rourbe, burdj bie jmifdjen 
beit geraben jpíjíerbíattern einge= 
fdjíojfeuen redjten S&hntel, fo feíjr 
non ben unferigen ab, baj; eine 
23erroedjéíung ganj uitmögíidj fein 
biirfte.
®er größeren ©eutíidjíeit íjaíber 
fteHen mit bie Síbbiíbnngen aűer 3 
Sitten neben einauber.
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Schizaster rimosus. Schizaster Lorioli. Schizaster Deson.
(Eocén.) (Oligocen.) (Myocen.)
E hat ábra arcz- és áll- 
rajzokban eléggé kitünteti a 
három faj közti különbségeket 
mind a íelzet, mind a körzet és 
magosság, mind pedig az egyes 
szervek tekintetében. A  Schi- 
zaster Lorioli laposdad alakjá­
val és aránylag széles láncsa- 
alaku homlok-barázdájával már 
elsü tekintetre könnyen meg­
különböztethető többi fajroko­
naitól.
Feljebb részletesen leirt fa­
junkat a Helvét-Échonoligia*) 
egyik tudós szerzője L  o r i o 1 
tiszteletére neveztük el.
Síus obigen $iäd)en= unb Seiten- 
seidjnungcn fann man bie Unter* 
fdjiebe bér brei üírten f omolj! in 
•pinfidjt iíjrer Umriffe unb -pöljen, 
alá ben ÜJertjältniffen iljrer anber* 
miirtigen Sebeusmertjeuge (Organe) 
giemlicf) gut eutneljmen. Scbisaster 
I^orioli tofjt fid) burdj feinen niebri* 
gén fajt fíadjen 93au unb burd) 
feine oertjüítnijjmüfjig breite, íanjet* 
förmige Sdjeiteírinue fdjon am 
erften 231icf oon ben übrigen Sírt* 
oerroanbten feíjr Ieicf)t nnterfdjeiben.
S i r  Ijaben un§ bie f^reitjeit 
genommen, unfere oben umftänblid) 
befdjriebcnc Sírt ju Sljren 2  0 r i 0 fő , 
einem bér geíefjrten 23erfaffer bér 
fdjroeiäerifdjcn Seeigeíhmbe *) 311 
benennen.
*) Échinologie helvétique. Description des oursins fossiles de la Suisse pár 
E . D e s o r et P. d e  L o r i o 1.
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Pericosmus Arpádis, Páv. n. sP. 1862.
Táb. XT. Fig. 1— 2.)
I > i a g n o s i s .
Testa gigantea, omnium Péricosmorum hocusque cog- 
nitorum maxima, modice fornicata; ambitu elliptico, 
margine obhiso, crasso * antice sobrotundata, postice 
crassior aliquantumque truncata ; basi subpulmnata. 
V er t te  e centrali. A m  b u l  a c r i  s quinis, lacmta im- 
pressis ; anticis paribus rectis ; posticis introrsum arcu- 
atis, brevioribus. Ő re  amplo, transverso, labiato. Ano 
parvo. subrotundo, supramarginali. F a s c i o l a  peripeta- 
lodia distincta angulum inflectum efformante; fasciola 
marginaliobliterata. T u b e r c u l i s  perforatis, crenulatis 
inferne crebrioribus, niajoribiis, zonula laevi primonen- 
tique circumdatis.
Részletes leírás.
Váza (Test) igen nagy sza­
bású s minden eddig ismert 
Pericosmus fajok legnagyob­
bika ; csendesen ívelt felzettel, 
még kevésbbé domború alzat- 
ta l, ki nem kanyaritott mell- 
zettel, alig csonkított fárzattal 
s kerülékes körzettel bir.
Tetőpontja (Sommet) körülbe­
lül a központon áll.
Szirmai (Pétales) egyenetlen 
hosszak : legrövidebb a párat­
lan szirom ; ennél hosszabbak 
a hátulsó szirmok ; leghosszabb 
a mellső szirompár. A  páros 
szirmok buzgány alakúak, a 
páratlan egyközü nyúlánk ; 
mindnyájon nagyon mély ho­
ronyban fekszenek. A  3 melső 
szirom egyenes, a két hátulsó 
kevéssé befelé iveit s 50 fok-
Ausfűfiríidie ’í i e f (fjrdbmtg.
(Testa) pon fe^r grofjer 
©eftalt, bie gröfjte unter allen big 
jefct befannten ißericogmug’ Slrten ; 
mit fanft gewölbter Cberfeitc unb 
nod) weniger baudjiger ©rnnbfíüctje; 
am ©tiruranb gar niefjt auggebudp 
I t e t ; ber |)interranb fanm geftugt; 
im Umrifj eilinig.
$d)i’itefpunct ( Vertex) liegt 
^iemlidj in ber SDiitte.
3iü()fet6l'äifet (Petalodia, un 
gleid) lang : am tiírjeften ift bag 
unpaare güfylerblatt (S tirnblatt) 
länger finb fefjon bie fjinteren, am 
allerlängften aber bal oorbereißaar. 
®ie paarigen Jü^ierblätter finb 
teulenförmig, bag unpaarige mel)r 
l in e a l; äße liegen in fef)r tiefen 
gurren . ®ie 3 »orberen f^ü^Ier* 
blätter finb geftreeft, bie 2  Hinteren 
I etwag nad) innen gebogen, meid)
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nyi hegyes szögben egyesül. 
Mind az 5 szirom folytatása a 
körzetig sekély, de széles csor- 
ga (canelitre) által van jelölve, 
melyek közül a homloksziromé 
legmélyebb.
Likacsőv (.Zone pori/ere') a 
szirombarázdának meredek fa­
laira van elhelyezve és sokkal 
szélesebb a mély horony fene­
két alkotó közmezönynél. A 
páros szirmok mindegyike 4  
sor csáplikacscsal bir, a külsők 
hoszudadok s a velők szembe 
álló kerek likacsokkal kis hor­
nyok által vannak összefűzve. 
A  páratlan szirmon csak 2  sor 
kerekded csáplikacs van jelen, 
de ezek is a szirom barázda két 
szembeálló meredek oldalára 
vannak elhelyezve.
Szájnyílás (Péristomé) nagyon 
közel esik a mellső körzethez, 
félkör alakú és igen keskeny, 
de annál hosszabb és mélyebb 
a két harántos szájredő (Rai- 
nures buccaux).
Mel ívért (Plastron) igen
hosszú, tojásdad láncsa alakkal,
étányok (Avenues) nem csu­
paszok mint rendesen a sziveny 
családnál szokott lenni, hanem 
mindenütt piczin ikrákkal van 
behintve, melyek között gór­
csői likacsok észlelhetők.
Farny lás (Périprocte) arány­
lag kicsiny a körzet felső ré­
szén (Périprocte supramarginal).
fid) unter einem 50° fpitjen Söinfeí 
nereinigen. ® ie $orffet$ung aíler 
fünf güljíerbíntter ift big am Dtanbe 
bég Sörperg burd) feierte aber breite 
binnen (canalis) angebeutet, unter 
beiten bie bem (Stirnblatt t>orange= 
tjeube bie tieffte ift.
^oreugättge (Areae porosáé) 
liegen in ben fteiten Seinen ber 
tiefen güi)Ienfurd)en, unb finb nie! 
breiter alg bag ÜJiiüetfelb {Area 
intermedia) toeldieg ben Soben ber 
tiefen giiljlerfurdje bilbet. Stile 
paarigen fyüijlerblütter befipen 4 
ißorenreiljen, non benen bie äujje= 
ren längliche, bie inneren diesen 
aber runbe £öd)er babén ; bie ge= 
génit ber ftcljenben finb burd) Heine 
Serben jufammengejodjt. Sag um 
paarige f^üt)íerb[att befi|t nur 2 
£öd)erreif)en, roeídje ébenfáiig an 
ben gegeniiberftetjenben [teilen SBäm 
ben ber tiefen f^ü^terfu rcf>e geftellt 
finb.
(.Peristoma) liegt 
bem 23orberranb fefyr nalje, ift ^alb= 
freigförmig, unb feljr fdjmal, befi|t 
aber befto längere unb tiefere quere 
SJtunbfalten (.Rugae buccales).
^ n tilfd itfö  {Sternum) feljr 
lang, non eidanjetíidier ©eftalt.
SitunbltralTcn (Ambulatorii) finb 
nicht faljl, wie eg gemölptlid) bei 
beit ^»erjigeln 31t fein pflegt, fonbent 
überall mit miitjigen Söntdjeit be= 
beeft, jmifehen roeídjen mifrofiopifcfye 
fßoren mabraeljmbar finb.
ilffetöffm tttg (Anus) auffallenb 
Hein, ^od) am iRanbe gelegen {Anus 
supram argin alis
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Galsnö. szíromköri (Fasciole 
péripetale) nagyon feltűnő, út­
jában , föbbször képez térdhaj- 
lasos szögletet; s különösen a 
két hátsó szirompár közt egy 
befelé álló tompa szögöt alkot. 
Néhol másfél milliméternyire is 
kiszélesedik s ekkor részutos 
vonalait 20 mirigy alkotja. 
Szélgalandja nem észlelhető.
Dudorzat vagy szemcsézet 
(■Granulation) A  dudorok alakja 
majd mind egyenlő, s csak 
nagyságban ütnek el egymás­
tól. Mindnyájon rovátkolt em­
lővel s átfúrt bimbóval birnak ; 
udvaruk kiemelkedett és fél- 
holdalaku, s csak a szájnyílás 
körüli legnagyobb dudorok bir­
nak tányéralaku nagyon ki­
emelkedett udvarral. A  dudo­
rok közti tért ikrák töltik ki, 
melyek a dudorokkal egy 
arányban nevekednek s az ud­
varok körül úgynevezett gyöngy­
keretet (cercle scrobiculairé) al­
kotnak. Legsűrűbben állnak a 
dudorok a felzeten különösen 
a tetőpont körül, s itt egyszers­
mind legapróbbak i s ; a kör­
zetnél már nagyobbak s gyé­
rebben vannak elhelyezkedve ; 
legnagyobbak a dudorok s leg- 
ritkásabban állanak az alzaton 
különösen a szájnyílás körül; 
ellenben legtömörebb állást 
vettek a nagyobb szabású du­
dorok a mellvérten, elanyira, 
hogy udvaraikkal csaknem fe­
dik egymást s a köldök körül 
félkör alakú sorokat képeznek.
5 -üljfctßinbC (Sémita peripeta- 
lodia) fefjr auffaűenb, biíbet mäh* 
renb feinem Umlauf mehrere 2Bin» 
fei unb ©infnidungen ; indbefonbere 
jmifdjen ben hinteren 
m adjt fie einen einwärtöfpringen* 
ben fehl' ftumpfen SBinf'el. |jie unb 
ba ift fie anbertljalb ÜDlillimeter 
breit, wo tljre fdjröge fiinie aud 20 
äßttnpermärsdjen gebilbct merben. 
iKanbbinbe uerioifĉ t.
gSarjenliclUetÖttug ober Hörne 
lung (Granulatio). ©er f̂ orm nad) 
finb alle Sarnen beinahe gleich, 
unb nur in ^infidjt ihrer öröße 
finb fie non einanber oerfd)iebeu. 
31 de ĥ ben einen geferbtcn fjald 
nub burdjbobrten Hopf; ihr |jöf» 
chen ift heroorragenb, Ijalbmonbför» 
mig unb nur bte ben íűhtnb untge» 
benbeit größten äöorjeit befißen 
fteigförmig runbe ober tellerförmige 
fehl' beroorfteljenbe fjöfdjen. ©ie 
_3 mifd)etttciume werben bnrch Hörn» 
djen erfüllt, meldje fid) mit beu 
SBarjeit zugleich oergrößcrn unb um 
bie .püfdjen bie fogeuannten 2öar» 
jenringe (circulus areolaris) bilben. 
©ie 9Bär3d)en fteljen an ber £)ber» 
feite am bichteften unb finb jugleid) 
um beit Scheitel am fleinftcu ; ge» 
gen ben Dfanb merben fie fd)on 
größer unb liegen ba weniger ge» 
brängt ; bie größten befinben fid) 
auf ber Unterfeite, hnuptfädjliä) um 
ben ajiunb, weil fie auch mehr 
jerftrent herumliege» ; hingegen am 
bichteften fteljen bieSüßarjen auf bem 
Skuftfdjilb, wo fie fid; mit ihren 
fjöfdjen gegenfeitig beinahe beden, 
unb um ben 9iabel Ijalbfreidförmige 
Dieiljen bilben. ©ie breiten unb
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A  széles és hosszú sétányokat 
sűrűn borítják az ikrák, me­
lyeknek közeit csak nagyítóval 
látható piczin likacsok végte­
len száma tölti ki.
Nagy sági ír éretek (dimensions 
du grandeur). Minden eddig is­
mert Pericosmusok legnagyob­
bika.
Magosság (Hauteur) minthogy 
az előttem álló példányok ke­
véssé össze- és félrenyomottak, 
csak megközelítőleg lehet ma­




Hosszúság (diametre antéro- 
postérieur) 95 milliméter.
Fekme és Fekhely (gisementet 
localite). Felső-Eocen képződ­
mény, a kisczelli-tályag telep 
alatt fekvő budai márgában; 
a budai vár északkeleti olda­
lán az Albrecht-úton. Ezen kí­
vül még a Mátyáshegyen és 
Hárshegyen ugyancsak Buda 
környékén, s ugyanazon fek- 
mében.
lange« 9J?nnbftraffen werben burd) 
winjige Sörndjen bid)t bebedt, be= 
ren gwifdjenräume burd) eine Un= 
5af)l mifrrgfopifd) Heiner “»ßoren 
auägefiült werben.
$röéem>erljftffttiífe (dimensiones
magnitudtnis). ® ie größte unter 
allen btéíjer belannten jßericoSmuS« 
arten.
$ö ije  (altitudo) nadjbem bie 
norliegenben @tüde nid)t nur oer* 
fedőben, fonbern audj etwas jnfam= 
mengebrüdt finb, fo fann man ifyre 
fő ijén  nur annäl)ernngSweife auf 
40 SOíitliméter jegeit.
g re ife  (diameter transversa) 
8 0  üßm.
4ränge {longitudo) 95 90iiCti- 
méter.
4tager nnb 3funbort (stratum 
et localitas) Obereoeene Gilbung, 
in bem —  unter ben Äleinjeiler 
Segel liegenben —  Ofner-SDiergel; 
am norböftlictjen Slbljang ber Ofner 
Heftung neben ber 9llbred)t=@traffe. 
Ülufjerbem am 23fat^iasbetg unb 
Sinbenberg, gleichfalls in ber Ofner 
©egenb unb in bemfelben Säger.
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Észrevételek.
Budapest várának északke­
leti oldalán, a gróf Lónyai-féle 
ház alapjának ásása alkalmá­
val több száz tüsköncz társasá­
gában fedeztetett fel e minden 
eddigelő ismert Pericosmus fa­
jok legnagyobbika. Legponto­
sabban véghezvitt részletes 
vizsgálataim nyomán e faj is 
határozottan újnak bizonyult.
Nagy elődeink emlékeit az 
általuk szerzett és megtartott 
haza földjét tárgyaló tudomány­
ban is megörökíteni óhajtván, 
e jeles tüskönyfajt hatalmas 
vándor őseink dicső vezére 
Á r p á d  nevére kereszteltem el.
A fenn elősorolt hasonló és 
különböző jellegek átvizsgálá­
sából kiderül, hogy az Árpád 
Pericosmus-sa legközelebb áll 
a Pericosmus latus Ag. nevű­
hez.1) Ez utóbbi is nagyszabású 
faj és különösen felötlő széles 
sziromköri galandja által tűnik 
ki, mely kőrútjában többhelyt 
alkot hol be- hol kifelé álló 
térdhajlásos szögleteket. A  mi
1) Ez nem más mint az olasz tudós 
Sismonda által 1841-ben felállított.
^iemcrihtttgett.
Sin bet norböftlidpn © ette  béé 
O fn c r  «ScßloßbergeS , bei ©elegen»  
fjeit bet Üíuágrabuug béé © r a j  
S ó n íja i’fcfjen .ijau ágtu n b eg  in ©e= 
feüfdiaft non m ehreren .ipunbert 
«Seeigeln, rourbc biefe unter allen 
jctjt befauuteu fpeiicoém uéform en, 
allergrößte ? ír t  entbecft. 9íacf) tttei- 
nen m it müglidjfter © en a u ig te it aus»  
geführten U nterfudptngen íjat fid) 
and) bieje jjo rm  fü r neu beioiißrt.
® a é  Slnbenten nnjerer großen  
23orfaljren aucß in berjenigen Sßif* 
fenfdjaft, meldje bie © rforfdpm g  
béé non ißnen eroberten unb er» 
ßaltenen oaterlänbifcßen IBobené 
ju m  © egenftanbe fjat, 31t oerem igen  
beftrebenb, taufte  id) biefe auége* 
jeid^nete © e e ig e ta rt auf ben 9ia=  
men béé glorreichen ülnfiiíjreré un 
ferer roanbernbeit Slßnen Á r p á d .
2lu é  ber ® u rd )m u ftern n g ber 
oben aufgejiißlteu gleichnamigen unb 
unterjcßeibenben SOterfmale w irb  
H a r, baß ber Á r p á d ’fcíje Pericos­
mus, bem Pericosmus latus A g .‘) 
am  uacßften fteßt. l i e f e t  le ite te  ift 
and) eine großgeftaliete Sírt unb 
3 e ig n e t fid) befonberé bnrd) feine 
auffaüenb breite gü blerb in be a u é , 
welche in feinem U m lauf an  mehre» 
ren «Stellen halb e in w ä rts , halb
*) $ iefer ift lein anberer, als ber 
üou betn italienifdjen ®elel)rten ©iá» 
monbi 1841 aufgeftellte.
S c h i z a s t e r  G r a t e l o n p i  ; in Mongraiia degli Echinidi fossili del Piemonte 
*n Mem. Acad. di Torino, 2-e Serie Tom. IV, Pag. 2 5 . Tab. II, Fig. 1— 2.
Item: Wrigllt, Fossil Echinoderms from the island of Malta, pag. 193.
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fajunknak is hasonló szabású : 
széles galandja van és e tekin­
tetben csak annyi a különbség, 
hogy a Pericosmus laius-nk\ a 
páratlan nagymezőnyön (aire \ 
intérambulacr aire ímpairé) a két 
hátulsó szirom közti széles ga- 
land egy k i u g r ó s z ö g l e t e t  
(Fangle sortant) alakit, mig a : 
Pericosmus Árpádis galandjá- 
nak ugyan azon helyen lévő 
szöglete éppen ellenkező alakú, 
az az : b e h a j 1 ó ( íangle ren- 
trant).
Még van egy igen lénye­
ges különbség a két faj között; 
ugyanis a Pericosmus latus 
homlok barázdája élőitől végig 
egyenlő sekély, tehát csorga 
(cannelure) alakú; ellenben a 
fajunknál a homlokbarázdának 
csak mellső fele sekély csorga 
alakú de a hátulsó fele (mely 
t. i. a tetőpont felöl van) ép­
pen oly mély, mint a páros 
szirmok barázdája ; ezen kívül 
a homlokzat sincs számbavető- 
leg' kikanyaritva, mig a P. la­
tus széles homlok-völgyelettel 
vagy karéjjal bir. E  három fel­
sorolt bélyeg annyira kirívó 
hogy ha mellőzzük is a nagy­
ság és alaki különbségeket, de 
amazok segélyével a két faj 
összetévesztése lehetlenné válik.
Másfelől hasonlít egy keve- I 
set a H e r  k l ó t  2 által felállí­
tott kisebb szabású Pc  r 1 s cos-
au áiü ü rts fpringenbe Ä uiebugartige 
SBinfeí bitbet. U uíere S írt befifct 
aud) eine gíeidtjgeftalttete breite 
2ri!.í)lerbinbe, nnb ,n biefer 93ejie- 
íjung unterfdjeibet er fid) nőm  Pe- 
riscosmus latus nur baburch,bajj bei 
biefem au f bem unpaarigen grofjen 
fjelb (area ambulacralis impar) 
bie juhfdjeu ben pintérén fp fy íer- 
b lü ttcrn  burd)Iaufenbe breite 33inbe 
einen u o r f p r i n g e n b e n  3B i n= 
í  e I (angulus inclinatorius) biíbet, 
im  © egcntheil bei Pericosmus 
Á r pád is an bemfelben Ő r t  burct) 
biefeíbc Sünbe bargefteíte SB i n f e I 
ein e i n ro ä r t d g e 1) c n b e r {an­
gulus inflexus) ift.
©ő befielt ltod) ein mefentíidjer 
Uuterfd)ieb jroifdjen biefeu beiben 
Sírten; niimlid) bie (Stirnfalte beS 
Pericosmus latus ift feiner ganzen 
íüinge nad) gleichförmig feidjt, aífo 
Seí)íe (canalisj artig ; hingegen bei 
unferer Üírt ift nur bie norbere 
§ü ífte  bér © tirnfaíte fanalartig, 
bie hintere §ü ífte  aber (meldje 
närnlid) gegen ben <Sd)eiteífd)ilb 
ftetjt) ift sbeitfo tief, alá bie furche 
bér paarigen giU)íerblütter, aufjer 
bem ift auch bér ÜSorberranb nur 
uubebentenb auSgefd)niften, nmí)renb 
P. latus eine feíjr breite ©tirnauä 
ranbung ober 9ludbud)tung befi|t. 
®iefe aufgejähltcn 3 üDlerfmale 
finb fo herrorftehenb, bafj menü 
mir felbft bie ©röfjen unb jjíorttu 
unterfchiebe unbeachtet íaffen, mit 
|)iiífe  bereit eine 23erroed)3lung 
beiber érteit unmöglich fein bürfte.
SlnberfeitS befigt er einige 2lehn= 
lid)feit auch mit ^em non Her klotz 
aufgcfteűten nnb Heiner geftalteten
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Hl u s  g ra  n u  l  o s u s -hoz is,a) 
mely Jáva szigeten a harmad­
kori képződmények telepeiben 
találtatott. Legfelötlőbb kü­
lönbséget a sziromköri szalag 
mutat, mely a jávai fajnál az 
oldal szirmok között mindkét 
felöl 4—4 szögöt alkot, a ma­
gyar fajnál pedig csak 2—2 
szögletet ; továbbá a jávai faj­
nál ugyanezen galand a két 
hátsó szirom alatt egyenesen 
és fekmentesen' vonul el, tehát 
nem képez beálló szögöt (Tan­
gle r e n t r a n t ) mint a budapesti 
óriási fajnál. *)
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Pericosmus granulosusl) weídjet 
auf bér jjnjel $aoa in ben tertiären 
íöiíbuttgen aufgefunben würbe. £>en 
auffaííenbften ttnterfdjieb geigt bie 
fjrüíjíerbinbe, roeíáje bei bér jananú 
fdjen Sírt gioifĉ en ben ©eitenfiiíjíer» 
blättern beiberfeiíd 4—4 SBinfeí 
biíbet, bei bér ungaiifd)en Sírt aber 
nur 2—2 Sínlel; ferner ftreiefyt 
bei bet jaoanifdjen Sírt biefeíbe 
iöinbe unter ben í)interen $üf)íer= 
blättern gerabe unb luageredjt fort, 
biíbet baíjcr feinen einroürtáfprin« 
genben Sinfeí (angulus inflexus) 
toie bei bér Ofner ÍRiefenart.
**) H e r k lo tz  : Fossiles de Java. Description des restes fossiles d’ animaux des 
terrains tertiaires de l’ile de Java ; recueillis sur les lieux pár Junghuhn ; publiés pár 
Herklots. Échinodermes pag. 16, tab. III, Fig. 3.
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R a p o r t s  e t  D i í f é r e n c e s .
Pericosmus Árpádis,
n. sp.
E s p é c e  gigantesque , 
ovale, «ans échancrure en 
avant, mediocrement renflée.
k o m m e t central.
V illon im p a ir  a peu
prés si profond que les pétales
P é ta le s  a n  t é r ie n  rs
droits, s’élargissant vers 1’ 
extrémité ; un peu plus longs 
que les postérieurs, qui sont 
courbés en arriére.
F a s c io le  p é r ip é ta le
trés distinct, large et ondu- 
leux, decrívant deux angles 
sur les cótés et autant en 
avant : entre les pétales pos­




E sp é c e  de grande tail- 
le, cordiforme, largement 
échancrée en avant, de- 
primée.
N őm m el á peu prés 
central.
S illo n  im p a ir  large, 
moíns profond que les
pétales.
P é ta le s  a n té r ie u r s
droits, s’élargissant vers 1’ 
extrémité ; sensiblement plus 
longs que les postérieurs.
F a s c io le  p é r ip é ta le
ample, décrivant quatre an­
gles sur les cótés, flexueux 
en avant ; entre les pétales 
postérieurs est droit et ho­
rizontal.
Pericosmus latus, As-
E s p é c e  de grande taille, 
plus large que longue, trés 
étalé, trés renflé.
S o m m e t subcentral.
S ü lö n  im p a ir  moins 
rofond que les pétales.
P é ta le s  a n té r ie u r s
légérement arqués endedans, 
plus longs que les posté­
rieurs.
F a s c io le  p é r ip é ta le
trés distinct, large et ondu- 
leux, décrivant deux angles 
sur les cótés et autant en 
avant ; entre les pétales 
postérieurs formánt un angle 
sortant.
F a s c io le  m argiín al
étroit et linéaire.
G r a n u la t io n : Lasur- 
face entiére est couverte 
de petits tubercules mame- 
lonnés.
D im en sio n * .
Longueur : 70 millimétres.
Largeur : ” 5 mm.
Hauteur : 45 mm.
G isem en f e t  lo c a l i té  :
Myocén moyen et infé- 
rieur, Corse, Ile de Malte’ 
Collíné de Turin.
F a s c io le  m a rg in a l
oblitéré.
G ra n u la tio n  : La sur- 
face entiére est couverte de 
tubercules mamellonés per- 
forés et crénelés, surtout sur 
la face inférieure.
O im ciisio n s :
Longueur .* 95 millimétres,
Largeur : 80 mm.
Hauteur : 40 mm.
G isem en f e t  lo c a l i té  :
Eocén supérieur. Bude : 
mont de chäteau ; mont de 
Mathias ; et mont de tilleul.
F a s c io le  m a r g in a l
étroit, se courbe en s’ap- 
rochant de 1’ anus.
G a n u la tlo n  La sur-
face entiére est couverte de 
petits tubercules perforés, 
mais non crénelés.
SH m ensions :
Longeur : 75 millimétres.
Largeur : 63 mm.
Hauteur : 32 mm.
G ise m e n t e t  lo e a l ilé  :
Terrain tertiaire (Myo-
céne ?) de Java.
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Pericosnuis budensis, Páv. n. sp.i874.
(Tab. X I . a. Fig. 3— 5)
D i a g n ó z i s .
Test a subcouica; ambitu cordato — scutiformi; mar- 
gine acuto, antice profunde cxcavato, postice laté trun- 
cato, basiplana. Vertice ante centrum. Sulco anteriore ad 
ambitum lato profundo; ambulacris quaternis, rectis, la- 
cunis ivipressis; anticis paribus longioribus. Őre semilu- 
nari infra,— ano elliptico iransverso supra mar ginem op- 
posite locatis. Fasciola peripetalodia valde sinuosa, in 
areis interambulacralibus posticis introflexa, dupliciter 
geniculata; fasciola marginali vix undulata.
ß. Id in iA siiv . (fig. 1— 2) Ambitu elliptico ; vertice centrali ; fas­
ciola peripetalodia inter ambulacra lateralia unum solum angulum inflectum 
pavente. (Similis Pericosmo scutiformi, d’Arch.)
v. f l i lu tu tu « , (fig. 3) Testa antice valde dilatata ; petalis anticis 
augustis valde longioribus; vertice pone centrum; fasciola peripetala inter 
ambulacra lateralia bis geniculata inter postica lineam rectam horizontalemque 
efformante. (similis Pericosmo granuloso, Herkl.)
V a r i  e t a t é  s.
(Tab. X I . b. Fig. i _ 3 .)
Részletes leírás. iUtöfűljd'tilk’ IJcírfírriüuttg.
Váza {test) középnagyságú, 
szivded paizs alakú, kúpdad 
felzettel, lapos alzattal, mélyen 
kivölgyeit homlokzattal, és szé­
lesen csonkított farzattal.
£>djíifc (testa) m ittelgroß, fdjilb* 
íjerjförm ig, mit fegeíiger Oberfeite, 
fá)arfcn 9fanb, fíadjcr ©rnnbfíüdje, 
tief auSgebndjtetcr © tirn , unb breit 
gewußtem ^ in terran b .
Tetőpontja {sommet) közpon­
ton kívüli a mellzet felé. A 
tetőponttól kezdve a lejtő a 
homlokzat irányában sokkal 
meredekebb mint a farzat felé.
£>ifjeiíi’í'puncf (apex) auffermit- 
telpuuctftünbig gegen bie © tirn . £)er 
Stbljang oom ©ipfel bis jnm  23or* 
berranb ift niet fteiíer alá gegen ben 
ipinterranb.
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Szirmai (pétales) egyenetlen 
hosszak s mély horongban fek­
szenek. A mellső szirmok nagyón 
szét állók, egyenesek s valami­
vel hosszabbak a hátsó szir­
moknál, melyek alig- észreve- 
hetőleg befelé iveitek. A  pá­
ratlan szirom (ftétale impair) 
mélyedése a tetőponti készülék 
mellett alig látható, de a mell- ' 
zetnél jelentékenj' völgyületet | 
alkot.
Likacsőv (gönc poriférc) a 
mély horong két meredek ol­
dalára van elhelyezve és széle­
sebb a horong fenekét alkotó 
közmezőnynél.
Szájnyílás (péristome) tág, 
félholdalaku, széles alsó ajak­
kal a mellső körzet közelében
Farnyiiás (périprocte) keriilé- 
kes s a csonkított farzatnak j 
karimáján keresztben fekvő.
Galand (fasciole) kettő : a
sziromköri nagyon szegzugos, 
a páros szirmok között rende­
sen a tetőpont felé irányul, s 
két befelé álló szögöt alkot ; a 
szélgaland csak gyengén hullá­
mos s körzet mellett körülbe- 
löl egyenlő távolban halad. j 
Mindkét galand keskeny, s 
rézsuntos vonalkáit csak 4—5 
mirigy alkotja,
Szemcsézete (granulation) a 
felzeten apró, ritkáson és ren­
detlenül szétszórt ; az alzaton 
jóval nagyobb s tömörőbben
A t Ü j l ' e t b l a í t e r  (petalodia )  u n »
illetet) lant] unb liegen ín tiefen g u r*  
d)en. O ie oorberen S lä t te r  felír auS* 
einanbet ftefjenb, gerabe, unb fin b et- 
inas lä n g e r a ls  bic íj in térén gfüfjler* 
blätter, unb faunt metllicf) etroaS 
eiitiuarté gebogen. ® ie  9íinne  
beS u n paarigen  $ü b íe rb la tteS  
(petalodium impar)  ift neben bem 
Scíjeitcl faunt fidjtbar, aber am  2$or* 
berttieil bifbel fie eine bebeutenbe 
Stusranbung.
^•'orengürtel (zóna porifera) 
nim m t bie fteilen £el)uett bér tiefen 
3rurd)en ein, unb ift breiter a ls  bas  
ben 33oben bilbenbe Üllittelfelb.
2ílwnööflfnItug (peristoma) tóéit, 
tjalbntonbförm ig, m it breiter Unter* 
lippe, unb fiegt nafje bem K orber*  
rau b .
i t f í e r ö f f m m g  <'periproetnm ) ei* 
lienig , liegt quer gleich unter bem 
iltanb beS gefinkten qpintertfjeiles.
s S t t t b e U  (Scminatae)  jroei : ® ie  
f5ül)lerbinbe läu ft fe()r ^idEgadartig 
u m : jjroifctjen bett p aarigen  g ’üílíei'* 
blättern  jiel)tiie  fid) gegen ben ©etjei* 
tel f)in, ttub bilbet ^roei e in w ärts*  
fpringenbe S B in fe l; bic ÍRanbbtnbe 
ift nurfctpuact), mellig nnfc ftreidjt ne* 
ben bem ilíaube in Rem iid) gleicher 
Güntfernung fort, töeibe tSinben  
finb fdjm al, unb iljrc fdjief fiebern 
ben @ treifd)cu  toerben n u r burd) 
4 — 5  SBim perbritfeu gebilbet.
i tö u te fu n g  (grannlaiio) auf ber 
O berfeite  flein, locfer unb ofjne 
alle O rb u u n g  jerftreu t ; a u f ber 
© ru n b fläd jc o iel größer unb bidjter
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álló ; a közöket mindenütt ikrák 
töltik ki. Legnagyobb dudorok 
legszélessebb udvarral a mell­
vért (plastron) szélén és a száj­
nyílás körül állanak ; legkiseb­
bek a köldök (ombplic sternal) 
körülliek. Az összes dudorok 
bimbósak, a szájnyílás körüliek 
még ezen felül átfúrtak s ro­
vátkoltak is. Az ikrák nagy­
sága is vegyes, legapróbbak a 
sétányokon (Avenues) levők.
Nagysági méretek (dimensions)
Magasság (Hauteur) . . 28 mm. 
Szélesség {diám. transv). 58 mm. 
Hosszúság (1diametre antero-pos-. 
terieur) 63 mm.
Ily méretűek a legduzzad- 
tabb felzettel biró példányok, 
melyeket minthogy jól kivehe­
tő tenyészszervi nyúlással van­
nak ellátva anyáknak tartok ; 
a laposabb, törpébb példányok 
tenyészszervi likacsai alig lát­
ható lévén, valószínűleg himrie- 
müek ; ezeknek magassága alig 
20 milliméter, de hosz- és szé­
lességi méreteikben egyenlők 
a nőnemű vázakkal.
FeUme és fekhely (gisement
cf localité). Budán a Várhegy 
oldalában a gr. Lónyaí-féle ház 
alapjának ásása alkalmával
fteljeub ; Die ßroijctjettväume werben 
überall burdj fpirfenwärjchen aus* 
gefüllt. ©ie tpofften SMrgchen mit 
breiteften Ijöfdjen fteljen am iRanb 
beS öruftfdjilbeS (stemum) unb um 
ben Slhtnb; bie fteinften finb um 
ben üftabel (umbilicus sternalis) 
georbnet. @ämmtlid)e SEBät̂ djen 
finb föpfig, bie um. ben ÜDIunb lie* 
genben aufjerbem uod) burdjbohrt 
unb gejadt. ©ie ®röfje ber jwifcfjen» 
tiegenben Sörndjeu ift ebenfalls ge» 
mifdjt, bie winjigften liegen auf 
ben SOíunbftraffen (ambulatoni).
bhöfienuerijättuiffe (dimensio-
nes) bei bem entwidelteften @jem» 
p la re :
(altitudd) 2 8  9)fnt 
freite  (diam. transv. 5 8  SOIm. 
ciänge (diam.antbro-posterior)
(33 üJíiűiméter.
© ie ©röfjdtuerljültniffe finb bei 
jenen ^nbitnbuen p  beobachten, 
welche eine titeijr aufgeblähte 9iüd» 
feite befityeu unb roelctjeicl) —  inbem 
ihre ©ierleiteröffuungen gut fidjtbar 
finb —  für weibfidje ^nbitribuen 
Ijalte; nadjbem bie ©efchledjtSöff» 
nungen ber flacheren, niebrigeren 
SDtuftcru fattm fidjtbar erfdjcinen, 
fo gehörten bicfe nmhrfdjeinlich bem 
männlidjen @efd)led;te an. © ie^iöhe  
biefer ©djaleu beträgt faunt 2 0  
ÜKiűiméter, aber bie Sängen» unb 
SreitenauSbeljnung ift m it bent 
weiblichen gleidj.
<£agcr unb 3 runbort (stra-
tum et localitas). $ n  O fen am  
Abíjang be§ Sdjtofjberges bei ®e» 
legeuljeit ber A usgrabung beS % x .
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számos példányban került nap­
világra, az u. n, budai márga 
fekvényből. Továbbá előjön 
mind a két válfaj, t. i. a Peri- 
cosmus formosus és P. dilatatus 
a buda újlaki agyagos fekvény- 
ben vagy kis-czelli tályagban 
is, mely az előbbi márgás kép­
ződménynek csak egy felsőbb 
szintjét teszi. Köbéi alakban is 
találtatott a rendes faj a Strázsa- 
hegyen levő kőbányában Buda­
örstől nyugatra.
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2óui)aifd)en .'pauőgrunbcő, fant in 
tneíen Stücfen jum SSorfĉ ein, auő 
ben ©d)icl)teu bed fogenannten 
£>fnet>9ttergelő. ferner fommen 
beibe Slbänbevungen, P. formosus 
unb P. dilatatus, int Stfjouíager 
bér Ofeii'-Sienftift, óba- int f  leinjeB 
Tér Slegel, tneídjer nur einen í)ölje= 
ren ^orijont bér uorertüüípten 
d)iergeífd)id)ten auőmad)t, uor. ®ie 
gcTObíplidje $orm nmrbe aud) alő 
©teinfern in bent ©teinbrud) ant 
2öacf)tberge tDejtíid) non S3ubaörő 
aufgefunben.
K a p o r t s  e t  D if F é re n c e s .
Pericosmus scutiformis,
d’Arch.
E s p é c e  de taille moy- 
enne, anguleuse, hexagöne, 
deprimée.
k o m m e t central.
P é l a le s  antérieurs peu 
concaves, plus longs que 
les postérieurs.
F a s c io le  péripétale an 
guleux, non rentrant sur les 
cötés.
F a s c io le  m a r g in a l
inconnu.




E sp e c e  de taille moy- 
enne, cordi- ou scutiforme, 
renfléé, subconique.
S o ivin et excentriqueen 
avant.
I’ é tlll es antérieurs trés 
profonds, plus longs que les 
postérieurs.
F a s c io le  péripétale 
trés sineux, coudé entre les 
ambulacres antérieurs, ainsi 
qu’entre les postérieurs.
F a s c io le  m a r g in a l
se maintient ä uné petite 
distanee du bord.
E o ca lité  : Éoeén su- 
périeur ; couches ä marnes 
de Bude (Capital d’IIongrie).
Pericosmus Edwardli,
Desor.
E sp é c e  de petite taille 
courte, cordiforme, renflée. 
subconique.
S o m u l  t  central.
F é ta l c s  á peu prés 
égaux, larges et profonds.
F a s c io le »  péripétale 
trés rentrant sur les aires 
interambulacraires, serrant 
de p;és tous les pétales. 
(d’aprés dessin de synopsis, 
Tab. X I .I I ,  fig. 12) pár du 
texte).
F a s c io le  m a r g in a l
se maintient ä une petite 
distanee du bord (1. c.)
E o c a l i té  : Terrain my • 
océne de la collíné de Tu­
rin.
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Észrevételek.
A  budai Pericösmws egy­
felől sokat hasonlít paizsdad 
körzete által a kelet-indiai num- 
mulit alakulati P. scutiformis 
fajokhoz, de ez laposabb fel- 
zete, központos teteje, s külö­
nösen térdhajlás nélküli szirom­
köri galandja által rögtön meg­
különböztethető a mi fajunktól; 
másfelől hasonlít kupdad fel- 
zete által a turini myocenkori 
domborzatokon honos P. Ed- 
wardsii fajhoz, de ennek ismét 
sokkal egyenlőbb és szélesebb 
szirmai vannak, továbbá szi­
romköri galandja, mind az 5 
nagymezőny közt szorosan a 
szirmaihoz lapul, végre egész 
váza sokkal rövidebb és zömö- 
köbb, mint a mi fajunkénak.
Mint az e fajról adott lat n 
diagnosisból láthatni még két 
válfajt különítettünk el azon 
számos példány közül, melyek 
szemünk előtt hevernek. Fő jel­
lege a két változványnak a te­
tőpont helyzetére és a szirom­
köri galand alakjára van fek­
tetve, de őszintén megválva, az 
egymásközti átmeneteket ki le­
het mutatni, mint a galand 
körfutását mint a tetőpont fek­
vését illetőleg.
íme itt következnek a más 
két alak bélyegei is :
■gíeutevlhutgeu.
3)er O fn e r  Pericosmus gleicht 
eiiterfeitá burá) feinen fá jilba rtig en  
U m rifj, o ieí bem, in ben oftin» 
bifdjen fftum m ulitgebilben  oorfont» 
ntenben P. scutiformis, aber bie= 
fér fau n  burá) feine f la u e re  ÜíiícE= 
feite, bttrd) feinen m ittelpunctftän» 
bigén © djeitei unb  o o rjüg lid ) burá) 
feine einfndje ofjtte S n ieb ug  oeríau» 
fenbe f^ii^Ierbinbe fogíeid) oon bér 
unferigeu  Sírt unterfdjieben w erben  ; 
anberfe itä  íft er burá) feine fege» 
licfjte iM dfe ite  bem bei SEurin itt 
ben j u t  SDftjoecettgebiíben geljörcn» 
ben £ ü g e l  ^eimifc^en P. E d w a r d -  
sii aud) ähnlich, biefer befifd aber 
o iel breitere unb  gleichförmigere 
$ ü l) íe rb lü tte r , ferner fd)tniegt fid) 
bie fjü íilerb ittbe in  allen  5  grofjen 
R eibern  feft an  bie $ ü t) le rb lä tte r  
a n , eubíict) ift felbft feilte g an je  
O d )a íe  oieí fü r je r  unb  ftirmmiger 
al«  bei bér unferigeu Sírt.
SBie au3 bet oben gegebenen 
íateiitifetjeit O iag tio fe  erfidjtíicf) ift, 
í;aben to ir a u ä  ben oor un3  liegen» 
bett jaí)lreid)en  SJiuftern ttü«i) jtoei 
fo rm e n  unterfá)iebeu. Siei biefen 2 
Slbüttberungen ift baä ,£>auptunter» 
fd)eibungSm crfm aí au f bie Sage 
be§ Scheite te unb  au f bie © efta lt 
bér fjfüíjlerbinbe gelegt, aber au frid p  
tig  geftanben bie U ebergänge finb 
überall nad jtoe tébar fotoof)l bie 
jjü íjle tb in be  a lá  bie Sage beá <Sd)ei» 
teíá betreffenb.
|> ier folgen n u n  bie Unterfdjei» 
bungám erfm ale auch bet jtoei an» 
bereu fo rm e n  :
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ß Pericosmus formosus. Kör­
zete szabályos kerüléket mutat 
a miatt, hog-y szirmok talál­
kozási helye a váz középpont­
jára esik. A  sziromköri galand 
az oldal szirmok között csak 
egy beálló szögöt képez, de a 
hátsószirmok közöttkétszer térd- 
hajlásos. Ez az alak áll legköze­
lebb a kelet-indiai P. s c u  ti- 
f  o rm i s-hoz.
y  Pericosmus dilatatus. Váza 
elől nagyon kiszélesedett. Mellső 
szirompárja keskeny és jóval 
hosszabb mind a rendes alakú­
nál. Tetőponti készüléke köz­
ponton kivüli a farzat irányá­
ban. Sziromkörí szalagja az 
oldalt álló nagy mezőnyökön 
kétszer térdhajlásos, de a hátsó 
és mellső nagymezőnyökön csak 
egyenes,fekmentes vonalt mutat. 
Ez alak sokat hasonlit külö­
nösen körzete s galandjainak 
irányára nézve a Jáva szigeté­
ről ismeretes Pericosmus granu- 
losus Herkl nevű fajhoz.
Csak egy példányban ta­
láltatott a Buda melletti Újlak 
felső Eocenkori agyagfekvé- 
nyében. Ha váza szétnyomva 
nem lenne, lehet hogy mellső 
szirmainak keskenysége s -fel­
ötlő hosszúsága külön fajran­
got biztosíthatnának számára : 
azonban ez úttal csak válfaj 
gyanánt sorolom fel.
ß Pericosmu-s form osus, fein 
Utnrijj geigt eine regelmäffige Gsh 
lipfe, in bem baá gufammentreffen 
bér güifierblätter auf ben SkitteT 
punét bet ©djale fäüt.®ie güí)íerbin= 
be bilbet gmifdjen ben ©eitenfüíjler» 
blättern nur einen einfpringenben 
SSinfel, aber sroifetjen ben tjinte* 
ren $üf)[erbiättern rnadjt er groei 
fniebugartige Qrinfnidungen. ®iefe 
portit ftefjt bentoftinbifdjen P . s c u -  
t i f or m i s am nädjften.
y. Percosmus dilatatus, feine 
@d)ale ift am Sinrbertfjeii fetjr aus* 
gebreitet. ®as> oorbere fjüt)lerblatt 
ift farnál nnb niel länger als bei 
ber gemöljniidfen $orm. ©djeiteh 
fdjiib aufjermittelpunctftänbig ge= 
gen ben £>interranb. ^üf)íerbinbe 
in ben feitlidjen großen Reibern 
groeimal gefnidt, in bem Hinteren 
nnb norberen grofjen Reitern aber 
läuft fie gang nmgredjt fort. ®iefe 
fjornt geigt inSbeftmbereburd) iljren 
Umrifj, als aud) burd) ben Umlauf 
itjrer Sittben tueie Sie^nlidffeit mit 
ber aus ber $nfel $ana befannt gc= 
morbenen Pericosmns granulosus 
Herkl.
Surbe nur ein einziges © tiid  
in bem gum Dbereocen geijörenben 
®egelfd)id)te bei O fen ^eu ftift gefun* 
ben. SBenn feilte ©djale garnidjt 
oerbrüdt märe, fo fönnten ifjm rieh  
leidjt bie ©djmalfjeit unb anffah 
lenbe Sänge feiner uoibern Rüffler- 
blätter einen befonbern Sirtenrang 
gufidjern. $ n  biefett guftanb inbef» 
fen gätjle id) iffn nur als eine 9tb* 
änberungSform auf.
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Toxobrissus Haynaldi, i»áv. n sP 1874.
(Tab. VII., Fig. 8, a— d.)
D i a g n ó z i s .
Testa, parva depressa, antice canaliculata, postice obliqzie, 
truncata rostrata; vertice centrali. Sulco antico angtcsto, 
profundo. A m  b u l a c r i s  paribus petaloideis, arcuatis ; 
petalodiis lateralibus convergentibus, lunam crescentem 
imitantibus; poris cuneiformibus disjunctis. Ő re semi- 
lunari inter centrum et mar ginem anticum medio. A n  o 
in facie posteriore superno snb rostro sito. F a s c i o l a  
peripetalodia et analis latissimis. G r a n u l i s  homo- 
geneis.
Részletes leirás.
E csinos kis tüskönczön az • 
uj faji jellegeket a galandok- 
nak a váz nagyságához képesti 
rendkívüli szélességében, de fő­
ként a likacsőv sajátságos al­
kotásában és a kiálló farnyul- 
ványban már első pillantásra 
felismerhetni.
Váz (lest) a kis szabású és 
kevéssé lapitott alakú tüskön- 
czökhöz tartozik.
Tetőpont (sommet) központi.
Homlokszirom (pétale frontal) 
keskeny, s eléggé mély baráz­
dát képvisel.
Páros szirmok (pétales pairs) 
egyenlő hosszak, mindnyájan
ilttöfitíjtfidje Sájtl'Dmtng.
I n  biefertt flehten netten See­
igel taffen fidj bie neuen Sírtmerf» 
male, in bér, int 23ergíeiá) mit 
bér ©röfje bér Sdjate aufjerge* 
möf)nítct)en érette bér iöinben,fjaupt* 
fíiájíid) aber in bér eigenttjümíidEjen 
©eftaítung bed s$orengiirteí3 nnb 
in bem Ijeroorragenben 9tfteroom 
fprung, fájón auf ben erften S íid  
erfennen.
$(^aíe (testa) gefjört ju  ben 
fíeingeftaltigen ttnb etiuad ftadjen 
Seeigelformen.
Sdjeifcf (vertex) mitteípunct» 
ftanbig.
§ ítrttlifa íf (petalodium fron­
tale) fájtnál, unb ftelít eine giemíiá) 
tiefe $urd)e bar.
3fitlffer6főíícrpaare (petaiodia 
gemina) gteief) lang unb ade finb
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kifelé iveitek, s úgy vannak 
elhelyezkedve, hogy a két ol­
dalszirom együttvéve egy sar­
lót vagy növekedő és fogyat­
kozó hold-alakot ábrázol. K ü­
lönben a szirmok aránylag igen 
szélesek.
Likacsőv (zone porifére) sa­
játos alkattal bir; ugyanis az 
egymással szemben álló lika­
csok egy nyolczas (8) alakú vé­
kony degeszszel vannak párká- 
nyozva, tehát nincsenek egy­
mással horong által összefűzve; 
továbbá a likacspárokat egy­
mástól elválasztó pallók köze­
pén egy hosszudad vápa vagy 
mélyület látható, mely azonban 
csak felületes és nem hatol ke­
resztül a váz falán, mig a csáp­
likacsok ezt egészen át szokták 
törni. Különben az említett li­
kacspárok közti pallókat még 
5 kis ikra is disziti. Mind ezek 
az idézett rajz nagyított ábrá­
ján (d) igen jól lehet látni.
KöznidZŐny (zone mterponfére) 
vagy csápköz háromszorta kes­
kenyebb a likacsővnél, simá­
nak , dudormentesnek látszik, 
vagy legfeljebb élő korában 
piczin ikkrákkal lehet ítt-amott 
gyéren behintve.
Szájnyílás (péristome) fél 
holdalaku. s a központ ésmel!- 
zet közti térnek közepetájára 
esik.
Farnyilás (périprocte) a lej-
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nacß auátoürté geboten unb betart 
pfammengefteflt, bajj bie §roei@ei= 
tenfüßlerblötter pfam m en eine @i= 
etjei ober einen ju= unb abneßmen* 
ben SJloitb barfteííen. ©onft finb 
bte güßlerbliitter oerßältnißmäffig 
fetjr breit.
^'orotgaug (villa porifér a) 
befißt eine eigentíjümíidje Vilbuug, 
bie gegeniiberfteljenben Södjer finb 
niimlid) burdj ein Slcßter (8 )förnti= 
geá Sßiilftcßen umfaßt, folglich finb 
fie nietjt bureß Serben jufammen* 
gejodßt; ferner ift ín bér SDíitte bér bie 
jßorenpaate trennenben Seiften eine 
länglicße Vertiefung ober |jößlung 
fidjtbar, toelcße inbeffen nur ober* 
fliicßlicß ift unb bringt nießt burd) 
bie SSaitb ber ©djale, toüßrenb bie 
jjrüßletporen tiefelbeu gan^lid) burd)- 
jubreeßett pflegen. @onft gieren 
uodj bie gioifdjen ben ^orenparen 
iiegenben Seifigen je 5 minjige 
Sörncßen. Sille biefe laffen fid) an 
ber oergrößerten Slbbilbung (d) ber 
angeführten £afel red)t beutlid) 
feßett.
2Sittel'fel'b (area int er média) 
ober ßroifcßenfüßlerraum breimal 
fcßmäler als ber Botengang, feßeint 
glatt, toiirjcßenloö ju fein, ßöcßftenS 
im lebenben ßuftanbe biirfte e3 ßie 
unb ba mit windigen Sörncßen 
jerftreut befeßt geraefen fein.
SSnnböffnnng (peristoma) ßalb= 
monbförmig unb liegt in ber SOfitte 
beä jiuifcßen bem Vorberranb unb 
SDiittelpunct gelegenen 9iaume3.
jüfferbflfttttug (periproctum)
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tösen csonkított magas farzat 
felső részén, tehát a farnyulvány 
alatt foglal helyet.
G aland (fascíole) kettő, me­
lyek a váz nugyságához mérve 
fellette szélesek: a sziromköri 
galand többször térdhajlásos, s 
az oldalszirmok külső széléhez 
lapul, és másfél milliméter szé­
les ; a káva vagy fargaland 
szélességét előtüntető haránt 
vonalon a mirigyek száma 20 
körüljár. Kiemelendő még,hogy 
mind a két galandnak mindkét 
oldala, udvarral körzőit feltűnő 
ikrák által van szegélyezve.
Szemcsézet (gremulation) an­
nyiban hasonnemünek mondha­
tó, mennyiben a tulajdonképpeni 
dudorok egészen hiányzanak, s 
az egész váz csak kissebb-na- 
gyobb ikrák által van borítva.
Nagysági méretek (d im en sio n s  
du grandeur) csak megközeli- 
tőleg határozhatók meg. Hossza 
25 milliméter; Szélessége 20 
mm.; magassága 5 mm. ; Páros 
szirmok hossza 5 mm. ; széles­
ségűk 3 mm. ; sziromköri ga­
land mm. széles; fargaland 
2 mm. szélességű.
Fekme és fekhely (gisement 
et locatité). Az Újlak melletti 
kisczelli tálymgban ; továbbá a 
szépvölgyi kovasult márgában- 
Mindkettő az Oligocen (felső Eo­
cén) alakulatból Budaközelében.
nimmt feinen ißtab am oberen 
Stfjcii bed fdjief geftnbten fjoljen 
Dinterranbed, alfo unter bem 2tf- 
froorfprung ein.
gSiubcit (semitae) jroei, roeidje 
im Sergteich mit ber ©röfje bet 
Sd)ate iiufjerft breit erfdjeinen : bie 
git^Ierbinbe ift mefjtmaíá fniebug« 
artig gefnieft uub fdjmiegt fid) feft 
an bie äußeren Sänber ber (Seiten* 
ftänbigeu ^üijierblatter an. S ie  ift 
aubcrtíjalb ( 1 ^) Síiííiméíer breit; 
hingegen bie Sreite ber Slfterbinbe 
ift faft jroei Siitlimeter. ®ie fdjief 
fteljenben Streifen, roeldje bie ganje 
Sreite ber Üifterbinbe anjeigen, be- 
fteben aud etroa 20  SBimperbrüfen. 
ßd ift nod) Ijeruorjuheben, baff bie 
beiben Seiten beiber Sínben non mit 
$öfd)en uerfeíjenen Í)eru0rragenben 
tö rném  eingefaßt finb.
Jftörttefu ttg  (granulatid) fdjeint 
infofern gleichartig ju  fein, bah bie 
gröberen SGßarjen gänzlich fehlen unb 
bie ganje Schale nur burch
oerfdjieben tleine törndjen be=
bedt ift.
<&rö|enweríj<ü'tui|')'e (dimeusiones
magnitudinis) taffen ftdj nur an* 
nähernb beftimmen. Sänge 25 S iiltb  
méter', Sreite 2 0  Sínt. ; £>öt)e 5 
Sínt. ; Säuge ber fjiilgierblätterpaare 
ö S ím .; beren Sreite 3 S ím .; fjülp  
lerbinbe 1  ̂ Sím. b re it; 9lfterbinbe 
2 Sím. breit.
c ia g c r  uu b  3-u ttb o rf (stratum
et locatitas). $nt tteinjetter Segel 
bei S e u ftift; ferner im Sdjönthat 
in oerfiefetteu Siergel. Seibe ber 
Obereocen (Diigocen) Silbung an= 
gehörenb in ber Sähe oon Ofen.
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R a p p o r t s  e t  D it ifó rc n e e s .
Cette nouvelle espéce ce distingue trés nettement de ses congénéres 
et surtout de Toxobrissus crescenticio, par sa forme plus áplatie, son sillon 
impair plus étroit, ses ambulacres plus tvapus, ses fascioles beáucoup plus 
larges, son rostre saillant ; enfin spécialement par la forme des pétales, et 
en mérne temps principalement par la construction toute particuliére des 
zones poriféres. (voyez les figures).
Gi sem  en t et l o c a l i t é :  Oligocéne, assises argileuses et marneuses 
prés de Budapest (Capitale d’Hongrie).
Észrevételek.
Az eddig részletesebben is­
mert Toxobrissus fajok mind 
harmadkoriak, és még jelenben 
is él egy, habár más név alatt. 
Az általunk most leirt faj már 
az.ert is érdekes mert az Oligo- 
cen alakulatból eddigelő még 
egy sem került napvilágra. 
Őseit a Brissopsis nemzékben 
kell keresni, mert a Toxobris- 
susok ennek csak egyik ága­
zatát képezik.
Legrégibb a pénzige alaku­
latból származó Toxobrissus 
elegáns, Agás. Ezután élt az 
Oligocen alakulati Tox. Hay- 
naldi, Pác. és későbben a Tox. 
Michelotti, Desor. Ezeket rögtön 
követte a Myocen korbelí s a 
miénkkel nagyon rokonos Tox. 
crescenticus, Wriglit sp- Ennek ma­
radékait a Pliocen képződmé­
nyek között Tox. Généi, Sím. sp. 
a legújabb rakodmányok között 
pedig Jáva szigeten a Tox. la- 
tior, H erk . sp. képviselték ; mig 
végre a Philippini szigetek kö­
rül még él egy faj a különben
ficmerltungen.
Die big je(jt mifjer befannten 
Toxobrisus Arten fommen alle in 
tertiären Gilbungen uor unb and) 
fjeute lebt nőd) einer memtgleid) un= 
tér einem anberen “Diámén fort. Die  
non ung befd^riebene Sírt ift aud) 
bekriegen mid)tig, weil big jefct aug 
ben Díigocenen Ablagerungen nőd) 
feine einzige aufgefunben mürbe, 
©eine Slijnen finb in ber ©attung 
Brissopsis ju  fudjen, benn bie To­
xobrissus Arten makett nur eine 
^erjroeigung berfelben aug.
Die ältefte Art ift ber, aug ber 
Diummulitenbilbnng fjerftammenbe 
Toxobrissus elegáns, Ag. “Diad) 
biefem lebte bie Oligocene Tox. 
Haynaldi, Pác unb fpäter Tox. 
Michelotti, Desur. Diefen folgte fpä* 
te plöfclid) ber, mit bem unferigen 
nerroanbte unb roäljrenb ber ÜJii)D= 
cenperiobe bageroefene Tox. cres­
centicus, Wright sp. Die “Diad)fömm= 
linge beffen roerben in ben J3liocen= 
bilbungen burd) ben Tox. Genee, 
Sam sp, in ben allerneueften Abla= 
gerungen aber auf ber ^nfel ^aoa, 
burd) ben Tox. latior, H<rk. tmr= 
gefteUt; big enblidt) um bie ißf)ilippi=
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kihalt nemzőkből Kieinia I.u- 
zon ca, Gray névalatt, mert meg­
jegyzendő, hogy a Britisch Mu­
seum élő tüskönczeinek gyüj- 
teményéből John Edward Gray 
által felállitott Kieinia nemzék, 
genericus jellegeit nézve, el­
tekintve a kétes farvéd (ecuson 
sousanal)]elenlétét,sokban egye­
zik a Tox. genussal, vagy lega- 
lábbb e nemzékből fejlődöttnek 
tekinthető, mit a Gray által kö­
zölt rajz is bizonyítani látszik.*)
neu Hoct) eine Sírt lebt, aus bet 
fonft auágeftorben fdjeinenben ®at» 
tung unter ben Diámén Kieinia 
Luzonica, Gray. benn eő ift ju  be» 
tnerfen, baji bie au3 bér (Sammlung 
lebenber Seeigeln in Söritifd) 
feum Durd) John Edward Gray 
aufgefteííte ©attung K ie in ia , abge» 
fejeit non bér ©egenroart bed fetjr 
jroeifelíjaften 2í f t e r f < i ) i í b e á  
(scutum subanale) in anberen ge» 
nerifcfyen DJterfmalen giemlic^ mit bér 
©attung Toxobrissus übereinftimmt 
ober ift fie menigftená als eine 
au§ biefem entroicfeíte fjorm anp»  
fctjen, roeídieá aud) bie non ©rat) 
gegebene Slbbiíbung ju beftättigen 
fctjeint.*)
*) G r a y  J, E . Catologue of the RecentEchimida, or Sea Eggs, in the collection 
of the Brittish Museum. Part. I. Echinada irregularia, pag. 49, Tab. IV . Fig. S, 5 a.
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D e á k i a ,  Pávái, nóvum genus 1874 .
D i a g n ó z i s .
Testa compressa, antice marginata, postice rostraia. 
V e r t e x  ante centrum. A m b u l ac r a paria petaloidea, 
profunde excavata, poris sulco conjunctis; anticis valde 
divergentibus, leviter arcuatis; ambulacrum impar poris 
simplicibus in sulco lato sitiim. A re  a interambulacralis 
impar carinata. O s amplum, sémiinnare, labiatum, an- 
ticuni. A  h 11 s modicus, marginális, sub rost.ro postico 
situs. T u b e r c u l a  pritnaria conspicua, perforata, cre- 
nulata, areolata, circulo scrobiculari incincta, per fasci- 
olam peripetalam antice non limitantia. F a s c i o l a  pe- 
ripelaloidea valde flexuosa, marginem anticum tangens. 
Fasciola subana/is distincta ab ano remota.
Differt a B  r i  s s o et B r i s s o p s  i : sulco fron- 
tali profundo, tuberculis maximis areolatis, et praecipue 
rostro postico saliente,; a P l a g i o n o t o :  vertice ex- 
centrico, facie posteriori oblique truncata et rostrata, 
pétalis anticis férc horizontaliter distantibus, tuberculis 
majoribus per fasciolam peripetalam antice non limit an- 
tibus; a L  o v e n i  a : fasciola. interna deficiente.
Részletes leírás.
Váza [test) lapos, mellső kör­
zete kivölgyeit, hátsó körzete 
ferdén csonkított, farnyujtvá- 
nyos.
Tetőpont (sommet) központ 
előtti, s az egész hossztengely­
nek két ötödrészére osztva esik.
Szirmai (pétales) mély ba­
rázdákban fekszenek, a mellső 
pár nagyon szétálló, több-ke-
itttsfüfirfídje tlíefriirciíiuitg.
£d)a(e (testa) fiad), S3orbertí>eiI 
auSgeranbet, | )  itt tértijei! mit fd)ief 
gefüllten Stfteroorfprung.
§(f}cifef (ver/ex) ftetjt ttot bent 
SDiitteípunct unb fällt auf ben jroei 
fünftel S í)eil ( 2/ 5) bér Sängenaje.
3?ttíiícrüí'ítífcr (fetalodia) liegen 
in tiefen $nrdjen, ba§ norbere fßaar 
ift ftarf attseinanber ftetjenb, nteíjr
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vésbé iveit; a páratlan szirony 
széles horonyban van elhelyezve
Páratlan nagymezőnye (aire 
vnterambulacraire impair) gerin- 
czes.
Szájnyílása (péristome) tág, 
félholdalaku, kiálló ajkú, s az 
alzat mellső részén nyílik.
Farnyilása (■périprocte) kis­
ded, s a körzeten a farnyujt- 
vány alatt rejlik.
Dudorai (tubercules) a felze- 
ten három félék : az első ran- 
guak (T. pnncípeaiix) nagyon 
felötlők, átfúrt bimbóval, ro­
vátkolt emlővel, öblös udvarral 
s kiváló gyöngykerettel bírnak; 
mind az öt nagymezőnyön ren­
detlenül szétszórnák, de csak 
a 3 hátulson vannak a szirom­
köri galand által körülzárolva. 
A  másodrangu dudorok (7 ! se- 
condaires) hasonlítanak az első 
ranguakhoz csakhogy jóval k i­
sebbek s nem bírnak gyöngy­
kerettel, s rendesen a körzetig 
terjednek. Harmadrangú dudo­
rok az ikrák, (grannles) nagy­
ságra nézve ezek is elegyesek 
s rendkivüli tömötten fedik a 
felzetet.
Sziromkőri galandja (fasdole 
péripctnle) nagyon térdhajlásos, 
s a páratlan szironyt is köröz­
vén a homlokzatnál éppen a 
karimán vonul el.
Kávája vagy fargalandja (fas- 
ciole sous-anal) kitűnő és távol 
esik a farnyilástól.
ober weniger geflogen ; bér unpaa* 




ift mit einen Siel oerfeljen.
^üttmböftnuttg (peristoma) tu eit, 
fjaibtnonbförmig, f)er»orftef)enb lip^ 
pig, unb öffnet fid) am 33oibertf)eiI 
ber ©runbflüdje.
Ziffer Öffnung (periprodum) 
flein unb liegt am £>interranö unter 
bem 21fterfortfa| »erborgen.
2 5 ar,en (tubercula) auf ber 
Oberfette oon breierlei Ü lr t : grofje 
@tad)elmarzcn (tubercula maorima) 
fei)r anffallenb, fie finb mit burdp 
bofjrten Souf, geferbten Segel, bolp 
len fpöfcljen, unb anfefjnlidjen jßer* 
lenfranz uerfeljen; liegen auf allen 
5 großen Reibern of)ne alle Orb* 
nung jerftreut, finb aber nur auf 
ben 3 Ijintern burcf) bie jjrüfjlerbinbe 
begrünet. Oie SOÍittelmarjcn (sémi- 
tubercula) finb ben Hauptmarken 
äfjnlid), nur baß fie oiel Heiner 
finb unb fernen SBat'kenring fjaben. 
äßarjen 3. 9tangeS finb bie Sürner 
(granuld) meláje in Skjug ber ©röfje 
and) »ermifdjt finb, unb aufjeror* 
bentlidi bicfc)t bie Oberfeite bebecfen.
^rüfjfetßtttbe (fasciola peripetä- 
lodia) fefjr oft fniebugartig einge» 
fnicft unb and) ben unpaarigen güfp 
lergang umgebenb, jie^t an ber 
©tirnfeite eben am 9tanbe fort.
Jlfferßtttbe (fasciola subanalis) 
ausgezeichnet,unb liegt uon bereifter* 
Öffnung entfernt.
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Ez uj nemzéket a Brissus 
családhoz (Bnssiens) számitom, 
hová a Brissus, Brissopsis, To- 
xobrissus Brissopatagus, Bris- 
somorpha, Plagionotus nemzé- 
kek is sorolandók s melyeket 
egyéb jellegek között a nagyon 
szétálló mellső szirompár, a 
sziromköri galand és káva je­
lenléte bélyegeznek legjellem­
zőbben*)
A  felsoroltak körül a Bris­
sus, Brissopsis és Plagionotus 
genusok állanak legközelebb a 
mi nemzékünkhez ; de az első 
különbözik a miénktől homlok 
barázdájának hiánya, kisded 
dudorai, nagy farnyilása s ká­
vájának az alfelhezi közelsége 
által ; a második hengerded 
alakján kivül, tetejének köz- 
pontiasabb fekvése, mellső szi­
rompárjának egyenessége, far- 
zatának meredeksége, s egyne­
mű (homogene)  dudorai által ; 
az utolsó ismét farnyutványának 
hiányán kivül első rangú du- 
rainak a sziromköri galanddal 
való minden oldalróli tökéletes 
köríilzárolása által.
*) Ha az elősoroltak némelyikénél 
még ismeretlen is a káva (Fasciőle soas- 
anal), nem következik, hogy jelen ne 
lehetne, mivel az eddig talált példányok 
elviseltek (nse) lévén, a káva hiányára 
egész bizonysággal következtetni nem 
lehet.
®iefe neue ©attung gctíjle id) 51t 
bet $nntílie bet Brissis (.Brissoi- 
deae), rooljin aud) bie ©attung 
Brissus, Brissopsis, Toxobrissus, 
Brissopatagus, Brissomorpha 
unb Plagionotus gehören, unb 
raeíd)e unter anbertt SDÍerfntalen, 
bad feíjt andeinanberftebenbe vor» 
bere güf)íerbíattpaar unb bte ©e= 
genroart bér ^illjler* unb Stfterbinbe 
am treffenbften bejeidptcn.*)
Unter ben uufgepíjíten ©adun- 
gén ft éljen Brissus, Brissopsis 
nnb Plagionotus am tiüd)ften p  
bér uufrigen; inbeffen unterfdjeibct 
fid) bér erfte burd) ben üDíangel bér 
© tirn fnr^e , burd) feine winjigeu 
Sörndjen, grogé Stfteröffnung unb 
burd) bte prn Slfter nabe Itegenbe 
Slfterbinbc; bér jroeite aufjer feiner 
fajt cgltnbrtfdjen gorm, burd) bte 
meí)r 3ßittelpunctftänbigfeit feines 
@d)eiteíd, burd) bie ©erabbeit femed 
oorberen ^üfjíerblattpaared, burd) 
bie @teiít)cit feíned ^interranbed 
unb burci) bie ©leid)förmigfeit fei* 
ner ÜBarjdjett; bér £e§te raieberum 
aufjer bem SDÍangel an einem Sífter* 
fortfag, burd) bie ooűíomntenc ©in* 
fcbltejjnng feiner .panptmar^cn non 
jeber (Seite bér, mitteíft bér jjjiib- 
lerbinbe.
*) SBertn audj bei mamién bet t>or= 
gejafjíten bte fHfterbinbe (fasciola suba- 
nalis) nodj unbeíannt ift, folgt nicíjt, 
bab fte nidjt anraefenb fein fönnte, inbem 
bie biS je&t gefunbenen fDíufter abgenugt 
geroefen, folglich man auf bie Síbroefenbeit 
bér Sífterbinbe mit noHer ©eioifê eit nid)t 
folgern tann.
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Gondolom minden magyar 
csak örvendeni fog azon, hogy 
a haza földjéből napvilágra 
hozott az őskórnak ez eddigelő 
ismeretlen ritka lényegét nagy 
hazánkfia ünnepelt nevével di- 
szitettük fel, s ezáltal e dicső 
név magasztos emlékét a tudo­
mány számára is megörökiteni 
óhajtottuk.
íme itt következik a hason­
latok és különbségeket franczia 
nyelveni elősorolása is.
$á) glaube, bafj ein jeher Ungar 
ficf) nur freuen ttnrb, bafj mir bte= 
fes an§ naterlanbifd)en ©oben ans 
Stagelicfjt geförberte, bis je§t unbe* 
fannte, fettene Urroefen ber SÜorjeit 
mit b n großen tarnen unferes ge= 
feierten Patrioten gegiert f,aben, 
unb baburct) baS erhabene Sínben* 
fen biefeS SiamenS and) für bie 
2Biffenfd)aft ju  Bereinigen beftrebt 
marén.
^»ier folgt nun bie <Sd)iiberung 
feiner 2íef)níid)feiten unb 33erfd)ie< 
ben£)eiteit aud) in franjöfifc^er 
@prad)e.
1 0
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R a p p o r t s  e t  D i f f é r e n c e s .
Brissus.
F o rm e  : allongée, óvó­
idé, plus 011 moins renflée.
S o m m e t trés excentri- 
que en avant.
K illon im p a ir  ; á
peu prés nul.
P é tn le s  plus ou moins 
excavés.
P é r ip r o c te , oval, trés 
grand,s’ouvrant au milieu de 
la face postérieure verticale 
011 oblique.
F a s c io le  p e r ip é ta le
trés sinueux, en avant un 
peu éloigné de hord.
F a s c io le  so u s -a n a l.
trés rapproché de l’anus.
Deákia.
F o rm e  : subcirculaire, 
ou cordiforme, plus ou moins 
applatie.
K o m m e t trés excen- 
trique en avant.
S lllo n  im p a ir . large 
et sensiblement exeavé.
P é ta le s . profondément 
excavés, lineaires, les pos- 
térieurs plus longs que les 
antérieurs.
P é r ip r o c t e  petit, mar­
ginal, situé sous un rostre 
saillant, qui se forme pár le 
prolongement de l’aire in- 
terambulacraire postérieure.
F a s c io le  p é r ip é ta le  
trés sinueux, en avant pas­
sant le bord.
F a s c io le  so u s-a n a l
distant de Panus.
F o r m e : allongée, sub- 
cilindrique.
K om m et central, ou 
submédian.
S illo n  im p a ir , peu
accusé.
P é ta le s , concaves co- 
urts et larges, ordinairement 
les postérieurs plus court 
que les antérieurs.
P é r ip r o c te  grand, or- 
biculaire ou sub circulaire 
s’ovrant ä péu prés au 
millieu de la face posteri- 
eure verticale.
F a s c io le  p é r ip é ta le  
flexueux, en avant éloigné 
de bord.
F a s c io le  s o u s -a n a l.
distant de Panus.
T u b e rc u le s , boningé- 
nes, ou inegaux, jamais dis- 
tinctement mamelonnés et 
scobiculés.
T u b e rc u le s : trés ho- 
mogénes crenelés et per- 
orés.
T u b e rcu le s  surlaface 
superieure de trois natures : 
les uns trés gros, distinctc- 
mcnt mamelonés, perforés 
crénelés, scrobiculés, entourés d’ un cercle scrobiculaire distinet, distríbués 
sans ordre sur les cinq aires interambulacraires et limités pár le fasciole 
seulement dans les aires postérieurs; les autres tubercules come les prin- 
cipaux , mais moins gros et sans scrobiculés, s* étendant ordinairement 
jusqu’ au bord; les troisiéme sont granuleux.aussi inégaux et extraordinai- 
rement serrés sur la face supérieure
Le genre Deäkin á Pégard de gros tubercules et du test déprimé, 
est voisene avec les genres vivantes Plag'ioiiotus et Lovefiia, mais notre 
genre se distingue pár sa forme plus applatie, ses ambulacres profondément 
excavés. ses pétales antérieus presque transverses, són rostre saillant, et ses 
gros tubercules non limités sur l’aires interambulacraires antérieures pár 
fasciole péripetale trés sinueux.
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©g bleibt uns nun nidjt anberg met)r 
übrig,alá baji wir in einer $ergliebe= 
rungS'Atabette bie^auptmertmale ber 
©attung Deákia mit ben ®ennjeiá)en 
ber übrigen ©attungen ber gamilie 
ber Brissen (Brissoideae) nergteú
d)en, unb jene ©tette anjeigcn , meiere 
biejeS neue ©ejdjtedjt jnnfájen ben 
übrigen SDtitgtieber biefer Familie 
einnimt.
Brissoideae.
D i a g n o s i s .
Testa plus minusque depressa vei inflata. Pe t a l  o- 
d ia  an te r io  ra valdedivergentia. Fa s c i o l a  p e n p e -  
t a l o d i a  maximé sinuosa, in facie frontali ansulam 
acute angulosam plus minusve pronunciatam imitans. 
F a s c i o l a  s u b a n a l i s  circuli-cordiformis. (Fasciola 
interna deficiente.)
T a b u l a  g e n e r u m  a n a l y t l c a .
I. Facies posterior rostrata:
1 . Testa depressa ; Sulco anteriore distincto: 
a) Petalodiis anticis leviter arcuatis; tu-
berculis magnis .................... Deákia, Páv. 1 8 7 4 .
2 . Testa convexa vel inflata ; Sulco anteriore 
obsoleto vel nullo:
a) Petalodiis anticis rectis ; tuberculis parvis BrisSOlUOrpiia, Lbe. 1 8 7 1 .
b) Petalodiis anticis semilunatis, granulis
m in im is ............................................. Brissopatagus, Cott. 1 8 6 3 .
II. Facies posterior truncata vel rotundata :
1 . Testa depressa; Sulco anteriore conspicuo:
a) Petalodiis longis, subrectis; tuberculis
m a x im is ............................................. PlagionotllS, Ag. 1 8 4 7 .
b) Petalodiis brevioribus, lateralibus semi-
circularibus; tuberculis minimis . . . ToxobrisSUS, Desor. 1 8 5 7 .
2 . Testa inflata; Sulco anteriore obsoleto :
a) Petalodiis superficialibus ; fasciola sub-
anali ano propinqua BriSSUS, Klein, 1 7 3 4 .
b) Petalodiis excavatis; fasciola subanali
ab ano valde remota . Br'lSSOpsis, Ag. 1 8 4 "].
IO*
Nem marad már egyéb hátra 
minthogy egy taglaló táblázat­
ban a Deákia nemzék föjellege 
a Brissus család (Brissiens) töb­
bi nemzőkéinek bélyegeivel ösz- 
szehasonlitsuk, s kimutassuk 
azon helyet,melyet azuj nemzék, 
a család többi tagjai között el­
foglal.
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Deákia rotundata, «. sp. 1874.
(Tab. XI. b., Fig. 4 -7 .)
D i a g n ó z i s .
Testa compressa, antice dilatata, postice ob tusé rostrata ; 
ambitu orbiculari-cordato, mar giné acutiusculo, basi pla- 
noconvexa. Vertice ante centrum. Ambulacro impari in 
sulco extimo, vadoso, patido ; ambulacris paribus, rec- 
tis, lacunis impressis, anticis brevioribus, pe?ie ad libel­
lám distantibus, vix arcuatis cunctis, fasciola valde fle- 
xuosa circumdatis. Fasciola subanali elliptico-cordata, 
transversa. Őre amplo, semilunari, labiato, marginem 
inter et centrum locum medium tenenti; ano parvo mar- 
ginali, sub rostro sito. Tuberculis primariis per/oratis, 
crenulatis, laté profundeque areolatis, circulo-srobicidari 
distincto circumdatis, fasciolam peripetalam solum in 
areis majoribus anticis, transgredientibus; tubercidis 
secundariis, maximis similibus, séd sme circtdo scrobí- 
culari, in supcrficie infera prominulis; tubercidis tertia- 
riis granulosis, inaequalibus, dotum dorsum densissime 
contegentibus.
Részletes leírás.
Váza (test) közepes nagysá­
gú, valamint szélesebb mint 
hosszú, kivölg}'elt széles mel- 
zettel, hirtelen keskenyülő tompa 
farnyujtványnyal. Felzete csak 
kevéssé kidomborodó ; alzata 
csaknem lapos. Körzete körded 
szivalaku s vékony karimáju.
Tetőpontja (sommet) központ 
előtti.
Szirmai (pctales)egyenetlenek; 
a páratlan szirony alakú, s a
Jtusfüíjrlidie fácfdjrctfijtug.
§>ájate (testa) non 9)íitteígröjjje 
etroad breiter alá lang, mit aud= 
geranbetem breitem $orbertí)eiIe, 
píöjjtict) t>erfd)mciíernbem ftumpfen 
?[fteruorfprung.3tiirfeníeiíe nur etroaá 
gerootbt; Goruubfíadje fiad). Umfang 
faft rnnbíid) fjerjförmig unb mit biin= 
nem Dianbe nerfeíjea.
$rfjiíbputtcí (vertex) ftet)t nor 
bem üDtittelpunct.
gfüljterßfäffet (petalodia) un- 
gleid), bas unpaarige ift fü^Iergang=
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homlokzat irányában nagyon 
kiszélesedő sekély barázdában 
van elhelyezve ; a páros szir­
mok éles zúgu fenékkel ellátott 
mély horongban fekszenek ; 
mellső szirompár alig iveit, na­
gyon szétálló s csaknem fek- 
szintes vonalt képez ; hátsó szi­
rompár egyenes, valamivel hosz- 
szabb a mellsőnél, s 6o-foku 
hegyes szögben egyesül. E  kö­
zött van a páratlan nagyme­
zőny domború gerinczével, mely 
kihosszabodván a farnyujtványt 
alkotja.
Likacsőv (zone pori/ere) a 
szirom barázdáknak lejtős olda­
lait foglalja el és sokkal széle­
sebb a keskeny fenéken lévő 
közmezőnynél (zone interpo- 
rifere).
Szájnyílás (peristome) az al- 
zaton, tág, félholdalaku, kiálló 
alsó ajakkal ; a központ és 
mellső karima közti térnek kö­
zép tájékára esik.
Farnyilás (périprode) arány­
lag kicsiny, a körzeten s köz­
vetlenül a farnyujtvány alá van 
elhelyezve.
Sétányok (avenues) szélesek, 
simáknak s csupaszoknak 
tetszenek, de kézi nagyitóval 
jól látható mirigyekkel vannak 
rítkáson behintve.
Mellvértje (piasíron) zömök 
vaskos kinézésű, széles alajjal,
artig unb liegt irt bér, gegen bie 
@tirn í)in felír auágcbreiteten, feicfp 
ten 9íinne; bie paarigen 5̂üt;íer= 
Blätter íiegen in tiefen, mit fdjarf* 
tuinfeíigen Stoben oerfef)euen $ur*  
(fjen; oorbereá giiljíerblattpaar 
faum gebogen, fetjr ftarf aneinan* 
berftetjenb unb bűben fajt eine 
ruagredjte S in ie; pintéréi SSÍattpaar 
gerabe, etroaá langer alá baá 33or* 
berpaar unb fdiliefjt einen 60 gra* 
bigén fpifcigen SSinfel ein. gtoifdieu 
bíefem liegt baá unpaarige groi* 
fcfjenfeíb mit feinem connejen tie íe , 
beffen Skrlängerung ben 9tfterüor* 
fprung bilbet.
Botengänge (villáé poriferae) 
fizeti auf ben f auf ten Seíjnen bér 
giiíjlerblütterfurdjen, unb finb oieí 
breiter alá baá ben engen 33oben 
einneljmenbe SDÍittelfelb (area in­
terme diai).
B l t t l t b ő f f t t U t t g  (peristomä), auf
ber®runbfíacf)e,raeit,í)aíbmonbförmig 
mit fjeroorfteíjeuber Unterlippe; jttti* 
fejjen ÜDZittelpunft unb SSorberranb 
bér ©cfjale faft in bér ÜJtitte ge= 
legen.
itfíetöffnuttg (periproctum)mx- 
tpiltnifjmäfjig flein, unb liegt am 
§interranbe unmittelbar unter bem 
Sífterttorfprung.
Btunblíraften (ambulatorii)h reit 
fctjeinen glatt unb faf)I p  fein, fie 
finb aber mit min^igen, burcb bie 
Őoupe bentiig ftd)tbaren Sßimper* 
briifen íocfer befest.
5Brufffi$ito (sternum) fietjt un* 
terfe|t ftämmig auá, mit breiter
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s hirtelen keskenyülő tompa 
tetővel. Kiemelkedett köldöke 
(ombilic sterncil) hosszudad, s az 
egész mellvért magasságának 
alsó harmadára esik. A  köl­
dökből mint központból sugá­
roznak ki minden irányban a 
mellvért dudorai.
Sziromkőri szalagja [fasciole 
péripétale) nagyon csavargosés 
szegzugos ; a mellső szirompár 
előtt 3 milliméternyi távolság­
ban halad tovább, de a két 
hátsó szirmot és a páratlan 
homlokszironyt külső végöknél 
érinti, ez okból a mellzetnél 
épen a körzet szélén vonul e l ; 
végre a hátulsó szirompár kö­
zötti páratlan nagymezőnyön 
kettős térdhajlásu czifrázatot 
alkotván a szirmokat köröskö­
rül tökéletesen bezároló hullá­
mos szélű kört képez.
Kávája vagy fargalandja (fas­
ciole sous-anal) jó távol a far- 
nyilás alatt egy szivded kerü­
lőket alkot, mely hossztenge­
lyével keresztbe fekszik a váz­
nak mellzete s farzata közti 
tengelyén, s a köldök érinté­
sével a mellvértnek (plastron) 
alsó széles részét foglalja el.
Dudorai (Tubercules) többfé­
lék : az első ranguak (T. pnn- 
cipaux) átfúrt bimbóval, rovát-
SSafig uttb mit ftutupfer fid) fdjneít 
nerfdjmäleruben @pij)e. iftabel (um- 
bilicus sternalis) längtid), ergaben 
unb liegt am unteren ®rittf)eil bér 
ganzen Ijotje beg SSruftfdjiíbeg. 9íu§ 
bent üftabeí aíg aug einem üöiittek 
punft ftraíjíen nad) jeber 9üdp 
tung bie SBarjdjen beg 2 S uftfelbeg 
an§.
• .
^üljfcrliittbe (fasciola peripe- 
talodia) fe^r mellig unb jicEsaáar* 
t ig ; nor bem uorbern $iil)Ierbíatk  
paare jieljt fíe in einer Entfernung 
non 3 Skiűiméter meiter, aber bie 
| jroei íjinteren güljlerbíiitter unb 
ben unpaarigen $iií)Iergang berührt 
fie an itjren äußeren Énben, bafyer 
ftreidjt fie am tßorberttjeil eben am 
9tanb beg llmfangeg fo rt; enblid) 
auf bem unpaarigen, jmifdjen ben 
Hinteren gütjlerbtätter liegenben 
gmifdjenfeíb jroci $uiebugartige 
Einf'nicfungen jeigenb, bilbet fie einen 
alle güijlerblätter ringgunt nollfotm 
men umfdjliejjenben wellenförmig 
umlanfenben fireig.
Afterßinbe (fasciola subana- 
lis) bitbet in jiemlid) großer 
Entfernung unter bem Elfter eine 
etroag fjergförmige Eűipfe, weldje 
] mit ifjrer SSnggaje quer auf jener 
Síje aufliegt, roelcfje fid) sroifdjen 
bem SSorbert^eil nnb |jinterranb  
ber @ct)aie befinbet, unb mit bcr 
Serüíjrung bég 9íabe(g ben unteren 
breiten £f)eil beg 93rnftfd)ilbeö ein= 
nimmt.
35nrjen (tubercula) non metjre= 
rer ÜIrt: bie beg elften Diangeg
i  (/. primaria) tjaben einen bnrd)=
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költ kúppal, széles homorú ud­
varral s kiváló gyöngykerettel 
bírnak ; a felzetnek mind az 
5 nagymezőnyén rendetlenül 
vannak elhintve, s sziromköri 
galand határát csak a mellső 
nagymezőnyöknél hágják át, de 
ott aztán nemcsak a felzet szé­
lére, hanem az alzatra is át­
lépnek s megkisebbedve s ösz- 
szetömörülve a szájnyílásig ter­
jednek. A  másodrangu dudorok 
( T. secondaires) hasonló szer­
kezetűek, csakhogy kisebbek 
s gyöng'ykerettel nem bírnak : 
leginkább a körzeten s alzaton 
terjedvék el, de ezeket nem 
kell összetéveszteni a szájnyílás 
körüli sajátos nagyobb dudo­
rokkal, melyek 6-szögü gyöngy­
kerettel vannak körözve. Végre 
a harmadranguak vagy kis du­
dorok (granules) ismét külön­
böző nagyságúak s mint ikrák 
és bibircsek (vermes) különö­
sen a felzetet oly tömören fe­
dik, hogy miattuk a tulajdon­
képpeni vázból alig látható va­
lami kis rész.
A mellvért dudorai másod- 
ranguak ugyan, de azon saját­
sággal bírnak, hogy kiemelke­
dett udvaraiknak szélére van­
nak tolva, mi által az udvarok 
félholdalakuakká válnak. A  ga- 
landok dudorkái apró mirigyek 
(granules microscopüjues) s an­
nak teriméjén rézsútos sorok­
ban helyezvék el. A  szíromköri
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botjvten Sopf, gejacfteu Äegel, brei­
ten Ijoljíeu £>of unb auSgejeidjneiett 
jßerlenring •, fte finb auf allen 5 
grofjen gelber bér Otücffeite ofjne 
Orbnuug jerftreut; unb fdjreiten bie 
©riinsíiute bér jjmhlttbiube nur 
auf ben oorberen .ßtoifchenfelbern 
über, 100 fte fid) nid)t nur bisjunt 
Üianb bér Oberfeite erftredeu, fon= 
bern aud) auf bie Unterfeite iiberge  ̂
Ijett unb bort etmaS oerfleinernb 
unb jufammenbrüugenb fid) biá ju r  
SDtunböffuung oerbreiten. ®ie beS 
jtoeiten tKaitges (/. secundaria) 
finb gíeichgeftaltet, nur bafj fie 
Heiner auSfeljen unb feinen 3Öar= 
^ttring befizeti; fie finb am meiften 
am 'Jiaub unb ©ruubflädje bér 
tSdjale oerbreitet, fte finb aber nid)t 
mit benjeitigen eigeutljümíid) geftah 
teteit um ben íüfunb liegenben gro= 
pereit Sarcén ju  «ermed)feln, toeldje 
mit (hfeitigen ífSeríenfranj umgeben 
finb. (Sitblid) bie beS brüten 9ían= 
geS ober fíeinen SBarjett (granula) 
finb roieber «ott oerfcf)tebener ©röge 
unb bebedett als Sortier unb ®nöt= 
ájen (verucae) ittSbefonberS bie 
íMcffeite fo bid)t, baji matt oon bér 
eigentlichen Schalettjubftauj faunt 
etmas feljen fattit.
Oie iBatjen bes 58ruftfd)tlbeS 
geljöreu 3mar ju  jenen bed jroeiten 
ÜfangeS, befizeti aber bie ©igen* 
thümlid)feit, bafj fie am Dfattbe 
ihrer erljabenen cpöfd)en gefdjobcn 
finb, rooburd) biefe ©atjenhöfe eine 
íjatbmonbförmige ©eftaít auttehmen. 
Oie windigen SBärgdjen bér 53inben 
finb iöimperbriifen (granula mi- 
croscupia) t«eld)e itt fcf)tefeu dien
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galandnál 4, a kávánál 6 mi­
rigy esik egy sorra.
Nagysági méretek (dimensíons 
du grandeur) :
Hossztengelye 50 milliméter. 
Szélessége 60 mm. 
Magassága 15 mm.
Fekme és fekhely (Gisement 
et localité) felső Eocén, az 
úgynevezett budai márgában, 
mely körülbelül megfelel a 
francziahoni „ Küllöny-mészkő 
emeletnek (calcaira a astéries; 
étage tongrieri). A  budai Várhe­
gyen, gróf Lónyai háza alapjá­
nak ásatása alkalmával több 
száz másnemű tüsköncz társa­
ságában 4 példányban találta­
tott. Eszleltetett még mint kő­
bél (moule) a Szépvölgyben is 
a budai márga kovasult részé­
ben.
Lássuk egyúttal franczia- 
nyelveni ismertetését is.
hen georbnet finb. 93ei bet fjü^íer 
binbe fallen auf eine biagonale 




Sängenaje.. . . .  .5 0  SDiiHinteter
93reitenaje.............60 ÜJint.
•gtöhe-. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  Söhn.
Lagerung unb Sfunbori [stra-
tum etlocalitas) : Dbereocen in bent 
Ofner SJfergel, roelctjer ben franjö* 
fifdjen fogenannten „Seefternen* 
Äalffcfjicfjte" [falcaira a astéries) 
p  entfpredjen fcheint. Sím Ofner 
S^Iojjberg bei Gelegenheit ber 
GrunbauSgrabung bes gr. Séntjai’ 
fc^en Kaufes, tourbe in GefeKfdjaft 
oon oielen fjunbert Seeigeln anbe* 
rer Sírt in 4 @£emplaren gefunbeu. 
@r tourbe auch noch ©djönthal 
als Steinfern [modulus) in bent 
»erfiefelten SEhê e bes Ofnermer* 
gel§ beobachtet.
foll bie S d jilb e ru n g  
auch in franjöfifcher S p r a y e  foI= 
gen.
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D e á k i a  r o t u u d a t a ,  n. sp.
Test de moyenne taille suborbiculaire, subcordiforme, mediocrement 
renflé en dessus, presque plane en dessous, plus large que long, largement 
échancré en avant, subcaréné dans la région postéríenre, rostré en arriére. 
Sommet trés excentrique en avant. Sillon impair étroit au sommet, trés 
large et assez profond vers l’ambitus. Pétales gréles, étroits, profondément 
excavés, les antérieurs legérement arqués en avant trés écartés, sans cepen- 
dant étre perpendiculaires ä Taxe antéro-posterieur de test ; les postérieurs 
un peu plus longs, écartés, formánt entre eux un angle de 60 degrés. L'aire 
interambulacrairc postérieure se prolonge en un rostre trés saillant au 
dessus de périprocte, qui est petit. Péristome grand, large, semicirculaire, 
transversal, muni d’une lévre saillante, situé precisément entre le centre et 
le bord antérieur.
P)eux fascioles : 1’ un péripétale trés sinueux, entourant les cinq am- 
bulacres, l’autre sous-anal, formánt un anneau subelliptiqe, subcordiforme, 
éloigné de périprocte, piacé é la base de face inférieure, entre l’ombilic 
sternal et le bord postérieur de plastron, (Écusson sous-anal).
Tubercules trés inégaux, les principaux perforés au sommet et créne- 
lés ä base, entourés d’un scrobicule concave et d’un cercle scrobiculaire dis- 
tinct, disposés Sans ordre ä la face superieure et limités seulement en arri­
ére pár le fasciole péripétale. Les tubercules secondaires perforés, crenelés, 
mais moins gros et sans cercle scrobuculaire, disposés notamment dans la 
région marginal et ä la face inférieure ; les tubercules secondaires de plas­
tron et de l’écusson sous-anal ont un scrobucule élévé et semilunaire. Les- 
tubercules tertiaires ou les granules sont aussi trés inégaux et extraordi- 
nairement serrés sur la face supérieure.
Dimensions du grandeur : Diamétre antéro-postérieur 5o millimétres. 
Diamétre transversal 60 mm. Hauteur 15 mm.
Locálité: Eocéné superieure, Bude (capital d’Hongrie).
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Deákia ovata, n. sP. i s i s .
(Tab. X II . a., fig. 1—2.)
D  i  a  g  n  o  s  i  o.
Testa depressa, antice canaliculata, postice oblique 
retusa rostrala ; ambitu ovali, margine obtuso, basi pia­
no convexiuscula. Ambulacris paribus arcuatis, anticis 
bremoribus, /ere horizontaliter divergentibus (characteri-
bús ceteris diagnose supra 
venienlibus.)
V a r i
ß. quadraria, testa compressa, 
ginalibus rotundatis. Őre peramplo.
Részletes leírás.
Váza (lest) ennek is lapos, 
de szabályos tojásdad körzet­
tel, kevésbé kivölgyeit hom­
lokzattal, és vastagabb dom­
ború karimával bir.
Szirmai (pctales) sokban el­
ütnek az előbbeni fajtól ; ugyan­
is mind a négy páros szirom 
kifelé iveit és a páratlan szirony- 
nyal együtt sokkal sekélyebb | 
barázdákbau fekszenek. A  há- 
tulsó szirompár szembetünőleg 
hosszabb a mellső párnál s 50 
foknyi hegyes szögöt alkot. |
LikaCSÖV (zone poritere) itt is 
szélesebb a közmezőnynél, s a
circumscripta perfecte con-
e  t  a  §.
ambitu quadrilaterali, angulis margi-
Attsfüflrftdjje ISefdjreiBttttg.
(testa) aud) fiad) aber 
mit ebenmäßigem eiiänglid)en Um­
fang, mit weniger auágeranbeter 
(Stirn, unb bieferem abgerunbetem 
Sdjalenranb.
3 rüljferljfäiiet (petalodia), tuet 
d)en in nieten non ben ber norigett 
Sírt a b ; alle nter paarige gitßler* 
blattéi' ftnb mißmlicf) nad) außen 
gebogen unb lugen fantmt ben un= 
paarigen fjüßlergang in oiel feidp 
tereu ffrurdjen. ®aS ßintere Rüßler» 
blattpaar ift auffallenb länger alá 
baS oorbere ißaar unb bilbet einen 
50 grabigen fpißen SBinfel.
^ o m tg an g  (vitta purifera) ift 
aud) bet biefer Slrt breiter als bas
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sekély barázdának csendesen 
emelkedő oldalait borítja.
Szájnyílása (péristome) vala­
mivel közelebb esik a mellső 
karimához mint az előbbi faj­
nál láttuk,
Farnyilása (périprocte) ennek 
is a farnyujtvány alá van he­
lyezve.
Mellvértje (plastron) hosszú, 
láncsa alakú.
Többi bélyegeivel, minők a 
sziromköri g'aland és káva, s 
a különböző nagyságú dudorok 
mind vonalatukra- mind alakjuk 
és elhelyezésükre nézve töké­
letesen megegyeznek a D. cor- 
data fajnál elősoroltakkal.
Méretei (dimensions) Hosz- 
tengelye 65 milliméter, Széles­
sége 53 mm. Magassága 16 
milliméter.
Az ide sorolható példányok 
között egy válfajt (variété) is 
meg lehetett különböztetni; s 
ez a
) .  D. quadraria. melynek váza 
hasonlólag lapított, de körzete 
egy lekerekített szögletii eg}-en- 
közenyt (párallélograme) mutat, 
minek következtében farnyujt- 
ványa nagyon széles, karimája 
is vékonyabb, de ezt inkább a 
a földrétegek közti nyomás kö­
vetkezményének tartom ; száj­
nyílása is jóval tágasabbnak 




ÜJÍittelfelb unb bebecft bie fanften 
Setjnen bet feierten SRinne.
SUttubőffuuitg (peristoma) liegt 
etwas nä^er gunt Sßorberranb, als 
bet bér uorigen Sírt.
A fíerö fm tug  (periproctum), 
audj bei biejem ijt fíe unter bent 
Slfteruorfprung íjingefteűt.
|tTtttfl(íf)t(b (ste.rnum) tüngíicí) 
íanjettlid).
$ n  feinen übrigen SDterfmalen, 
als güíjíer unb Sífterbinbe unb 
Sßärjdjen oon oerfdjiebener ©röfje, 
ftimmen fontol)! in ifjrem Umlauf 
als in itjrer ©eftalt unb Stellung  
ooűíomnten mit ben bei D. cordata 
aufgewühlten überein.
C&rößenoetllatfnifTe (dimensio- 
nes) Sängenaje 65 9Rm., Breite 53 
SDtrn. $öf)e 16 iDhn.
@S lüfjt fid) unter ben íjieljer 
redjnenben SDtufter aud) eine ülbart 
(vorietas) unterfdjeiben ; biefe ift 
bie
ß. D. quadraria, beten ed)aale 
aud) fiad), aber im Umfang ein mit 
abgerunbeten (Men oerfeljeneS gteidp 
läufiges ißiered {parallelogram- 
mon) geigt, baljer iljr Äfterfag fef)r 
breit erfdjeint; aud) if>r ütanb fdicint 
biinner 311 fein, oielleidjt nur eine 
golge beS 3>ud'eS. ÜRunböffnung, 
geigt fiĉ  breiter unb offener unb fällt 
inbieSRitte beS oorberen fe i le s .
aitberctt SRerfntalen ftimmt 
fie mit ber ©rnnbart genau über» 
ein.
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Méretei (dimmsions) hosszten­
gelye 65 milliméter. Szélessége 
a mellzetnél és farzatnál is kö­
rülbelül 55 mm. Magassága 15 
mm.
Fekme és Fekhely (gisement et 
localité). Mind a törzs mind a vál­
faj a budai márgának hol kova- 
sulthol kovasulatlan vagy földe­
sebb fekvényeiből származnak : 
Várhegy,Széphegy és Hárshegy. 
Ez utóbbi két helyen a példá­
nyok a kovasult márgából va­
lók s mint rendesen e helyen 
szokott történni,csak köbéi alak­
jában találhatók ; mig a Várhe­
gyen a földes márgában eredeti 
mészállományu vázuk is, habár 
rongált állapotban, megmaradt.
^rőécmjcrpttfíuihc (dimensio-
nes) : Süngenape 65 3)ltűhttcter. 
23reite fon>o£)í beim 23orber» unb 
■fjintertíjeií beiläufig 55. Síim. 
-jpiiíje 15 Síim.
-inger uitb 3*ttnborf (s trat um 
el localitas). ©omoljt bie Orunb* 
art alá itjre Stbünberung ftammt 
auá ben uerfiejcíten unb auá ben 
meíjr erbigen @á)icf)ten beS D fner 
SRergeíá íjer : $efhtngáberg, ©eljön* 
ttjai unb őinbenberg. ®ie @£em= 
píare non ben jmei telten $unb* 
orten finb auS bem oeríiefetten 
STíjeiíen beá Sliergetá unb finb mié 
íjier bér ga ll geroofinlict) ju  fein 
pflegt nur in gorm oon ©teinter« 
nett 31t fiuben ; am ©dflofjberg aber 
in bem metjr erbigen Sliergel ift 
aucf) itjre urfpritngiicbe falffpät£)ige 
©ctjaíe, menü auctj etroaá jerftört, 
,iutii<f geblieben.
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Deákia cordata, ». sp. i87t.
(Tab. X II. a., Fig. 3— 5.)
D i a g n o s i s .
Testa compressa, fere plana, antice profunde emar- 
ginata, postice augustato rostrata; ambitu regulariter 
cordato, mar gitté acuto ; sulco antico lato, ad mar ginem 
valde excavato-, ambulacris petaloideis quaternis, profun- 
dis sulcis impressis ; anticis paribus brevioribus angtt- 
lum obtusum-, later is paribus angulum fere, rectum-, pos- 
ticis longissiimis angulum acutum efformantibus. (Fás- 
ciolis tuberculisque (Deákia rotundata) concordantibus.)
Részletesebb ismertetés.
Még- egy harmadik igen 
szabályos faj is találtatott e 
felette érdekes nemzékből a 
már leirt kettőnek társaságában. 
Sajnos hogy a tetőponti ké­
szülék (appareil apicial) egyik 
faj példányainál sem maiadt 
meg oly ép állapotban, hogy 
a csillagvért, alakja {plaque 
madreporique), a lát- és tenyész- 
szervi nyilások (pores ocellaires 
et génitaux) száma és nagysá­
ga tisztán kivehető lenne.
Váza (test) lapos, mind fel- 
zete mind alzata alig domború, 
szabályos szivded körzettel és 
vékony éles karimával. Mell- 
zete mélyen kivölgyeit ; farzata 
kihegyesedő hosszú nyujtvány- 
nyal van ellátva. Tetőponti 
készüléke központ előtti,
Ílu5f»Ujtít<fje 3tef$retßtttt(h
©3 rourbe in ©efeftfdjaft bér 
oben betriebenen jmei 3lrten aus 
biefer í)öcf)ft anjieíjenben ©attung  
auá) eine brüte feljr ebenmäßige 
Sírt gefunbeu. Seiber ift bei fei» 
nem <3tiicf biefer Sitten ba<3 @cf)ei» 
telfdjiíb (Aparatus apicalis) fo 
unbefdjäbigt erhalten, baß man bie 
©eftalt ber «Sternplatte (,lantina 
madreporaeformis), ferner bie 31 tu 
3at)I unb ©röße ber 2lugen»unb ©e» 
fcÉ)Ied)tSÍDct)er ( foramina ocellaria 
et genitana) beutlicf) §n unter» 
fcßeiben in Stanbe märe.
§djafe (testa) fiad), Dbertljeil 
nnb ©runbfläci)e faum geroölbt, 
Umfang ausgeprägt fjerjformig, 
mit bünnen fcßarfenDtanb. älorber» 
ranb tief auSgebudjtet; |jinterranb  
mit langem fp i|ig  raerbenben $or=  
fprunge nerfcljen. @djeitelfci)ilb liegt 
oor bem Stlittelpunct.
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Homlok barázádja (sillon fron­
tal) mély és széles ; páros szír» 
mai nagyon mély horongban 
fekszenek ; mellső szirompár 
előre iveit, de nem oly nagyon 
szétálló mint a két előbbi faj­
nál; ugyanis a közbe fogott tompa 
szöglet 125 fokot tesz. mig a 
két előbbinél ugyanezen szög 
140 fok körül jár. Az oldal - 
szirmok csaknem derékszögben 
egyesülnek ; a hátsó szirompár 
körülbelül egy harmaddal hosz- 
szabb a mellsőknél s 40 fok­
nyi hegyes szögöt alkot.
Líkacsőve' (2one ponferes) a 
mély sziromb rázdák meredek 
oldalaira lapultak és sokkal 
szélesebbek a közmezönyeknél. 
melyek a felül széles barázdák­
nak igen keskeny fenekeire 
szorultak.
A páratlan nagy mezőny (aire
intetambulacraire impair) duz­
zadt, dombor gerínczü, s hosz- 
szura nyúlt hátulsó végé­
vel egy kihegyesedő farnj'ul- 
ványt alkot, mely alatt a kis 
farnyilás rejlik. E hátulsó nagy­
mezőny az alzaton egy hosszú 
láncsa alakú és élesgerinczü 
mell vértbe (plastron) inegyen 
átal.
Galandjai s dudorainak hely­
zete, alakja s aránya egészben
S tirn fu v d je  (su lcusfron tális ) 
tief unb b r e it ; bie p aarig en  gü lj*  
lerb íö tter liegen in fel;r tiefen gur=  
d jen ; baS oorbere p a a r  nadf) uorne  
gefriim m t, aber n id)t fo fta rí auá* 
einanbcr ftefjenb a ls  bei ben tior* 
erroüíjnten jw ei Ü írten ; bér einge= 
fdfjíoffcne S i n í e l  b eträ g t n em iig  
1 2 5  © r a b , bei ben notigen  jroei 
Slrten m ad)t berfeíbe SBiníeí gegen 
1 4 0  © ra b é  auS. ® ie  © eitenfüfjler* 
b lätte r nereinigen fiel) faft unter 
einem rechten ÜBinfel-, ba£ fjintere 
g ü f)le rb la ttp a a r ift beiläufiig m it 
einen brittel län g er a l§  ba§ nor* 
bere jß a a r unb bilbet einen 4 0  gra= 
bigén fpiftigen SBintel.
3?omtgättgc (2onae porosáé') 
fdtjmiegen fid) an ben fteiten üßän= 
ben ber tiefen gütjlerblattfnrcfjen  an  
unb finb uiel breiter a ls  bie üöith 
telfeíber, meldje fid) au f ben febr 
engen Stoben ber oben breiten g u r*  
d)en eingefdjränft fjaben
Das unpaarige 3mifdjenfef{t
[area interambulacralis im paf) 
gebunfen, m it abgerunbetem  ®iel, 
unb bilbet m it feinem lan g  am ögr 
ftreften |jintertl)eil einen fpifcroer* 
benben S tfteroorfprun g, u n ter w eh  
ctjen bie Heine Slfteröffnung oer* 
ftedt liegt. £>iefeá fjinterjwifcfyen* 
felb geljt auf ber © runbflädje in 
ein lan g e s tanjettlicfjeS unb fdjarf» 
fieligeS 33ruftfd)iib (sternum) 
über.
jSiitbett unb | 3 a r j « t  ftintmen 
in ^)infid)t ifyrer S te l lu n g , g o rn t
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megegyezik a Deákia rotun- 
data fajnál lévőkkel.
Méretei: Hossztengelye 73 mil­
liméter ; szélessége 60 mm.; 
vastagsága 15 mm.
Fekhelye ennek is a budai 
márga, s a vele rokonos fajok 
társaságában találtatott a V ár­
hegyen a gr. Lónyai-ház alap­
jának ásatása alkalmával.
Soroljuk fel most együtte­
sen a 3 faj közötti lényeges kü­
lönbségeket.
nnb SBetfjüíítrfj mit betten bei bér 
Deákia rotundata befinbíidjen 
noílfommen überein.
6rő^eitt>er^ttííttif|íe: Síüngenajre 
73 SJÍilíim cter; Streite 6 0  SJiiííitné* 
té r ; ®i<fe 15 SOtm.
-Saget: auá) bei biefen bér
Dfnermergeí nub rourbe in ©efeíb 
fd)aft mit feinen nädfcjft norroanbten 
SCrten auf bem ©djlofjberge bei 
©elegentieit Der ülulgrabung be§ 
gr. Sóntjai’fdjen £>au£grnnbeá ent= 
becft.
gäfjien  mir nun bie roefentlü 
d)en Unterfd)iebe bér 3 Sírten neben 
einanber geftettt auf.
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R a p o r t s  e t  R i f f é r e n c e s .
Deákia rotundata.
E sp éce de moyenne 
taille, applatie, courte, large 
subcirculaire.
Kommet trés excentri- 
que en avant.
Sillo n  im p a lr trés 
ample, donnant lieu ä une 
trés large échancrure dans 
le bord.
Pétales an térien rs
legérement arqués en avant, 
ils torment entre eux un an­
gle obtus de 140°
P étales postérienrs
droits, ä peine plus longs 
que les antérieurs, formánt 
un angle aigu de 6o°
R ostre au dessus de 
l’anus arrondi, obtus.
Deákia ovata.
Espéce de grand taille 
aplatie, allongée, ovale, (la 
var ß quadrilatérale).
Kommet trés excentri- 
que en avant.
Sillo n  Im palr vers 
l’ambitus large et assezpro- 
fond.
P étales an térien rs
legérement arqués en avant 
ils forment entre eux un 
angle obtus de 140°
Pétales postei ienrs
arqués en dehors, beaucoup 
plus longs que les antérieurs 
formánt un angle aigu de 
SO*
R ostre au dessus de 
l’anus court, tronqué, rétréci, 
(ä la var. ß large).
Deákia cordata.
Espéee de grande tail­




S ü lö n  im p a lr large 
et enfoncé, formánt une trés 
profonde échancrure dans 
l’ambitus.
P étales an térien rs
Sensiblement arqués en avant 
ils forment entre eux un an­
gle obtus de 1250
P étales postérienrs
droits, environ d’un tiers 
plus longs que les antérieurs 
formánt un angle aigu de
40°.




rül, hogy az első faj k e r e k d e d 
alakján kívül a más kettőtől 
csaknem egyenlő hosszúságú 
szirmai, hátsó szirompárjának 
60 foknyi szétállása, s tompa 
szélesen lekerekített farnyulvá- 
nya által különbözik.
Ellenben a második faj t o- 
j á s d a d  alakján kívül a már
Bemerkungen.
biefem Slergleidj nrirbfíar, 
bafj bie erfte Sírt fid) non ben jtnei an* 
bem aufjer ifjrer r n n b í i d) e n ®e* 
fialt, burd) bie faft gleid) langen 
3fiii)lerblätter, burdj ben 60 grabt* 
gen fpifcigen SBtnfeí, roeldje ba3 
pintéré gitíjlerblattpaar einfdjliefjt 
unb burd) ben ftumpfen, breiige* 
rnnbeten Síftemorfprung unter* 
fdjeibet.
hingegen bie jroeite Sírt n)eid)t 
aufjer ifjrer e i l ä n g 1 i d) e n ftorm,
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kettőtől csak 50 foknyi szögöt ! 
alkotó s kifelé iveit hátulsó szir­
mai, továbbá csonkított rövid 
farnyuj tványa által üt el.
Végre a harmadik faj s z a ­
b á l y o s  s z i v a l a k u  körzetén ; 
kivül, mély homlok horonya, 
kevésbé szétálló s nagyon előre 
iveit mellső szirompárja csak 40 
foknyira nyiló nagyon hoszu 
hátsó szirmai s nyúlánk hegyes 
kiékellő farnyulványa által kü­
lönbözik másik két rokonától.
Nem hagyhatom emlités 
nélkül, hogy a Málta szigetén 
előforduló B  r  i s  s u  s  l  a  t  u s :
W right*) több tekintetben meg­
lehetősen hasonlít a D e á k i a  
c 0 r d a t  «-hoz ; de minthogy 
eredeti máltái példányok nem 
állanak rendelkezésemre csak 
a Wright által közölt leírás és 
ábra után érvényesíthetem az 
összehasonlítást.
Ezekből kiderül, hogy kör­
zet, homlokszirom és galandokra 
nézve sok hasonlatossag van a 
két faj között; azonban a mál­
tai csaknem egyenlő hosszú 
szirmokat mutat, mig a miénk­
nél a hátsó szirompár egy har­
madrészei hosszabb a mellső 
párnál ; továbbá amannak ká-
*) W  r í g  h t ; on fossils Echinod 
fig. I a—c. In the Annals and Magazine o
nur burdj ben 50 grabigeti SBtnfeí, 
weldjer burdj bie nadj auéwürté ge* 
frümmten íjintern güíjlerbíatter 
eingefdjloffen wirb, ferner burdj 
feinen gcftußten fnräen Sífteruor* 
fprung non ben jroei übrigen ab.
©nbíid) bie britté Sírt läßt fid) 
außer itjrem regelmäßig Ljersförmi* 
gen Umfang, bttrdj ííjre t iefe @tirn* 
furcíje, weniger audeinanber fte£)en= 
ben feíjt nad) norne geírümmten 
norbern ^üíjíerbíatter, burdj feine 
nur 40 grabig auéeiuanberfteíjen* 
ben feíjr íangen tjintern f^üf)íer= 
blätter uub länglichen, fpißig fid) 
auéfeileuben Sífteroorfprung, non 
feinen jwei uädjftoerwanbten unter* 
f etjeiben.
$d) fauueé uidjt unerwafjnt íaf* 
fen, baß bér auf bem (siíanbe SOfaíta 
n orío m m e n b e  Brissus latus, Wright 
ín oieíer Sejieíjuug äljnlid) bér 
Deákia cordata ift ; inbem tá) 
aber über urfprüngtidje and SDÍaíta 
ftammenbe ükufter nidjt nerfiigen 
íann, fo faun idj bie 93ergíeidjung 
nur mitteíft bér non SBrigfjt mitge* 
tíjeiíien ©djiíberung unb Üíbbilbnng 
bewerlfteűigen.
3íu§ biefeu erßeüet, baß im 93c* 
treff béé Umfangeé, ©tirnfüíjler* 
gangeé unb 93inben große üíeíju* 
íictjíeit jjwifdjen ben beiben Sírten 
íjerrfá jt; inbeffen geigt bie 3)Mtefer 
Sírt faft gíeidj lange güfjíerbíatter, 
wüíjreub bei bér unűigen baé fjintere 
33íattpaar mit ein ©rittet länger 
fdjeint aíé baé norbere -ß aar; fér*
is írom the island of Malta, pag. 33, Táb. 5. 
f  natural History, Vol. l 5 , 1855.
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vaja félkör-, a miénknek széles 
szivalaku; végre legtöbb kii- j 
lönbség a dudorzat nagysága 
és elhelyezésébe nrejlik; ugyanis 
míg a mi fajunknál az első 
rangú nagyszabású dudorok 
szétszórtan hevernek a nagyme­
zőnyökön, addig a máltai faj 
csak másodrangu középszabásu 
dudorokat mutat és nem sza- j 
nászét, hanem egymásmellé so­
rakozva külön álló csoportok­
ban.
jogoson állíthatjuk, hogy 
máltai faj inkább a Deákia 
nemzékhez csatolandó mint a j 
Brissushoz, miután maga Desor j 
azt mondja a Synopsis 404-dik j 
lapján a Brissus latus diagno- j
sisában : „ ........ occasionant une
large écháncrure dans le bord i 
antérieur“ (létesítvén a mell- 
zet karimáján egy széles völ- 
gyületet); már pedig a Brissus j 
genus egyik főjelege: „Sillon 
impair a peu prés nul. “ (Hom­
lokbarázda körülbelül semmi) 
miből önként következik, hogy 
a páratlan barázda hiánya a 
váz mellső körzetén szélesen s 
mélyen kikanyaritott öblössé- 
get nem okozhat; tehát sem 
dudorzata sem homlok baráz­
dája nem tűrik a Brissus nem- 
zékbeli egyesítést.
K i ne venné észre, hogy a 
szóban forgó máltai faj átme­
netet képez a Brissus és Deá­
kia genus között, még pedig
ner je ig t bie Sífterbinbe bei ber 
n otigen  S itt eine íju lbfreisförm ige 
© e f ta l t ; enbíict) lieg t bet gröfjte 
U nterfájieb in bet © rö g e unb Sín* 
orbnung bet SB arsen b efíe ib u n g ; 
inbem niimíid) bei bet unfriaen 
Sírt bie SBarjen  erften SlangeS jer* 
ftreut auf ben grojjjen g eíb ern  íie* 
gén, roüljrenb bie SKaftefer Sírt 
nur ÜJÍittelroarjen p e i t e n  SlangeS 
geigt, roeldje nicfjt jerftreut, fonbern 
neben einanber g ered et in  befon* 
bérén © ruppen fteljen.
sD iit Síedjt íön nen  m ir befjaup* 
ten, bafj bie 39íaítefer*Sírt metjr 
p r  © a ttu n g  Deákia aíS p r  Bris­
sus p  reiíjeu fei, naájbem  feíbft 
£>efor au f S e i te  4 04  bér Synopsis 
fa g t :  . . . .  „occasionant une large 
écháncrure dans le bord anté­
rieur“ foeru rjad jenb  einen b re item  
S iu S fd p itt am  ißo rbe rranb ) ; eines 
ber fpaup tm erfm alen  ber © a ttu u g  
Brissus ift bőd) „Sillon impair 
a peu prés nul“ (@ tirnfurd)e §iem* 
lid» n u lt) , a u s  biefem tlm ftan b  
fo lg t, baji berSQtangel an  einer un* 
p aarigen  j$urd)e feine tiefe SiuS* 
bud)tnng an  S io rberranb  ber @ d)ale 
oerurfad)en  f a u n ;  foígíid) meber 
feine SSarjenbefie ibung , nod) feine 
tiefe @ tirnfu rd )e iaffen eine S ietek  
n igung  m it ber Qbattm$Brissus p .
Söer füllte nidjt m erfen, bafj 
bie in ber Siebe fteíjenbe SJiaitefer* 
Sírt einen U ebergang non Brissus 
p r  © a ttu n g  Deákia oerm itteit unb
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oly rangot, mely öt közelében 
állitja az utóbbihoz, mint az 
elsőhöz**).
Éhez hasontó áthidalást lé- 
tesit a Brissomorpha és Dedkia 
között a Brissus tuberculatus 
Wright*) hasonlókép máltai faj ; 
ugyanis egyebek között nagy 
dudorainak alkotása, és talán 
farnyujtványa is egészen meg­
felel a Deákia hasonnemü jel­
legeinek ; azonban más felöl 
homlok barázdájának tökéletes 
hiánya és hosszú szirmai miatt 
inkább a Brissomorpha, Lbe, 
nemzékhez csatolandó.
Világos, hogy a fajok egy­
másbeli fejlődését és átalaku­
lását illetőleg Darvin szellem- 
dus elméletének e helyütt is 
igen szembeötlő és tanulságos 
adataival találkozunk.
*) W  r i g h t  and A d a m s  Maltese 
1864 pag. 486. Tab. X X II . Fig . T.
**) Ilynemű átmenetet képez a Mucro- 
pneustes és Brissopsis nemzék között a 
Macropneustes brissöides Lesk. nevű faj 
mely az elsőnek egyszerű sziromköri ga- 
land által körülzárolt négy dudorait, az 
utolsónak mély barázdákban fekvő szir 
mait és a farnyilástól távoleső káváját 
hordja magán.
jwar einen berartigen, weídjer iíjtn 
p r  lelten ©atinng näher IjinfteEt 
atő p r  erfteren**)
3lel)nlicher 23crbinben bewefftelligt 
p)ifá)en ben ©attungen Brissomor­
pha nnb Deákia ébenfáig eine JDtaí- 
tefer=2írt: Brisus tuberculatus
W right*); nämlich unter anbern bie 
©eftaítung feiner großen Sarpn 
unb oieííeidjt aud) bie beS Sífterfork 
fatjeg, entfpredjenb güujíid) ben 
gleichnamigen ülíerfmalen bér ©ah 
tnng Deákia; aber anberfeitg roegen 
feinen laugen Siitfierblattcrn, födte 
fie eljer mit ber ©attung Brisso­
morpha Bereinigt werben.
@3 ift Har, bafj wir bie ©ntwid- 
lung ber Sfrten augeinanber betreff 
fenb, and) im ©cgenwärtigen jyall, 
auffatlenb nnb fel)r lehrreichen @r= 
gebniffen ber S)arwinifd)en geiftreh 
Szőrié begegnen.
Echinoderms. Quart. Iourn. geol. Societé
**) (Sínen Uebergang fölver Sírt sroi* 
fdjen ben ©attungen Macropneustres 
nnb Brissopsis bilbet and) bie Sírt Ma* 
cropneustes brissöides 8e3f., ineídje bie 
burd; eine güljíerbinbe eingefdjíofíenen 
groien líBarjen ber erften ©attung unb 
bie in tiefen fjurdjeu tíegenben f?übler= 
Blätter fammt ber non 21fter entfernt 
liegenben Sífterbinbe be§ lepteren in ftd) 
nereinigt.
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Macropneiistes Hantkení, i»áv. n. $v. is<4.
(Tab. XTT. b. Fig. 1— 4.)
i st s  11 °  x i x.
Testa maxima, penmctro ovato, dorso mediocriter 
mflcíto, mar giné antico rotundato, postico mutilato, hasi 
omnino plana séd in areis interambulacralibus basalibus 
pulvinata. D i s c o  apicali oblongo, quatuor foramini- 
bus genitalibus el quinque ocellaribus munito; assula 
stellari [corpore madrcporiformi) valde elongata. S u lc o  
anteriore nullo ; qmbulacris paribus petaloideis, super- 
ücialibus, e vertice excentrico antico radiantibus, posticis 
longioribus approximaiis, anticis paribus valde divarica- 
lis, subarcuatis ; poris ambulacralibus ovális, bis-biseria- 
libus, conjugatis. Ő re  amplo, semilunari, transverso, 
salienter labiato, antico. A  11 o elliptico, longitudinali, 
marginali. F a s c i o l a  peripetala teniiissima, subun- 
dulata. T u b e r c u l i s  májoribus perforatis, crenu- 
latis, areolatis, in facie snpera sparsis, fasciolam pen- 
petalam antice praetereuntibus; tuberculis minoribus in 
superficie marginali et infera prominulis, crebns; par- 
vulis granulosis, undique laxe disseminatis; minimis 
in areis minoribus basalibus vix visibilibus.
Részletes leírás.
Nagyszabású, középszerűen 
duzzadt tojásdad körzettel biró 
tüskönczök.
Felzet (surface), mellső fele 
laposdad domború, hátsó fele 
pedig a tetőtől a körzetig egy 
nagyon tompa élű gerinczet 
mutat.
Aízat (face ventrale), egész­
ben véve lapos, de a nagyme-
ihtsffiß dirije íljefrfiretüuttg.
© rofjc, mittelmäßig gewölbte 
©eeigeí mit eirunbent dntriffe.
dili er fin die [superficies'], am
oorbcren SCIjeil fiad) gewölbt, am 
pintérén bté p m  ütanbe fefjr ftumpf 
gefielt.
gíníerfetíe [facies ventralis'), 
im ganzen genommen fíacf), aber bie
I
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zönyöknek megfelelő részek pár- 
náson kidomborodtak, s külö­
nösen a láncsa-alaku mellvért 
tompa élű gerinczet alkot. A  
váz körzete degesz alakuan 
domborodott s a farzatnál jóval 
vastagabb mint a mellzetnél.
Tetőponti készülék (apparet1 
apiciai\ a homlok irányában 
központon kívüli ; 4 tenyész-
szervi nyilárral {pores génitaux) 
és elől keskeny de hátrafelé 
nag}^on kiszélesedő csillagvérttel 
{plaque madréporique). Az 5 lát- 
szervi nyilár {pores ocellaires) 
csaknem oly nagyok mint a te­
tt yészszerviek.
Homlokszirom {péiale frontal 
nem fekszik mélyedésben, ha­
nem felülete egy szintben van a 
váz felzetével, és nyoma csak 
azon két kis dudorsor által van 
kijelölve, melyek a körzet felé 
közép és nagy dudorokká növik 
ki magukat.
Mellső szirompár (pétales an- 
tqrieures), nagyon szétterjedt, 
csaknem harántosan fekszenek 
s kevéssé előre iveitek.
Hátsó szirompár (paire posté- 
rteure'), jóval hosszabb a mell­
sőnél, a tetőpont s körzet közti 
távolságnak háromnegyed ré­
szét foglalja el. A  szirmok 60 
foknyi szög alatt egyesülnek, 
közbefogva a csillagvértnek na­
gyon kiszélesedett hátulsó ré­
szét.
Likacsöv (sone porifere), ren­
desen szélesebb a közmezőny-
bctt „^tnifdjcnfclbern entfptedjenben 
£í)ciíe műiben fid) polfterfürmig 
Ijerauá, indbefottberc bie lanjetför* 
mige p la tté  biíbet einen ftnmpfen 
S ie l. ® er 3íanb ift mulftförmig ge* 
tnölbt, nnb tjinten bebeutctib bicfer 
a ls norne.
ődieifeíírfjifb {discus npicalis), 
liegt gegen oonte epcentrifd); jeigt 
4  ©ieröffnungen nnb eine nad) 
norne nerfcf)mälcrte, gegen hinten 
aber fetjr audgebreitete S te in p latte  
{assula stellaris). ® ie 5  Ringen- 
Öffnungen finb beinafje fo grófi alá 
bie @ierlöd)er.
S íin tlifrttt (petalodium fron ­
tale), liegt in feiner fjurdjc, fon* 
bent ftcljt mit beit ^mifdjeufeibcrn 
in einer ßbeuc. ©eine ©teile tnirb 
nur burd) stoei Steifen non flehten 
Söärsdjen an gebeutet, toeldjc gegen 
ben Sfianb nt SDiittcb nnb ganj 
grofje 3®arjen übergeljcn.
IPorberc ^üfiferlifäffer {peta- 
lodia anteriord), fel)t audgefpreijt, 
liegen faft quer unb finb ettnad nad) 
norne gebogen.
Amtiere SdÜjferlifäffer {paria
posteriora), niel länger ald bad 
norbere fßaar, unb reid)en bid junt 
unteren 33icrttl)eil ber Oberfläctie. 
©tofjen unter einem ÍBinfel non 6 0  
® rab sufammen unb fdjliejjen ben 
feljr audgebreiteten hinteren £ f)e'í  
ber ©ternplatte ein.
Botengänge (pilla porifera), 
genröíqníicí) breiter áld bad jtnifdjen*
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nél; külső likacsai hosszúdadok, 
a belsők kerekek s meglehetős 
mély horonyban fekszenek.
Közmezőny {zone interpori- 
fére), keskenyebb a likacsövnél 
és rendesen csak kis dudorok­
kal és ikrákkal van szanaszét 
behintve; de itt-amott még sima 
kis udvarral, csipkés emlővel 
és átfúrt bimbóval ellátott kö­
zép nagyságú dudorok is talál­
hatók rajta.
Szájnyílás {pér is tómé), harán- 
toson fekszik az alzaton, a köz­
ponttól nagyon előre ; alakja 
félhold s nagyon kiálló alsó 
ajakkal bir. A  szájnyílás körüli 
dudorok mind nagyszabásúak _ 
kiemelkedett sima, széles ud­
varral és hatszögü gyöngyke­
rettel vannak ellátva, de már . 
körzet felé középnagyságuakba 
mennek át.
Mellvért (plastron) hosszú 
láncsa-alakú ; a köldökön (om- 
bilic sternat) felül tompa ormu; 
a száda felé mind nagyobb sza­
bású dudorokkal van hintelve
Sétányok (avenues), csupa­
szok, vagy helyenként puszta 
szemmel alig látható mirigyek­
kel vannak ritkáson behintve.
Farnyilás (périprocte), nagy 
kerülék alakú s függélyesen 
fekszik a körzet felső részén.
Galand sziromköri ( fasciolc 
péripetale), hullámos s különö­
sen a mellső szirmok végénél 
5-forma haj lássa] b ir; a váz 
nagyságához mérve felette kes-
íiegenbe SDfittclfcIb ; äußere Sildjét 
längiicß, bíe tuneren runb uub liegen  
in jiem íid) tiefen Serben.
gítiffeffett) (area int er média), 
enger aíd bie ißorengänge, unb gc« 
ntöljníid) m it fíeincit 581inbmiírjdjen  
unb Snötdjen unregelm äßig b e jö tt ; 
Ijie unb ba finben fid) aber aud) 
m it beutlidjent glattem  ipöjájcn , ge« 
ferbtent ,fiald  u. burdjboljrtent Sopfe  
oerfebene m ittelgroße äß arjen  ein.
g S tu tb ö ffm m g  (os), liegt auf 
bér U nterfeite, weit o o r ber SOtitte 
quer. <3ie ift ßalbm onbförm ig m it 
ftarf ßeroorfteßenber U nterlippe, © ie  
um ben Sihtnb liegenben tpücler 
finb alle oon groß er © efta lt, befißcn 
ein ßerootragenbcd, breited,. glaUed 
fjofdjen, m it umgebenöem fedjdfciti« 
gern ä ü a rje n rin g , fic geßen aber 
fdjon gegen ben Dfanb in mittel« 
große SB arjcn  über.
^ntilidjifb ( sternum), läng«  
lid) lanjetlicß ; ober bem 3íab eí 
(umbilicus stcrnalis) ftum pfiantig ; 
gegen beu ifllunb m it im m er größer 
toerbenben S a r n e n  befeßt.
Uttttuölfralién  ( ambulatorii),
ia ß l ober ftcllenroeife m it faum  
roaljrneßm bareu © riifen  lod'er befäet.
Ä ffe r  (anus) ,  groß , eilienig, 
fnapp über bem 9ianbe ber S än ge  
nad) fteßenb.
£ Jtn b e  ober äßim perjotte um« 
grenzt bie g ü ß le rb la tte r , baßer §ü ß «  
lerbinbe ( fasciola peripetalodici). 
@ ie  oerläu ft meüig unb indbefon« 
bere am  @nbe ber norberen fjiiljler«
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kény; egész szélessége csak 
3—4 rézsuntoson elhelyezett kis 
mirigyből áll, mig más ehez 
hasonló nagyságú fajoknál egy 
ily oldalagos vonalra 10 — 20 
csak górcső alatt látható mi­
rigy esik.
Nagy dudorok (gros-tubercules) 
tisztán látható udvarral és 
gyöngykerettel bírnak; a fel- 
zeten minden rend nélkül szét- 
szórvák ugyan, de míg a páros 
nagymezőnyökön a körzetig ter­
jednek, addig a hátulsó vagy 
páratlan nagymezőnyön több­
nyire csak a hátsó szirompár 
külső végéig érnek. A közép 
dudorok (sémi tubercules) ha­
sonlóan átfúrt bimbóval és csip­
kézett emlővel bírnak s csak 
nagyságban' ütnek el az előb- 
beniektől, az egész váz felüle­
tén el vannak terjedve, de kü­
lönösen a körzeten és alzaton 
nagyobb mérvben csoportosul­
nak össze. Az ikrák (granules) 
az egész vázon ritkáson vannak 
elhintve.
Sörték ( soies), egyenesek 
vagy görbék, egész hosszában 
barázdások, tehát nem csak a 
törzs, hanem a gyürii és tíiskefő 
is. A  barázdák száma 20—22. 
Legnagyobb sörték 8 millimé­
ter hoszszak, de alig egy harmad 
milliméternyi vastagságúak.
B lätter biíbet fte eine A fö rm ig e  
Sriin tm ung. $ t t  S e r ijä ltn if j bér 
© d jaíen gröfje  ift fíe feíjr fá jtn á l, fo 
bafj iljre  g an je  SSreite n u r au3 
3 — 4  fám ig geftellten Söimpertoars* 
djen befteljt, toüljrenb bet anberen 
gíeiáj grofjeu é r te it  auf eine gleidj* 
geftellte fdjräge Sittie  1 0 — 2 0 , nur 
burdj baá töergrüfjerungggíaá ftdjk 
bare SBürsájeu fallen.
okofse Stadiefm ar,«» (tuber-
cula magna), m it beutíidjeit |)öf» 
djen nnb © a r je n r in g  ftnb auf ber 
Oberfläche jio a r  oíjue alle £)rb= 
nung jerftreut, bőd) in ben paarigen 
3 tr»ifdjeufetbern reidjett fíe bté an ben 
Oíaub, hingegen auf bem hinteren 
ober nnpaaren QtDtfcpenfelbe meiftenS 
nur b is  gurn äußeren ©ttbe bcr t)in* 
teren fp ljie rb iä tte r . ® ie  SDiittel» 
m arjeit (semituber cula) bcfifjen 
gleichfalls ein burdjbofjrteg Söpfdjen 
unb geferbten f ja t s ,  unterfdjcibeu 
fid; non ben ©rfteren bitrd) iljre 
minbere © röfje  unb finb jro ar auf 
bcr g a tte n  $lüd)e ber S ch a le  oer= 
breitet, bod) brängen fíe fid) am 
Üianbe unb auf ber Unterfeite beS 
K örpers in größeren affen 3m 
famnten. ® ie  Su rrtet (granuli)  lie= 
gen auf ber gan3en © d ja le  loder 
jerftrent.
■porflen (setae) ,  gerabe ober 
gefriim m t, ber ganscn S än g e  nach 
fein gerillt, m ithin nid jt nur ber 
«Stadjelförper, fonbern auch ber 
9ting unb audj © elen flop f. $urcf)em  
ja t) í 20— 22. ® ie  g rö len  SJorften 
heftigen eine San g e oon 8 SOiiííú 
méter bei einer ® id e  oon taum  ein 
d r i t te l  üDMimeter,
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Nagysági méretek (dimensions 
du grandeur) : A  váz hossza a 
közepes nagyságú példányok­
nál 7 centiméter; szélessége 6 
cent.; magassága körülbelül 
3 — 4 cent.; azonban vannak 9 
sőt 12 centiméternyi hosszak is, 
és megfordítva a fiatal kis pél­
dányok közül némely alig 3 
centiméter hosszú.
Fekme és fekhely {giseinent 
et localité): Buda (Várhegy, Má­
tyáshegy, Hárshegy) az úgy­
nevezett b u d a i  m á r g  a- 
rétegekben, melyek a kisQzelli 
tályag- alatt fekszenek, s együt­
tesen a felső Eocén (alsó Oli- 
gocen) emelethez tartoznak. A 
budai márga-fekvényeket Hant­
ken alsó Clavulina Szabói-réte- 
geknek is nevezi. Eg}7 példány 
Esztergom vidékéről is került 
intézetünkbe , valószínűleg ha­
sonló fekvényből. Végre az 
Újlak melletti kis-czelli tályag- 
ban is találtatott egy lenyomat­
töredék, mely ugyan ezen faj­
hoz tartozónak látszik.
<SrŐlmtt>crljttfftttf|f ’ (dimensio-
nes test árum) : ® ie S d ja íe  ift Bei 
mittelgroßen 7 (Zentimeter lang, 6 
(Zentim. breit nnb 3 bi§ 4  (Zentim. 
f)od). @3 gibt aber aud) 9, ja  jogar 
Í 12 (Zentimeter lange Körper ; joraie 
I anbererfeits unter ben jitgenblidjen 
^nbioibuen manetje faunt 3 (Zenth 
méter Sänge befi^en.
«^Lagerung nnb 3funöort (slra- 
tum et localitas) : Ofen (Schloß* 
berg, iOiatijiasberg, Sinbeitberg) in 
ben fogenannten Ofner Vergeh 
fdjicßten, u>eld)e unter bem ittein* 
Seiler Jegel liegen nnb mit 
biefen sufatnmen bem Ober*(Zocen 
(Unter * Oligocen) gehören. J>ie 
Ofner ü)tergelfá)iá)ten merben non 
.pantfen and) Untere Clavulina 
Szabd - @d)id)ten genannt. Sin 
3 tiief in ber Sammlung unferer 
Slnftalt jtammt aus ber ©raner 
©egenb, tualjrfcfjeinlid) aus gleicher 
geologifdjer «Stufe. (Znblid) im 
Sieht geller Jegel bei Ujlaf fanb 
fid) ein 33rud)ftücf non einen 3lb* 
brucf, melier non biefer Sírt Ijcr» 
Surußren fdjeint.
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R a p p o r t s  e t  D ifF é re n e c s .
Macropneustes Db- 
shayesi, A g.
Espéce de grande taille, 
déprimée, ovale , échancrée 
en avant et en arriére.
F e t a l e s  d’égale lon- 
gueur, les antérieurs trés 
divergents. Sillon impair 
large et trés évasé. Zones 
poriféres un peu plus larges 
que l’espace intérporifére ; 
pores externes allongés, in­
ternes arrondis. Sommet am* 
bulacraire central.
P é r is to m e  transver­
sal, labié, lévre saillante. 
Périprocte oval, s’ouvrant 
au sommet de la face pos- 
térieure.
G isem en t e t loea- 
l i té  : Paris, Vivray, St.
Gervais ; Eocéné : Calcaire 
grossier. Trittflue, Blangg 




Espéce de grande taille 
médiocrement renflée, óvóidé, 
faiblement relevé et caréné 
sur la face postérieure ; 
sans échancrure en avant 
mais tronqué en arriére.
P é t a l e s  inégaux, les 
antérieurs plus courts que 
les postérieurs, presquetrans- 
verses et arqués en avant. 
Sillon impair nul • ambu- 
lacre impair á fleur de test. 
Zones poriféres plus larges 
que l’espace interporifére, 
ou d’ égale largeur et com- 
posées de pores inégaux. 
Les pores externes sont al­
longés, les internes arron­
dis. Sommet ambulacraire 
excentrique en avant.
P é r is to m e  transverse, 
semilunaire, lévre trés sail­
lante. Périprocte supramar- 




Grande espéce, trés ren- 
ílée, plus 011 moins bombée, 
échancrée en avant et tron­
qué en arriére.
P é ta le s  ä peu prés d* 
égale longueur, les anté­
rieurs divergents. Sillon im­
pair large, mais moins évasé. 
Zones poriféres un peu plus 
étroits que 1’ espace inter­
porifére, composées des po­
res égaux. Pores externes 
comme 1’ internes sont ar­
rondis. Sommet ambulacraire 
subcentral en avant.
P é r is to m e  transverse, 
a cinq faces, lévre saillante. 
Périprocte situé au sommet 
de la face postérieure, grand, 
ovalaire.
G isem en t e t  loca- 
l i té  : Bude (Capital d’
HongrieJ Mont de cháteau 
(Várhegy); Eocéné supérieure 
(Oligocéne inférieure), Cou- 
che : Marnes de Bude.
G ise m e n t e t  lo ca -  
l i té  : Vicentine : Monte
Spiado ; M. Carriole ; M. 
Viale ; M. Pulgo ; Eocéné, 
groupe nummulitique, Cou- 
che ä Cyphosoma Cribrum 
(d’aprés Laube).
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Észrevételek.
Az elősorolt hasonlatok és 
különbségek táblás kimutatá­
sából kitetszik, hogy a mi fa­
junk hasonlít ugyan valamit a 
Macropneustes Deshayesi nevű 
fajhoz vázának dombordad a- 
lakja, szirmainak állása, a li­
kacsöv szélessége és formája, 
végre a kiálló ajkú szájnyílás 
helyzete á lta l; de különbözik 
ettől ki nem völgyeit mellzete, 
központon kívüli tetőpontja, e- 
gyenetlen hosszú szirmai, az 
iveit mellső szirompár és a 
mellső körzetig szétszórt nagy 
dudorai által.
Legnagyobb hasonlósága van 
a Macropneustes Menighinii faj­
koz, de ennek kúpos felzete,*) 
kiöblözött mellzete és széles 
közmezőnynyel ellátott egyenlő
*) T o u r n o u e r  a Laube úr áltaj 
közölt Macr. Meneghinii ábráira s külö-
flcmetflmtgen.
9íuS biefem tabeűarifdjen 2lu§* 
roetó bér 2íeí)níid)f'eiten unb 23er* 
fd)iebenf)eiten toirb fia t, bafj unfere 
Sírt jroar etmad bem Macropneu­
stes Deshayesi äfjnliä) ift, ttüttL 
íid) burd) bie SCBöíbung feinet 
Schale, bic Stellung feiner fpfjler* 
Blätter, bie SSrette unb fjorm  bes 
fßorengürtels, ertblicE) burd) bie Sage 
- bér geroorftefyenb üppigen üBiunb*
I Öffnung ; er unterfdjeibet fid) aber 
j burd) feinen unauSgebudjteten 23or= 
berranb, aujjermitteípunítftanbigen 
©djeitel, ungíeid) lange giiíjíer* 
bía tie r, burd) baá gebogene oor* 
beve 33lattpaar, unb burd) feine bis 
junt SSorberranb gerfireut íiegenben 
großen SBarjen.
®ie größte 2leí)níid)feit befígt er 
mit bem Macropneustes Meni­
ghinii, aber bie fegeíformige Hűiden* 
feite*) bes legieren, bér auágeran* 
i bete 23orbertí)eiI unb bie mit breiten
*) S o u m o u e r  mad)t auf bie 
Don 2au6e pubíicuten Macr. Meneghinii 
unb inSbefonbere auf ihre conifdje @e* 
fialt folgenbe S3emerfung:
nősen a kúpos felzetre következő meg- 
egyzést tesz :
„ . . . . l e s  figures de Laube répresentent une forme plus large et 
surtout beaucoup plus haute que celle des exemplaires, plus ou moins im- 
parfaits d’ailleurs, que j’ai vus du sud-ouest de la France. Mais ceux que 
je posséde du Vicentin sont eux-memes moins hauts et moins bombés que 
l’exemplaire figuré et qui est peut-étre exceptionnel dans un type que je 
crois trés-variable sous se rapport. (Recensement des Échinodermes de 
l’étage du Calcaire ä Asteries dans Ie sud-ouest de la France, in : Actes 
de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome X X V II, p. 299, 1870.)
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hosszú szirmai rögtön kimutat­
ják a faji különbséget. Ha pe­
dig a faji jellegeket nagyon tág 
keretbe akarjuk foglalni, akkor 
a budai fajt is csak a sajátos 
helyi viszonyok közt szárma­
zott Menighini-féle válfajnak le­
hetne tekinteni.
Végre hasonlít még a Ma- 
cropneustes pulvinatus-'hoz is, 
különösen párnásan duzzadt fel- 
zete és körzete á lta l; azonban 
a nevezett, mélyen kivájt hom­
lokbarázdával, egyenlően hosz- 
szú szirmokkal, és nagyon széj- 
jelálló hátsó szirompárral bir, 
mely bélyegek a mi fajunkéval 
éppen ellentétben állanak.
Minthogy ez új fajból mint­
egy 300 példányt volt alkalmam 
lehető részletesen megvizsgálni, 
melyek között nem csak közép 
nagysággal biró középkorúak, 
hanem számos fiatal egyed és 
viszont több tökéletesen kinőtt 
öreg individuum is találtatott, 
azon eredményre jöttem, hogy 
különösen a körzet alakja és a 
váz egyes részeinek arányaiban 
bizonyos határok között némi 
kis változás vehető észre. Pél­
dául : némely példányoknál a 
hosszudad körzet kerekdedbe 
megy át, s az ily alakuaknál a 
mellső szirompár csaknem ha- 
rántosan van szétterpesztve vagy 
kipeczkelve; másoknál a szir­
mok hosszúsága csaknem e- 
gyenlő; ismét némelyeknél a 
közmezőny (csápközök) széles-
Sttitteífeíb auggeftatteten gleich Iáit* 
gén $iií)íerbtatter, jeigen fogíeid) 
ben Sfrtenunterfcf)ieö an. SBenn nur 
aber bie Sfrtmerfmaíe nur in weiten 
9tamen fajfen wollen, fo faun 
bie Ofner Sírt aíg eine burdj eigen» 
tfjiimíídje Ortgnerhültníffe entftan» 
bene Slbiinberunggform bég M. Me- 
nighini betrachtet werben.
©nbíicf) ifi er auch bem Ma- 
cropnetistes pulvinatus etwag aí)n= 
liá), ingbefonbere bttrá) feine poís 
fterig gebunfene Oberfeite nnb burd) 
feinem Umfang ; aber bér genannte 
befißt eine tiefe ©tirnfurche, gleich 
lange gühlerbliitter, unb ein fchr aug» 
einanberfteßenbeg íjintereő 331attpaar; 
alle biefe ffitterfmale flehen mit ber 
nnferigen Sírt im ©egenfaß.
üiachbem mir bie ©elegenheit 
geboten war aug biefer neuen Sírt 
gegen 300 ©jemplare möglichft 
genau unterfingen p  iönnen, unter 
welken nicht nur mittelgroße ©cf)a» 
len, welche ^nbinibuen non mittle» 
ren Sebengalter angehören bnrften, 
fonbern auch Heine unb auch iehr 
große ©efjäufe non jungen unb 
alten fficfen fid) befanben, gelangte 
ich p  bem Díefnítate, baß ingbefon» 
bere ben Umriß ber ©cßale unb bag 
Serhältntß unter ben einzelnen %i)zu 
len öeg ©eßäufeg betreffenb prifdjen 
bcftimmten ©renjen íleine Skrünbe» 
rungen p  beobachten feien. 3 unt 
S e ifp ie l: bei manchen ©tiicfen geht 
ber längliche Umriß in einen runb» 
liehen über ; bei biefen form en iit 
bag norbere ^ühíerblattpaar faft 
wagrecht augeinanber gefpreißt; bei 
anberen ift bie Sänge ber gühler*
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sége lassanként növekedik, el- 
annyira, hogy végre eléri a 
likacsöv szélességét, sőt ritkább 
esetben még ezen is túl tesz. 
íg y  áll a dolog a nagy dudo­
roknak a páratlan nagy mező­
nyön való elhelyezésére nézve is.
De mind ezen kis különbsé­
gek annyira ingadozók voltak, 
hogy még válfaji jellegeknek 
sem fogadhatók el. S  habár első 
tekintetre hajlandó is lettem 
volna ez új faj számos példánya 
között különösen a kerekded 
körzetű és kipeczkelt mellső 
szirmú, valamint a kevésbé ma­
gos vázu egyedekből, melyeknek 
hátulsó szirmai 70 foknyi szögöt 
alkotnak, egy pár válfajt ala­
kítani, de később tökéletesen 
meggyőződvén a kevéssé kü­
lönböző jellegeknek egymásbani 
lassankénti átmenete felől, szán­
dékomban végkép elállottam. 
Azonban nem tartottam felesle­
gesnek e figyelmeztetést ide ik­
tatni, annyival is inkább, mivel 
ez eltérések az ivar- vagy nem­
beli különbségekre is vissza- 
vihetők, minthogy a tenyész- 
szervi nyilároknak aránylagos 
nagyságában csakugyan lehet 
némi különbséget észrevenni.
Mint már a bevezetésben 
felemlítettem volt, nagyon va-
bíütter Beinahe glcidj ; triebet gibt 
eS attd) földje bei betten bie ffireite 
1 bcs SDíittelfelbes (3 t4)ifct)ettfüf)íer== 
raunt) fid) aímaljtig ausbreitet, bis 
es eublidj bie 33reite beS poréit* 
gürtete errcicfjt, ja fogar in feltette- 
reu gälten and) über biefe ©renje 
i fdjreitet. @0  fteíjt es and) mit bér 
oeränberlidjen Slnorbnung bér großen 
äßarjett auf bem unpaarigen fjtüi« 
fc£)enfelbe.
Sille biefe geringen Slbroeidjuugen 
fínb aber fo unbeftänbig, bafj fíe 
felbft für SOlerfmale einer Unterart 
uid)t gelten fönnen. Uttb roentt id) 
and) beim erften Slttblicf geneigt ge« 
roefctt märe unter beit nieten ©tildén 
biefer neuen Sírt, insbefonbere jene, 
tneldje einen ruttbliá)ereit Untrifj unb 
í fcljr ftarf ausgefpreijite norbere 
güfjlerblätter befi|en, gíeíd)inie jene, 
bereit ©djate niebriger ift, unb bei 
meldjett bie pintérén gül;lerblätter 
unter einem 70grabigcn Söiufel p«  
faramcnftoffen, ein paar Unterarten 
aufpftctleu, fpäter aber nottfommen 
eiitfeljenb, bafj biefe geringe S3er« 
fdjiebenljeiteit ber Dlierfmale in 
eittaitber nollftänbig übfígeíjen, gab 
id) meinen ©rennungSplan gäuglicf) 
auf. gubeffen f)ielt id) es nid)t für 
überflüffig auf biefe Untftünbe auf» 
merffam p  makett, ttmfomeljr, als 
biefe Slbraeidpngeit auf bie ®e« 
fd)led)tSticrfd)icbent)eiten p r ü d  p  
füf)ren fein bürften, inbem man in 
ben oertjältnifjmäfjigen ©röfjen ber 
®efd)Ied)tSporen b. I). ©amen« unb 
Gsierleiteröffnungeit bennod) manche 
Unterfdjiebe auffinben fantt.
SBie id) fdjoit in ber (Anleitung 
1 bemerít I)abe, bürften biejettigen
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lószinünek tartom, hogy a duz- 
zadtabb , domborúbb és maga­
sabb vázak, ha egyszersmind 
nagyobb tenyészszervi likacsok­
kal bírnak, ikrázó egyénektől, 
tehát anyáktól, — ellenben a 
karcsúbb és törpébb alakú s 
egyúttal kisebb nyiláru házak— 
hímektől maradtak vissza.
©ájalett, welche gebmtfener, gewollt* 
tér ober angefájutoűener erbeuten 
unb pgíeiá) größere ©ieríeiteröff* 
Hungert aufroeifen fönnett, tton weit* 
lidjen SÖSefen, hingegen bie fchíanleren 
ntebrigeren ©eljäufe mit Heineren 
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A Alii., IX. és X. tábla magyarázata
grlifím m í} bér IctfeC Vili, IX mtb X.
T a b u l a  T T I X I .
Fig. I.
C ü r ta r is  l i m ig a r i c a ,  Páv., n. sp. 1874.
a) A  tüske alsó fele, melyen 
a c s u k l ó  p á r k á n y  <cercle 
articulaire), a t ü s k e f ő  {tété), 
a g y ű r ű  {anneau), a g a l l é r  
{collerette) és a nyakló {col) jól 
láthatók. A  törzs alján a ren­
detlenül álló bötykök vannak 
elhelyezve.
b) A  tüske c s u k l ó j a  {fa­
cetté articulaire) áléiról nézve, 
melyen a mélyen kivájt o d o r  
{fosette) és a rovátkolatlan 
c s u k l ó k o r  {bőrd de la fosette 
articulaire) jól kijelölvék.
c) Eg-y tüske felső része a 
sorban álló bütykökkel és ki- 
szélesedett tetővel.
d) A  csillagosán szétterjedt 
tető felülről nézve ; a középben 
mélyen kivájt gödörrel, a szélen 
pedig egyenetlen hosszéi sugá­
rokkal.
e) Egv kis tüske, mellnek 
egyik oldala tövistelen, de a 
másik oldal sorban álló tövi­
sekkel vágj' bütykökkel van 
boriivá.
f) Egy vak táblácskán állott 
fő és gyűrű nélküli tüske; a 
törzsön kivül csak nyaklóval és 
fél gallérral bír.
g) E gy különvált t á fa­
lá é  s k a (plaque) átfúrt b i m- 
b ó v a 1 (tübercule perforé), ro­
vátkolatlan p éi p p a 1 {cöne non 
crenelle), kerülékes u d v a r r a l  
{scrobicule elliptique) , egymást 
érintő bimbós ikrákból álló ke­
rülékes g y ö n g y  k e r e t t e l  
{cercle scrobículaire).
h) A  bimbós nagy dudor 
oldalvást nézve.
a) ®er untere Söreit be§ S ta*  
djeís, an roeídjent bér ©  e l ei t  f- 
f r e t S {circulus glenoideus), bet 
© e í e n f f o p f  {capitulum), bér 
9 U n g {anulus), bér f r a g e n  
{collare), unb | j  a I S (collum) gut 
fidjtbar fiub. üírn ©rímbe be§ 
«Stammes befíuben fiel) bie untegeh 
müjjig jerftreuten |>öcfer.
b ) £>ie @ e t e n f f l ä ( f ) e  ( fa ­
des articularis) oon unten gefeiten, 
auf weícfjer bie tiefgerillte P f a n n e  
(fossula) uub bet ungeftreifte @e^ 
1 e n f r i n g {margó fossulae) beut= 
íid) ausgeprägt fiub.
c) ®er obere S íjeií eines Sta=
d)eís mit ben in Dteifjen gefteüteu 
Rödern unb bér erweiterten Spifse.
d) 5)ie fternartig auSgebreitete 
Spi^e non oben gefeiten, mit bér 
in bér SDfitte tief auSgeljöfjíteu 
©rube unb beu ungíeid) langen 
Strafjlen am Ütanbe.
el Gsin Heiner Stachel, beffen 
eine Seite borucníoS, bie entgegen- 
gefegte Seite aber mit itt keinen 
gefteüteu ®ornen ober .pikier be= 
beeft ift.
f )  ©in auf einem 331inbplättd)en 
geftanbeueu íopf- uub ringiofer 
Stacfjeí ; aufier bem Stamme nur 
tpal§ uub Ijalbeit fragen befihenb.
g) ©in lofes % ä f e (cf) c u {as- 
sulaj mit burd)bol)rtem S 0 p f e 
(tuberculum perforatum), uuge- 
ferbtent Se g e l  (conus ingranu- 
latus), eilinigen p  ü f d) e u (scro- 
bicülus ellipticus) unb aud einem, 
einanber berütjrenben föpfigen Sör- 
ner befteljenben eilinigen SBarjen* 
r i ng  (circulus scrobuularis).
h) Seiteuanftebt ber föpfigen 
grófién S a rje .
I I I
Fig. 2.
C 'id aris  e ra te r ifo r m is , Gümb. 1871.
a) A  tüske keskenyebb ol­
daláról nézve.
b) Ugya azon tüske a szé­
lesebb oldalról tekintve.
Fig. 3.
í ' id a r is  sn ltiila r i«
a) Hegyes tövisekkel biró 
tüske.
b) Elvásott tövisekkel (tehát 
bötykökkel, melyek egymással 
vékony vonalkák által össze- 
füzvék) és kehelyszerüleg kiszé­
lesedett tetővel biró tüske.
c—d) Egy nagyon hasas 
tüske bordáson karczolt tetővel. 
Természetes s nagyított alakban.
e) Természetes nagyságú 
váztöredék, 5 táblácskával.
f) Nagyított dudor, bimbós 
gyöngykeretével (állrajz).
g) Nagyított táblácska a 
megfelelő likacsövvel.
lyeknél a törzs többféle válto­
zásnak van alávetve, de a tüske 
feje nyaklójával együtt mindég 
állandó alakkal bir. A  külön­
böző alakú és hosszúságú tör­
zsek azonban átmeneti alakok 
által egymással összefüzvék. 
Leghosszabb tüskék a kis-czelli 
tályagban találtattak, melyek 
közül a lerajzolté 12 centiméter 
hosszú.
a) ®er ©tadjel non bér fd)mä* 
íeren Seite.
b ) £>crfelbe ©tadjel t>on ber 
breiteren Seite.
d’Arch. 1846.
a) @iu mit fpt^en ®ornen be< 
fester @tad)el.
b) @iu mit abgeftumpften ®or* 
neu (aljo mit tpödern, ineídje mit 
einanber burd) fc^mnle Streifen ju< 
fammeugefiigt finb) nnb feldjartig 
erweiterter Spitze nerfeljener ©tadjel.
c—d) @in fcfjr häufiger © ta* 
c^el, mit rippenartig gerillter @ pi|e. 
$n  natürlicher öröfj e nnb nergröjjert.
e) e in  @d)aleubrnd)ftüc£ mit 5 
ißlättd)en in natürlicher ®röfje.
f )  eine oergröjjcrte SBarje mit 
fnoSpenartigen ißerlenlrauj (profil).
g ) ®in oergröfjerteá ißlättd)en 
mit ben entfpredjenben jphlerraum .
862.
a—k) 3krfd)ieben grojje unb ge- 
ftaltetc ©tad)elbrud)ftü<fe, bei welchen 
bet ©tamrn vielfad)en 23ctänberun= 
gen unterliegt, ber Sopf beá ©tad)ei3 
mit feiner ©elenffläd)e aber immer 
eine beftänbige $ornt beibeijält. «Die 
oerfd)ieben geftalteten nnb langen 
©tacfielfürper finb übrigens burd) 
Ucbergaugáformen mit einanber uer* 
bűnben. ®ie liingften ©tackeln finb 
bie in ben ®lein-.3 et(er Tegel oor= 
fommenben, non roeldjen ber abge* 
bilbete 1 2  ßm. ntifjt.
Fig. 4.
C id a r is  p se u d o se rra ta , Cott.
a—k) Különböző nagyságú 
és alakú tüske-töredékek, me-
Fig. 5.
P o r o c id a r is  « e rra ta , Desor. 1856. (Forma hungarica.)
a—c) Ugyan azon faj külön­
böző tüskéi, melyeknél a törzs 
sokképen változik ugyan, de a 
tüske feje hozzá tartozóival 
(gyűrű, nyakló stb.) mindég 
egyenlő alkotásit marad.
a — c) ©tadjeín ein unb berfeí* 
ben Sírt, bei welkem jroar ber 
©tantm uielfad) oeriinberlid) íft, 
bőd) ber Sopf unb feine Tíjrile  
(Üiing, .fjaíé u. f. ro.) immer gleich 
geftaltet bleiben.
I V
d) Egy különvált táblácska, 
a nagy dudor udvarán körben 
álló ékalakú mélyedésekkel.
e) Ugyan azon nagy dudor 
állrajza (profil).
f) Ugyan azon dudor csiszolt 
átmetszete (nagyítva), melyen 
látható, hogy a dudor bimbója 
eg'észen át van fúrva, ellenben 
az udvaron levő ékalakú mé­
lyedések nem hatolnak a váz 
falán keresztül.
g) A  rágó készülék egyik 
c s a t l ó j a  (rotule).
h) Ugyan azon készülék e- 
gyik f o g a  (dent).
d) (Sitt fofed Oöfeídjen, mit bem 
grofjett Sßarjenhof utib auf beffett 
ÍRanbe bie, eine (Sűipfe biíbenben 
feilförmigen 3Sertiefungen.
e) ®a§ p ro fil berfeíbeti großen 
SBarje.
f )  ®unnfd)liff berfelben Söarje 
(oergröpert), m elier erfidjtíich madjt, 
bafj ba§ Sarjertföpfc^ett ganj burd)» 
bo|rt ift, Ijittroieber, ba| bie auf 
bem fpofe fid) befinblicfjen feilför» 
migett SJertiefungen bie SBanb beS 
®et)äufeg nicíjt burdjbringen.
g) (Sin ö  a í f e tt (rőtüla) beS 
j $auapparates.
h) (Sin $ a h u  (ßens) belfeíben 
Apparates.
6 .Fig.
C o e l o p le u r u s  D e l b o s i ,  Desor. 1857.
a) E gy kőbél kevéssé oldalt 
nyomva, a kovasult budai már- 
gából. A  dudorok a kőbelen 
nem láthatók ; hanem azon kis 
csapok, melyek párosán állanak 
egymás mellett, a valódi váz­
nak l i k a c s ö v é t  (zone pon- 
fere) képviselik.
a') Ugyan onnan egy fiatal 
példány kőbele.
b) és c) Valódi vázakat áb­
rázolnak felülről és oldalról 
nézve. Ezek franczia példányok 
után vannak rajzolva, minthogy 
nálunk még nem találtattak, s 
azért lőnek ide iktatva, hogy 
a szemlélő a kőbél és valódi 
váz közti különbséget egymás 
mellé állítva vizsgálhassa.
a) (Sin ©teinfern, etroaS feitlid)
pfammengebriicft, aus bem oerfie»
feiten Ofner üRergel. ®ie Sarcén  
fittb auf bem ©teinferne p á r  nidjt 
fidjtbar, bőd) entfpredjen jene fíei= 
nen, paarmeife aneinanber gereiften 
3 äpfd)en bem i ß o r e n g ü r t e l
(zóna porosa) bér eigentlichen
Schale.
a') ®er ©teinfern eines jungen 
^nbioibuums, eben bai)er.
b )  - c )  X)ie D ranp unb ©eiten»
anfidjt bér tüirflicb)en ©chalen. (Ss 
finb bieS franjöfifdje (Sfempíare nnb 
ttmrben beSíjalb hier abgebiíbet,
weil fie bei uns nőd) nicht gefunben 
mürben unb bamit bér 23eobad)ter 
ben Unterfchieb p ifd )en  ben ©tein» 
fern unb bér roirfíidjen ©díjaié um 
fo leichter prüfen főnné.
Fig. 7.
E c l i i n o o y a m u s  D a c lc n s  , Páv. 1873.
a, b, c) Egy kolozsvári ki­
nőtt példány íelzetét, alzatát és 
oldalát ábrázolva.
a',b ',c') Ugyanazon faj fia­
tal példánya a budai márgából, 
a fennebbi állásokban ábrázolva.
a, b, c) ®ie Oberfeite, Enter» 
feite unb ©eitenanfídjt eines Síau* 
fenburger Qnbioibuumá.
a', b', c') (Sin $ugenbe£empíar 
berfelben Sírt anS bem Ofner iDtergel 
mit ben oorigen 9ínfid)tett.
V
Fig. 8.
T o x o b r i s s i s  l l a y u a l d i ,  Páv. n. sp. 1874.
a) A  váz felzete a kis-czelli 
tályagból.
b) A  váz alzata, de egy más 
példányról ugyan azon fek­
helyről
c) E gy kovasúlt kőbél ol­
dalképe a Szépvölgyből.
d) A  likacsöv (zone poriferé) 
egy kis része erősen megna­
gyítva.
a) S ie  Oberfette bér Sájaíe aus 
bem IHeht'Belto Segel.
b) S ie  Unterfeite bér Sdjale 
eines anberen ^nbinibuumS, aber 
com felben gunborte.
c) S ie Se.tenanfícfjt eines ner= 
fiefelten «Steinfernes aus bem Scfjön* 
tbale.
d) Gsin Sebeit beS ^orengiirteís 
ftarf nergröfjert.
Fig. 9.
E c l i i n o l a i n p a s  s u b e l l i p t i c u s ,  Páv. n. sp. 1874.
a) Egy kőbél felzete.
b) Nyomás által kevéssé fer­
dén álló kőbél alzata.
a) S ie Oberfeite eines Stein- 
fernes.
b) S ie  Unterfeite eines bnrcf) 
S ru á  etmaS fd)ief ftefyenben Stein* 
fernes.
Fig. 10.
P e r i a s t e r  Sxé» I i e u y i I , Páv. n. sp. 1874.
a) A  váz felzete a kis-czelli 
tályagból.
b, c, d, e) E gy kovasúlt kö­
béi felzete , alzata, farzata és 
körzetének oldala, a Szépvölgy­
ből és Mátyáshegyről.
a) S ie  Oberfeite bér Scfjaíe 
auS bem S íein^eűer Segel.
b, c, d ,e ) S ie  Oberfeite, Unter-- 
feite, fjintertfjeil unb Seite beS Um= 
fanges eines oerfiefeíten SteinferneS 
aus bem Scf)öntf)aíe unb nőm 2)ia* 
tfjiaSberge.
T  0» To "cl X ©i ZZHZ.
Fig. 8.
C o n o c l y p e u s  o l i g o c e s n i s ,  Páv. n. sp. 1874.
Eddigelé egyetlen ismeretes 
példány összenyomott állapot­
ban nagyított s z e m ö l c s ö k k e l  
(tubercules papűlaires) a körzet­
ről, melyek oly tömören eg}̂ - 
másmellé helyezkedve vannak, 
hogy a közbenesőikrák gyöngy­
keretet képeznek.
©injiges bis jetjt befannteS 
©jentpíar in nerbritcftetn guftanbe 
mit uergrößerten O r u f e n r o d r j »  
dt) e n (pupillae) ttom 9íanbe, roeíd)e 
fo bid)t nebeneinanber [tejeit, bafj 
bie jttnfdjeníiegenben Sörndjett fßer» 
íenfritnge bitben.
Fig. 1-7.
C ly p e a s te r  C o r v in ! ,  Páv. n. sp.
1) A vérteny felzete a kő­
burokba nyomva, de igen meg­
rongált állapotban.
2) Egy kiegészített példány 
öntvénye.
3) A vérteny alzata, eredeti­
leg kőburokban, de a rajz a kő­
burokba nyomott öntvény után 
készült; tehát a váz alzatának 
eredeti álakját adja.
4) Hosszátmetszete a váznak.
5) Keresztmetszete a váznak 
a kőbéllel és kőburokkal együtt: 
a) kőburok, b) kőbél, c) üreg, 
mely az eredeti váz falának 
felel meg, mely szénsavas vizek 
által feloldatott és tovahor- 
datott.
6) A likacsövnek nagyított ha- 
rántrepedékei. (Fissur es tra ,'s- 
versas du zone poriferé).
7) A  szemcsézetnek (granu- 
lation) nagyított szemölcsei (tu­
bercules pupillaires) és ikrái 
(granuies, ou tubercules milliai- 
res). Az udvarok (scrobicules) 
nagyon mélyek ; a szemölcsök 
pedig részint vakok, azaz nem 
bírnak átfúrt bimbóval (inamé- 
lons imperforés), de részint át­
fúrtak (tubercules perforés).
18-74.
1) Oie Oberfeite beá Sd)ilbigel§ 
in einen Steinmantet abgebritcft, 
aber fetjr befdjäbigt.
2 ) Síbgufs eines ergänzten @;retn= 
píareS.
3) Oie Unterfeite beS Sdjiíb» 
igeiá int Síeinmantel; bie $eidp 
nung ift aber náci) beffen Síbgufj 
nerfettigt roorben, [telít baí)er 
bie Unterfeite bér urfprünglicfjen 
Sdjate bar.
4) Sangenburcf)fcÉ)nitt bér Scf)aíe.
5) Guerfdpiitt bér Sdjale fammt 
beit Steinmantel unb Steinfern : 
a) Steinmantel, b) Steinfern, c) 
leerer üíattm, meldjer bér eigentíh 
d)en urfpriingíidjen Sdjaíenroattb 
entfpridjt, meldje [páter bnrd) fot»Ien= 
füurefjüítige SBiíffer aufgelöft unb 
fortgefiifjrt rourbc.
6) Vergrößerte Ouerfpalten beá 
ißorengangeS. (Rimáé transversae, 
zonae porosáé).
7) Vergrößerte Orilfenroarjen 
(papillae) ttttb .fpirfettrocirjdjeu (tu- 
bercula miliara). Oie . )̂öfdf)en 
(areolae) finb feßr tief ; bie ÓriU  
fettroarjen aber finb tijeitó Víittb* 
märjcfyen, b. (j. fie befizeti fein bűvel)» 
boljrteá $öpfd)en (mammula caecá), 
tfjeilá aber finb fie burcjjbofjrte 
SBarjen (tuberculum perforatuirif.
T a b u l a  IHI.
Fig. I.
R a b d o c id a r is  poK thiun ns, Páv. n. sp. 1874.
A  tüske legyező vagy ék- j ®er leik ober fächerförmige
alakú törzse és keresztmetszete I ©tantitt beS S takete uttb beffert 
(felfordítcttan rajzolva'». ®urd)fd)nitt (in oerlefjrter ©tel*
hing gezeichnet).
Fig. 2 -6 .
S c h iz a s te r  l io r io l i ,  Páv. n. sp. 1874.
2) K ö b u i o k  , melyben a 
tüsköncz házának felzete van 
kinyomva, s melyen mind a 
sziromköri- mind pedig az oldal- 
galand, valamint a szemcsézet 
is igen tisztán láthatók. Maga 
a kőzet kovasölt márga.
2') A  felzet szemcsézete na­
gyított dudorainak a kőburok- 
bani lenyomata.
3) Ö n t v é n y ,  mely a kő­
burokba van nyomva, tehát a 
tüsköncz felzetének eredeti alak­
ját mutatja.
3') A  felzet dudorkáinak e- 
redeti alakja.
4 ) Ugyanazon kőmag al- 
zata.
5) K ő m a g ,  mely a 2. alatti 
kőburokba volt zárva. A  kőbu­
rok és kőmag közti hézagot 
eredetileg a tüsköncz váza fog­
lalta el, de ez később a szén­
ás kovasavat tartalmazó szivár- 
vizek által feloldatott és kilú­
goztatok.
6) Ugyancsak azon kőmag 
oldalképe.
2) © t e i n m a n t e l ,  in meldjem 
bie Oberfeite beS ©eeige!*@kf)äufeS 
eingeprägt erjájeint, auf meídjen 
fontol)! bie jfiíijíer* unb ©eitenbinbe, 
alá aud) bie Üörnelnng feíjr beutlid) 
mabrjuneljmen finb.
2‘) V e r g r ö ß e r t e  ÜBär j *  
d) e n bér ÜtiicEeufeite, mellbe in bem 
©teinmantel abgeformt finb.
3. 91 b g u fj oorn ©teinmantel, 
um bie mapre ffornt bér Oberfeite 
beS urfprüngüctjen ©eljäufes bar* 
juft eilen.
3') ®ie nrfprünglidje S arjen*  
geftait ber roaljren ©ctjale.
4) ®ie Unterfeite besfelben 
©teiniernes.
5) ©  t e i n f e r n, ber im ©tein* 
mante! (jfig . 2.) eingefd)loffen mar. 
Den jmtfcpen beiben befinblid)en 
leeren iRaum füllte urfpritnglid) Die 
matpe ©djale aus ; fpäter mürbe 
aber biefe burd) fohlen* unb liefe!* 
fäureljältige ©icfermäffer aufgelöft 
unb meggefiitjrt.
6) ©eitenanfidjt biefeS ©tein* 
fernes.
Feltűnőbb hibák. — itttfifaffenbete f̂eljfer,
Lap. sor. helyett: jav ítva  :
184 4 felülről Face interieure face antérieure
188 14 77 Poli palpales Pori palpales
199 2 ?? Tab. I. Tab. VIII.
206 2 77 Tab. I. Tab. VIII.
208 3 77 tiefen ©tofíen 9íiefen=©totIen
208 24 7) szármozatoknak származottaknak
209 4 alulról felvényekből fekvényekből
226 10 77 úgynezett úgynevezett
2 34 18 77 közbíil közepén
246 16 felülről közbül közepén
262 16 alulról bőd) treffen-----ganjtid), fo treffen bőd) bte erkennbaren DJÍerf* 
male auf feine anbere biá jegi iiefcfjrie* 
bene 6d)inoiantpas 'Krt flän;[id) 311,
267 16 felülről ben ©tirn bie ©tirne
268 4 alulról Fig. I, b. Fig- 8-
279 3 77 a szirmok között a szirmok közöttiek
279 2 77 jtüifdfen ben güfjterbícitt» 
d)en fid) befirtbíidjen
jroifdjen ben $üf)íerblattd)eit fid) be* 
finblidjen SBarjdjen
283 9 farzasa l'arzata
285 2 felülről Xáb. X I. Táb. X I . a.
299 2 7? Táb. VII. Táb. VIII.
3 2 0 17 77 sziromb rázdák szirombarázdák
Dl’ Pávay Elek VIII.Tíiltl
Ediinonamus Da*iats
Toxobrissus Hai nahlit 'celojümrus Delbosi
Pm aster S ;■<hm  y ii
/.'tJuiii’/am/ui.s suhcHi/iHais
üHari. jiscudosfrrata.
A magy.kirföidtar intézet évkönyve

D'  Pávay E l e k IX.Tá 1> I a
1-7. Cty/Maslfr (i'nini
8. Conody/uus olygocenus.
A magy kir.földtam intézet évkönyve

D r Pá v ay El ek X .  tábla
J. Itabdocidaris /losUuimus, Pdv. 1 -6 '.Sdiizasttr LorioU. Pdv.
A magy. kir.földtani intézet évkönyve
N y. G rund V. B u d ap e st
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